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VORWORT. 
er 3. Januar 1919 war der 600. Gedenktag des Beftehens 
der Domfchule. Diefer Tag war aber völlig ungeeignet,  
ein Jubiläum zu feiern. Die rullilchen Bolfchewikenheere 
hatten faft ganz Eftland eingenommen und ftanden nicht weit von 
Reval. Alle bewegte die bange Frage: Wird es möglich fein, 
diefe Sturmflut abzuwehren, oder fpült fie uns und unfer ganzes 
Kulturleben hinweg? Es gelang, das Unglück zu verhüten, und 
auch untere Domfchule konnte weiter beftehen, obgleich die Eft-
ländifche Ritterfchaft,  die Korporation, welche fie bisher erhalten 
hatte, aufgehoben wurde. 
Der Eintritt  in ein neues Säkulum ift aber geeignet,  einen 
Rückblick in die Vergangenheit und einen Ausblick in die Zu­
kunft zu tun. Was damals die Ungunft der Zeiten nicht gemattete, 
will  diefes Buch jetzt nachträglich bieten: eine Jubiläumsfchrift  
zur Erinnerung an das 600-jährige Beftehen unterer alten „Schola 
cathedralis", und zwar foll die Zeit feit  ihrer Wiedereröffnung im 
Jahre 1906 bis zum Jahre 1922 behandelt werden. 
Die Gefchichte der Schule feit  1319 ift in Anlaß des 550-
jährigen Jubiläums vom damaligen Direktor Friedrich Croessmann 
herausgegeben worden. Das Buch ift im Buchhandel nicht er-
fchienen und gehört zu den bibliographischen Seltenheiten. Daher 
wird als Einleitung aus diefer Quelle auszugsweife die Gefchichte 
der Schule jener Periode geboten, woran fich noch eine Fort-
fetzung bis 1893 fchließt.  
Für die Gefchichte der Schule von 1906 an lagen außer 
dem Schularchiv noch Jahresberichte bis zum Schuljahr 1912/13 
vor. Für den biographischen Teil find außer den Publi­
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kationen, die am Schiulfe des Vorworts ftehen, noch heran­
gezogen worden die Archive 
der Eftländifchen Ritterfchaft,  
der Univerfität Dorpat,  
des Eftländischen Evangelifch-lutherifchen Konfiftoriums, 
des Revaler Nikolaigymnafiums, 
der Revaler Petrirealfchule. 
Die Angaben über den fpäteren Lebenslauf der Schüler 
ftammen zum Teil von ihnen felbft,  zum Teil von nahen An­
gehörigen; doch haben einige von ihnen trotz wiederholter An­
fragen nicht geantwortet.  
Im Kirchenbuche der St.  Trinitatiskirche zu Mitau findet fich 
zum Schluffe des Jahres 1703 folgende Eintragung des Küfters: 
„Wer Bei  unfer  Deutfchen Kirche fein Kindt  hat  Tauffen la l len 
und f indet  die  Kinder  in  dies  Buch nicht  annot ieret ,  der  dancke es  
f ich fe lbst ,  maßen ein folcher  mirr  nicht  mein Gebühr  gegeben,  auch 
bi t t l .  drumb erfuchet ,  ia  mirr  auch nicht  Kundt  gethan,  wie sein Kindt  
und deffen Paten heißen.  
Perdi t io  Tua ex Te."  
Für das Domfchulalbum war ja freilich kein „Gebühr" zu 
entrichten, fondern nur eine mit einer Marke verfehene Antwort­
karte auszufüllen. Durch das Unterlaffen von Mitteilungen ift 
manche Lücke und Unvollkommenheit zu erklären. Erfreulicher­
weife ift  aber die Mehrzahl der Karten beantwortet worden, und 
fo mancher frühere Schüler hat nicht die Mühe gefcheut, aus­
führlich über fein weiteres Leben zu berichten; bei diefer 
Gelegenheit find fo warme Worte der Anhänglichkeit an die 
Domfchule und deren Lehrkräfte ausgefprochen worden, daß ich 
gern jedem perfönlich geantwortet hätte; da es mir leider nicht 
möglich war, möchte ich an diefer Stelle allen gemeinfam dafür 
herzlich danken. 
Irrtümer find bei folch einer Arbeit kaum zu vermeiden, 
daher richte ich an alle diejenigen, die Fehler finden follten, die 
Bitte, mich darauf aufmerkfam zu machen, damit Richtigftellungen 
und Ergänzungen in einem Nachtrage gebracht werden können. 
Es wird wohl allen ehemaligen Schülern eine willkommene 
Zugabe fein, auf dem Titelblatt  den Purvitfchen Holzfchnitt  vom 
„Dom" (Domberg) in Reval nach einem Stich des 16. Jahr­
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hunderts wiederzufinden, denfelben, der feit  1906 Zeniuren und 
Aktuszettel fchmückt. 
Der Wunfeh, die Perfonalnachrichten möglichft einheitlich zu 
geftalten, und Raummangel haben mich veranlaßt,  manche inter-
eüante Einzelheiten zu unterdrücken; es mußten z. B. auch alle 
Rangerhöhungen und Ordensauszeichnungen in der Kriegszeit 
wegfallen, da fie von den meiften nicht angegeben waren. So 
bezeichnen die unlcheinbaren Buchftaben WK (im Weltkriege) 
oder BR (im Baltenregiment) für viele die ereignisreichften Ab-
fchnitte des Lebens. 
In genealogifchem Intereffe find beide Eltern angeführt,  nicht,  
wie fonft gewöhnlich, nur der Vater.  Auch find, foweit es [ich 
feftltellen ließ, Name der Frau und Hochzeitsdatum angegeben. 
Die biographilchen Daten gehen bis zum Schluß des Jahres 1922, 
doch find Veränderungen in diefem Jahre, ioweit es der Druck 
noch zuließ, berücksichtigt worden. 
Allen, die mir bei diefer Arbeit geholfen haben, Ipreche ich 
hiermit meinen beften Dank aus, beionders dem Kuratorium der 
Schule, das die Herausgabe diefer Schrift  ermöglichte, und den 
Herren Otto Ahlers, Infpektor Eduard Grünwaldt,  Friedrich von 
Nottbeck, stud. Hans Otto von Samfon-Himmelstjerna, Ober­
lehrer Georg Schnering und Wilhelm Baron Wrangeil.  
So ziehe nun diefes Büchlein hinaus zu nahen und fernen 
Schülern und Freunden der Anitalt  als ein Gruß der alten 
Domfchule. 
P. Biosfeld. 
R e v a l ,  A u g u f t  1 9 2 3 .  
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EINLEITUNG. 
Geschichte der Domschule 1319—1893.*) 
fm Jahre 1319, acht Tage nach dem Fefte des heiligen Apoftels und Evangeliften Johannes (3. Januar) wurde der Domfchule 
^  zu Reval vom König Erik Menved von Dänemark, dem da­
maligen Landesherrn, ein Dokument**) ausgeheilt .  Diefes ift  die 
ältette bisher erhaltene Urkunde unlerer Schule, die dort „scholae 
chatedralis ecclesiae" genannt wird. 
Es heißt da: .  Da nach gemeinem Rechte bei einer jeg­
lichen Mutterkirche eine Schule für Scholaren lein muß und fich's be­
findet,  daß die durch untere Vorfahren gegründete und dotierte Dom­
kirche der heiligen Jungfrau Maria in Reval um den Troft und die 
Frucht einer tolchen Schule betrogen (defraudata) ift ,  fo fetzen wir 
nach dem Rat unferer Räte feft und gebieten als beständige Satzung 
unwiderruflich zu beobachten, daß keiner von den Bürgern der 
Stadt Reval,  welcherlei Standes er auch fei,  feine Söhne, Enkel 
und Stiefföhne oder auch bei ihm in Koft befindliche Auswärtige, 
die in den Schulwifienfchaften unterrichtet werden follen, irgend 
eine Schule in betagter Stadt befuchen laffe, als allein die Schule 
betagter Domkirche allda, to fern er eine Strafe von 10 Mark 
Silbers vermeiden will .  .  (Es folgen genaue Strafbettimmungen.) 
„.  .  .  Überdies geben und gewähren wir durch gegenwärtiges 
Schreiben allen und jeden Scholaren, welche die Schule der 
betagten Domkirche befuchen, vor dem Hauptmann selbtt und 
allen Regierungsbeamten völlige Sicherheit und feiten Frieden, und 
foll dabei nicht hinderlich fein, im Falle felbiger Hauptmann oder 
feine Untergebenen oder tontt jemand wider deren (d. h. der 
Schüler) Eltern und Verwandte Händel, Feindfchaft oder Unwillen 
irgend welcher Art hätten .  .  
*)  Nach den „Bei t rägen zur  Gefchichte  der  Ehft ländifchen Rit ter­
und Domfchule" ,  herausgegeben von Dir .  F .  Croeßmann,  Reval ,  1869.  
**)  Direktor  Plate  wies  1840 zum erf ten Male auf  diefe  Urkunde hin,  
deren la te inifcher  Text  in  Bunges „Archiv für  die  Gefchichte  Liv- ,  Ehft- ,  
Curlands" 1,  302 zu f inden if t .  
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Aus diefem Dokument geht nicht klar hervor, ob es lieh um 
eine Gründungsakte handelt,  oder ob die Schule ichon beftand 
und durch ftädtifche Schulen Abbruch erlitt;  wahricheinlich ift  das 
letztere der Fall,  doch in Ermangelung einer ficheren Betätigung 
diefer Annahme ift das 550jährige Jubiläum der Schule im Jahre 
1869 gefeiert worden. 
Es ift begreiflich, daß die Bürger der Stadt Reval gegen die 
im Schriftftück enthaltenen Privilegien mit allen Mitteln ankämpften, 
war ihnen doch dadurch auch die Möglichkeit der Gründung 
weltlicher Schulen genommen. Die Spuren diefer über ein 
Jahrhundert dauernden Kämpfe laffen fich verfchiedentlich verfolgen. 
Zu allererft find es Predigermönche, die weltliche Schulen leiteten, 
was großen Unwillen bei der hohen Geiftlichkeit hervorrief und 
zu verfchiedenen Repreffalien führte; doch auch Privatperfonen 
haben wohl hier und da Schulen unterhalten, wie es z. B. aus 
einem Briefe des verdrängten Lehrers Franciscus Wittchenow aus 
Lübeck an den Rat der Stadt Reval im Jahre 1413 hervorgeht. 
Sehr intereffant ift  eine plattdeutfche Schrift  des Abtes des Klofters 
zu Padis, Tydeman, die im Auszuge folgendermaßen lautet:  „Ein 
Ratmann nebft drei Bürgern von Dorpat und fechs lübifche Bürger 
bezeugen aufrichtig, aus ficherem, durch wahrhaftige Zeugen und 
viele Erfahrung erlangtem Wiffen: Die Stadt Reval ift  bisher ver­
armt gewefen an Meiftern, welche die nach Belehrung hungernden 
Kinder der Einwohner in „fcholiker kunft" anweifen könnten, 
die doch bisher gezwungen wurden, von fremdem Gefchlechte zu 
fragen und zu betteln die „fcholike kunft" und Weisheit;  ferner 
find auch diefelben Kinder genötigt,  die Lehre der Grammatik, 
desgleichen die Künfte des Schreibens und Lefens, wonach fie 
dürftet,  zu betteln auf fremdem*) Gebiete. Überdies ift  aber 
folcher Schulbefuch für die Kinder, die da gleich find denjenigen, 
welche da faugen die Brüfte ihrer Mütter (d. h. wohl: die noch 
durchaus keinen Strapazen gewachfen find), immer mit mancherlei 
Gefahr verknüpft gewefen. Denn nicht allein, daß fie lange Weg-
ftrecken mit fchwerem Laufen und großen Anftrengungen zurück­
legen müffen, um die Schule zu erreichen: fie haben unterwegs 
auch des großen Froftes, des Eifes und Schnees halber, die den 
Weg zwifchen Stadt und Schule viele Monate hindurch „bekümmern", 
*)  Der  Dom war für  die  Städter  Ausland.  
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dazu auch wegen der Höhe und Steile des Berges und von 
dem fteten Niederbröckeln der Steinfplitter,  die dem Wandernden 
Füße und Beine verletzen, gar viel zu leiden. Die Domkirche 
nämlich, der die Schule angebaut ift ,  l iegt außerhalb der Stadt­
mauer an einer ganz hohen Stätte, bis zu welcher hin man 
drei Pforten paniert.  Die Strecke zwifchen den zwei eriten 
Pforten*) beträgt wohl 200 Schritte,  jeden zu 4 Fuß gerechnet,  
und ift zwifchen der Erhebung des Berges und der Ablenkung an 
etlichen Stellen nur 7 — 9 Fuß breit;  dem Hinanfteigenden zur 
Rechten erhebt sich der Berg 114 Fuß hoch, links vom Weg geht 
es mehr denn 30 Fuß hinunter.**) Bei der Abfchüffigkeit und 
der Unebenheit diefer Wegftrecke find hier fowohl vormals, als 
auch neuerdings Pferde, Schlitten, Fuder und andere vergängliche 
Dinge oft und namentlich in Winterzeiten zu Fall und zu Schaden 
gekommen, obgleich derfelbe mit einem kleinen, kranken Zaun 
geplankt ift .  Aber auch die Unreinigkeit des Weges macht den 
Gehenden viel zu fchaffen, die bei Regenwetter und befonders im 
Mai und Herbst durch den herabfließenden Wafferfchwall bis über 
die Knöchel naß werden. Zwar haben wir noch einen anderen 
zur mittelften Pforte führenden Weg***) gefehen, der außerhalb der 
Stadtmauer etwas über 80 Schritte lang fein mag, aber, je kürzer, 
defto gefährlicher ift;  weder Wagen noch Reiter können ihn benutzen, 
und felbft ein ftarker Fußgänger vermag hier nicht ohne große Ermü­
dung hinan-, niemand ohne große Gefahr des Fallens, zumal wenn es 
dort Eis gibt,  herniederzufteigen. Von der mittelften Pforte, die da ift an 
einem anderen Rechte und übertritt  die Freiheit der Stadt,  führt die 
Straße weiter bis zum „Kocktorne", der dritten Pforte, und ift 110 
Schritte lang. Rechts befindet fich ein großer, 24 Fuß tiefer Graben,!) 
der einigerwärts gar kein Gehege hat,  sondern fich ohne weiteres 
abfenkt. Auf diefen vorerwähnten Wegen nun haben die Schüler 
viel fchweren Schaden und Fährlichkeit erlebt,  indem ein Teil der 
Kinder von Falles wegen lahm geworden und es geblieben find 
bis an ihren Tod, auch eben daran geftorben find. Andere sind 
in dem Brunnen ertrunken oder durch großen Froft ungefund 
*)  Am Langen Domberg if t  unten die  erf te  Pfor te  noch vorhanden.  
**)  Die hohe Mauer  am Langen Domberg if t  a l fo  jüngeren Datums.  
***)  Den Kurzen Domberg.  
f )  Wohl  vor  der  Mauer  des  großen Schloffes .  Vom Graben if t  je tz t  
keine Spur  mehr  vorhanden.  
1* 
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oder vom Sturze hinkend geworden. Endlich von der dritten 
Pforte bis zur Schultür find es noch 100 Schritte,  und diefer Weg 
ift fehr unrein und naß, daß man feiten oder nimmer dort mit 
trockenen Füßen gehen kann, ausgenommen in den Hundstagen 
und bei großem Frofte. Ob folcher Gefahren nun und Schäden 
haben viele die Schule zu befuchen verabfäumt zur Verminderung 
des göttlichen Dienftes, und find genötigt worden, Laien zu bleiben." 
Der Revalfche Rat hat wohl ein ähnliches Dokument, natür­
lich in lateinischer Sprache, an den Papft Martin V. gefandt, der 
1424 durch eine Bulle zugunften der Stadt entfchied. Jedoch 
war der Hader damit keineswegs beendigt,  er hat noch vier Jahre 
gedauert,  denn die Geiftlichkeit hat gegen des Papftes Entfcheidung 
Einwendungen erhoben und appelliert,  bis fchließlich 1428 end­
gültig entfchieden wird, daß der Reval fche Rat bei irgend einer 
bequemer gelegenen Pfarrkirche eine Schule gründen, halten und 
errichten und dafelbft Knaben in den Schulwiffenfchaften durch 
einen von ihm, dem Rat, ernannten Magifter oder Informator 
unterrichten laffen dürfe. 
In den nächften zwei Jahrhunderten finden wir nur fpärliche 
Nachrichten über die Domfchule. Im Jahre 1524 fchloß fich die 
Stadt der lutherifchen Kirchenreformation an, doch blieb der Dom 
noch bis zum Einzüge der Schweden (1561) katholifch. Beiläufig 
wird der Schule 1513 und 1537 gedacht. Die beiden gewaltigen 
Feuersbrünfte am 11. Mai 1433 und am 14. Juli 1581, die auf dem 
Dom den größten Teil der dort befindlichen Holzhäufer einäfcherte, 
werden wohl auch das Schulgebäude nicht verfchont haben. Erft 
1594 erfährt man etwas von der Domfchule durch ein „Carmen 
heroicum" über Gottes Wunderwerke, das der damalige Rektor, 
der erfte, deffen Name bekannt geworden ift,  Joachim Benckendorff,  
verfaßt hatte. Dann erfahren wir 1613, nach dem fchwedifch-
polnifchen Kriege, daß die Domfchule, früher verfallen, neu ein­
gerichtet worden fei und feit  einigen Jahren den Martin Winter,  
„gebürtig auf dem Dome", zum Rektor gehabt habe. 
Genaueres hören wir aber über die Domfchule durch die 
große Kirchenvifitation des Bifchofs von Wefteräs, D. theol.  
Johann Rudbeck, vom Jahre 1627. Über die „Schola cathedralis 
Revaliensis" schreibt er:  Das Schulhaus ift  ein altes und ver­
fallenes hölzernes Gebäude, 22 Fuß lang, 20 Fuß breit.  Rektor 
ift  Heinrich Bartholinus aus Äbo. Er lieft in diefem Jahre die 
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Grammaticam Philippi (Melanchthons), einige Briefe des Cicero, die 
Gedichte des Cato und aus dem Katechismus des Chytraeus die 
„locos de Deo et creatione". Schüler der erften Klaffe find 7, 
von denen aber 2 krank, 2 aus anderen Gründen abwefend und 
nur 3 beim Examen gegenwärtig. Donatiften gibt es bei der Prüfung 
8, Abecedarier 14. Die Schulkinder find aus den ärmeren Klaffen 
und genießen die Unterftützung milder Gaben. Gefetze und Schul-
fiegel fehlen. Die Stelle eines Karzers vertritt  ein Gemach 
(cellula) auf dem Kirchhofe. 
Der Bifchof ändert nun den Lehrplan, gibt einen Hilfslehrer 
(collega) hinzu und erläßt eine Schulordnung von 34 Paragraphen, 
aus denen folgendes mitgeteilt  fei:  Im Sommer um 6, im Winter 
u m  7  b e g i n n t  d e r  U n t e r r i c h t  f ü r  d e n  V o r m i t t a g ,  u m  1 2  U h r  f ü r  
den Nachmittag. Täglich find 4 Gebete und außerdem zum Schluffe 
jeder Stunde ein geiftliches Lied vorgefchrieben, außerdem haben 
Lehrer und Schüler regelmäßig die Kirche zu befuchen und viermal 
jährlich gemeinfchaftlich zum Abendmahl zu gehen. In den oberen 
Klaffen fteht Strafe darauf, wenn jemand deutfch und nicht lateinifch 
fpricht.  Eine beftimmte Anzahl Schüler wird zu Kuftoden der 
Klaffe ernannt, fie fehen auf Ruhe und Ordnung, lefen das Ver­
zeichnis der Schüler ab, fchneiden an befonderen Tagen Ruten 
und überreichen fie dem Lehrer. Die Schüler follen Magiftrats-
perfonen, Geiftliche, Lehrer, Bürger, Matronen und ehrbare Jung­
frauen grüßen, ferner in guter Ordnung und geiftliche Lieder 
fingend die Leichenzüge begleiten. Die Schüler haben fich der 
Würfel und der Karten fowie anderer unehrlicher und eines 
Schülers unwürdiger Spiele zu enthalten. 
Die hier angebahnten Reformen wurden energifch weiter­
geführt,  als fich der fehr tüchtige Bifchof Joachim Ihering in den 
Jahren 1638—1657 des Schulwefens annahm. Im Jahre 1655 
verlangte die eftländifche Synode, daß ein Lehrer der deutfchen 
Sprache an der Domfchule angeftellt  werden folle, offenbar um 
das Übergewicht der alten Sprachen oder des Schwedifchen zu 
vermindern. Die Zöglinge wurden damals für die 1631 eröffnete 
Univerfität Dorpat vorbereitet,  ja,  verfchiedene Prediger find direkt 
von der Domfchule ins Amt befördert worden. 
In der Regel wirkten damals drei Lehrer, ein Rektor, ein 
Konrektor und ein Kantor. Sie werden vom Konfiftorium angeftellt  
und zählten zum geiftlichen Stande, woraus ihnen die Verpflichtung 
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erwuchs, bei Beerdigungen, wo die Geglichen der Leiche folgen, 
derfelben voranzugehen und mit der Schuljugend dabei Sterbelieder 
zu fingen. Diefe Sitte hört aber, wie es icheint,  gegen Ende des 
17. Jahrhunderts auf; fo führt bei einer Kirchenvifitation im Jahre 
1695 die Gemeinde über den Rektor Daniel Sarcovius Befchwerde, 
er nehme die Gebühr und gehe doch nicht vor den Leichen; 
neulicher Zeit habe er der Frau Schultz antworten laffen, er würde 
um ihres Geldes willen kein Straßenfchreier werden. Er fiedelte 
im felben Jahre als Profeffor nach Dorpat über. 
Die Lage der Domfchule verfchlechterte fich aber gegen Ende 
des Jahrhunderts.  Die Peft,  die den tätigen Bifchof Ihering hinweg­
raffte, hat auch alle Prediger in und um Reval ums Leben gebracht 
und ficher auch die „Regia Schola Acropolitana" ftark in Mit-
leidenfchaft gezogen. 1678 wird der König gebeten, die ziemlich 
verfallene Schule auf dem Dom und das Gymnafium in befferen 
Wohlftand zu bringen. Dann kam noch die fchwere Feuersbrunft 
vom 6. Juni 1684, die in wenig Stunden den ganzen Dom bis auf 
drei Häufer einäfcherte: die fchöne Domkirche, das Ritterhausund 
alle Pfarr- und Schulgebäude vernichtet! Erft 1691 war das neue 
Schulhaus*) fertig, aber nun kamen noch fchwerere Zeiten, es 
brach der große Krieg Schwedens gegen Rußland aus, dann folgten 
Hungerjahre. Am 29. September 1710 ging Reval durch die in 
Hark abgeschloffene Kapitulation an Rußland über, gerade zu der 
Zeit,  als fich zur Geißel des Krieges noch die einer furchtbaren 
Peft gefeilt  hatte, die zahllose Opfer hinraffte. Ganze Familien 
ftarben aus; wen fie noch nicht ereilt  hatte, floh voll Schrecken 
hinüber nach Finnland oder Schweden, die meiften Prediger ftarben, 
Kirchen und Schulen ftanden verlaffen und verödet da; beim 
Gymnafium blieb nur Profeffor Brehm übrig, die anderen waren 
geflüchtet oder tot,  die Domfchule aber hatte alle Dozenten 
verloren und hörte ganz auf, fie wurde in ein Lazarett umgewandelt.  
Der Oberpaftor am Dom, Erasmus Pegau (1713—1724), machte 
nachher einen fchwachen Verfuch, die Schule wieder in Gang zu 
b r i n g e n ,  a b e r  e r f t  f e i n e m  N a c h f o l g e r  C h r i f t o p h  F r i e d r i c h  
Mickwitz follte das Werk gelingen. Er fand beim Antritt  feines 
Amtes im Jahre 1724 die Schule in erbärmlichftem Zuftande. Das 
große Schulhaus war von 300 darin einquartiert gewefenen 
*)  Es f teht  nocl i  je tz t ,  Schulf t raße Nr.  4 .  
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Soldaten faft gänzlich zugrunde gerichtet.  In demfelben wohnte 
kümmerlich ein Kantor, der ehedem fchwedischer Soldat gewefen 
war, der aber zum neuen Amte, welches man ihm anvertraut 
hatte, nicht die geringften Fähigkeiten befaß und der etwa fechs 
oder fieben Schüler hatte. Aus diesem völlig unbrauchbaren 
Manne und feiner ebenfo unbrauchbaren Wohnung beftand alles, 
was die Domfchule aufzuweiten hatte. Die Jugend aber in der 
zum Dom gehörenden Vorftadt war größtenteils gezwungen, ohne 
jeglichen Schulunterricht zu bleiben und nur ein fehr geringer Teil 
derfelben befuchte unter großer Beschwerde die in der Stadt be­
findlichen Anftalten. 
Ganz im Sinne feines Lehrers, des bekannten Auguft Hermann 
Francke in Halle, ging nun Mickwitz ans schwere Werk mit einem 
felfenfeften Glauben an die Hilfe feines Gottes, mit einer Liebe, 
die fich durch nichts irremachen oder kränken ließ, und in der 
Überzeugung, daß feine Arbeit in betreff der Kirche nicht viel 
fruchten würde, folange man nicht auf verbefferte Schuleinrich­
tungen bedacht wäre. Die Schule blühte bald auf, Mickwitz ver­
band es, Mittel zu verfchaffen und tüchtige Kräfte anzuftellen. 
Nach feinem Tode fcheint es an einer Perfönlichkeit gefehlt zu 
haben, die fich mit gleicher Energie für die Schule einfetzte, fo 
daß ein Zurückgehen der Anhalt erfolgte, bis die Eftländifche 
Ritterfchaft 1765 die Schule übernahm und einer neuen Blüte 
entgegenführte. 
Das von Mickwitz ausgearbeitete Schulprogramm umfaßte 
den Lehrftoff vom ABC bis zur Univerfität.  Als Fächer werden 
allmählich eingeführt:  Religion, deutfche, lateinifche, griechifche, 
hebräifche und franzöfifche Sprache, Gefchichte und Geographie, 
Oratorik und Poesie, Logik, Anthropologie, Naturrecht,  Geometrie 
und Arithmetik, Phyfik, Aftronomie, Genealogie, bürgerliche Bau-
kunft.  1733 wird, „weil fich Ekel gegen das Griechifche" zeigte, 
ftatt  deffen colloquium latinum genommen. Seit 1750 wird die 
ruffifche Sprache von einem befonders angeheilten Lektor doziert,  
der als fechfter zum Lehrerkollegium hinzutritt .  Natürlich konnten 
bei diefer Fülle die einzelnen Fächer nicht fehr eingehend betrieben 
werden. Faft alle Lehrbücher waren in lateinifcher Sprache abgefaßt.  
Der Unterricht beginnt im Sommer um 7, im Winter um 
8 Uhr morgens, fpäter das ganze Jahr hindurch um 8 Uhr. Die 
Sommerferien dauern vier Wochen, die erften Wochen find ganze 
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Ferien, die beiden letzten halbe, d. h. es wird nur morgens drei 
Stunden Unterricht erteilt;  fpäter aber gab es ganze Ferien. Der 
Oberpaltor als Scholarch übernimmt einen bedeutenden Teil der 
Gelchäfte, die heutzutage den Direktoren zugewielen lind, er richtet 
die Lektionen ein, belucht und revidiert die Klaffen, gibt leine Ein­
willigung zu den Lehrbüchern, er läßt lieh monatlich Probearbeiten 
aus allen Klassen einreichen, zitiert unwillige und unfleißige Schüler 
zu lieh und leitet die Lehrerkonferenzen, die wöchentlich abgehalten 
werden. Die Lehrer, faft ausschließlich aus Deutfchland berufen, 
haben 26 Stunden wöchentlich zu geben und dürfen nur in 
befchränkter Zahl Privatftunden erteilen. Sie erhalten außer dem 
Gehalte ein Deputat an Roggen und Gerlte und freie Wohnung, 
fowie einen für alle gemeinfamen Garten in der Domvorltadt.  
Dazu kommt endlich noch ein Mantel,  wie ihn die Geiftlichen 
früher trugen, „um auch im Äußeren der Jugend würdig gegen-
überzuftehen". Diefes Inventarftück mußte übrigens im Todesfalle 
oder beim Verlaffen der Schule dem Nachfolger ausgeliefert werden. 
An Schülern wurden in dielem Zeitraum 879 aufgenommen. 
Es ift ein buntes Durcheinander aller Stände. Kinder des Adels 
und der Handwerker fitzen beifammen, nicht feiten wird der Be­
diente mit feinem jungen Herrn zugleich in die Schule gegeben, 
auch wenn es perfifche oder „tatrifche" Knaben find. Anfangs 
wurden Knaben und Mädchen gemeinfam unterrichtet,  fpäter wird 
die Koedukation nur bis zum zwölften Lebensjahre durchgeführt;  
1794 gelingt es Mickwitz endlich, eine Mädchenlchule zu gründen, 
die unter der Leitung von Frau Bralche, „einer geborenen Schul-
meifterin", fteht.  Schulregeln werden ausgearbeitet,  vor allem wird 
die Jugend aber zum Kirchenbefuch angehalten, nicht nur an 
Sonn- und Fefttagen, fondern auch Mittwochs müffen die Schüler 
in die Kirche gehen, worüber die Lehrer zu wachen haben. 
Die gewöhnlichen Difziplinarmittel find Stock- und Ruten­
hiebe, Karzer und Geldftrafen. Vor dem Befuch von Vorftellungen 
der Kommödianten, „die da fündigen und fündigen machen", wird 
gewarnt.  Wenn eine gerichtliche Exekution an verurteilten armen 
Sündern gefchieht,  foll  Prima frei haben. 
Der Oberpaftor und Scholarch Wilhelm Chriftian Harpe 
redete in der Landtagspredigt im Jahre 1765 mit eindringlichen 
Worten von der Notwendigkeit einer verbesserten und den An-
fprüchen der Zeit genügenden Organifation der Domfchule. Seine 
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Worte hatten Erfolg, er erhielt  fogleich die Aufforderung, dem 
Landtage Vorfchläge in diefer Beziehung zu machen. Es wurden 
zunächft von der Ritterfchaft weitere Zufchüffe angewiefen und zur 
L e i t u n g  u n d  B e a u f f i c h t i g u n g  d e r  S c h u l a n g e l e g e n h e i t e n  e i n  K u r a ­
torium erwählt.  Der nächfte Landtag erhöhte 1767 die jährliche 
Bewilligung bedeutend, befonders damit der Plan einer mit der 
Schule verbundenen Erziehungsanftalt  ausgeführt werden 
könne, die nach dem Ankauf des Baranofffchen Haufes*) mit 
20 Söhnen unbemittelter Adliger eröffnet wurde. Damit trat das 
Schmerzenskind ins Leben, das der Schule faft 100 Jahre lang 
viel Sorgen bereitet hatte. Die Penfion wurde fpäter in der Weife 
erweitert,  daß man auch zahlende Schüler adligen und bürger­
lichen Standes aufnahm. Zeitweilig gab es fogar zwei Erziehungs-
häufer, die aber 1836 im Lokal der „neuen" Penfion**) vereinigt 
wurden. Im Jahre 1855 fand sie ein vorzügliches Unterkommen 
in dem von einem Grafen Stenbock erbauten Haufe mit der 
herrlichen Ausficht aufs Meer.***) Ungeachtet aller Anftrengungen 
und Verfuche — in letzter Zeit wurden, wie es jetzt in Land­
erziehungsheimen üblich ift ,  die Penfionäre in kleinere, je unter 
einem Infpektor ftehende Familienabteilungen gefondert — hat die 
Penfion trotz einiger befferer Perioden nicht zur richtigen Blüte 
gelangen können, es kam in ihr immer wieder zu Unordnungen, 
die auch das Schulleben in ungünftiger Weife beeinflußten, fo daß 
Schließlich der Landtag im Jahre 1860 auf Antrag des Kuratoriums 
ihre Aufhebung befchloß. 
Es werden wohl verfchiedene Gründe dazu mitgewirkt haben, 
daß fich in der Penfion kein gefundes Leben zeigte. Direktor 
Croeßmann führt den an, daß die Jugend durch den in Eftland 
ganz befonders ftark entwickelten Familienfinn der Maffenerziehung 
mehr als irgendwo widerftrebt.  Sollten aber nicht auch Fehler in 
der Organifation vorgelegen haben, indem die Leiter der Penfion 
nicht felbftändig genug waren? Als im Jahre 1859 ein fchweres 
Subordinationsvergehen eines Zöglings in der Penfion die Schäden 
diefer Anftalt  aufdeckte, war das Lehrerkollegium, unter voller 
*)  An der  Stel le  des  je tz igen Schulgebäudes,  Schulf t raße Nr.  11.  
**)  Kirchgaffe  Nr.  4 .  
***)  Fr iedensgerichtsf t raße Nr.  3 .  Die  Rit terfchaft  verkaufte  das  Haus 
nachher  dem ruff i fchen Staate ,  der  das  Reval-Hapfaler  Fr iedensgericht  dar in  
unterbrachte;  je tz t  dient  es  auch ger icht l ichen Zwecken.  
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Zustimmung des Kuratoriums, der Anficht,  daß eine Erweiterung 
der Befugnis der Lehrerkonferenz notwendig fei.  Der ritterfchaft-
liche Ausfchuß betätigte im nächften Jahre diefe Vorlage nicht,  
und da nahmen außer dem Ritterfchaftshauptmann, Alexander Graf 
Keyferling-Rayküll und Alexander Baron Schilling - Seinigal,  alle 
anderen Kuratoren ihren Abfchied: Arthur von zur Mühlen-Pierfal,  
Robert Baron Ungern-Sternberg-Erras, Alexander von Gruenewaldt-
Orrifaar, Konftantin Baron Ungern-Sternberg-Hark, fowie der Direktor 
und vier Lehrer. Daß diefe wohl zu den tüchtigften gehörten, 
zeigte ihr fernerer Lebenslauf: Der Direktor Julius Kirchner wurde 
Direktor der Annenfchule in St.  Petersburg, Johannes Getz Direktor 
des Gymnafiums in Arensburg, Moritz Richard Gottfried Dozent 
am Polytechnikum in Riga, Johannes Rein Profeffor an der 
Gewerbefchule in Frankfurt a.  M. und fchließlich Theodor Ulrich 
Johann Ottho Paftor an der Annenkirche in St.  Petersburg. 
Die Domfchule, die keine Vorklaffen hat,  erhält den Namen 
„Akademiiche Ritterschule" oder „Ritterakademie". Von; dem 
Zufammenhang mit der Kirche, in welchem fie bisher gestanden, 
löft Sie Sich Seit 1765 gänzlich und wird ein InStitut der EStländiSchen 
Ritterfchaft.  Freilich ift  der Oberpaftor der Domkirche anfangs 
Scholarch, aber nicht mehr in der bisherigen Art: er fteht jetzt 
unter dem Kuratorium, deffen Stelle er in Abwefenheit desfelben 
bei gewiffen Gelegenheiten vertritt ,  auch ift vieles von feiner Wirk­
samkeit auf den Direktor übertragen, deSSen Selbständigkeit,  gegen 
die des früheren Rektors gehalten, bedeutend zugenommen hat.  
Das Scholarchat ift  So wenig in der VerfaSSung der Schule bedingt, 
daß es ohne Störung noch vor Ablauf des Jahrhunderts allmählich 
eingeht. Die alleinige Oberleitung fteht dem Kuratorium zu. Wie 
es fchon der Name „Akademie" und das Faktum, daß die Lehrer 
den Titel Profefforen führten, andeutet,  hatte man fich ein über 
ein gewöhnliches Gymnaiium hinausgehendes Ziel gefetzt.*) Man 
war der Anficht,  daß ein Fehler der meiften Schulen darin beftehe, 
daß der Unterricht in denfelben häufig nur eine Vorbereitung zu 
dem geiftlichen oder höchstens dem gelehrten Stande überhaupt 
Sei, und nun Sollte die Ritterakademie zu jedem Berufe vorbilden 
und der künftige eigentliche Gelehrte, wie der Offizier,  der Land­
*)  In Mitau wurde faf t  um diefelbe Zei t ,  1775,  das  Gymnafium 
i l luf t re  gegründet ,  mit  ähnl ichem Programm, das  die  fehlende Hochfchule  
erfetzen iol l te .  
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wirt,  der Beamte uff.  in derfelben erzogen werden. Es wurde 
daher ein allgemeiner Unterricht,  der allen alles geben follte,  ver­
heißen. Um diefes zu ermöglichen, führte man das heute in 
Amerika übliche Prinzip der wahlfreien Fächer ein." Neben einer 
Anzahl von obligatorifchen Fächern wird es den Schülern anheim-
geftellt ,  von den übrigen diejenigen zu lernen, die ihm für die 
Zukunft notwendig erfcheinen. Das hat nun zur Folge, daß ein 
Schüler in mehreren Klassen zu gleicher Zeit sein kann, in einem 
Fache in Prima, in einem anderen etwa in Quinta. In den großen 
Anhalten Amerikas ift  der Betrieb dem in unteren Hochfchulen 
üblichen ähnlich, nur daß eine genaue Kontrolle des Befuches der 
einmal gewählten Unterrichtshunden ausgeübt wird, hier,  wo die 
Schule klein war, ließ es fich technifch nur durch ein vollftändig 
durchgeführtes Klaffenlehrerfyftem ermöglichen, d. h, jede Klaffe 
hatte nur einen Lehrer, der in allen Fächern unterrichtete. Wahl­
frei waren vor allem auch die klaffifchen Sprachen. Allmählich 
wird aber die Zahl der Fächer eingefchrän'kt,  und zu Beginn des 
neunzehnten Jahrhunderts,  offenbar infolge der Wiederbegründung 
der Univerfität Dorpat (1802), begnügt man fich mit dem Programm 
eines Gymnafiums, was auch einen äußeren Ausdruck in der Um-
benennung der Anhalt in „Ehitländifche Ritter- und Domfchule" 
findet.  Auch das Prinzip der wahlfreien Fächer wird fallengelaffen, 
1839 müffen alle Latein treiben, nur in der ruffifchen Sprache 
konnte noch einige Zeit hindurch ein Schüler in einer anderen 
Klaffe als der feinen unterrichtet werden. Im Zufammenhange 
mit diefer Maßnahme wird allmählich auf das Fachlehrerfyftem 
übergegangen, das noch heute befteht.  
Die Klaffenzahl betrug anfangs fünf, ftieg darauf auf fechs 
und nach der Umarbeitung des Lehrplans im Jahre 1864 auf fieben, 
und zwar hatte die Prima einen zweijährigen, die anderen Klaffen 
einen einjährigen Kurfus. Späterhin wurden die acht Schuljahre fo 
verteilt ,  daß Prima und Sekunda einen anderthalbjährigen, die 
anderen einen einjährigen Kurfus hatten. 
Der 24. Januar 1845 war für die Schule ein wichtiger Tag: 
es fand die Einweihung des für die damalige Schülerzahl fehr 
geräumigen neuen, noch jetzt benutzten Schulgebäudes*) ftatt .  Im 
Jahre 1852 werden Parailelklaffen für diejenigen Zöglinge errichtet,  
*)  Schulf t raße Nr.  11.  
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die lieh dem Militärdienft widmen wollen. Diefe werden vom 
Unterrichte in den alten Sprachen befreit  und erhalten ftatt  deffen 
Lektionen in der Arithmetik, Geometrie, Gefchichte und Geographie 
Rußlands, alles in ruffifcher Sprache. Gleich am Anfang beteiligten 
fich an diefem Unterrichte in den Parallelklaffen 28 Schüler. Bei 
der Durchficht der alten Schülerliften ift  es auffallend, wie viele 
Berufsmilitärs aus der Domfchule hervorgegangen find. 
Der Krimkrieg ift  auch nicht ohne Einfluß auf die Domfchule 
geblieben. Gleich nach Ausbruch desfelben traten über 20 Schüler 
in den Militärdienft,  und als es bekannt wurde, daß fich eine mächtige 
englifche Flotte rülte, um in den finnifchen Gewäffern zu erfcheinen, 
mußte die Domfchule, wie alle anderen Lehranftalten in Reval,  
am 15. März 1854 gefchloffen werden. Da ein großer Teil der 
weftmächtlichen Flotte bei der Intel Nargen bis zum 6. Oktober 
ankerte, fand die Wiedereröffnung der Schule Ende Augutt mit 
fehr vermindertem Schülerbeftande (105) ftatt .  
Ein größeres, zwei Tage dauerndes Fett wurde am 19. und 
20. Juni 1869 zur Erinnerung an das 550-jährige Bettehen der 
Domfchule gefeiert,  woran tich die Entlaffung der Abiturienten 
fchloß. Unter den Gälten befand fich auch der Senior der 
gewetenen Domfchüler, der Akademiker Geheimrat Karl Erntt von 
Baer, dem zu Ehren einige Jahre vorher (am 29. März 1864) in 
Anlaß feines fünfzigjährigen Doktorjubiläums ein Aktus in der Dom­
fchule veranftaltet worden war, zu dem Oberlehrer Ed. Pabft eine 
Gratulationsfchrift  „Der Maigraf und feine Fefte" verfaßt hatte. 
Der rücksichtsloten Ruftifizierungspolitik der Regierung im 
letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts fiel die Domfchule, wie 
auch alle Schulen der anderen Rittertchaften, zum Opfer. Es 
mußten allmählich die unteren Klaffen eingehen und am 18. Juni 
1892 verfammelten fich Kuratorium, Lehrer und Schüler zum 
letzten Male in der Aula zur Schließung der Schule. 
Die Ritterfchaft verfuchte nun noch das letzte Mittel,  die alte 
Schule zu halten, nämlich die ruffifche Unterrichtsfprache ein­
zuführen. Der Ritterfchaftshauptmann trug die Bitte Kaifer 
Alexander III.  vor und erhielt  die Zusicherung, daß die Betätigung 
der Schule erfolgen würde. Daraufhin wurde die Schule im Auguft 
des Jahres mit folgenden Lehrkräften wieder eröffnet: 
J o h a n n e s  R i p k e  ( A A  7 7 7 4 )  D i r e k t o r  u n d  L e h r e r  f ü r  D e u t f c h .  
Alexander Feodoroff (AA 8865, H 13) für Ruffifch. 
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H e i n r i c h  H a n i o n  ( A A  5 4 9 6 ) :  a l t e  S p r a c h e n .  
E d w i n  v o n  H  o e r f c h e l m a n n  ( A A  8 8 9 5 ,  A E  7 3 8 ,  H  1 3 ) :  a l t e  
Sprachen. 
M i c h a e l  I k o n n i k o f f  ( H  1 1 ) :  R e l i g i o n  ( o r t h o d o x ) .  
E d u a r d  B a r o n  L i e v e n  ( A A  1 1 9 0 3 ,  A C  1 2 8 0 ,  A T  2 3 1 ) :  
Religion (lutherifch). 
E r n f t  E d u a r d  R e i n i c k e  ( H  1 5 ) :  G e l a n g .  
E r n f t  J o h a n n  S c h n a t z e  ( H  1 5 ) :  a l t e  S p r a c h e n ,  R u f l i f c h .  
G e o r g  S c h n e r i n g * ) :  G e f c h i c h t e ,  G e o g r a p h i e .  
N i k o l a i  v o n  S c h u l m a n n  ( A A  1 1  4 5 7 ,  A E  8 8 5 ) :  M a t h e m a t i k  
und Phyfik. 
C a r l  S e y w a n g * ) :  a l t e  S p r a c h e n .  
Dr. Siegfried von Sivers*): franzöfifche und deutfche Sprache. 
W l a d i s l a w B o l e s l a w o w i t i c h T r a b s c h a :  r u f f i f c h e  S p r a c h e . * * )  
Unterdeffen nahmen die Verhandlungen mit dem Miniiterium 
wegen der Schule ihren Fortgang. Diefes wollte einige Kom­
petenzen des Kuratoriums, als gegen das allgemeine Recht ver-
[toßend, nicht anerkennen und beftand vor allem darauf, daß der 
Direktor von der Regierung eingefetzt würde. Auf diefe Bedingung 
konnte die Ritterfchaft nicht eingehen, denn das hätte ihr keine 
Gewähr geboten, daß die Schule in dem Geilte geführt werde, 
den fie für die Erziehung unferer Jugend für notwendig erachtete. 
Alle Bemühungen des ritterfchaftlichen Vertreters in diefer Richtung 
blieben erfolglos, der Ritterfchaftshauptmann Baron Eduard Maydell-
Paftfer trat von leinem Amte zurück und die Schule mußte im 
Januar 1893, mitten im Schuljahre, gelchlolfen werden, Lehrer und 
Schüler hatten fich ein anderes Unterkommen zu fuchen. 
*)  Gehörte  auch dem Lehrerkol legium der  wiedereröffneten Dom­
fchule  an.  
**)  Das Verzeichnis  i f t  möglicherweife  nicht  ganz vol l f tändig.  Das 
Archiv i f t  n icht  zu befchaffen,  daher  mußten mündliche Nachrichten benutzt  
werden.  
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Die Domschule zu Reval, 1906-1922. 
* • •— 
Geschichtliches. 
ehr als ein Dezennium, Iß1 /* Jahre, war die Schule 
gefchloffen. In dieler Zeit hat es die Ritterfchaft nicht 
an Verfuchen fehlen laflen, die Domfchule wieder zu 
eröffnen, doch blieben diefe Bemühungen erfolglos. Erft als durch 
den unglücklichen Ausgang des japanifchen Krieges und die darauf 
folgende Revolution die Regierung in ein liberaleres Fahrwaffer 
lenkte, und befonders nach dem Kaiferlichen Manifeft vom 
18. Februar 1905 war die Zeit gekommen, wo energifche Schritte 
Erfolg verfprachen. Doch dauerte es bis zum 18. Juni,  daß das 
Gutachten des Minifterkomitees, welches für die ritterfchaftlichen 
Schulen die deutfche Unterrichtsfprache in Ausficht nahm, vom 
Kaifer betätigt wurde. Nun trat die Eftländifche Ritterfchaft mit 
der Bitte um Wiedereröffnung der Domfchule hervor, doch zogen 
fich die Verhandlungen in die Länge, es galt Widerftände im 
Minifterium und im Reichsrat zu überwinden, und erft am 26. April 
1906 erfolgte die Betätigung des Gutachtens des Reichsrats.  
Danach wurde die Leitung und Verwaltung der Schule einem 
vom Landtage gewählten Kuratorium zugeftanden, in allen Fächern 
bis auf ruffifche Gefchichte, Geographie und Literatur durfte die 
Unterrichtsfprache deutfch fein, und fchließlich wurde der Schule 
das Recht eingeräumt, in Gegenwart von Delegierten des Lehr­
bezirks in ihren Räumen Examina abzuhalten, die ftaatliche Rechte 
verliehen; freilich, die Prüfungsfprache mußte in allen Fächern 
bis auf Religion und Deutfch die ruffifche fein. Es handelte fich 
hauptfächlich um das Abiturium und um das Freiwilligen- (Sechs­
klaffen-) Examen. 
Die „Eitländiiche Ritter- und Domichule", wie fie jetzt 
hieß, begann mit dem vierten Schuljahr und umfaßte acht Klaffen, 
der Unterricht im Lateinifchen war obligatorifch, das Griechifche 
konnte durch Franzöfifch erfetzt werden, beide Sprachen fingen 
in Quinta (6. Schuljahr) an; das war ein Schultypus, der im 
ruffifchen Reiche große Verbreitung hatte. 
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Zu gleicher Zeit hatte die deutfche Gefellfchaft Estlands iich 
zu einem „Deutfchen Schulverein" zufammengefchloffen, dem erften 
diefer Vereine in den drei Oftfeeprovinzen, welcher Schulen aller 
Art in Stadt und Land errichtete, fo daß dem Bildungsbedürfnis 
aller deutfchen Kreife Rechnung getragen war. Welche Freude 
herrichte in der deutfchen Gefell fchaft darüber, daß es nun möglich 
fein werde, die Kinder in der Mutterfprache zu unterrichten! 
Eifrig wurde an der Wiederherftellung des alten Domfchul-
gebäudes gearbeitet,  mit den Lehrkräften verhandelt,  Programme 
zufammengeftellt  (als fakultatives Fach wurde auch das Eftnifche 
eingefügt),  und am 21. Auguft 1906 konnte das Feft der Wieder­
eröffnung der Schule gefeiert werden. Es begann mit einem 
Dankgottesdienft in der Domkirche, wo Propft Rudolf Winkler 
die Feftpredigt hielt .  Dann folgte in der Aula der Domfchule der 
Eröffnungsaktus, zu dem außer dem Kuratorium, der Lehrerfchaft,  
den Eltern und Schülern auch noch anwefend waren: der Kurator 
des Rigafchen Lehrbezirks Lewfchin, der Gouverneur von Eftland 
Bafchilow und der letzte Domfchuldirektor, Dr. Franz Köhler, der 
die weite Reife aus Deutfchland nicht gefcheut hatte, um an diefem 
Ehrentage der Anftalt ,  an der er 27 Jahre gearbeitet hatte, zugegen 
zu fein. Die Feier begann mit einer Anfprache des Ritterfchafts-
hauptmanns Baron Eduard Dellingshaufen-Kattentack, es folgte die 
des Präfidenten des Domfchulkuratoriums Baron Engelhardt-Wein-
jerwen, darauf fprach der neugewählte Direktor Magifter Alexander 
Eggers. Das Gebet hielt  der neue Religionslehrer, Baron Adalbert 
Stromberg, Choral und Hymne bildeten den Schluß der von 
Dankesftimmung erfüllten Feier.  
Am nächften Tage begann der Unterricht in den fechs Klaffen 
Septima bis Sekunda, die beiden letzten, Prima und Selekta, 
wurden erft im Laufe der nächften zwei Jahre eröffnet.  Mit 
frifchem Eifer ging man an die Arbeit.  Der ganze erfte Jahres­
bericht atmet Freude und gehobene Stimmung. 
Zwei Jahre angeftrengter,  [tiller Arbeit floffen ruhig dahin. 
Eine dunkle Wolke am Horizont bildete das erfte Abiturium. In 
den vier Jahren nach Erlaß des Manifeftes hatte die Reaktion in 
den Regierungskreifen wieder ihr Haupt erhoben, von den ver-
fprochenen Freiheiten war kaum noch etwas zu fpüren und in den 
Grenzprovinzen begann wieder die alte nationaliftifche Politik. 
Der Leiter des Rigafchen Lehrbezirks, Magifter Pruttfchenko, 
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machte aus feiner Abneigung gegen die deutfchen, besonders die 
ritterfchaftlichen Schulen, kein Hehl,*) und es war vorauszufehen, 
daß er den Deputierten zum Examen, für das keine feftgefetzte 
Ordnung beftand, die ftrengften Verhaltungsmaßregeln geben werde. 
Unter folchen Umftänden ftand der § 12 des Schulftatuts befonders 
drohend da: „. . .  wobei den Deputierten das Recht zufteht,  die 
Erteilung des Zeugniffes über die Abfolvierung des Kurfus eines 
Staatsgymnafiums zu verweigern, falls es fich erweift,  daß die 
Zöglinge das Ruffifche im Sprechen ungenügend beherrfchen." 
Diefer Paragraph ließ fich in verfchiedener Weife auslegen und 
konnte der Willkür weiteten Spielraum bieten. 
Der Ausfall des Examens übertraf freilich alle Befürchtungen, 
mehr als die Hälfte der Abiturienten fiel durch! Die Jahres­
nummern wurden überhaupt nicht berückfichtigt,  fo waltete der 
blinde Zufall.  Daß es fich nicht durchweg um ungenügende 
Vorbereitung handelte, konnte man daraus erfehen, daß einer der 
durchgefallenen Abiturienten unmittelbar darauf in einem anderen 
Lehrbezirk die Reifeprüfung fehr gut beftand und manchem 
anderen wäre es wohl auch gelungen, wenn er fich rechtzeitig 
auf diefen Weg befonnen hätte. 
Die nächften Jahre wurden hauptfächlich von Programm­
fragen in Anfpruch genommen. Es mußten im Hinblick auf das 
Examen Änderungen getroffen und einer tatfächlich vorhandenen 
Überlaftung der oberften Klaffe abgeholfen werden. Es wurde in 
ihr auf die 45- und fpäter zeitweilig fogar auf die 40-Minuten-
Stunde zurückgegangen, um die Schüler bei gleicher Stundenzahl 
früher entlaffen zu können. Um für die Examenklaffe noch 
weitere Erleichterungen zu fchaffen, konnten zwei Wege befchritten 
werden, entweder fing man mit der ruffifchen Unterrichtsfprache 
fchon früher an, oder man fügte noch eine neunte Klaffe hinzu, 
wie in den Schulen der livländifchen und kurländifchen Ritterfchaft.  
Es fehlte nicht an Hinweifen des Kurators des Lehrbezirks, daß 
die neunte Klaffe auch an unferer Schule nötig fei.  Man befchritt  
jedoch den erften Weg. Obgleich nun die nächften Reifeprüfungen 
ganz normal ausfielen, zwang die immer noch beftehende Über-
*)  Charakter i f t i fch if t  e ine Äußerung desfelben dem Direktor  der  
Domfchule  gegenüber ,  a ls  e ine Ungehörigkei t  zur  Sprache kam, die  in  
e iner  anderen Schule  vorgefal len war:  „Es tut  mir  le id ,  daß es  nicht  in  der  
Domfchule  paff ier t  i f t ."  
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laftung der Abiturienten zur Einführung der neunten Klaffe, die 
im Schuljahre 1910/11 ins Leben trat,  und zur Einrichtung des 
Freiwilligenexamens, wodurch einige Fächer fchon früher erledigt 
wurden und fomit für das Abiturium in Fortfall  kamen. Im 
Frühjahr 1911 fand das erfte derartige Examen ftatt .  
Die Verlängerung der Schulzeit um ein Jahr durch die neunte 
Klaffe erregte fcharfen Widerfpruch bei Eltern und Zöglingen, was 
fich in einem Zurückgehen der Schülerzahl zeigte, daher wurde 
diefe neunte Klaffe nach zwei Jahren wieder abgefchafft.  Die 
Unterrichtsfprache in den drei oberften Klaffen war nun die 
ruffifche, das war der Preis,  den man für das Abiturium zahlen 
mußte. Der Ausfall der nächften Reifeprüfungen zeigte, daß der 
eingefchlagene Weg ein zweckmäßiger war. 
Mit dem 19. Juli (1. Auguft) 1914 brach eine fchwere Zeit 
fü r  d i e  D e u t i c h e n  r u f f i f c h e r  U n t e r t a n f c h a f t  und damit auch für die 
Domfchule an. Gleich mit Beginn des Weltkrieges fetzte in der 
ruffifchen Preffe eine Deutfchenhetze ein, die nur zu gute Früchte 
trug. Obgleich die deutfch-ruffifche Bevölkerung ihre Pflichten in 
bezug auf den Kriegsdienft in vorbildlicher Weife erfüllte,  wurden 
Verdächtigungen gemeinter Art verbreitet,  und diefe fanden im 
Volke Glauben. An der "Front war es freil ich anfangs anders, 
dort ichätzte man die Gewiffenhaftigkeit diefes Teils der Bevöl­
kerung, was fich in deren Verwendung zu Vertrauensämtern aller 
A r t  d e u t l i c h  a u s f p r a c h ,  b i s  a u c h  d o r t h i n  d a s  G i f t  d e r  V e r ­
leumdung fickerte. 
Mitte Auguft wurden die deutfchen Vereine und alle ihre 
Schulen in den baltifchen Provinzen gefchloffen. Nach dem Muiter 
d e r  U m t a u f e  S t .  P e t e r s b u r g s  i n  P e t r o g r a d  w u r d e  d i e  R e v a l s  i n -
„Kolywan" am 10. September in der Stadtverordnetenversammlung 
verhandelt,  jedoch abgelehnt, aber bald darauf erfolgte das Verbot 
des Deutfchfprechens in den Räumen von Regierungsbehörden und 
das Verbot der Schilder in deutfcher Sprache, etwas fpäter wurde 
unter Strafandrohung unterlagt,  auf der Straße oder fonftwo in 
der Öffentlichkeit deutSch zu Sprechen. Die Empfindlichkeit gegen 
das Deutfche war fo gesteigert,  daß nicht nur die ganze deutfche 
Preffe SiStiert wurde, Sondern dieSe Sprache SelbSt in gefchloffenen 
Briefen verboten war! Befonders Schwer zu leiden hatten die 
deutfchen Kolonisten im Innern des Reiches. Während die Söhne 
auf den Schlachtfeldern verbluteten, mußten ihre Eltern als Bettler 
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Von Haus und Hof wegziehen, aus den Dörfern, die fie durch 
ihre Tüchtigkeit zu den blühendften ihrer Gegend gemacht hatten. 
In den baltifchen Provinzen wurden freilich nicht ganze Familien 
verfchickt,  doch ging man gegen die Deutfchen, befonders gegen 
den Adel und die Paftoren, in fchrofffter Weife vor. Ungezählte 
Hausfuchungen fanden ftatt ,  die natürlich nichts Belaftendes zu­
tage fördern konnten. Trotzdem wurden viele, darunter gerade 
die angefehensten Männer, auf „adminiftrativem Wege" des Landes 
verwiefen, zuerft aus dem Kriegsrayon, fpäter nach Sibirien. Selten 
war es möglich, den Grund der Verfchickung zu erfahren, doch 
half das auch nichts, da es keine Appellationsinftanz gab. Befon­
ders schwer wurden die lutherifchen Gemeinden betroffen, viele 
Kirchen verloren ihre Geiftlichen und es konnte kein Gottesdienft 
abgehalten werden. 
In der Domfchule zeigte fich der Beginn des Krieges durch 
zwei Befehle des Lehrbezirks: Es mußten fofort alle Kinder 
deutfcher und öfterreichifcher Staatsangehörigkeit entfernt werden, 
und ferner wurde den Schülern das Tragen der offiziell  betätigten 
dunkelblauen Domfchulmützen mit gelben Streifen ihres „preußi-
fchen Formats" wegen verboten. Über die Unterrichtsfprache 
verlautete anfangs nichts. Am 27. Juni 1915 fragt aber die Schul­
verwaltung an, welche Schritte zur Ruffifizierung der Domfchule 
getan worden feien. Die deutfchen Kirchenfchulen Petersburgs 
hatten fchon gleich bei Kriegsbeginn dem Drucke der Obrigkeit 
und der öffentlichen Meinung nachgegeben und die ruffifche Unter­
richtsfprache eingeführt.  Im Laufe diefes einen Jahres war aber 
die Pfychofe der ruffifchen Gefellfchaft fchon fo gefteigert,  daß das 
Kuratorium der Domfchule befchloß, mit dem nächften Semefter 
die ruffifche Unterrichtsfprache in allen Klaffen zu gleicher Zeit 
einzuführen. Man war fich deffen vollkommen bewußt, daß diefes 
ein Aufgeben fchwer errungener Rechte fei,  welches außerdem 
noch ein fehr ftarkes Zurückgehen in den Leitungen der Schüler 
nach fich ziehen müffe, aber man wollte dem doch ficher folgenden 
Befehle zuvorkommen. 
Nach der Einnahme Kurlands durch die Deutfchen im Jahre 
1915 mußte das Livländifche Landesgymnafium in Birkenruh, das 
nun nahe der Front lag, gefchloffen werden, was viele Schüler,  
befonders der oberen Klaffen, veranlaßte, in die Domfchule über­
zugehen. Auch aus anderen Gegenden fanden jetzt Schüler bei 
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uns Aufnahme, lo daß trotz der Ichweren Verhältnille die Gelamt­
zahl unlerer Schüler wuchs. 
Der Ausbruch der rullilchen Revolution im März 1917 brachte 
die Domfchule in ernfte Gefahr. Etwa ein Jahr nach Ausbruch 
des Krieges war für die oberen Klaffen das Exerzieren mit Militär­
gewehren vorgefchrieben. Es gab aber in Reval nur zwei Turn­
hallen, daher mußten beide auch von Schülern anderer Schulen 
benutzt werden. Jeder Gruppe wurden von der Militärverwaltung 
die nötigen Gewehre geliefert,  fo daß in untere Turnhalle mehrere 
Kiften mit neuen Gewehren gefchickt wurden. Da aber derfelbe 
Offizier alle Gruppen unterrichtete, ließ er nur einen Satz Gewehre 
reihum benutzen. Als die Revolution Reval erfaßte, nahm fie den 
bekannten Verlauf: Befreiung der Gefangenen und Anzünden der 
Gefängniffe, Zerftören der Polizeigebäude und Verbrennen der 
Akten. Der Dom erfreute fich einer befonders regen Tätigkeit 
des Volkes, gaben doch die vielen unterirdischen Gänge der 
Phantafie reichfte Nahrung. Neben der Turnhalle war auch eine 
Tür zu derartigen Gängen; in ihnen fand man freilich nichts, aber 
als die Turnhalle auch unterfucht wurde, ftanden da ungeöffnete 
Kiften ganz neuer Militärgewehre: Das geheime Waffenlager der 
„Barone" war gefunden! Johlend zog die Menge, unter ihr 
befonders viele Matrolen, mit den Waffen und drei im selben 
Räume gefundenen großen Flalchen denaturiertem Brennfpiritus 
ab, der unterwegs allmählich ausgetrunken wurde. Es gelang 
zum Glück, die neuen Behörden über den Tatbeftand aufzu­
klären, die Stimmung im Volke war aber fo drohend, daß die 
Domfchule für einige Tage militärifchen Schutz erhielt ,  bis fich 
die Gemüter beruhigt hatten. Die Turnhalle wurde gleich von 
Revolutionstruppen eingenommen. 
Am 20. März fing das Abiturium in gewohnter Weife in 
Gegenwart eines Deputierten an, doch nach einigen Tagen traf 
ein Telegramm vom neuen Volksbildungsminifter ein, das die 
Abiturientenexamina für alle Schulen abfchaffte, die Diplome 
füllten allen denen ausgereicht werden, die genügende Nummern 
im Jahresdurchschnitt  hatten. Daraufhin erhielten alle zum Examen 
vorgelaffenen Schüler die Reifezeugniffe. 
Anläßlich der unficheren Zuftände, und wohl auch, weil 
gewiffe einflußreiche Gruppen von Lehrern lieber Politik als 
Pädagogik treiben wollten, wurden alle Schulen Revals Ichon 
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Ende April gefchloffen und der Wiederbeginn des Unterrichts fand 
erlt  am 1. September ftatt .  
Das Vorrücken der Deutfchen hatte in der ruüifchen Bevöl­
kerung eine panikartige Stimmung hervorgerufen, die ftändige 
Rubrik der allein erfcheinenden rulfilchen Zeitungen: „Deutfche 
Greueltaten" hatten ihre Wirkung nicht verfehlt.  Anfang Oktober 
wurde das Nikolai- und Alexandergymnalium evakuiert und einige 
Tage darauf erklärten die rulfilchen Lehrer der Domlchule, nicht 
mehr in Reval bleiben zu können, und bis auf einen fuhren fie 
auch fort.  Dieter gab nun in verminderter Stundenzahl den rulfi-
fclien Unterricht in allen Klallen, die frei gewordenen Stunden 
wurden hauptfächlich dem Deutfchen und dann auch noch anderen 
Fächern zugeteilt .  
Im November wurde die Kerenskische Regierung geftürzt 
und die Bolfchewiken kamen ans Ruder. Die bald darauf erfol­
gende Aufhebung der Stände und die „Nationalisierung" ihrer 
Befitztümer veranlaßten die Ritterfchaft,  allen Lehrern zum Juni 
zu kündigen. 
Die neue Schulverwaltung war gar nicht nationaliftifch gerichtet 
und ließ in bezug auf Sprache und Programm freie Hand, den 
Religionsunterricht an allen Schulen abzuichaffen war fie aber feit  
entfchloüen. Es kam am 13. Januar 1918 folgender Erlaß heraus: 
„Im Laufe der  Jahrhunderte  if t  d ie  Schule  im Dienft  des  Glaubens 
und der  Kirche gewefen.  Im Laufe der  Jahrhunderte  haben die  Glaubens­
t räger  die  freie  Entwicklung des  Schulunterr ichts  und der  Erziehung 
der  Jugend gehindert ,  d ie  Arbei ter  der  Welt  mit  der  engen Decke kirch­
l icher  Ethik verf inf ter t  und f ie  zum Vortei l  der  herrfchenden Klaffen 
auf  Menfchenwürde erniedrigenden Pfaden gelei te t .  
Die  Kirche if t  d ie  Anftal t ,  welche die  herrfchenden Klaffen zu der  
Knechtung und Ausbeutung des  Arbei terf tandes a ls  f i t t l ich berecht igt  
bezeichnete  und ihn zum demütigen und gehorfamen Werkzeug der  
Herren proklamier te .  
Die Kirche verfucht  nicht  nur  die  Erwachfenen unter  ihren Einf luß 
zu locken,  fondern f ie  verführt  auch die  geif t ig  unreife  Jugend auf  dem 
Wege des  Rel igionsunterr ichts  zu dem Leben,  welches die  Exploi t ierung 
der  Menfchhei t  zum Beften weniger  Machthaber  ermöglicht  und es  ver­
hindert ,  d ie  Revolut ionsf iege der  Arbei ter  zur  Erneuerung des  fozialen 
Lebensf tandes in  wei terem Maße ins  Leben zu führen.  Die Ziele  der  
Kirche und der  Schule  f ind nicht  diefelben,  ebenfo gehen auseinander  
die  Methoden zur  Erreichung ihrer  Ziele .  In  der  Schule  if t  nur  das  
moral i fch wertvol l ,  was beim Erzieher  und Zögl ing gleicherweiie  in  
Tat  und Gedanken in Einklang f teht ,  während al les  das ,  was in  der  Schule  
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doppelf innig if t ,  in  der  Tat  eins ,  und im Wort  anders ,  in  den Kindern 
Mißtrauen und Zweifel  gegen die  Schule  und ihre  Erzieher  erweckt .  
Im Leben wel t l iche Ziele  verfolgend,  fordern die  Vertreter  der  
Kirche in  der  Schule  von den Schul lehrern und Kindern f romme und 
hei l ige Lebensformen und demütige Unterwürf igkei t  unter  die  Gewalt  
der  Volksbedrücker .  
Das,  was die  Menfchhei t  hochfchätzt  und zur  Aufgabe ihres  Strebens 
macht ,  aus  dem Kinde einen le ibl ich gefunden,  geif t ig  und f i t t l ich ent­
wickel ten Menfchen zu erziehen,  das  f indet  im Rel igionsunterr icht  und 
deffen Befchützern keine Stütze.  Dagegen bemüht  f ich der  Rel igions­
unterr icht  zu beweifen,  daß die  Entwickelung der  genannten menfch-
l ichen Güter  das  Menfchengefchlecht  nur  ins  Verderben und Ungehor-
fam f türzt .  
Ein derar t iger  Gegenfatz  zwifchen den Forderungen der  bürger­
l ichen Erziehung und den kirchl ichen Bemühungen if t  vom Stand­
punkt  der  Schule  nicht  f ta t thaf t  und muß unverzügl ich befei t igt  werden,  
indem den Glaubensvertretern die  Möglichkei t  gelaffen wird,  in  der  
Richtung ihrer  Bemühungen außerhalb der  Schule  zu arbei ten.  
Die Glaubensfrage if t  e ine Sache des  Gewiffens,  darum kann man 
f ie  nicht  für  a l le  in  gleichem Maße verpf l ichtend machen.  Den Lehrern 
und Kindern darf  man nicht  die  Gewiffensfreihei t  rauben,  wie man f ie  
keinem freien Bürger  raubt .  
Die Schule  i f t  dazu da,  um ein moral i fch freies  Glied der  Gefel l -
fchaf t  zu erziehen,  und nicht  dazu,  um tugendhafte  Glieder  der  chrif t -
l ichen Gemeinde vorzuberei ten,  was Privataufgabe der  bezeichneten 
Gemeinden if t .  
Da bisher  der  Rel igionsunterr icht  das  Hilfsmit te l  der  ihrer  Macht  
beraubten herrfchenden Klaffen war  zur  Ausbeutung des  Arbei terf tandes,  
fo  muß er  vom fchulpädagogifchen und gefel l fchaf t l ichen Standpunkt  
aus  verur te i l t  werden.  
Ausgehend von dem Vorgehenden befchloß am 9.  Januar  1918 
die  Schulverwaltung der  ef tnifchen Arbei terfchaft ,  auf  Grund des  Be-
fchluffes  des  vom 28.  bis  30.  Dezember 1917 abgehal tenen al lef tnifchen 
L e h r e r k o n g r e f f e s ,  a u s  d e m  P r o g r a m m  a l l e r  e f t l ä n d i f c h e n  S c h u l e n  
den Rel igionsunterr icht  auszufchl ießen.  
Hiervon Ihnen Kenntnis  gebend,  fchlägt  die  ef tnifche Schul­
verwal tung Ihnen vor ,  vom Zei tpunkt  des  Empfanges diefer  Mit te i lung 
die  Ertei lung des  Rel igionsunterr ichts  in  der  Schule  zu unter laffen und 
an Stel le  der  f re igewordenen Rel igionsf tunden nach Gutdünken der  
Lehrerkonferenz oder  Arbei te t ra ts  des  Gebiets  andere Lehrgegenftände 
t re ten zu laffen.  
Über  die  Erfül lung diefes  Vorfchlags i f t  der  EftniTchen Arbei ter-
Schulverwaltung bis  zum 1.  Februar  Mit te i lung zu machen,  zugleich mit  
der  Erklärung,  welche Stunden an Stel le  des  abgefchaff ten Rel igions­
unterr ichts  in  der  Ihnen anvertrauten Schule  eingerichtet  f ind.  
Die Eftnifche Arbei ter-Schulverwaltung.  
Reval ,  Dom, den 9.  Januar  1918."  
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Nachdem die Stellungnahme zu dieler Frage im Kuratorium 
und von der Lehrerkonferenz belprochen worden war, wurde 
belchloüen, eine Elternverfammlung zum 22. Januar einzuberufen. 
Sie war lehr zahlreich befucht, handelte es lieh doch um eine 
Lebensfrage für die Schule. Nach längerer Beratung wurde ein-
[timmig beichloifen, den Religionsunterricht nicht abzufchaffen, 
fondern die Schule am 1./14. Februar*) zu fchließen. 
Dazu follte es noch früher kommen! 
Am 27. Januar waren an den Straßenecken Anichläge zu 
lelen, die auszugsweife folgendermaßen lauteten: 
„Allen Proletariern Eftlands. 
Schon lange zirkul ier ten Gerüchte ,  daß man Unterfchrif ten fammle 
für  Aufrufe ,  worin die  unterzeichneten Einwohner  Eft lands „auf  Grund 
des  Selbf tbef t immungsrechtes  der  Völker"  ausfprachen,  daß „Seine 
Kaifer l iche Majef tä t  Wilhelm II ."  se ine Heerfcharen ausfchicken möge,  
um Eft land zu okkupieren und „Ordnung" ins  Land zu br ingen.  
In le tz ter  Zei t  i f t  es  gelungen,  e ine große Organifat ion unter  den 
ehemaligen Baronen aufzudecken,  welche aufs  frechfte  die  St imme und 
den Wunfeh des  Volkes fälfehte ,  indem fie  Wilhelm eine Eingabe 
fchickten,  unterfchrieben von ehemaligen Baronen und Paftoren,  in  der  
mitgetei l t  wurde,  daß die  Grundbefi tzer  diefer  oder  jener  Gemeinde 
nach der  deutfehen Herrfchaft  lechzten.  Ebenfo if t  im Kreife  der  ehe­
maligen Barone eine Spionageorganifat ion aufgedeckt  worden,  die  Berl in  
über  die  Beftände und die  Stel lung der  Landestruppen aufklär te .  
Auf diefe  Weife  verkaufte  der  „höchfte  Stand" vermeffen Eft land 
an den Deutfehen Kaifer .  Die  ganze Zei t  über  erwarteten f ie ,  wann 
wohl  die  Henker  des  Kaifers  herangeftürzt  kommen würden,  um im 
Blute  die  Arbei terrevolut ion zu erfäufen.  
Es if t  n icht  Selbf tbef t immung der  Völker ,  wenn ein ehemaliger  
Baron im Namen „der  hief igen Grundbefi tzer"  erklär t ,  das  Volk 
lechze nach der  Herrfchaft  Wilhelms.  Ebenfo kann man es  nicht  
Selbf tbef t immung der  Völker  nennen,  wenn ein Paf tor ,  welcher  bis  
dahin im Namen feiner  Gemeindegl ieder  nur  mit  Gott  verkehrte ,  es  
heute  mit  Wilhelm tut .  
Das Herbeirufen der  Regimenter  Wilhelms kl ingt  wie ein Aufruf  
zum Anfange der  Konterrevolut ion in  Eft land.  
N i e d e r  m i t  d e n  V e r r ä t e r n !  N i e d e r  m i t  d e n  F e i n d e n  
d e s  V o l k e s ,  d e n  F e i n d e n  d e r  R e v o l u t i o n !  
Das Ausführungskomitee des  Eft ländifchen Arbei ter-  und Soldaten­
rats  erklär t  den Krieg al len adl igen lnfaffen und erklär t  a l le  Perfonen,  
die  zum ehemaligen bal t i fchen Adelsf tand gehören,  und deren Männer  
*)  An diefem Tage wurde der  neue St i l  e ingeführt .  
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das Alter  von 17 Jahren,  deren Frauen das  von 20 Jahren erreicht  haben 
a u ß e r h a l b  d e s  G e f e t z e s ,  
mit  Ausnahme der  f t i l lenden Frauen und al tersfchwachen Greife .  
Das bedeutet ,  jede von den genannten Perfonen dürfe  und müffe  
von jedem Proletar ier  arret ier t  werden.  
Jeder ,  der  Perfonen verheimlicht ,  d ie  zum ehemaligen bal t i fchen 
Adelsf tand gehören,  wird vom Revolut ionstr ibunal  mit  Gefängnishaf t  
bef t raf t  und zu einer  Geldf t rafe  verur te i l t ,  fogar  bis  zur  Konfiskat ion 
feines  fämtl ichen Hab und Gutes .  Jeder  Arret ier te  muß zum nächften 
Ausführungskomitee gebracht  werden.  
Alle  arret ier ten Perfonen aus dem ehemaligen bal t i fchen Adels-
f tande werden fo lange einer  Einfchl ießung in  Konzentrat ionslagern 
als  Geifeln unterworfen,  bis  ihre  konterrevolut ionäre Tät igkei t  unfchäd-
l ich gemacht  i f t .  
I h r e  A u g e n  f o l l e n  n i c h t  d a s  e r b l i c k e n ,  w o n a c h  f i e  
f i  c  h  f e  h n t  e  n .  .  .  ."  
Es folgen ähnliche Austeilungen gegen die eftnifche Bourgeoifie 
(die „grauen Barone"), und dann kommt wohl der Hauptinhalt:  
„Der Zufammenruf  der  Eftnifchen Konft i tuierenden Verfammlung 
dient  den bourgeoifen Verfchwörern als  Signal  zum bewaffneten Auff tand.  
Darum hat  das  Ausführungskomitee des  Eftnifchen Arbei ter-  und 
Soldatenrats  bef t immt:  
die  Wahlen zur konftituierenden Verfammlung einzuteilen 
und die  äußerf ten Maßregeln zu ergreifen zur  Verteidigung der  
Eroberungen der  Revolut ion.  
Um 12 Uhr nachts  vom 27.  auf  den 28.  Januar  (a .  St . )  werden 
al le  Städte  Eft lands in  
Belagerungszuftand 
e r k l ä r t  . . . .  E s  l e b e  d i e  M a c h t  d e r  S o w j e t e !  E s  l e b e  d i e  A r b e i t e r ­
revolut ion!  Nieder  mit  den Verrätern des  Volkes,  den deutfehen Guts-
befi tzern und der  ef tnifchen Bourgeoif ie!  
Das Ausführungskomitee des  ef tn .  Arbei ter-  und Soldatenrats ."*)  
Es blieb nicht bei Drohungen, fondern in der Nacht darauf 
fanden Maffenverhaftungen ftatt ,  die planmäßig ftraßenweife vor­
genommen wurden. Hauptfächlich richteten fie fich gegen den 
Adel, aber auch andere wurden der Freiheit beraubt, darunter 
zwei Lehrkräfte der Domfchule, Herr und Frau Schnering, fowie 
vier ihrer Kinder. Bei der Unruhe und Unficherheit der Zuftände, 
.  » waren doch 43 Schüler und gewefene Schüler fowie fehr viele 
Eltern von Schülern verhaftet worden, konnte man an einen 
Unterricht nicht denken, und am anderen Morgen wurden die 
*)  Den vol l f tändigen Aufruf  f indet  man in „Dr.  Ernft  Seraphim,  Nach 
Sibir ien verfchleppt" ,  1918,  Dorpat  und Riga.  
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Kinder auf unbeftimmte Zeit nach Haufe gefchickt.  Die verhafteten 
Herren kamen in den Elevator und die Damen in ein Gebäude 
einer Werft,  das unten ein Minenlager barg. Die Schule und ein 
Teil der Schüler beteiligte lieh an der Organifation der Verpflegung 
der Verhafteten. 
Der Kommiffar für Bildungswefen beabfichtigte nun, die 
Schule zu Zwecken einer Volksuniverfität zu benutzen, wurde 
aber daran am 17. Februar durch Einziehen ruffifcher Soldaten 
verhindert,  welche Ichon am 19. von eftnifchen Soldaten abgelöft 
wurden. Beide Abteilungen haben durch Raub, befonders nach 
Einbruch im phyfikalifchen Kabinett,  viel Schaden angerichtet.  
Trotzdem die Schule die Räume nicht mehr zur Verfügung hatte, 
mußte aber doch für diele Zeit Miete gezahlt werden, denn das 
Gebäude war bereits als ritterfchaftliches Eigentum „nationalifiert" 
worden. 
Infolge des Heranrückens der deutfehen Truppen fingen die 
Bolfchewiken an, Reval zu verlaffen. Vor der endgültigen Räumung 
aber, am 22. Februar, wurden die verhafteten Herren, die zuletzt 
in die Turnhalle geführt worden waren, in Frachtwagen unter­
gebracht,  um nach Sibirien verfchleppt zu werden. Die Damen 
wurden nur nach Abgabe eines fchriftlichen Verfprechens, das Land 
im Laufe von acht Tagen für immer zu verlaffen, in Freiheit gefetzt.  
Am 23. Februar verließen die Bolfchewiken die Stadt und 
am 24. nahm eine eftnifche bürgerliche Regierung die Gefchäfte 
in die Hand, wurde aber fchon am nächften Tage von den deut­
fehen Okkupationsbehörden abgelöft.  Die ruffifche Flotte verließ 
am felben Tage den Hafen von Reval, ohne, wie angedroht, die 
Stadt zu befchießen. 
Sowohl die Domfchule wie die Turnhalle wurden gleich von 
deutfehen Truppen belegt,  befanden fich doch in ihnen noch die 
von den Ruffen benutzten Bettftellen. Erft am 9. März war es 
nach gründlicher Säuberung möglich, die Schule wieder zu benutzen. 
Es fand eine vom Direktor, Baron Stromberg, weihevoll geleitete 
Eröffnungsfeier ftatt ,  an der Prinz Heinrich, Prinz Adalbert,  Exz. 
von Seckendorf fowie unfere Landesvertreter,  foweit fie nicht ver-
fchickt waren, teilnahmen. Am anderen Tage konnte wieder mit 
dem regelmäßigen Unterricht begonnen werden. Die in Ausficht 
genommene Entlaffung der Lehrer wurde nun rückgängig gemacht 
und am 21. April kehrten auch unfere Schüler mit den übrigen 
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nach Kraßnojarsk Verfchleppten zurück. Die Turnhalle blieb aber 
noch längere Zeit belegt,  hauptfächlich von Soldaten, dazwifchen 
auch von finnifchen Flüchtlingen, die vor den Roten über das Eis 
nach Eftland geflohen waren. 
Das ganze Schulwesen des Landes unterftand dem General­
kommando z. b. V. 68 in Reval,  und diefes ernannte für unfere 
Stadt zu Schulräten den früheren Domfchuldirektor Mag. Alexander 
Eggers und den ehemaligen Infpektor der Vorbereitungskiaffen, 
Paftor Friedrich Kentmann. Sehr bald kam die Vorfchrift ,  alle 
Schulen den preußifchen Lehrplänen gemäß umzugeftalten. Ein 
Typus, wie er in der Domfchule beftand, der Griechifch und 
Franzöfifch freier Wahl überließ, war in Deutfchland nicht bekannt, 
fo mußte man fich für eine der drei reichsdeutfchen neunklaffigen 
Schularten entfcheiden: Klaffifches Gymnafium, Realgymnafium 
oder Oberrealfchule. Es wurde der Typus des Realgymnafiums 
gewählt und diefes Programm wurde allmählich eingeführt.  
Da die vielen wiedereröffneten und neugegründeten deutfehen 
Schulen an empfindlichem Lehrermangel litten, wurde eine Reihe von 
einberufenen reichsdeutfchen Pädagogen angefordert,  und fo haben 
auch in der Domfchule mehrere „feldgraue" Lehrer unterrichtet.  
Nach dem Ausbruch der Revolution in Deutfchland verließen 
die deutfehen Truppen Sofort das Land und am 10. November 
1918 trat wieder die eftnifche Regierung vom 24. Februar d. J.  
zufammen und übernahm die Verwaltung. Eine fchwere Aufgabe 
ftand ihr bevor: die ruffifchen Bolfchewiken drangen, faft ohne 
Widerftand zu finden, in das von Truppen entblößte Eftland ein, 
es galt eine Heeresmacht in größter Eile zu fchaffen. Am 30. No­
vember wurde in Reval der Kriegszuftand proklamiert,  die drei 
oberften Klaffen mußten gefchloffen werden, damit die Schüler in 
den neugebildeten „Selbftfchutz" eintreten konnten. Ein Teil von 
ihnen meldete fich beim Baltenregiment, das ausfchließlich aus 
Deutfch-Balten beftand und großen Anteil am Zurückwerfen des 
Feindes und am Schutz der Landesgrenzen gehabt hat.  Zu Beginn 
des neuen Jahres, 1919, waren die feindlichen Truppen fchon ganz 
nahe von Reval, und die Hauptftadt fchwebte in großer Gefahr, 
da auch ein Angriff von der Seefeite mit einigen ruffifchen 
Torpedobooten geplant war. Diefe konnten aber nichts aus­
richten, da eine englifche Flotte auf der Reede lag, die eine 
Landung bezw. Befchießung Revals verhinderte, zwei Torpedoboote 
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nahm und fie dem jungen eftnifchen Staate zum Gefchenk machte. 
Unterdeffen hatte [ich in Reval ein anfehnliches eigenes Heer 
gebildet,  das, unterftützt von auswärtigen Freiwilligen, belonders 
Finnländern und Dänen, den Feind bald aus dem Lande trieb. 
Eine befondere Abteilung wandte fich nach Dorpat,  wo die Bol­
fchewiken furchtbar gehäuft hatten; an dieler Expedition beteiligten 
fich auch zwei Domfchullehrer und einige Schüler, die dadurch, 
daß fie zu Schutzzwecken in Dorpat zurückgehalten wurden, einen 
Monat dem Unterricht fern bleiben mußten. 
Als die drohende Gefahr vorüber war, gelang es, die Schüler 
vom ftändigen Dienft im „Selbftfchutz" zu befreien, fo daß vom 
20. Februar an wieder alle Klaffen Unterricht haben konnten. 
Freilich war die Zahl der Schüler durch den Eintritt  vieler ins 
Baltenregiment ftark gefunken, in der Ober-Prima waren nur zehn 
Schüler nachgeblieben, außerdem mußten noch die drei oberften 
Klaffen jeden fechften Tag zum Dienft im Selbftfchutz entlaffen 
werden. Ende Mai wurde die Prima gefchloffen, weil faft alle 
Schüler einberufen waren und ein Sommerlager in Hirro bei Reval 
beziehen mußten. Da fich im Herbft die militärifche Lage foweit 
gefeftigt hatte, daß für das Land keine direkte Gefahr beftand, 
wurden die Schüler aus dem Sommerlager nach Reval in das 
Erfatzbataillon des Baltenregiments übergeführt und durften die 
Schule wieder befuchen. Die Zahl der Ober-Primaner war frei­
lich durch den Abgang weiterer Schüler an die Front bis auf lieben 
gefunken, fo daß die Ober-Prima und die Unter-Prima in einer 
Klaffe vereinigt werden mußten, wo fie aber getrennten Unter-
richtsftoff hatten. 
Auf Grund eines Übereinkommens der oberften Militär- und 
Schulbehörde durften für Schüler, die im Felde geftanden hatten, 
Kriegskurfe eingerichtet werden, nach deren befriedigender Ab-
folvierung fie Reifezeugniffe erhalten follten. Es meldeten fich 
im Herbft fünf frühere Schüler, die einen fechswöchigen Repe-
titionskurfus mit Erfolg durchmachten. Nachher kam noch ein 
zweiter Kurfus zuftande, an dem fich außer unferen früheren 
Schülern auch folche anderer deutfcher Anftalten beteiligten. Die 
Ober-Primaner, welche ihrer Jugend wegen die ganze Zeit in 
der Schule geblieben waren, wurden nach einem Examen zu 
Weihnachten mit dem Reifezeugnis entlaffen. Im nächften Se-
mefter,  1920 I, fand fchließlich der letzte Kriegskurfus ftatt .  Im 
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ganzen haben 27 von der Front zurückgekehrte Schüler das 
Reifezeugnis erhalten. 
Das Jahr 1920 war von einfchneidender Bedeutung für die 
Schule. Die Inftitution, die vor mehr als eineinhalb Jahrhunderten 
die Schule übernommen hatte, die diele lange Zeit hindurch, oft 
auch in wirtfchaftlich lehr fchweren Perioden, die Kolten für den 
Unterhalt beftritten und Sorge für ihr Gedeihen getragen hatte, 
die Eftländifche Ritterfchaft,  wurde aufgelöft.  So Ichien das Ende 
der Schule gekommen, ihr Schickfal befiegelt.  Trotz der drückend­
en Verhältniffe tat lieh aber eine Gruppe von Freunden der 
Anltalt ,  zum größten Teil aus den bisher führenden Kreilen, 
zulammen, die lieh zur Aufgabe [teilte,  unlerer Jugend die .alte 
Bildungsftätte zu erhalten. 
Der Ritterfchaftliche Ausfchuß belchloß am 18. März 1920, 
die Immobilien und das Inventar der Domfchule dem „Eftländi­
schen Gemeinnützigen Verband" zu übergeben, welcher nun der 
Patron der Schule wurde und am anderen Tage ein neues 
Kuratorium für fie wählte. Sie erhielt  den Namen 
Domfchule zu Reval. 
Wie groß das Bedürfnis nach einer folchen Schule war, 
bewerft die ftetig wachfende Schülerzahl,  fo daß das alte Gebäude 
kaum mehr ausreichte. Die Ritterfchaft hatte einige Jahre vor 
Kriegsbeginn befchloffen, auf dem lehr geeigneten Platz neben der 
Turnhalle ein neues Schulgebäude zu erbauen, das allen modernen 
Anforderungen entfprechen und zum fechshundertjährigen Jubiläum 
bezogen werden follte.  Die Pläne waren fchon ausgearbeitet,  die 
Geldmittel bewilligt,  da verhinderte der Krieg die Ausführung diefes 
Projekts. So mußten die Vorfchulklaffen, die im Schuljahr 1912/13 
von Herrn Paftor Friedrich Kentmann übernommen worden waren, 
nach wie vor in einem befonderen Gebäude untergebracht werden, 
was für den Betrieb fehr unbequem war. Da die Elifenfchule*) 
in derfelben Verlegenheit war, wurde im Herbft 1920 eine Ver­
einigung der beiden Vorfchulen unter befonderer Leitung befchloffen. 
So entftand die Deutfche Vorfchule von Fräulein Florell,  welche 
einen dreijährigen Kurfus hat und ihre Zöglinge ohne Examen 
direkt in die Dom- bezw. Elilenfchule verfetzt.  
*)  Eine Nachfolger in  der  lange begehenden Höheren Mädchenfchule  
der  Baroneffe  El i fe  von der  Howen,  die  von 1916 bis  1919 in Ri t terfchaft -
l icher  Verwaltung war .  
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Das Abiturium des nächften Jahres sowie auch das des 
Jahres 1922 fand vor Oftern ftatt ,  damit diejenigen Abiturienten, 
die [ich in Deutfchland dem Studium widmen wollten, die Mög­




Die Domfchule ift  von der Eftnifchen Schulbehörde als 
Privatfchule ohne Rechte regiftriert worden. Das Abiturium findet 
jedoch, wie früher, in der Schule ftatt ,  in Gegenwart eines Depu­
tierten, und war erfolgreich. 
Die Programmfrage ift aber noch ungelöft.  Für die erften 
fechs Schuljahre ift  allen Schulen ftaatlich ein Einheitslehrplan 
vorgefchrieben. Diefer betrifft  alfo die drei unterften Klaffen der 
Domfchule. Das Mittelfchulgefetz ift  am 7. Dezember 1922 von der 
Staatsverfammlung angenommen worden, wie weit es aber für die 
Domfchule bindend fein wird, fteht noch nicht feft,  da die Aus­
arbeitung eines befonderen Gefetzes für Privatfchulen in Ausficht 
fteht.  Von allergrößter Bedeutung für das deutfche Schulwesen 
wird das in naher Zeit zu erwartende Gefetz über die kulturelle 
Autonomie der Minoritäten fein. Erft wenn diefe beiden Gefetze 
erlaffen find, wird man an die endgültige Geftaltung des Lehrplans 
für die Domfchule gehen können. 
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Aus dem Schulleben. 
Turnen, Sport und Sportvereine. 
er Gärtner, welcher einen jungen Obftbaum aus der Baum-
Ichule in leinen Garten verpflanzt,  wird nicht nur dafür 
lorgen, daß das Bäumchen mit [einer Pfahlwurzel in den 
gut vorbereiteten Boden kommt, er wird auch darauf fehen, daß 
alle die unzähligen feinen Wurzeln und Wurzeläftchen Platz und 
Ausdehnungsmöglichkeit haben. Dann erft kann er hoffen, daß 
das Bäumchen aus Boden und Luft,  Regen und Sonne alle die 
Nahrung aufnimmt, welche es befähigt,  [päter nicht nur grünes 
Laub und reiche Blüten, fondern auch vollwertige Früchte zu tragen. 
Das Kind wird durch die Schule hineinverletzt in den Kultur­
boden, den unlere Väter gelchaffen, um aus ihm Kraft und die 
Fähigkeit zu ziehen, einlt leinen Teil lelbltändiger Lebensarbeit zu 
teilten. Aber ein junges Menlchenkind bringt aus dem Elternhause, 
aus leiner Umwelt und aus feinem Innenleben viele Kräfte und 
Fragen und Anregungen mit sich, die in den Unterrichtsftunden 
keine Berückfichtigung finden können und doch, wie die kleinen 
Wurzelverältelungen, Aufmerkfamkeit und Fürforge verlangen. Es 
ift Pflicht der Schule, nach Möglichkeit auch diele Interellen zu 
pflegen, feien es nun fportliche oder manuelle, li terarilche oder 
künltlerifche. 
Voran im Intereffe eines Knaben fteht faft ausnahmslos die 
Freude an körperlichen Übungen. Und das ilt  recht fo: Mens 
sana in corpore sano. Gewiß können auch mit fchwächlichem 
Körper große Leitungen auf geiftigem Gebiete erzielt  werden, 
doch nur durch außergewöhnlich große Willensanlpannung, in 
jedem Falle wird aber auf eine zielbewußte Entwicklung und 
Stärkung des Körpers die forgfältigfte Aufmerkfamkeit verwandt 
werden müffen. 
Das Turnen, noch im vorigen Jahrhundert ein Stiefkind der 
Schule, hat jetzt leine gebührende Stellung, die Ärzte haben mit 
Nachdruck darauf beftanden, daß die einfeitige Geiftesarbeit in 
der Schule, wenigftens einigermaßen, durch Betätigung des Körpers 
kompenfiert werde. 
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In Würdigung diefes Standpunktes hatte die Ritterfchaft gleich 
nach der Wiedereröffnung der Schule belchlollen, den zum Turnen 
lehr wenig geeigneten Raum im alten Domfchulgebäude durch 
eine den Anforderungen der Neuzeit entlprechende Turnhalle*) zu 
erletzen, die im Herbft 1908 in Gebrauch genommen werden 
konnte. In dem vom Architekten Baron Arthur Hoyningen-Huene 
entworfenen ftattlichen Gebäude befindet fich eine große Turnhalle 
von etwa 325 qm Bodenfläche, die mit allen nötigen zweckmäßig 
konltruierten Apparaten ausgeftattet ift .  An die Turnhalle fchließen 
lieh zwei Sportplätze in zwei Terraffen an, von denen der erfte 
zu Lawn-Tennis, der andere zu Lauf- und Balllpielen geeignet ilt ,  
im Winter dient der zweite zum Schlittfchuhlaufen. Durch die 
guten äußeren Bedingungen wuchs das Intereffe am Turnen und 
nach kurzem, aber eifrigem Arbeiten konnte am 12. April 1911 
zur pädagogischen Ausheilung eine Multerriege nach Riga unter 
Führung des Turnlehrers, Herrn Otto Zfcherpe, abdelegiert werden, 
und im Vergleich mit den anderen Schulen waren die Erfolge 
fehr gute, befonders im Springen. Außerdem fanden jährlich 
Schauturnen ftatt ,  lo daß die Eltern lieh von den Fortfehritten der 
Schüler überzeugen konnten. 
Der Weltkrieg hat in verhängnisvoller Weife auf unteren 
Turnunterricht gewirkt.  Unfer Turnlehrer konnte nach den Sommer­
ferien 1914 als Reichsdeutlcher nicht mehr aus feiner Vaterftadt 
Berlin hierher zurückkehren, und es gelang nicht,  einen Itändigen 
Erlatz zu finden, außerdem kam dann Ipäter noch hinzu, daß die 
Turnhalle zu verlchiedenen Zwecken requiriert wurde: rulfifches, 
deutfehes, eftniiehes Militär hat dort gelebt,  unferen gefangenen 
Herren und finnifchen Flüchtlingen hat lie als Lager gedient.  Auch 
die Schlittfchuhbahn konnte bei der nationalen Verhetzung und 
dem Verbot des Deutfchfprechens mehrere Jahre lang nicht ein­
gerichtet werden. Als wir die Turnhalle wieder zur Benutzung 
zurückerhielten, war fie in einem troftlofen Zuftand, die Scheiben 
eingefchlagen, die Öfen unbrauchbar, die Dielen ruiniert,  die 
Geräte zerbrochen, alles Ichmutzig und unfauber. Auch die gründ­
liche Reinigung konnte über die Verwahrlofung nicht hinweg-
täufchen und an einen regelrechten Hallenturnunterricht in allen 
Jahreszeiten war nicht zu denken. Mittel zur Wiederherstellung 
*)  Karlf t raße Nr.  3 .  
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waren aber nicht vorhanden, immerhin wurde jedoch der im 
Herbft 1918 wieder aufgenommene Turnunterricht,  foweit es ging, 
fortgefetzt.  
Da machte im Jahre 1920 der amerikanifche Chriftliche 
Jungmänner-Verein (Young Men's Chriftian Association, „YMCA") 
dea Vorfchlag, die Turnhalle vollftändig zu renovieren, Elektrizität 
hineinzuziehen, paffende Öfen zu fetzen und den ganzen Betrieb der 
Turnhalle auf fünf Jahre zu übernehmen. Dafür follte fie alle 
Nachmittage bis auf Sonnabend und alle Abende der „YMCA" 
zur Verfügung ftehen, während die Domfchule alle Vormittage 
und den Sonnabend nachmittag, fowie einmal im Monat den 
Sonnabendabend das Benutzungsrecht der Turnhalle haben follte.  
Der Vorfchlag wurde angenommen und am 27. November 1920 
fand die Einweihung der blitzlauberen, im hellen elektrilchen Lichte 
erltrahlenden Turnhalle Itatt .  Unfere Jugend hat nun wieder 
einen fchönen, hygienifchen, gleichmäßig temperierten Turnraum 
zur Verfügung. 
Der große Krieg hatte aller Welt gezeigt,  wie wichtig körper­
liche Tüchtigkeit fei,  und die mächtige Bewegung für Körperkultur, 
die lieh nach Beendigung deslelben, befonders in germanischen 
Ländern, entwickelte, hat ihre Wellen auch bis zur Domfchule 
gefchlagen. Seit dem Jahre 1919 ergriff unlere Jugend eine bisher 
nicht dagewefene Begeiferung für Turnen und befonders auch für 
Sport,  der vor dem Kriege bis auf Lawn-Tennis, Schlittfchuhlaufen 
und Schlägerfechten kaum Intereffe hervorgerufen hatte. Selbft 
die Schüler der oberen Klaffen, die am meiften am Mangel an 
Turnunterricht gelitten hatten, machten lieh mit großer Freudigkeit 
daran, durch Spiel und Sport den Körper zu Itählen. Die alten 
deutfehen Spiele, wie Raffball,  Schlagball,  Kriegsball,  Wanderball,  
Barlaufen ufw. wurden wieder aufgenommen und erlebten, modern 
umgeltaltet,  einen großen Auffchwung. Von den amerikanifchen 
Spielen hat fich nur Volleyball wirklich eingebürgert.  Unter 
Leitung des Turnlehrers, Herrn Otto Ahlers, fand nun eine Reihe 
von Schlagball-,  Raffball-,  Fußball-,  Barlaufen-Wettkämpfe zwilchen 
einzelnen Klalfen ftatt .  Befonderes Interesse bei Eltern und 
Schülern erregten der jährlich wiederkehrende Staffettenlauf der 
Zehnermannfchaften und die Volleyballturniere zur Erlangung des 
Wanderpreifes, eines Biides des antiken Diskuswerfers, auf deffen 
Rahmen ein filbernes Plättchen mit der Bezeichnung der Siegreichen 
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Klaffe befeftigt wird. Im Juni 1921 fand das erfte Turnier ftatt ,  
bei dem die Ober-Sekunda Hegte, nach einem Jahre mußte lie 
aber den Preis der Unter-Sekunda abtreten. 
Um das Turnen zu heben, finden feit  1919 jährlich Wett­
kämpfe von der Quarta bis zur Ober-Prima ftatt  für Höchft-
leiftungen einzelner Schüler und auch Klaffenhöchftleiltungen 
(Klaflendurchlchnitt) in verfchiedenen Arten des Springens und 
einigen Übungen am Reck und Barren. Ferner find feit  1921 
Turnabzeichen eingeführt (ungefähr entfprechend den deutfehen 
Sportabzeichen), um die fich die Schüler von Ober-Tertia bis 
Ober-Prima bewerben können. Die erforderlichen Übungen find 
fo zufammengeftellt ,  daß fie von jedem gefunden Jungen geleiftet 
werden können, ohne daß der jugendliche Körper daran Schaden 
nimmt, aber nur nach fleißigem Üben. Das Hauptziel ift  eine 
gründliche allfeitige Ausbildung des Körpers und die Entwicklung 
der Gewandtheit,  Schnelligkeit und des Muts. Es handelt fich um 
30 Übungen am Reck, Barren, Pferd, im Laufen, Springen und 
eventuell Schwimmen; reine Kraft- und Dauerübungen fcheiden 
aus. Der Bewerber muß aber alle Prüfungen innerhalb eines 
Schuljahres beftanden haben. Die in Berlin fauber angefertigten 
Abzeichen find vom Ober-Sekundaner Erik Schott fehr gefchmack-
voll entworfen worden: Ein Schildchen in den Domlchulfarben 
blau-gelb zeigt in der Mitte ein Kreuz aus den vier Turner-F's 
in den Danebrog-Farben rot-weiss. Die bisherigen Preisträger 
find: Georg Blosfeld, Konrad Falkenberg, Axel Plath, Benno 
Freie, William Jucum. 
Eine große Förderung erhielt  das Turnen fchon vor dem 
Kriege durch den Domfchul-Turnverein, der 1908 gegründet worden 
war und bis 1914 regelmäßige Übungstage unter der Leitung des 
Herrn Zlcherpe hatte. Später exiftierte er noch einige Zeit ohne 
Beteiligung eines Lehrers, mußte aber bald aufhören, da die Turn­
halle nicht mehr zur Verfügung ftand. Er lebte auf dringenden 
Wunfeh der Schüler im Jahre 1921 wieder auf und hat jetzt lo 
großen Zufpruch, daß in zwei Abteilungen unter der Führung von 
Herrn Ahlers an zwei Nachmittagen in der Woche geturnt wird. 
Einer anderen Art von körperlicher Übung widmete fich eine 
Gruppe von Schülern der oberlten Klaffen, die im Jahre 1906 den 
Paukverein begründete. Es follte das auf den Hochfchulen Dorpat 
und Riga übliche Schlägerfechten gepflegt werden, das bis auf die 
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Unterbrechung während des Krieges auch heute noch geübt wird. 
Im Gegenfatz zu diefer Art des Fechtens wurde im Jahre 1912 
von Herrn Zfcherpe in der Unter-Prima der Verfuch gemacht, in 
den Turnftunden das italienifche Fechten mit leichten Säbeln zu 
üben, das, Hieb und Stoß auf den ganzen Oberkörper erlaubend, 
bedeutend fchwieriger, dafür aber auch vielfeitiger ift  und in 
geradezu idealer Weife den ganzen Körper durcharbeitet.  Diefe 
durch den Krieg unterbrochenen Verfuche werden von Herrn 
Ahlers jetzt wieder aufgenommen. 
Der uralte deutfche Wandertrieb, die Freude an Freiheit und 
Kameradfchaftlichkeit fanden eine Form in einer Neugründung des 
Jahres 1918. Herr Dr. phil.  Ernft Peterfen faßte die fich dafür 
intereffierenden Schüler der mittleren und oberen Klallen zufammen 
in einem von unterer Jugend mit Begeiferung begrüßten Pfad­
finderkorps, das fich in der Organisation im allgemeinen den 
deutfehen Altpfadfindern anfehloß. Es follten, wie dort,  Kamerad-
fchaft,  Liebe zur Natur und Hilfsbereitschaft,  Geländefpiele und 
Wanderungen gepflegt werden. Der Kriegsereigniffe wegen mußte 
diefe Vereinigung aber wieder aufgelölt werden, denn die führenden 
Schüler der oberen Klaffen wurden in den Heeresdienft oder in 
den Selbftfchutz einberufen. 
Erft im Februar 1920 konnte das Pfadfinderkorps wieder ins 
Leben gerufen werden. Die Kriegszeiten hatten aber die Ziele 
verfchoben, es fand eine Ablehnung des „Soldatenfpielens" der 
Altpfadfinder ftatt  und es wurden die Ideale des Neupfadfindertums 
mehr in den Vordergrund gerückt: Verinnerlichung des Kamerad-
fchaftsgeiftes, Pflege des Volkstums und Schaffung einer frifchen, 
körperlich tüchtigen Generation. 
Äußerlich fand ein Anfchluß an den „World-Boy-Scoutism" 
ftatt  durch Angliederung an die eftnifchen Boy-Scouts (Tallina 
Eelti  Skautide Maleva), doch waren die deutfehen Kompanien in 
ihrer inneren Organifation ganz autonom. Eine Anzahl von 
Lehrern, befonders Herr Ahlers, nahmen auch daran teil  und die 
Mitgliedlchaft ftieg bald auf über 130 Mann. 
Es fanden nun eine Reihe von größeren Ausflügen des Pfad­
finderkorps ftatt ,  wobei auch weiter entfernte Orte aufgefucht 
werden konnten, da Sonderwaggons und Ermäßigung des Fahr-
preifes auf die Hälfte von der Regierung in liberaler Weife gewährt 
wurden. Die erfte, zweitägige Wanderung zu Pfingften 1920 galt 
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dem lieblichen Strandhof unter Beteiligung von 126 Schülern und 
einem Lehrer. Im nächlten Jahre zu Pfinglten wurde auf drei 
Tage nach Kunda gefahren, 87 Schüler und vier Lehrer nahmen 
an dielem vom Wetter befonders begünftigten Ausfluge teil .  Im 
Oktober desfelben Jahres fuhren 54 Schüler und zwei Lehrer nach 
Schloß Borkholm, deffen Umgegend befonders zu Geländelpielen 
geeignet ift .  Zu Pfingften 1922 wurde von 56 Pfadfindern und 
23 Schülern der Wettmannfchaften fowie fünf Lehrern auf drei 
Tage Fellin aufgefucht, wo Wettkämpfe mit den deutfehen Schulen 
von Fellin und Pernau fta tfanden. Bs handelte fich um Leicht­
athletik und um Schlagball,  Raffball und Tauziehen, wobei die 
Domlchule mit 18 Punkten Siegerin wurde, gegen 7 von Fellin 
und 6 von Pernau. Im felben Jahre wurde in Nömbra auch der 
erlte und fehr gelungene Verfuch eines Sommerlagers auf Anregung 
und unter Leitung von Herrn Nikolai von Ramm unternommen 
und durchgeführt.  Da das regnerifche Wetter des vorigen Sommers 
ein Wohnen in Zelten nicht geltattete, wurde in zuvorkommender 
Weile ein Neubau zur Verfügung gelteilt .  Zwölf Schüler hielten 
fich dort zwei Wochen auf. 
Allen denen, die aufs liebenswürdigfte bei diefen Ausflügen 
geholfen haben, fei hier nochmals der herzlichfte Dank aus-
gefprochen, befonders Baron Gafton Girard de Soucanton und 
Herrn Edgar Leuthold-Kunda, Herrn Ernft von Rennenkampff-
Borkholm, Herrn Direktor Arthur Behrfing und Dr. med. Bruno 
Sellheim-Fellin und Herrn Dittmar Schilling-Nömbra. 
Mit den eftnifchen Boy-Scouts wurde am 16. Juli 1921 eine 
Ausfahrt nach Helfingfors unternommen, die drei Tage dauerte 
und an der 48 Schüler und vier unferer Lehrer teilnahmen. Im 
AuguSt 1920 fand in London auf Anregung und unter Vorfitz des 
„Chiefscout of the World", General Baden-Powell,  der erfte Welt­
kongreß der Boy-Scouts („Jamboree") ftatt ,  zu dem die Eftnifche 
Regierung zehn Boy-Scouts unter Leitung des Sekretärs des Eft­
nifchen Boy-Scout-Bundes, Herrn Rautsmann, abdelegierte. Als 
Vertreter der deutfehen Boy-Scouts wurde der damalige Ober-
feldmeilter Georg Blosfeld gewählt.  Zu diefem Kongreß waren 
mehrere taufend Pfadfinder aus allen Erdteilen vereinigt,  und eine 
vorzügliche Organifation fchaffte allen Unterkunft,  Verpflegung und 
Führung durch die Sehenswürdigkeiten der Stadt.  Täglich fanden 
Wettkämpfe und Vorführung einzelner Sportgruppen ftatt ,  fo daß 
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der Zweck, eine gegenseitige Fühlungnahme aller Boy-Scouts, 
erreicht wurde, toweit es die Sprachenverwirrung zuließ. Den 
Höhepunkt der Tagung bildete ein von mehr als 30000 Menlchen 
beluchter Trauergottesdienlt in der riefigen Sporthalle Olympia 
als Gedächtnisfeier für alle im Kriege gefallenen Boy-Scouts. 
Sonstige Vereine, Aufführungen -und Hilfsaktionen. 
Die Vereinigungen, die nicht [portliche Ziele hatten, umfaßten 
naturgemäß nicht [o viele Schüler,  wie die, welche der Körper­
kultur dienten, weil die Pflege geiftiger Interellen die höhere Reife 
der oberen Klaffen und eine gleichartige Entwickelungsftufe er­
fordern. So haben fich zu verfchiedenen Zeiten, in der Regel nur 
unter Klallenkameraden, Lelezirkel gebildet und Vereinigungen, die 
an die Behandlung wiffenfchaftlicher Fragen gingen, oder Gruppen, 
die Mulik, Vokal- und Inftrumentalenfembles, auch Photographie 
(„Frirora") pflegten. Die Freunde des Schachfpiels haben fich in 
letzter Zeit aus verfchiedenen Klaffen zufammengetan und halten 
auch kleine Turniere ab. 
Längere Zeit und durch mehrere Klaffen hat der Natur-
wiffenfchaftliche Verein in zwei Abteilungen, für Botanik und 
Zoologie, befanden, der von Herrn Dr. phil.  Ernlt Peterfen ge­
gründet und geleitet worden ift.  Im Zufammenhange damit wurden 
Verfuche gemacht, Schülerbeete als Anfang eines Schulgartens im 
Turnhofe anzulegen. Die langen Sommerferien, welche die meiften 
Schüler der Stadt fernhielten, wirkten aber fo ungünftig, daß trotz 
der fleißigen und erfolgreichen Frühjahrsbeftellung diefe Arbeit als 
auslichtslos aufgegeben wurde. Zur Erforfchung der Flora und 
Fauna wurden von diefen Gruppen häufig Ausflüge in die Um­
gegend der Stadt unter Leitung des Lehrers unternommen. 
Hiftorifche Vereinigungen hat es nicht gegeben, wohl aber 
konnte der Sinn für Heimatkunde und Landesgelchichte erweckt 
und gepflegt werden, durch die große Liebenswürdigkeit von Herrn 
Alexander Baron Stael von Holftein, der unermüdlich ftets bereit  
war, den Klaffen, in denen ein Lehrer fehlte, in fachkundiger 
Führung und Erläuterung die Schätze zu zeigen, die unfere alte 
Stadt in Mufeen, Gilden, Kirchen und anderen hiftorifch be­
deutenden Baulichkeiten birgt.  
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Die für dramatifche Kunft Veranlagten betätigten lieh bei den 
verfchiedenen Schulfeiten, wo lieh die Kleineren an Märchenlpiele, 
die Größeren an Ichwierigere Aufgaben machten. Aufführungen 
bedeutenderer Werke lind zweimal veranltaltet worden. Unter der 
Regie eines Berufslchaulpielers, Herrn Konrads, wurde die Antigone 
von Sophokles in deutlcher Sprache, aufs lorgfältiglte einltudiert,  
im Deutfehen Theater am 6. Dezember 1911 aufgeführt.  Das 
Theater war ausverkauft und die Vorltellung gefiel fo, daß noch 
eine Wiederholung, ebenfalls vor vollem Haufe, am 13. Dezember 
ftattfand. Am 11. Dezember 1912 kam unter gleicher Leitung 
und am gleichen Orte das Demetriusfragment von Schiller und 
zwei Schwänke von Hans Sachs, „Der Roßdieb zu Fünfing" und 
„Der fahrende Schüler im Paradies", zur Aufführung. Wenn auch 
die mitwirkenden Schüler unter der künftlerilchen Anleitung viel 
gelernt hatten, lo konnte man doch die Augen nicht vor der Tat­
fache verfchließen, daß die Teilnehmer zu fehr in Anfpruch ge­
nommen worden waren, und daß die Schularbeiten darunter 
gelitten hatten. Daher wurde Ipäterhin von Aufführungen außer­
halb der Schule abgelehen. 
Das Orchelterfpiel ilt  in den erlten Jahren gepflegt worden, 
und unter der Leitung des Herrn Kapellmeilters Alfred Kirfchfeld 
kam es zu mehreren mufikalilchen Aufführungen, an denen fich 
auch der Schülerchor beteiligte. Der Mangel an Geigern ver­
hinderte leider die Fortletzung des Orchelterlpiels und jetzt fcheint 
es für längere Zeit ausgelchlolfen, diele Art der Mufik zu treiben, 
da die Zahl derjenigen Schüler, die fich Streichinftrumenten wid­
men, der allgemeinen fchweren Lage wegen noch weiter zurück­
gegangen ift.  Dafür hat aber die Pflege des Chorgelanges unter 
der kunftfinnigen Leitung des Herrn Mufikdirektors Konftantin 
Türnpu einen erfreulichen Auffchwung genommen, und das Auf­
treten des Chors zu den Aufführungen der Domfchule hat der 
hüblchen Leitungen wegen immer allgemeinen Beifall  gefunden. 
In der Kriegszeit mußte alles verltummen. Größere An-
fammlungen Deutlcher waren verdächtig, außerdem war die For­
derung der abfoluten Verdunkelung aller Fenfter,  bei der großen 
Zahl derlelben in der Aula, fchwierig zu erfüllen. Die Revolution 
brachte durch Aufhebung vieler Verordnungen eine Änderung, aber 
die deutfche Gefellichaft empfand es aufs fchmerzlichlte, daß alle 
deutfehen Vereinslokale entweder gefchloffen oder requiriert worden 
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waren, fo daß nirgends etwas Gemeinfames unternommen werden 
konnte. Dem ftarken Verlangen nach geiftiger und künftlerifcher 
Anregung kam die Domlchule entgegen. Im September 1917 
begann der Zyklus der Vorträge über das Johannesevangelium 
von Direktor Magifter A. Baron Stromberg, der eine fo große 
Zuhörerfchar anlockte, daß die Aula nicht alle Teilnehmer zu faffen 
vermochte. Diefe tiefen, geiftvollen Vorträge werden wohl allen 
Zuhörern unvergeßlich bleiben. 
Ferner wurde eine Reihe von Kammermufikkonzerten ver-
anftaltet,  deren Stammquartett  die Herren Konzertmeilter Johannes 
Paulfen, Walter von Glehn (sN^ 229), Dr. med. Egbert Koch und 
Dr. phil.  Paul Blosfeld bildeten, zu denen für einige Nummern 
Fräulein Nora Luther und Herr Dr. med. Harald Hoffmann hinzu­
traten. Die Klavierpartien wurden von Fräulein Irene Schnering 
ausgeführt.  Außerdem wirkten fpäter mit:  die Sängerinnen Fräulein 
Elilabeth Fick, Frau Dr. Martha Bralche, Baroneffe Benita Stackel­
berg, Baronin Mary Stackelberg, Frau Ciaire Behrens, Frau Hanna 
Chriftianfen, als Sänger Herr Kand. ehem. Armin Gernhardt und 
das Männerquartett  der Herren Dr. med. Friedrich Keller,  Wol-
demar und Oskar Eichwald, Julius Tobies; als Geigerin Baroneffe 
Erwi Rofen; am Klavier Frau Louife Rofenbaum, Baroneffe Martha 
Rofen, Frau Paftorin Hedwig Hoffmann und Herr Oberlehrer 
Arved Hünerfon. 
Außer Solovorträgen und Streichorchelternummern kamen 
Kammermufikwerke von Haydn, Händel, Mozart,  Beethoven, 
Schumann, Schubert,  Grieg, Brahms, Richard Strauß und anderen 
zum Vortrag, von denen einige für Reval Erftaufführungen waren. 
Das Jahr 1918 brachte die große Serie von Vorträgen der 
berühmteren Profefforen Deutfchlands im Deutfehen Theater,  auch 
mulikalifche Darbietungen und Schaulpiele, fo daß die Domlchule 
jetzt zurücktrat,  nur am Ende des Jahres, am 16. November, fand 
eine Vorlefung humoriftifcher Werke von Herrn Leutnant Studien­
rat Paul Trenle ftatt ,  die, eigentlich nur für die Schuljugend gedacht, 
doch jung und alt  durch die Kunlt des Vortragenden und den 
köftlichen Humor Reuters und Rofeggers auf einige Stunden über 
die drückende Schwüle des Alltags hinaushob. Die nächlten 
Monate brachten eine Fülle des Schweren mit fich: Krieg im 
eigenen Lande und unfichere Verhältniffe, dazu gefeilte fich ein 
unaufhaltfames Fallen der Valuta, wodurch die wirtfchaftliche Lage 
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der ganzen Bevölkerung untergraben wurde. Eine Gelelligkeit im 
Haule war aus Mangel an Raum, Geld und Lebensmitteln für die 
meilten ausgelchlollen, da verluchte die Schule einen Erlatz zu 
Ichaffen. Die mufikalifchen Aufführungen wurden wieder auf­
genommen, und nach denlelben kam die Jugend auch häufig zu 
ihrem Rechte, die Stühle wurden beifeite gerückt und es wurde 
noch einige Stunden fröhlich getanzt Willenfchaftliche Anregung 
brachten verfchiedene Vorträge, es Iprachen: Profeffor A. Baron 
Stromberg „Über die Stellung des Apoftels Paulus als Perfönlich-
keit in der Gelchichte der Religion" und „Jelus Chriftus in der 
Vorftellung leiner Zeitgenoffen", Profeffor Dr. Werner Zoege von 
Manteuffel über „Weibliche Kleidung", Dr. Erwin Thomfon „Wie 
fchütze ich mein Kind vor Lungentuberkulole?", Herr Paul 
Bokowneff als Ablchluß eines vorausgegangenen Zyklus über 
„Gelchichte der Philolophie" je zwei Vorträge über „Gefchichte der 
Philolophie der Neuzeit",  über „Philofophie Walter Rathenausu  und 
„Über Henry Bergfons intuitive Philofophie"; Herr Arthur Behrfing 
brachte eine Vorlelung des Dramas von Ernlt Hardt „Der Kampf 
ums Rolenrote", kleinere humoriltilche Sachen und einen Vortrag 
mit Lichtbildern über Oberammergau; Herr Alexander Winkler 
eine Reihe von Vorträgen „Über die Gefchichte der ruffifchen 
Revolution", Herr Hans Taube einen Zyklus von Vorträgen über 
„Die Elemente der modernen Weltanlchauung"; Baron Galton 
Girard de Soucanton „Über Mexiko" und Herr Otto von Gruene-
waldt eigene Übertragungen von Dichtungen Alexei Tolftois.  
In der langen Reihe von Jahren der Fürforge der Eftländi-
fchen Ritterfchaft für die Schulen waren jährliche Summen für 
Stipendien ausgeworfen worden, die zum größten Teil Domlchülern 
zugute kamen. Zur Unterftützung weiterer hilfsbedürftiger Schüler 
wurde eine Stipendien- und Hilfskaffe der Domfchule eingerichtet,  
in die Zwecklpenden und die Erträge der verfchiedenen Veran-
ftaltungen flolfen. Bis auf die beiden Theateraufführungen, die 
beträchtliche Auslagen erforderten, ilt  es aber immer Prinzip 
gewefen, die Vorführungen durch freiwillig bemelfene Beiträge 
allen zugänglich zu machen, und es ift von verfchiedenen Seiten 
dankbar ausgebrochen worden, daß fich infolgedellen auch ganz 
Unbemittelte nicht auszufchließen brauchten. Gab es größere 
Wünfche, dringende Anlchaffungen für die Schule, fo find die Mittel 
immer in reichftem Maße aus Eiternkreifen zur Verfügung geftellt  
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worden. Veranlagung zu g~oßen Spenden waren die Weihnachts­
packen für unlere früheren Schüler an der Front, welche ihnen 
in den drei erlten Kriegsjahren und 1919 einen Beweis des 
Gedenkens ihrer alten Schule bringen lollten. 
Nach Ausbruch der Revolution begann die Verlorgung Revals 
mit Lebensmitteln zu Verlagen. Das Brot,  häufig durch allerlei 
übelfchmeckenden Zulatz falt  ungenießbar, wurde in lehr kleinen 
Mengen rationiert,  Fleilch und Fette waren kaum zu bezahlen, 
was zur Folge hatte, daß viele Schüler unterernährt waren. Es 
war dringend wünlchenswert,  daß dielen während der Schulzeit 
die Möglichkeit geboten werde, etwas kräftigende Nahrung zu 
genießen. Die Küche im Haule gegenüber der Schule gab die 
Möglichkeit,  nach Vergrößerung des Herdes, genügend große 
Mengen von Speilen herzultellen, und am 9. Oktober 1917 konnte 
das erlte warme Frühltück verabfolgt werden, an dem über 100 
Schüler und auch Lehrer teilnahmen. Dank den verlchiedenen 
Spenden an Nahrungsmitteln und an Geld konnte einer Reihe von 
Schülern die ohnehin lehr geringe Zahlung noch ermäßigt oder 
auch ganz erlallen werden. Daß diefes Frühltück Itets Ichmackhaft,  
mit angenehmen Abwechlelungen und pünktlich auf die Minute 
bereit war, hat die Schule der aufopferungsvollen Tätigkeit der 
Leiterin der Küche, Fräulein Berta Schultz, zu verdanken. Die 
große Aufgabe zu bewältigen ift  aber nur durch die unermüdliche 
Mitarbeit einer Reihe von Damen möglich geworden: Die Leitung 
des wirtlchaftlichen Teils,  Einkäufe und Kalle, hatte im erlten Jahre 
Frau Mathilde Baronin Stackelberg-Kallar,  nachher Frau Direktor 
Henriette Koch; außerdem halfen Fräulein Benita von Bach, Frau 
Margarete von Brevem, Fräulein Nora von Dehn, Baronelle Hilde 
und Gerta Dellingshaulen, Frau Direktor Lilly Hoeppener, Gräfin 
Natalie Medem, Baronin Kitty von der Pahlen, Fräulein Gerda 
Schultz, Baronelle Nina Stael von Holltein, Baronelle Ruth und 
Sophie Stackelberg, Baronelfe Nora Ungern-Sternberg, Baronin 
Natalie Toll-Kuckers, Baronelle Marie Louife Toll,  Fräulein Frieda 
Winkler. 
Der fchöne Erfolg diefes felbltlolen, mühevollen Hilfsdienftes 
zeigte fich in der bedeutenden Befferung des Ernährungszuftandes 
der Jugend, welchen der Schularzt bald feltltellen konnte. 
Aus Gelundheitsrücklichten mußte im Jahre 1920 Fräulein 
Berta Schultz von diefer Arbeit zurücktreten, es ließ fich kein 
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geeigneter Erlatz finden, auch waren die Ernährungsverhältnille 
in der Stadt wieder lo normale geworden, daß von einer Fort-
letzung des warmen Frühltücks, wenn auch mit Bedauern, ab-
gelehen werden konnte. 
Durch die Aufhebung der Eltländilchen Ritterichaft und die 
Verltaatlichung ihres Vermögens Ichien die Domlchule ihrem 
Untergang nahe. Am 22. Juli 1919 wurde eine allgemeine Eltern-
verlammlung einberufen, in der die Eltern um ihre tatkräftige 
Mithilfe zur Abwehr der Gefahr gebeten wurden. Es folgte die 
Wahl eines Elternkomitees, dellen Vorltand Herr Ältermann Robert 
Weiß als Präles und Fräulein Kitty von Rennenkampff und Herr 
Dr. med. Hugo Hirlch als Glieder angehörten. Nun gab es eine 
Initanz, welche als erwählte Vertretung für die Schule eintreten 
und lie verteidigen konnte. Es kam glücklicherweile nicht zum 
äußerlten, aber das Elternkomitee hat von da ab eine große Mit­
arbeit an der Schule übernommen durch Belchaffung von Mitteln 
für hilfsbedürftige Schüler. Aus ihm ging ein Finanzkomitee her­
vor, an dellen Spitze Herr Direktor Richard Rank fteht,  das in 
großzügiger Weife Mittel zu Unterftützungszwecken befchafft hat.  
Auch für das Schulfrühltück, für die Schlittfchuhbahn und wo es 
lonlt nottat,  hatte es ein warmes Herz und eine offene Hand. 
Der opferfreudigen Tätigkeit des Finanzkomitees ilt  es zu danken, 
daß kein deutlches Kind des hohen Schulgeldes wegen die Dom­
lchule hat verlaffen müffen, ja darüber hinaus haben verfchiedene 
noch befondere Zuwendungen erhalten. 
Handfertigkeit. 
In der erlten Hälfte des vorigen Jahrhunderts wurde in 
Finnland durch Uno Cygnäus angeregt,  Handfertigkeit in das 
Programm der Schulen aufzunehmen; für Knaben lollten dabei 
befonders Holzarbeiten in Betracht kommen. Schweden griff diele 
Idee auf und führte hauptfächlich in den Landfchulen Stunden 
für Hausfleiß (slöjd) ein, um der ärmeren Bevölkerung Einnahme­
quellen zu eröffnen. Die Zahl der Inftrumente wurde möglichft 
belchränkt, eine Hauptrolle Ipielte das Meiler,  das aber eine völlig 
genaue Arbeit ausfchließt und daher z. B. vom Berufstifchler nie 
angewandt wird. Ein Däne, Adolf von Claulon-Kaas, verbreitete 
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nun aus philanthropischen Motiven diele neuen Ideen in den ver-
Ichiedenlten Ländern und hat auch vielfach die Oltleeprovinzen 
aufgelucht, wo man auf leine Initiative hin in mehreren Städten 
Hausfleißkurle einrichtete. Es wurde anfangs wenig Rücklicht auf 
einen methodilchen Lehrgang genommen, und da die Kurie aus 
praktischen Erwägungen unternommen waren, wurden auslchließlich 
Gebrauchsgegenstände angefertigt,  die in ihren vielfach unregel­
mäßigen Formen eine tadellole Ausführung Schwer zuließen. In 
Deutfchland wurde das Wertvolle dieler Idee von Leipziger Päda­
gogen voll erkannt, fie letzten lieh aber ganz andere Ziele, das 
Motto des Seminars für Handfertigkeit:  
„Übe das Auge, bilde die Hand, 
Feit wird der Wille, Icharf der Verltand" 
deutet es Ichon an, die Handfertigkeit wurde erzieherilchen Zwecken 
dienstbar gemacht, hauptsächlich lollte auf Genauigkeit und Ge-
willenhaftigkeit der Arbeit Gewicht gelegt werden. Beim Lehrgang 
wurde Itreng darauf gelehen, daß vom Leichteren zum Schwereren 
fortgelchritten wurde. Leider aber waren zur Erlangung der 
Technik vielfach Übungsmodelle gewählt,  die zu gar nichts benutzt 
werden konnten, trotzdem aber zum Teil lehr viel Zeit und Mühe 
kolteten. Es wurde darin wohl etwas zu weit gegangen, es ließ 
Sich dasSelbe Ziel erreichen, ohne die Arbeitsluft und -freudigkeit 
der Schüler unnötigerweile lo zu dämpfen. Andere Schulen 
Deutichlands, belonders die KerSchenSteiners in München, Schlugen 
eine zweckmäßigere vermittelnde Richtung ein, und auf diele wurde 
auch allmählich in der Domlchule übergegangen, als es im Jahre 
1909 eine liberale Spende des Vereins der Brennereibelitzer Rolen 
& Co. ermöglichte, den Handfertigkeitsunterricht auch bei uns 
einzuführen. Es wurde eine vollltändige Tilchler-,  Schloller- und 
Pappeinrichtung für je 10 Schüler angelchafft und im Herbit 1909 
konnte mit dem Handfertigkeitsunterricht in einer von der Ritter­
ichaft angewiesenen Wohnung, Schulltraße Nr. 4, begonnen werden. 
Es kam gleich noch eine Abteilung zum Modellieren in Ton hinzu, 
und im Jahre 1911 bewilligte das Kuratorium auch noch die Mittel 
zur Einrichtung einer photographilchen Dunkelkammer, in der 
Sechs bis acht Schüler zu gleicher Zeit arbeiten konnten, und zur 
Anlchaffung eines Vergrößerungsapparates. Die photographilchen 
Kameras mußten die Schüler lelblt mitbringen, wobei Kodaks 
ausgelchlolSen waren, weil man mit Rollfilms nicht jede Aufnahme 
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Sofort entwickeln kann. Gleich von vornherein wurde auf das 
Führen eines Negativregifters gefehen, damit die Urfache einmal 
gemachter Fehler erkannt und fpäter vermieden werden konnte. 
Sonntags wurden gemeinfame Ausflüge in die Umgegend unter­
nommen und alle beteiligten [ich am Suchen photographifcher 
Motive, die fie auf der Mattfeheibe einkeilten. Jedes Bild wurde vor 
der Aufnahme von allen kritifiert,  wobei ungeeignete ausfehieden. 
Die Jugend widmete fich diefer praktischen Betätigung ihrer 
Kräfte mit großem Eifer,  der befonders um die Weihnachtszeit 
noch gefteigert war, gab es doch hier eine Möglichkeit,  den An­
gehörigen die fchönften Gefchenke nach eigenem Gefchmack mit 
eigener Hand anzufertigen. 
Die Abteilungen für Modellieren, Pappen und Metallarbeiten 
gingen aus verfchiedenen Gründen bald ein, für Holzarbeiten war 
jedoch das Intereffe ftets fehr groß, in der Kriegszeit ftieg die 
Zahl der Teilnehmer fo fehr, daß fogar an allen Wochentagen 
zweiftündige Kurfe eingerichtet werden mußten. 
Es fanden mehrere Handfertigkeitsausftellungen mit Bücher­
prämien ftatt ,  wodurch ein heilfamer Anfporn zur Sauberkeit und 
Genauigkeit der Arbeiten ausgeübt wurde. Auch eine Ausftellung 
von Photographien gab es im Jahre 1912, auf der einzelne fehr 
hübfehe Arbeiten zu fehen waren, Bromfilbervergrößerungen bis zu 
40x50 cm, Pigment- und Platindrucke. Leider mußten die Stunden 
für Photographie mit Kriegsbeginn unterbrochen werden, da das 
Photographieren in der Stadt und Umgegend fofort verboten wurde. 
Auch der Handfertigkeitsunterricht fiel den Verhältniffen zum 
Opfer; im Jahre 1919 mußte er vollftändig aufhören, weil das 
ganze Haus, Schulftraße Nr. 4, der Deutfehen Vorbereitungsfchule 
von Fräulein Florell eingeräumt werden mußte. Die vielen 
Schulgebäude der deutfehen Gefellfchaft,  wie vor allem das große 
Tollfche Haus an der Karlskirche, die Hanfafchule, die Olai-
und Nikolaikirchenfchule, das Dehiofche Haus, in dem früher 
die Vorbereitungskiaffen der Domfchule untergebracht waren, alle 
find fie requiriert und noch nicht zurückgegeben worden, bis auf 
eine Etage des Tollfchen Haufes! Es ift dringend zu wünfehen, 
daß die Vorbereitungsfchule, die jetzt ein ganz unzureichendes 
Unterkommen hat,  in eines der geräumigen deutfehen Schulhäufer 
übergeführt wird, wodurch die alten Räume für unferen Handfertig­
keitsunterricht frei würden. 
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Den hohen erzieherifchen Wert,  den der Handfertigkeits­
unterricht hat,  erkannte die eftnifche Schulverwaltung an, indem 
fie ihn für alle Schulen obligatorifch machte. Wegen der großen 
Schwierigkeiten der Befchaffung von Räumen, Einrichtungen und 
geeigneten Lehrkräften hat diefer Forderung der Schulverwaltung 
erft in wenigen Schulen nachgekommen werden können. Hoffent­
lich gelingt es der Domfchule bald, die vor 13 Jahren begonnene 
Arbeit wieder fortzufetzen. 
Selbstverwaltung der Schüler. 
Das Bild des inneren Lebens der Domfchule wäre nicht 
vollftändig, wenn die „Selbftverwaltung der Schüler" nicht er­
wähnt würde. 
Der Gedanke war nicht neu, die Schüler felbft zur Mitarbeit 
an dem Erziehungswerk der Schule heranzuziehen, ihnen einen 
Teil der Verantwortung für die Ordnung in der Schule, für den 
in ihr herrfchenden Geift aufzuerlegen, den ftarken Einfluß der 
Kameraden untereinander nutzbar zu machen zur Unterftützung 
der an der Schule erzieherifch tätigen Erwachsenen; er war bereits 
feit  Jahren in vielen Schulen faft aller Kulturländer in verfchieden-
ften Formen durchgeführt und erprobt. 
Kerfchenfteiner ftellt  als Aufgabe der Knabenfchulen hin, die 
Schüler zu guten Staatsbürgern zu erziehen. Mit Recht macht 
demgegenüber der Amerikaner Dunn*) darauf aufmerkfam, daß 
einer der Irrtümer, die beharrlich den Fortfehritt  der Erziehung 
zum Staatsbürger hemmen, die fcheinbar felbftverftändliche Voraus-
fetzung ift ,  daß der Schüler erft in der Zukunft ein Bürger 
werden wird; das Kind ift  aber bereits Staatsbürger, muß jedoch 
feine Pflichten und Rechte erft kennen lernen. 
Die Schule ihrerfeits trägt auch die Hauptmerkmale eines 
Staates an fich: Eine größere Anzahl von Menfchen find an dem-
felben Orte vereint,  durch gemeinfame Intereffen verbunden und 
gemeinfamen Gefetzen unterworfen. Daher ift  gerade die Schule, 
diefer Staat im Kleinen, geeignet,  die Schüler mit diefen Staats­
*)  In dem fehr  lefenswerten Buche „The Community and the Cit izen" 
by Arthur  Wil l iam Dunn.  Bofton,  1914.  Verlag von D.  C.  Heath & Co.  
Sei te  X und 7.  
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bürgerpflichten und -rechten bekannt zu machen und fie zu lehren, 
diefelben allmählich auszuüben. In ihr foll der werdende Mann 
lernen, überlegt und richtig zu wählen, [ich freiwillig der felbft-
gewählten Autorität und den Gefetzen zu unterwerfen, [ich felbft 
als mitverantwortlichen Teil des Ganzen zu fühlen und gegebenen­
falls in feinem Lebenskreife Führer zu werden. 
Das waren die Erwägungen, welche die Einführung der 
„Schüler-Selbftverwaltung" in der Domfchule veranlaßten. 
Die Form der Ausführung diefer Idee ift  in den einzelnen 
Ländern und Schulen verfchieden, und fie läßt fich natürlich nicht 
mechanifch übertragen; in der Domfchule, wo fchon feit  langer 
Z e i t  e i n  f e t t e r  K o r p s g e i f t  u n d  e i n  a u s g e f p r o c h e n e r  S i n n  f ü r  
Kameradfchaftlichkeit herrichte, war es verhältnismäßig leicht,  
hieran anzuknüpfen. 
Eingeführt ift  bei uns die Selbftverwaltung im zweiten Semefter 
1919, eine fefte Form erhielt  fie im erften Semefter 1920 durch 
die von gewählten Vertretern der Schüler ausgearbeiteten, von 
einer Kommiffion der Lehrerfchaft gemeinfam mit den Verfaffern 
durchberatenen und fchließlich von der Lehrerkonferenz betätigten 
Satzungen. 
„Die Selbftverwaltung ift",  fo heißt es dort,  „zu dem Zweck 
ins Leben gerufen, um den Geilt ,  die Haltung und Führung der 
Schüler im Sinne der begehenden Schulordnung der Domfchule 
auf dem Wege der Mitarbeit und Mitverantwortung aller Schüler 
aufrecht zu erhalten und zu fördern und im Rahmen ihrer Tätig­
keit in jedem einzelnen den Staatsbürgerin zu wecken und 
zu ftärken." 
Zur Leitung der Selbftverwaltung wird alljährlich zu Beginn 
des Schuljahres ein Vertrauensrat gewählt,  beftehend aus fechs 
Vertretern der vier oberften Klaffen der Schule. 
„Alle gutgefinnten Kameraden", fo heißt es in den Satzungen 
weiter,  „zur Mitarbeit aufrufend, arbeitet der Vertrauensrat durch 
eigenes Beifpiel,  durch kameradschaftlichen Zufpruch, nötigenfalls 
durch ernfte Mahnungen und Rügen darauf hin, daß Anftand und 
gute Sitte in Tat und Wort,  fefte ehrenhafte Gefinnung, enges 
kameradfchaftliches Zufammenhalten einem jeden Domfchüler als 
eine felbftverftändliche Pflicht erfcheine." 
Neben dem Vertrauensrat arbeitet in jeder Klaffe in dem-
felben Sinne eine von ihr felbftändig und unbeeinflußt gewählte, 
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aus drei Gliedern begehende Obmannfchaft.  Zur Vermittelung 
ftändiger Beziehungen zu den im Vertrauensrat nicht vertretenen 
unteren Klaffen ift  ihrer Obmannfchaft ein älterer Schüler als 
„Klaffenvater" beigegeben, deffen Aufgabe es außerdem ift,  der 
Obmannfchaft bei der Erfüllung ihrer Obliegenheiten beizultehen, 
ihre Autorität zu ftützen, nach Möglichkeit ein Vertrauensverhältnis 
zur Klaffe anzubahnen, um fie in dem oben angegebenen Sinne 
zu beeinfluffen. Daß folch eine Arbeit viel Nachdenken und Mühe 
verlangt, liegt auf der Hand. Wie häufig muß z. B. ein Klaffen­
vater feine freie Zeit opfern und eigene Vergnügungen aufgeben, 
um unter feiner kleinen Schar zu weilen, ihnen zu helfen oder 
um ihnen ein Vergnügen, etwa einen Ausflug, eine Rodelpartie 
zu ermöglichen. 
A n  ä u ß e r e n  P f l i c h t e n  i f t  d e r  S c h ü l e r f e l b f t v e r w a l t u n g  v o n  
der Lehrerkonferenz die Aufrechterhaltung der Ordnung während 
der Zwifchenftunden anvertraut und zugleich die Aufgabe geftellt ,  
auch außerhalb der Schule nach Möglichkeit über ein gefittetes 
und anftändiges Benehmen der Schüler zu wachen. Vergehen 
gegen die Schulordnung, foweit fie in den Rahmen des den Schülern 
anvertrauten Bereichs fallen, werden auf kameradfchaftlichem Wege 
erledigt,  ohne zur Kenntnis der Lehrerfchaft zu gelangen. 
Daneben ruht natürlich die erzieherifche Arbeit der Schul­
leitung, der Ordinarien und der Lehrer keineswegs. Die Tätigkeit 
diefer ift  im Gegenteil intenfiver, umfaffender und wohl auch wick-
famer geworden, denn durch die Mitarbeit und Mitverantwort­
l i c h k e i t  d e r  S c h ü l e r  w i r d  i n  d i e f e n  e i n  g r ö ß e r e s  V e r f t ä n d n i s  f ü r  
die Notwendigkeit der Ordnung und Difziplin in der Schule 
erweckt und alle erzieherifchen Maßnahmen und Anregungen 
werden bereitwilliger aufgenommen. 
Seit Einführung der Selbftverwaltung der Schüler in der 
Domfchule find dreieinhalb Jahre verfloffen; das ift natürlich 
noch eine zu kurze Zeit,  um ein Einleben aller,  befonders der 
jüngeren Schüler, in diefelbe zu ermöglichen, es kann aber fchon 
jetzt gefagt werden, daß unfere Schüler der oberen Klaffen mit 
anerkennenswertem Ernft und Eifer,  mit zielbewußtem Verftändnis 
und Pflichtgefühl von vornherein an die ihnen übertragene zeit­
raubende, große und wichtige Aufgabe herangetreten find. Unfere 
bisherigen Erfahrungen berechtigen zu der Hoffnung, daß fich aus 
diefen erften Verfuchen eine glückliche, fruchtbringende Tradition 
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entwickeln wird, die mit dazu beiträgt,  daß Männer heranwachfen, 
die gewillt  und vorbereitet lind zu felbftverleugnendem, opfer­
willigem kommunalem Wirken für unfere Heimat. 
Einige statistische Angaben. 
Die Domfchule ift  in den Jahren 1906 bis 1922 von 1043 
Schülern befucht worden. 
Von diefen find: ermordet . . . .  4 
v e r f c h o l l e n . . . .  6  
gefallen 19 
fonft geftorben .  .  64 
Im ganzen tot (die Verfchollenen eingerechnet) 93 (— 8,9 °/o). 
Die Anzahl der Klaffen, Schüler und Abfolventen in den 
einzelnen Jahren ergibt fich aus folgender Zufammenftellung: 
Jahr (zweite Hälfte) 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 











Summe 144 190 191 198 181 173 255 286 265 
Abiturienten 7 21 22 5 17 25 
Jahr (zweite Hälfte) 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 















260 281 291 
Summe 263 305 314 265 297 260 281 291 
Abiturienten 18 17 38 22 28 8 25 22 
Folgende Tabelle zeigt die Klaffen und ihre Benennungen:*) 
Schuljahr  06/07 07/0£ 08/05 09/10 10/11 11/12 12/13 13/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 
VorDerei tongs-
klassen l  us t  USt  USt  USt  
2  MSt MSt MSt MSt 
3  OSt  OSt  OSt  OSt  
HauptKlassen 
l  VII  VII  VII  VII  VII  VII  VII  VII  VI VI VI VI VI 
2  VI VI VI VI VI VI VI VI V V V VA,B V 
3  V V V VA,B V V V V IV IV IV IV IVA, B 
4  IV IV IV IV IVA. B IV IV IV U-III  U l l i  U-III  U-III  U-III  
5  III  I I I  I I I  I I I  I I I  I I IA,  B III  I I I  0  III  O III  O-I l l  O l l i  O-I l l  
6  II  I I  I I  I I  U-I l  U-I l  II  I I  U-l l  U-II  U-I l  U-II  U-I l  
7  — I  I  I  O-I l  O-II  U-I  U-I  0  II  O-II  O-I l  O-II  O-II  
8  — — Set  Sei  I  U-I  O-IA.B O-I  U-I  U-I  U-I  U-I  U-I  
9  
— — — — 
Sei  O-I  
— — 
O-I O-I  O-I  O-I  
Der Nationalität nach waren im letzten Schuljahre (1922) 
Deutfche 
Schweden 
Eften .  
Ruffen .  
Polen .  















Im ganzen 291 Schüler. 
*)  Die  Abkürzungen f ind auf  Sei te  49 zu f inden.  
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Eine kurze Spanne Zeit,  nur 16 Jahre, behandeln diele 
Blätter,  und doch, welch gewaltiges hiftorifches Gefchehen drängt 
fich in ihr zufammen! Weltkrieg und Revolution drückten diefem 
Lebensabfchnitt  der Schule ihren Stempel auf, haben doch in den 
Jahren 1917/1918 in unlerem Lande fechs Regierungen einander 
abgelöft:  Zarenherrfchaft,  Ruffifche Republik unter Kerenski,  Bol-
fchewismus, Eftnifche Republik, Deutfche Okkupationsverwaltung 
und die jetzige Regierung. 
Erichüttert in den Grundfeften war alles, was wir bisher als 
unantaftbar und ewig anzufehen gewohnt waren. Auch unfere 
ftille Erziehungsarbeit war in Mitleidenfchaft gezogen und fchien 
dem Untergange geweiht.  Voller Dank fehen wir,  daß unfere 
alt-ehrwürdige Domfchule uns erhalten blieb. Dürfen wir da nicht 
vertrauensvoll in die Zukunft fchauen? Die Hand, die uns durch 
diefe Stürme hindurchgeführt hat,  wird uns auch weiter fchützen. 
Mögen ruhigere Zeiten eine gedeihliche Fortentwickelung unferer 
Schule geftatten und damit die Möglichkeit geben, das von unferen 
Vätern ererbte Kulturgut immer wieder neuen Generationen zu 
übermitteln. 
Das walte Gott! 
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Abkürzungen, 
die im biographischen Teil benutzt werden. 
AA Album Academicum*) electr. Elektrotechnik 
AAP Album Academicum des EIS Elisenschule in Reval (MG, 
Polytechnikums*) vorher HoS, RMS) 
AB Album Balticorum*) Est. Estonus 
AC Album Curonorum*) F Album der Felliner Schule*) 
AE Album Estonorum*) FLS Felliner Landesschule 
AG Alexandergymnasium for. Forstwissenschaft 
(Reval) Fr. Acad. Frater Academicus 
agr. Landwirtschaft Fr. Balt. Frater Balticus 
AKS St. Annenkirchenschule Fr. Rig. Frater Rigensis 
AL Album Livonorum*) FS Höhere Mädchenschule von 
ANb Album Neobaltorum*) Frl. Foelsch (später HeS) 
ANv Album Nevanorum*) FVS Deutsche Vorschule von 
ARb Album Rubonorum*) Frl. Floreil 
arch. Architektur FZ Freiwilligenzeugnis 
ARg Album fr. Rigensium*) 6 Gymnasium 
AT Album Theologorum*) GAG Gustav - A dolf - Gymnasium 
B. Baron in Reval (1918, vorher GG 
bes. besucht(e) die. (das) und NG) 
bew. bewirtschaftet(e) GB Gutsbesitzer (Besitzer) 
BG Beljäjewsches Mädchen- germ. Germanistik 
gymnasinin in Reval GG G ouverneinents - Gymna­
Br Brennsohn, Ärzte Estlands*) sium (Reval) 
BR im Baltenregimente Gouv. Gouvernement 
B-sse Baronesse Gr. Graf 
cam. Kameralia Grad. Stud. Graduierter Student 
ehem. Chemie (Diplom zweiter Klasse 
Cur. Curonus des Staatsexamens) 
das. daselbst H Haller, Doinschulalbum*) 
Dipl. Diplom(atie), diplomiert(er) HaS Hansaschule 
Diss. Dissertation HeS Henriettenschule (vorher 
DOZ Zeugnis eines Oberlehrers FS) 
der deutschen Sprache hist. Geschichte 
DS Domschule HL Hauslehrer(in) 
DS. F Lehrer der Domschule, HoS Höhere Mädchenschule der 
Fach: (Fächer): Baronesse Elise von der 
EbS Höhere Mädchenschule von Howen (später RMS, dar­
Frl. Eberhardt (vorher PS, auf EIS) 
nachher JS) HVS Vorschule von Frl. Hindi eus 




ing. Ingenieur (Wissenschaften) 
JS Höhere Mädchenschule von 
Frl. Jannau (vorher EbS) 
jt journalistisch tätig 
jur. Rechtswissenschaft 
JVS Jucumsche Vorschule 
K Kirchner, Domschul­
album*) 
Kand. Kandidat (Diplom erster 
Klasse des Staatsexamens) 
Kaufin. Kaufmann 
KD im Kriegsdienst 
KDS Ivurator(ium) der Dom­
schule , 




KS Kollmannsche Schule 
K-sse Komtesse 






LS Leystsche Mädchenschule 







merc. Handels Wissenschaften 
MD im Militärdienst 
MG Mädchengymnasium 
MKS St, Michaeliskirchenschule 
MS Mädchenschule 




neophilol. Neue Sprachen 
Nev. Nevanus 
NG Nikolaigymnasium (Reval) 














PKS St. Petrikirchenschule 
PPKS St. Petri - Paulikirchen­
schule 
Pr. Präses, Präsident 
PR Petrirealschule (Reval, 
später SRG) 
PS Höhere Mädchenschule von 
Frl. Pahnsch (später EbS 
und JS) 
pt praktisch tätig 
Ptbg St. Petersburg(er). 
Petrograd 
Publ. Publikation(en) 
RaS Höhere Mädchenschule von 
Frl. Rahwing (später SMG) 
RG Realgymnasium 




HoS, nachher EIS) 






Sei. Selekta (oberste Klasse) 
SG Stadtgymnasium 
*) Der genaue Titel findet sich im Vorwort. 
SMO III. Deutsches Städtisches 
M ädch en g y mnasi u m (vo r-
her RaS) 
sN° siehe Nummer 
SRG DeutschesStädtisches Real­
gymnasium (vorher PR) 
sS siehe Seite 
SS Höhere Mädchenschule von 
Frl. Schmidt 
STS Stadttöchterschule 




TIIS Technische Hochschule 
tt technisch tätig 
U- Unter-
Univ. Universität 




Vcrw. Verwalter, verwaltet(e) 
vet. Tierheilkunde 
VS Vorschule 
WK im Weltkriege 
WS Waltersche Schule 
WVS Wagnersche Vorberei­
tungsschule 
Z Album der Zeddelmann-
sehen Schule*) 
ZS Zeddelmannsche Schule 








% geboren am, geborene 
f gestorben am 
+ zur Zeit noch Domschüler 
oo verheiratet mit 
*) Der genaue Titel findet sich im Vorwort. 
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Kuratorium. 
NB. Alle Daten nach neuem Sti l .  
Präsidenten: 
B. Engelhardt, Georg Moritz Magnus (H 16, AA 7546, AE 610), % 6. Okt. 
1843 in Schloß Borkholm. V: Landrat Moritz, M: Julie Charlotte 
^ v. Baranoff. SB: 57—62 DS. 62—66 stud. jur. in Dorpat. 68 Kand. 
71—86 Sekretär der estl. Ritterschaft. 86—89 Ritterschaftshauptmann. 
86—89 KDS. 90 Landrat. 06—13 Pr. des KDS. GB von Weinjerwen. 
27. Okt. 75 oo Mary % Gräfin Tiesenhausen. f 23. Okt. 14 in Weinjerwen. 
B. Dellingshausen, Eduard Julius Alexander (H 604, AA 11011, AE 858), 
^ 31. März 1863 in Reval. V: GB Ritterschaftshauptmann Nikolai 
(-Kattentack), M: Alexandrine ^ v. Weiß. »SB: 76—80 DS. 80—84 
stud. phys. in Dorpat und nachher in Berlin. GB von Kattentack 
und Sauß. 99—02 Kreisdeputierter. 02—18 Ritterschaftshauptmann. 
Hofmeister en fonetion des Allerhöchsten Hofes. 07—12 Mitglied des 
Reichsrats. Pr. des Aufsichtsrats des Brennereivereins Rosen & Co. 
17—18 Pr. des Estl. gegenseitigen Hilfsvereins. 18 von den Bolsche­
wiken nach Ptbg (Kresty) verschleppt. 18 Landrat. 06—13 KDS. 
13—18 Pr. des KDS. 18—19 in Königsberg, seitdem in Hannover. 
22. Juli 96 oo Alexandrine ^ B-sse Dellingshausen. 
v. Lilienfeld, Otto (H 619, AA 12248, AE 917), ^ 27. August 1865 in 
Reval. V: Landrat Otto (K 689), M: Ebba B-sse Rosen. SB: 
76—83 DS. 84—88 stud. jur. in Dorpat. Kand. Landwirt, GB von 
Saage. 01 Kreisdeputierter. 18 Landrat. 18 Pr. des Aufsichtsrats 
des Brennereivereins Rosen & Co. 18 stellv. Ritterschaftshauptmann. 
18 von den Bolschewiken nach Krassnojarsk verschleppt. 13 — 18 und 
seit 20 KDS. 18—20 Pr. des KDS. 19—20 Pr. des Gemeinnützigen 
Verbandes, seitdem Pr. des Rats desselben. 21. Febr. 99 oo Mary 
^ v. Straelborn. 
• 
B. Maydell, Moritz Alexander (Axel), (Z 362, AA 14 023, AE 991), 
^ 26. Sept. 1869 in Pastfer. V: GB Ritterschaftshauptmann Eduard. 
M: Adine ^ B-sse Stackelberg. SB: 83—88 KS in Dorpat. 89—91 
stud. oec. in Dorpat. Landwirt in Karstemois und Malla, GB von 
Pastfer. 04—18 Kreisdeputierter. 18 von den Bolschewiken nach 
Krassnojarsk verschleppt. Seit 19 Pr. der Ges. „Deutsche Schulhilfe". 
19—20 Pr. des Rates und seit 20 Pr. des Gemeinnützigen Verbandes. 
Seit 19 Pr. des Estl. Geg. Hilfsvereins. 17—20 KDS. Seit 20 Pr. des 
KDS. 26. Mai 99 oo Natalie ^ v. Weiß. 
Glieder des Kuratoriums: 
v. Bodisco, Eduard Michael (H 577, AA 11302, AE 879), * 11. Mai 1863 
in Kasargen. V: GB Michael, M: Alexandrine v. Wistinghausen. 
SB: 75—81 DS. 81—87 stud. jur. und oec. in Dorpat. Kand. jur. 
87 Auskultant im Wier.-Jerwschen Manngericht. 88 stellv. Ober-
landgerichtssekretär. 88 Assessor im Wieckschen Manngericht. 88—89 
zweiter Sekretär in der Kriminalabteilung des Estl. Oberlandgerichts. 
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90—91 Studium an der Univ. Berlin und der THS in Charlottenburg'. 
91—93 Redakteur des Lippeschen Volksblattes in Detmold. 94—17 
Sekretär der Estl. Landes-Steuer-Kommission. 94—19 Sekretär des 
Estl. Landw. Vereins. 06—12, 13—19 Vize-Pr. des KDS. 10—14 Stadt­
verordneter in Reval. 16—19 Glied des Kuratoriums der Mädchen-
schule der Estl. Ritterschaft. Seit 19 Pr. des Estl. Güter-Kredit-
Vereins. 19—22 Glied des Rats des Estl. Gemeinnützigen Verbandes. 
Seit 20 Pr. des Estl. Landw. Vereins. Seit 22 Pr. des Vereins der ent­
eigneten GB in Estland. 17. Juli 96 oo Theophile * v. Wistinghausen. 
B. Rosen, Richard Johann Wilhelm Fabian, (H 61, AA 7743, AE 632), , 
^ 11. Nov. 1844 in Hapsal. V: GB Woldemar, M: Hedwig ^ v. Gernet. 
SB: 58—63 DS. 63—67 stud. jur. in Dorpat. Kand. 68—71 im Senat, 
71—72 an der Charkow-Nikolajewer Bahn t. 73—74 Rechtsanwalts-
gehiife in Odessa und Ptbg. 75—78 am Kommerzgericht das. GB 
von Kostifer. Kreisdeputierter, Landrat, 92 und 06—09 KDS. 
10 krankheitshalber in Deutschland. 9. Febr. 75 oo Sophie ^ Schott­
länder. f 25. Dez. 10 in Ebenhausen bei München. 
v. Schulmann, Bernhard, (H 321, AA 9443), ^ 11. Juni 1854 in Limmat. 
V: Oberst August, M: Eleonore ^ v. Schonert. SB; 67—73 DS. 74 
stud. jur. in Dorpat. Studierte darauf Bergwissenschaft in Ptbg und 
Freiberg. Bildete sich in Dresden zum Konzertsänger aus. Ing. im 
Ural und Kaukasus. Seit 94 im Verein der Brennereibesitzer Rosen 
& Co. in Reval t. 06—08 KDS. 11. Okt. 84 oo Helene ^ B-sse Pilar 
v. Püchau, t 28. Okt. 08 in Reval. 
B. Stackelberg, Eduard, (Z 254, AA 13 090, AE 959), -X- 18. Nov. 1867 in 
Repnik bei Narva. V: Leutnant Otto (-Sillamäggi), M: Sophie ^ v. 
Seydlitz. SB: 81—84 KS in Dorpat. 86 NG, RZ. 86—92 stud. math., 
nachher ehem. in Dorpat. Kand. ehem. Studierte weiter: 92—93 
Leipzig, 93—94 Paris-Sorbonne, 94—95 Akademie der Wissenschaften 
Ptbg, 96 Leipzig, 96—98 Dorpat. 98 Dozent am Polytechnikum in 
Riga. Trat 98 die Fideikommißgüter Sutlem-Limmat und Mähküll 
an. 99 11 Sekretär der Estl. Ritterschaft, 11—14 stellv. Ritterschafts­
hauptmann. 12 Landrat. 05—14 Gründer und Pr. des Deutschen 
Vereins, 13 des Estl. Gutsbesitzerverbandes. 06—15, 18 KDS, 12—13 
Vize-Pr. des KDS. 15—17 verschickt nach Jenisseisk. 18 von den 
Bolschewiken nach Krassnojarsk verschleppt. 18 in Berlin am Balti­
schen Vertrauensrat t. 19—20 Pr. des Baltenverbandes. Seit 20 
wirtschaftlicher Berater der Landesverbände charitativer Anstalten 
in Schleswig-Holstein und Rheinland. Ansässig in Otterfing in Ober-
Bayern. 15. Jan. 96 oo Else >1= v. Sivers. 
v. z. Mühlen, Konrad Johann, (H 636, AA 13 366, AE 970), -X- 8. März 
1868 in Reval. V: Oberlandgerichtssekretär Gottwalt (K 272), M: 
Anna ^ von Gruenewaldt. SB: 77—87 DS. 87 -92 stud. theol. in 
Dorpat. Kand. 95—09 Pastor zu St, Petri in Jerwen. Seit 09 Pastor 
an der Nikolaikirche in Reval, seit 21 Propst des Deutschen Propst­
bezirks in Eesti. Daneben als Religionslehrer an der HoS, NKS. 
EIS in Reval t. 15—17 nach Jenisseisk verschickt. 18 von den 
Bolschewiken nach Krassnojarsk verschleppt. 08—11 und seit 19 
KDS. 19 auch Lehrer an der DS. 7. März 1900 oo Sara ^ v. Gernet. 
B. Rausch v. Traubenberg, Georg Adolf Otto, (H 87, AA 8046, AE 662), 
% 25. April 1845 in Tecknal. V: Mannrichter August, M: Marie ^ 
v. Römlingen. SB: 57—65 DS. 65—67 stud. dipl. in Dorpat. Land­
wirt, GB von Tecknal und Piometz. Kreisdeputierter, Landrar. 
Lebte in Tecknal, jetzt in Hapsal. 08—16 KDS. 16. Dez. 79 
Magdalene ^ B-sse Stackelberg. 
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B. Wrangeil, Ferdinand, (H 621, AA 11406, AE 887). * 16. Jan. 1863 in 
Reval. V: Landrat Wilhelm, M: Lucie * Gräfin Stenbock. SB: 
76—81 DS. 82—87 stud. ehem. in Dorpat. Grad. stud. Seit 93 GB 
von Ruil in Wierland. Kreisdeputierter, Landrat, 08—11 KDS. 
16. Okt. 91 co Elise ^ v. Loewis of Menar, verw. Baronin Wrangeil. 
f 7. März 11 in Reval. 
v. Loewis of Menar, Hermann Oskar, (H 609, AA 11206, AE 876). 
^ 13. Febr. 1863 in Maidel. V: Landrat Oskar, M: Maria ^ B-sse 
Wrangeil. SB: 76—81 DS. 81—85 stud. jur. und oec. in Dorpat. 
Landwirt, GB von Sackhof und Wrangelstein. Kreisdeputierter. 
Landrat. 11—18 KDS. Seit 18 in Mecklenburg. 14. Juli 92 co Alma 
% B-sse Dellingshausen 
B. Stromberg, Adalbert, sS 56, 12—13 KDS. 
v. Ramm, Klas Reinhold Gustav, (H 561, AA 12626. AE 936), ^ 3. Nov. 
1864 in Haakhof. V: GB Ernst ( Wallküll), M: Marie * v. Nasacken. 
SB: 75—84 DS. 85—88 stud. jur. in Dorpat. Grad. stud. 89—90 
krankheitshalber in Heidelberg und San Remo. 91—96 vereidigter 
Notar in Wesenberg. Seit 97 GB von Kloster-Padis. 17—19 KDS. 
25. Aug. 91 co Helene ^ v. Krusenstjern. f 14. Dez. 20 in Danzig. 
v. Krusenstjern, Otto Friedrich Benedikt, (H 779, AAP 3698, AB 277), 
^ 25. Juni 1870 in Haggud. V: GB Georg, M: Elisabeth ^ v. Midden­
dorf!'. SB: 81—84 DS. Absolvierte die PR 90. 90—96 stud. ehem. 
in Riga. Dipl. Ingenieurchemiker. 96—18 am Kupferwalz- und 
Röhren werk von Rosenkranz in Ptbg t. 05—08 Pr. des Ptbg. Polyt. 
Vereins, 07 Direktor der Gegens. Arbeiter-Versicherung. Pr. des 
Konvents der St. Annenkirche. Seit 12 GB von Jerlep. Siedelte 18 
nach Estland über. Krei.sdeputierter. 19 KDS. 19—22 Gehilfe des 
Ministers für Handel und Industrie in Eesti. Seit 22 Generaldirektor 
der Baltischen Werft. 4. Juni 98 co Marie v. Ramm. 
B. Stackelberg, Georg Rudolf, (H 847), ^ 12. Okt. 1872 in Lassinorm. 
V: GB Alexander, M: Marie * v. Dehn. SB: 85—92 DS. Landwirt, 
GB von Kurküll. 13 Kreisdeputierter. 19—20 BR. Seit 20 Abgeord­
neter der estnischen Volksvertretung. Seit 19 Glied des Rats des 
Gemeinnützigen Verbandes. Seit 19 KDS. 22. April 02 oo Carmen 
^ de Vedja. 
v. Anrep, Kurt, (Z 26, AA 12 570, AL 934), ^ 21. Juli 1866 in Dorpat. 
V: Landrat GB Konrad (-Schloß Ringen), M: Fanny % B-sse Engel­
hardt. SB: 75—84 ZS in Dorpat. 85 — 90 stud. jur. in Dorpat. Kand. 
Wurde Landwirt. 99 Ivreisdepxitierter, 08 Landrat. GB von Kerstens-
hof. 07 übernahm er die Fellinsche S. auf seinen Namen und wurde 
gleichzeitig Pr. des Schulkollegiums bis 20. Von 12 auch Pr. des 
Schulkollegiums in Birkem-uh. 20—22 KDS. Jan. 93 oo Ida ^ v. Wulf, 
f 22. Mai 22 in Kerstenshof. 
v. Helmersen, Herbert Peter Theodor Reinhold, (Z 619), * 27. Dez. 1877 
in Gut Esern (Kurl.). V: GB Landrat Viktor, M: Marie * Freiin 
von Stael-Holstein. SB: 89—91 KS in Dorpat. 92 in der russischen 
DS. 92—95 AG, RZ. Stud. in Moskau. Kand. jur. 99 in England 
und Frankreich. 01—13 in der Kreditkanzlei des Finanzministeriums 
in Ptbg. 14—17 Direktor der Zementfabrik Bodo Egestorf. Bewirt­
schaftete seit 17 sein Gut Neu-Woidoma. 19—22 Deputierter des 
Gemeinnützigen Verbandes. 20—22 DSK 27. Nov. 03 oo Alice ^ 
Freiin v. Ungern-Sternberg. f 12. Juni 22. 
B. Stackelberg, Ernst, (H 770, Z 315, AA 14301. AE 993), * 31. Juli 
1868 in Eyefer. V: ÜB Wolter, M: Marie * v. Engelhardt, SB: 
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81—82 DS. 82—88 KS in Dorpat. 89—92 stud. oec. in Doipat. Land­
wirt. Seit 93 GB von Kui. Kreisdeputierter. Seit 20 in Reval an­
sässig. Seit 20 KDS. 29. Nov. 99 oo Gabriele ^ B-sse Schilling. 
B. Maydell, Bernhard, (H 862, "AA 15 505, AE 1037), * 13. Sept. 1871 in 
Maidel. V: GB Berend (Boris) (H 56), M: Anna * v. Helffreich. 
SB: 86—88 DS. 88—92 NG. 93—94 stud. oec. in Dorpat. Landwirt. 
05—17 Arrendator von Waimastfer. GB von Purgel seit 06, von 
Uddewa-Kaltenborn seit 17. 19 BR. Deputierter des Gemeinnützigen 
Verbandes. Seit 22 KDS. 3. Juli 01 oo Katharina (Kitty) ^ von 
Lilienfeld-Allo. 
B. Pilar v. Püchau, Adolf Konstantin Theodor, (AL 1175), * 27. Sept. 
1885 in Sauk bei Pernau. V: Livl. Landmarschall GB Adolf (-Audern) 
(H 298), M: Eugenie * Gräfin v. d. Pahlen. SB: G zu Pernau. 
01—10 stud. jur. in Dorpat. 06 stud. jur. in Freiburg i. Br. 10—11 
MD. 12 Kand. jur. in Kasan. 12—19 Arrendator des Gutes Sauk. 
14—17 WK. 18—20 BR. Seit 20 Deputierter des Gemeinnützigen 
Verbandes für Pernau. Seit 22 KDS. 23. März 17 oo Freda 
^ Gräfin Medem. 
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Lehrerverzeichnis. 
NB. Alle Daten nach neuem Sti l .  
Direktoren: 
Mag. Eggers, Alexander, Direktor 1906 II —1910 I. (AA 12806, AE 945) 
^ 15. April 1867 in Reval. V: Großkaufmann, Ratsherr Alexander, 
M: Marie * Hiekisch. SB: 76—80 LVS. 80—85 GG. 85—89 stud. 
med. und gramm. comp. 90 Kand. gramm. comp. Setzte seine sprach­
lichen Studien, besonders im Altindischen und Iranischen, in Berlin 
und Dorpat fort. 94 Mag. der vergl. Sprachwissenschaften in Dorpat. 
94—06 OL an der RKS und AKS in Ptbg. 06—15 DS. F: Deutsche 
Sprache und Literatur. 15 in Schweden (Mölle), 16—18 in Berlin jt. 
18 Stadtschulrat in Reval. Seit 19 Direktor des Privatlyzeums in 
Greifswald. 16. April 03 oo Klara ^ Eggers. 
Publ.: 1) Der arische (indoiranische) Gott Mitra. Mag.-Diss,. 
Dorpat 94. 2) Estonenlieder, Ptbg 90. Gab heraus: Pädagogischer 
Anzeiger für Rußland. Reval 09—14. Deutsche Monatsschrift für 
Rußland, zuletzt vereinigt mit der „Baltischen Monatsschrift", Reval 
12—14. Ferner in der Sammlung „Deutsche Bibliothek" (gleich­
namiger Verlag in Berlin) die Bände 104 Grimm, Jak., Wissenschaft 
und Leben. Auswahl aus den kleinen Schriften. 109. Arndt, E. M.. 
Für Vaterland und Freiheil. Auswahl. 111. Ranke, L. v., Zeitbilder 
und Charakteristiken. 114. Scherer, W. v., Von Goethe und seinen 
Trabanten. 119. Ranke, L. v,, Geschichte Wallensteins. 120. Baltische 
Briefe. 128. Scherer, W. v., Deutsche Bildnisse, Dichter- und Ge­
lehrten-Porträts. 
Mag. B. Stromberg, Adalbert Eduard Eugen Maximilian Otto, stellv. 
Dir. 1910 1 — 1911 I, Direktor 13 11 — 14 II, 17 11 — 18 I. (AT 473) 
* 3. Aug. 1880 auf dem Gute Tels-Paddern (Kurland). V: Kreischef 
Adalbert, M: Anna K-sse Keyserling. SB: 93—00 SG in Riga. 
01—06 stud. theol. in Dorpat. Kand. Ehrenphilister der Estonia. 
Erhielt die goldene Medaille für die Schrift: „Verhältnis von Wasser­
taufe und Geistesmitteilung im apostolischen Zeitalter" und die Aus­
zeichnung der Drucklegung dieser Schrift auf Kosten der Universität, 
worauf er jedoch verzichtete. 06—18 (mit Unterbrechungen) DS. 
F: Religion. Setzte 11—12 seine Studien in Berlin fort. 12—13 
Adjunkt der Universitätskirche in Dorpat. 13 Mag. theol. in Dorpat. 
14—16 Privatdozent für das Neue Test, in Dorpat. 18 stellv. Prof. 
für Kirchengeschichte das. Dez. 18 und Jan. 19 im Bolschewiken­
gefängnis in Dorpat. Juni — Juli 19 in Reval verhaftet. 20—22 Prof. 
des Neutest. Katheders in Dorpat. f 31. Dez. 22 in Dorpat. 
Publ.: 1) Studien zur Theorie und Praxis der Taufe in den 
ersten zwei Jahrhunderten. MagvDiss., Dorpat 13. 2) Entstehung 
der russischen altrituellen Sekte im 17. Jahrhundert in der Encyclo-
pädie für Religion und Ethik. Edinbourg 21 (engl.). 3) Im Druck: 
Der Patriarch Nikon von Moskau und die Entstehung des Altritualis­
mus in der russischen Kirche des 17. Jahrhunderts. 4) „Der verlorene 
Sohn." 4 Passionspredigten. Reval 09. 5) Predigt: Von der Hochzeit 
des Königssohnes. Reval 09. 6) Die Geschichte der israelitischen 
Propheten in den Grundzügen. Reval 10. 7) Geschichte der alten 
Kirche. Reval 10. 8) Die Geschichte der Kirche der Neuzeit. Im 
Grundriß. Leipzig, Reval 11. 9) In den „Grundzügen der Kirchen-
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geschiclite" für Mittelschulen von Poelchau, Stromberg, Pohrt — der 
Abschnitt über das Mittelalter. Georg Neuner, Riga 12. 10) Land­
tagspredigt in der Ritter- und Domkirche zu R. am 28. III. 18 mit 
Anhang: Ansprache an die Schüler bei Wiederaufnahme des Unter­
richts in der Ritter- und DS am 9. III. 18. 11) Kurzgefaßte Ein­
führung in die Schriften der Bibel. 1. Heft: Einführung in die 
geschichtlichen Bücher des Neuen Testaments. Reval 18. 12) An­
dachten für die Advents- und Passionszeit. (Für Schulen.) Verlag 
der Deutschen Schulhilfe, Reval. 
Dr. Lezius, Joseph Ernst, Direktor 1911 II — 1913 I. (AA 10208, ANb 
89) -X- 18. Sept. 1860 im Pastorat Test ima (Livl.). V: Pastor Andreas, 
M: Marie * Bidder. SB: 70—77 GG in Dorpat. 77 stud. philol. in 
Dorpat, 77—80 in Leipzig. Kand. 84 Mag. philol. in Dorpat. Nach Fort­
setzung der Studien in Ptbg. 86 Dozent an der Univ. Kiew. 87 Dr. 
philol. in Dorpat. 88—90 außerordentlicher, 90—11 ordentlicher Prof. 
in Kiew, zugleich nn zwei Hochschulkursen für Frauen, am Kommerz­
institute und am Walkerschen Privatgymn. das. t. 94—98 Mitglied 
und Vorsitzender des Kirchenrats sowie Leiter des Schulwesens der 
ev.-luth. Gemeinde zu Kiew. 11—13 DS. F: Alte Sprachen. 13—14 
Rektor des Njeshiner Hist.-Phil. Instituts. 14 nach Ssamara aus­
gewiesen. 16—17 dort kt. 17—18 ord. Prof. an dem von der 
Ssamaraschen Landschaft eröffneten Pädagogischen Institut. 18—19 
Hilfs-L am G in Berlin-Grunewald. Seit 19 Hilfs-L am SG in Halle 
a. S. lind seit 20 auch Lektor der russischen Sprache und Literatur 
an der Univ. 28. März 86 oo Maria -X- Stelling. 
Publ.: 1) De Plutarchi in Galba et Othone fontibus. Mag.-Diss. 
2) De Alexandri Magni expeditione Indica quaestiones. Dr.-Diss. 
Ferner zahlreiche Aufsätze und Abhandlungen in der Wochenschrift 
für Klass. Phil., im Philologus, in den Kiewer Universitätsnachrichten, 
in der russ. pliil. Rundschau, in den Zirkularen des Kiewer Lehr­
bezirks, in den Mitteilungen und Nachrichten der ev.-luth. Kirche 
Russlands, in der Konservativen Monatsschrift, in den Preußischen 
Jahrbüchern, in den Alldeutschen Blättern, in der Monatsschrift für 
Höheres Schulwesen, in der Kreuzzeitung usw. 
Mag. Petersen, Wilhelm Konstantin Frommhold, Direktor 1915 I —1917 I. 
(AA 9464, ANb 3, H 14) ^ 12. Juni 1854 in Leal. V: Malermeister 
Erastus, M: Marie ^ Doege. SB: Brakmannsche S, 65—72 G in 
Pernau. 74—81 stud. zool. in Dorpat. 75—77 wissenschaftliche Reise 
nach Siid-Amerika, Sommer 78 nach Lappland. 80 Kand., 87 Mag. 
zool. in Dorpat. 81 Reise nach Persien. 82 in Transkaukasien und 
Armenien. 03 im Ural. 84—90 OL, 90—15 Direktor der PR. 84—90 und 
15—17 DS. F: Naturwissenschaften. In den letzten Jahren mit wissen­
schaftlichen Arbeiten beschäftigt. 29. Juni 84 oo Bertha ^ Stillmark. 
Publ.: 1) Die Lepidopteren-Fauna des arktischen Gebiets von 
Europa und die Eiszeit. Ptbg 81. Mag.-Diss. 2) Reisebriefe aus 
Transkaukasien und Armenien. Leipzig 84. 3) Zur Frage der 
Chromophotographie bei Schmetterlingspuppen. (Dorp. Naturf.-Ges. 
89.) 4) Fauna baltica. I. Teil. Rhopalocera. Reval 90. 5) Die 
Entwickelung des Schmetterlings nach dem Verlassen der Puppen-
hülle. 91. 6) Über die Ungleichzeitigkeit, in der Erscheinung der 
Geschlechter bei Schmetterlingen. (Zool. Jahrb. Band VI.) 7) Bei­
träge zur Morphologie der Lepidopteren. (Akad. d. Wissensch. Ptbg 
00.) 8) Bemerkungen zur Systematik der Schmetterlinge. (Allg. 
Zeitschr. f. Entomologie 02.) 9) Die Entstehung der Arten durch 
physiologische Isolierung'. (Biolog. Zentralblatt 03.) 10) Die Mor­
phologie der Generationsorgane der Schmetterlinge und ihre Be­
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deutung für die Artbildung. 11) Über indifferente Charaktere als 
Artmerkmale. 12) Lepidopteren-Fauna des arktischen Gebietes von 
Europa und die Eiszeit. (Akademie der Wissenschaften, Ptbg 87. 
13) Über beginnende Art-Divergenz (Archiv für Rassen- und Gesell­
schafts-Biologie.) 14) Lepidopteren-Fauna von Estland, 03. 15) Zur 
Frage der geschlechtlichen Zuchtwahl. 16) Ein Beitrag zur Kenntnis 
der Gattung Eupithecia, 09. 17) Die Spermatophoren der Schmetter­
linge. (Zeitschr. f. wissensch. Zoologie. 18) Die Formen der Hydro-
ecia-nictitans-Gruppe, 15. 
Dr. Blosfeld, Paul Ferdinand Hermann, stellv. Dir. 1918 II — 19 II, Dir. 
seit 20 I. (AA 12438) * 20. Mai 1864 in Mitau. V: OL Hermann, 
M: Auguste Scheumann. SB: 75—84 GG in Mitau. 84—88 stud. 
phvs. und ehem. in Dorpat. Cur. 88 Kand. ehem. 89 Kand. technol. 
89—91 Assistent am ehem. Laboratorium in Dorpat. OLZ für Mathe­
matik und Physik. 91—93 an der KKS in Ptbg t. Setzte 93—94 
seine Studien in Berlin fort, Dr. phil. 95—00 Chefchemiker an den 
Donetz - Jurjewka - Hüttenwerken (Gouv. Jekaterinoslaw). 00—01 
Assistent am Martinwerk des Rohrwalzwerks Paul Lange & Co. in 
Jekaterinoslaw. 02—08 Betriebschef des Rigaer Stahlwerks, daneben 
05—06 L der Math, an der Seemanns S des Rigaer Börsenkomitees. 
Seit 08 DS. F: Math., Physik, Chemie, Techn. Zeichnen, Hand­
fertigkeit, Photographie. 10—18 Inspektor. 9. Jan. 96 oo mit Ilse 
Schilling. 
Publ.: Über das Drehungsvermögen des Asparagins in sauren 
und alkalischen Lösungen. Berlin 94. Dr.-Diss. Ausserdem ver­
schiedene Abhandlungen und Kritiken im Pädagogischen Anzeiger 
für Russland und in den Tageszeitungen. 
Etatmäßige Lehrer: 
Jägermann, Richard Alexander William, * 23. Mai 1873 in Angern 
(Kurl.). Bes. bis 93 GG in Riga. 93—98 stud. math. in Moskau. 
Kand. Erhielt die goldene Medaille für die Schrift: Theorie der 
Sternschnuppen. 98—01 an der Universitätssternwarte in Moskau t. 
01—02 am Schtschepoljewschen MG und 02—06 an der PPKS in 
Moskau t. 06—07 DS. F: Math, und Physik. Erkrankte unheilbar 
und f 26. Okt. 11. oo Marie. 
Publ.: 1) Theorie der Kometenschweife (russisch, erhielt dafür 
die Dawydowsche Prämie) 02. 2) Einige Bemerkungen über die in 
den neueren Werken der kosm. Physik gegebenen Auseinander­
setzungen in bezug auf Kometenschweife. Ptbg 03. 3) Über Ver­
suche zur experimentellen Reproduktion der Kometenerscheinungen. 
Berlin 03. 4) Einige Bemerkungen über die Erklärung der Kometen­
formen. Ptbg 03. 5) Prof. Dr. Th. Bredichins Mechanische Unter­
suchungen über Kometenformen. 500 Seiten und XVIII Tafeln. Ptbg 
und Leipzig 03. (Bredichin-Prämie der Moskauer Universitätsstern­
warte.) 6) Über die Bredichinschen Kometenschweiftypen. Berlin 04. 
7) Theodor Alexandrowitsch Bredichin, Nekrolog. Berlin 04. 8) Über 
die beim Kometen 1903 IV am 24. Juli beobachtete Bewegung der 
Schweifmaterie. Kiel 04. 9) The motion of the matter composing 
the tail of comet 1903 IV, observed July 24. 1903. Chicago 05. 10) Die 
Bewegung der Schweifmaterie des Kometen 1903 IV auf einem zur 
Sonne konvexen Bogen. Kiel 05. 11) Über die beim Kometen 
Borelly 1903 IV beobachtete hyperbolische Bewegung der Schweif­
materie. Ptbg 05. (Bredichinprämie der Akademie der Wissen­
schaften zu Ptbg.) 12) Die Bewegung der Schweifmaterie des 
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Kometen 1892 I auf einem zur Sonne konvexen Bogen. Kiel 06. 
13) Die Bewegung der Kometenschweifmaterie auf hyperbolischen 
Bahnen. Ptbg 07. 
Koch, Harry Eduard Ottokar, % 18. Juli 1880 auf dem Gute Huna (Livl.). 
V: Akzisebeamter Georg, M: Amalie * Vielrose. SB: 89—96 G in 
Dorpat. 96—99 G. in Pernau. 99—01 stud. ehem. in Dorpat, zugleich 
Beobachter am Metereologischen Institut der Univ. Kand. 04 an 
der Zentralaichungskammer in Ptbg. 04—05 an der Kommerzschule 
von Skorodinski in Kischinew und 05 an der Mironowschen Kommerz­
schule in Riga t. 06—12 DS. F: Naturwissenschaften. Seitdem 
Direktor der Estl. Gesellschaft für Grundbesitz und der Versicherungs­
gesellschaft „Eka" in Reval. 22. Juli 11 oo Ellen % Kress. 
Publ.: Einführung in die Botanik, 2. Aufl. 11. Leipzig und Reval. 
Lehbert, Hugo (AA 12001, AE 915), 26. Nov. 1864 in Reval. V: Apotheker 
Rudolf, M: Eva (Elly) ^ Winkler. SB bis 83 GG. 83—85 stud. med., 85—91 
stud. hist. in Dorpat. Kand. 92—06 an der MKS in Moskau, zugleich 
L der deutschen Sprache am Kaiseil. Elisabethinstitut und Lektor 
an der Kaiserl. Ingenieurschule, 04—06 auch an PPKS t. 06—12 DS. 
F: Geschichte, Geographie und Deutsch. 12—15 in Saraisk (Gouv. 
Rjäsan), 15—16 in Wolchow (Gouv. Orel), 16—18 in Pawlowopossad 
(Gouv. Moskau), 18 am Städtischen Oberlyzeum für Mädchen in Reval, 
seit 19 am SRG t. 12. April 93 oo Anna -X- Luther. 
Publ.: 1) Taine, Toquille und Sorel (Kandidatenschrift, ab­
gedruckt in der Balt. Monatsschrift). 2) Ein Jahrtausend englischer 
Geschichte, Reval 09. Außerdem verschiedene historische Aufsätze 
in der Balt. Monatsschrift. 
Neumann, Alexander, * 28. Sept. 1859 in Bauske (Kurl.). V: Gouverne­
mentssekretär Alexander, M: Berta ^ Hansell. SB: 72—79 GG in 
Mitau. 79—84 stud. hist. und philol. in Moskau. Kand. 84—88 am 
G in Goldingen für Russisch, 88—06 am SG in Riga für Russisch 
und Geschichte t. 06—08 DS. F: Russisch und Geschichte. 08—10 
Direktor der Bürger-S in Dorpat. 21. Juni 93 oo Clara ^ v. Horlacher. 
f 17. Aug. 10. 
Rewutzki, Dmitri, ^ 5. April 1881 in Rshawz (Gouv. Poltawa). SB: 
91—99 G in Priluki (Gouv. Poltawa). Stud. philol. in Kiew, beendete 
das Studium 06. 06—09 DS. F: Russ. Sprache und Lit., Geschichte 
und Geographie Rußl. Zog nach Kiew. Verheiratet. 
Schnering, Georg, (AA 10052, ANv 109, ANb 2) * 22. Mai 1854 in Ptbg. 
V: Dozent, Wirkl. Staatsrat Leopold, M: Emma ^ Kay. SB: 65—72 
PKS in Ptbg. 72—76 stud. hist. in Ptbg. 76—80 stud. hist. in Dorpat. 
Grad. stud. 82—85 wissenschaftlicher L, 86—89 OL der Gesch. und 
Geogr. am GG. 89—92 Direktor des Wiedemannschen G in Ptbg. 
92 DS. Nach Schließung derselben an versch. Privat-S. t. 06—18 
DS. F: Geschichte und Geogr. 18—21 an der RMS und EIS t. 12 Pr. 
des II. baltischen Historikertages in Reval. Seit 21 Sekretär der 
St. Nikolaigemeinde in Reval. 2. Dez. 91 oo Bertha * Hintze. 
Publ.: Album der Landsleute der Neobaltia, Dorpat 04. 
Schomacker, Karl Oswald, (AA 11192, ARg 846) * 10. Sept. 1861 in Düna­
münde bei Riga. V: Ing. Heinrich, M: Bertha * Felser. SB: 76—80 
SG in Riga. 81—91 stud. philol. in Dorpat. 91—98 HL in Alt-Fickel 
und Ruil. 98—06 Gründer und Leiter eines größeren Knaben­
pensionats in Weimar. 06—11 DS. F: Alte Spr. 09—10 Inspektor. 
20. Sept. 10 oo Ketty % Donckel. f 31. Juli 11 in Reval. 
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Seywang, Carl Richard Nikolai, (AA 10283) * 23. Januar 1857 in Reval. 
V: Organist Ferdinand, M: Emmely * Wathen. SB: 67—76 GG. 
77—78 stud. philol. in Dorpat, 78—8i in Leipzig, 85—86 in Dorpat, 
86—87 in Leipzig. Kand. 81—85 OL der alten Spr. in Witebsk. 
87—89 Privat-L in Reval, 39—91 HL in Estl. 91—92 in Mitau an der 
S von C. Stavenhagen. 92 DS. 93—06 an versch. Privat-S Revals 
t. 06—17 DS. F: Alte Spr. Lebt seitdem als Privat-L in Reval. 
2. Juli 83 oo Alwine * v. Johnson. 
Publ.: 1) Kann ich mein Leben nicht billiger einrichten? Reval 
01. 2) Methode des Schreibens oder ÜbersetzensV Reval 08. 3) La­
teinisches Lesebuch. Reval 11. 4) Wortschatz zu Cornelius Nepos 
und Caesar. Reval 12. 5) Die Beugung in der griechischen Sprache 
(russ.). . Reval 16. 
Dr. v. Sivers, Siegfried, (F 8) *11. Dez. 1856 zu Tuddo (Estl.). V: Land­
wirt Gregor, M: Marie * de Livron. SB: 69—75 Schmidtsche Anstalt. 
75—78 Landes-G in Fellin. 80—81 stud. germ. in Leipzig, 81—84 
stud. rom. in Genf, 84—85 Leipzig, 85—88 Heidelberg. Dr. phil. 
89—90 in Wenden an der Harnackschen RS, 91—92 in Kowno am 
SG, 92 DS. 93—06 an verschiedenen S in Riga als L t. 06—09 DS. 
F: Franz. 09—18 an der WS, 18—19 an der ORS in Dorpat. Seit 
19 Lektor an der Univ. das. 30. Mai 90 oo Emilie * Guergens. 
Zscherpe, Otto, * 3. Sept. 1874 in Berlin. V: Kaufmann Ludwig, M: 
Anna * Kolkowitz. SB bis 90 in der IV. RS, 90—92 im Technikum 
in Berlin. 94—95 bei C. P. Goertz, Berlin-Friedenau, tt. 96 machte 
er einen Vorturnerkursus durch, darauf Leiter der Jugendabteilung, 
00—06 Turnwart der IV. Männerabteilung, 03—04 Turnlehrerkursus 
in Berlin. 06—14 DS. F: Turnen. 14—15 Turnlehrer am G zum 
Grauen Kloster und an der Friedrich-Werderschen ORS in Berlin. 
15—17 im Landsturmbataillon Luckau. 17—18 von der Firma C. P. 
Goertz reklamiert. 18—20 in Berlin kt. Seit 20 Besitzer eines Fahr­
radgeschäftes in Berlin-Neukölln. 
Skorodumow, Nikolai Konstantinowitsch, * 1875 im Twerschen Gouv. 
Beendete 96 das L-Seminar in Ptbg. 08—17 DS. F: Russ. Spr., 
Gesch. und Geogr. Rußlands. Zog infolge Nahens der Deutschen 
nach Poltawa, wo er L an der Städt. Eisenbahn-S wurde. Als er 18 
zu Weihnachten seine Familie in Nowotscherkask aufgesucht hatte, 
schob sich die Front der Roten und Weißen zwischen ihn und 
Poltawa. Am Anfange des Jahres 19 machte er sich auf, um recht­
zeitig seine Arbeit aufnehmen zu können, trotzdem 209 Werst zu 
Fuß zurückzulegen waren. Er erkrankte unterwegs am Flecktyphus 
und f am 5. Febr. 19. Verheiratet. 
Kisselnikow, Jefrem Wassiljewitsch, * 9. Okt. 1879 in Torshok (Gouv. 
Twer). SB; 91—99 klass. G in Twer, das er mit der gold. Medaille 
absolvierte. 99—03 stud. am Hist. Philol. Institut in Ptbg. 03—06 
am G zu Kamenetz-Podolsk, 06—08 in Kiew als L t. 08—15 DS. F: 
Alte Spr., Gesch., Russ. Spr. zZ Lehrer in Torshok. oo Jekaterina 
-X- Andrejewa. 
Vautier, Auguste, * 31. Dez. 81 in Valeyres sous-Rances (Schweiz). V: 
Prof. der prot. Theologie Armand, M: Isabelle * Rapin. Bes. das 
College Galliard in Orbe und das Coli. Cantonal in Lausanne. 02 stud. 
philol. an der Univ. Lausanne. Licencie es lettres classiques. 09—13 
DS. F: Franz. Spr. 13—20 in Aubonne am College Classique, seit 
21 in Lausanne am College Classique Cantonal t. Aug. 09 oo 
H6löne * Dentan. 
Publ.: 1) Etüde sur Blaise Pascal (preisgekrönte Schrift). 2) Les 
Alpes Vaudoises. Ferner verschiedene Gedichte, zahlreiche Aufsätze 
und lit. Beiträge in verschiedenen Zeitschriften. 
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Potapow, Wladimir Iwanowitsch, * 9. Juli 1877 in Odessa. Bes. die 
russ. Kirchen-S in Astrachan, das Geistl. Seminar in Odessa und die 
geistl. Akademie in Ptbg-, die er 03 mit dem Grade eines Magistranden 
der Theol. verließ, gleichzeitig absolvierte er auch den Kursus des 
Archäolog. Instituts in Ptbg. 03—09 Akzisebeamter und Privat-L in 
Reval. 09—17 DS. F: Russ. Spr. u. Lit., Russ. Gesch., Gesetzes­
kunde. Verließ Reval wegen des Anrückens der Deutschen und 
zog nach Nikolajew. Seit 18 ist keine Nachricht von ihm vorhanden, 
oo Ljubowj * Schimkowa. 
Publ.: Eine russische Chrestomathie im Verein mit A. S. Pesch-
kow. Reval 12. 
Agronomow, Nikolai, * 24. Okt. 1886 in Riga. V: Protohierei Alexander 
(sS 65), M: Serafina * Krassnjänskaja. Bes. das NG in Riga und 
dann das GG in Wologda. 05—10 stud. math. der Univ. Ptbg. Kand. 
10—17 DS. F: Math. Phys. Kosm. 17 Direktor der von ihm gegr. 
Volksuniv. in Reval. Verließ Reval wegen Anrückens der Deutschen. 
17—19 Insp. der RS in Blagodarnoje (Gouv. Stawropol). Seit 19 Prof. 
der Math, am Landw. Institut zu Stawropol. oo Nina * Zwetkowa. 
Publ.: 1) Zur Theorie der Kettenbrüche. 2) Beweis des Satzes 
von Moivre. 3) Die Seitenverhältnisse eines Dreiecks, dessen Winkel 
in bestimmtem \ erhältnisse stehen. 4) Die Aufgabe von Malfatti. 
5) Angenäherte Lösung des Delischen Problems. (Alles im Westnik 
op. fisiki). 6) Zahlenkongruenzen im Zusammenhang mit den Eigen­
schaften des Symbols E. (Moskau. 11.) 7) Über die Eigenschaften 
von Quadraten, die auf den Seiten eines Dreiecks liegen. 8) Über 
das Theorem K. Neumann's (Archimedes). 9) Über die Summe aller 
Ziffern bis einschließlich N. (Matern. Obosr.) (Alles in russ. Sprache.) 
10) Sur le quadrangle orthogonal. 11) Sur le centre de gravite d'un 
triangle. 12) Sur quelques groupes de trois cercles. Sur deux 
triangles homologiques inscrits ä une meme conique. (Alles in 
„Mathesis"). 13) Su alcune formole di analisi combinatoria. (Periodico 
di Matematica). Gründete und redigierte von 15—17 die Zeitschrift 
„Kleines Mathematisches Blatt" (russ.) für Schüler der Mittelschulen. 
Astriäb, Georg, * 23. Mai 1882 in Jekaterinodar. V: OL der alten Spr. 
Matwei. Bes. zuerst das G seiner Vaterstadt, darauf das 5. Kiewsche 
und schließlich das G in Lubny (Gouv. Poltawa). Stud. 10 in Kiew 
zuerst Linguistik und dann Geschichte. 10—11 DS. F: Russ. Spr. 
und Geogr. Rußl. Zog als L nach Lubny. oo Olga. 
Hesse, Hermann, (AE 1098) * 1. April 1884 in Pastorat Ringen (Livl.. 
V: Pastor Hermann, M: Jenny * Clever. Bes..die JVS und NG. 
03—10 stud. theol. in Dorpat. Kand. 10—13, 14—16 DS. F: Religion. 
13—14 zu Studienzwecken in Tübingen und Leipzig. 15—16 stellv. 
Pastor an der Ritter- und Domkirche zu Reval. 16—21 Pastor an 
der Olaikirche in Reval. 27. Nov. 17 oo Anna * Winkler. f 9. Juli 
21 in Oeynhausen. 
Kentmann, Friedrich Eduard, (H 935, AE 1064) * 26. Jan. 1878 in Kusal. 
V: Propst Woldemar, M: Amalie * Grohmann. SB: 89 DS. 90—93 
NG, 93—96 AG, 96—98 Privat-G von Dr. Wiedemann in Ptbg. 98—04 
stud. theol. in Dorpat. 05—07 Adjunkt an der Johanniskirche in 
Reval. 06—12 Leiter der von ihm begründeten VS der DS. 11—18 
DS. F: Religion und Latein. 18 Stadtschulrat von Reval. 19—22 
Pfarrer in Rüstringen i. Okl. Seit 22 Pastor in Rostock. 1. Dez. 05 
oo Ellen -X- v. Striedter. 
Publ.: 1) Ein Jahrgang Morgenandachten für Kinder, Reval 08. 
2) „Vom Heiland", Bibl. Geschichten für Kinder, Reval 13. 
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Peschkow, Alexander, * 5. Sept. 1881 in Blagoweschtschensk am Amur. 
V: Schriftführer der Verw. des Amurkosakenheeres Simon, M: Maria 
* Perebojewa. Bes. das G seiner Vaterstadt. 03 stud. med. in Tomsk, 
04—10 stud. hist. in Kiew. 10—11 am MG in Schmerina in Polen t. 
11—18 DS. F: Russ. Spr., Gesch. und Geogr. Rußlands, Psychologie. 
Daneben in der HoS, JS, RaS, im BG und Westholmschen G t. 18—19 
Inspektor des Russ. MG. 19 Minister der Volkswohlfahrt der Russi­
schen Nordwestregierung. 19—20 Vorsitzender der Russischen Ab­
teilung des Amerikanischen Roten Kreuzes. Seit 20 Lehrer am 
Revaler Russischen G. oo Marie * Pissmenowa (f 09), 13 oo Helmi 
* Niggol. 
Publ.: Eine russische Chrestomathie mit W. I. Potapow. Reval 12. 
Dr. Petersen, Ernst, * 21. April 1887 in Reval. V: Direktor Mag. Wil­
helm (sS 57), M: Bertha * Stillmark. SB: 95—03 PR. 05—06 stud. 
nat. in Dorpat, Neob. Stud. 06—10 in Berlin und Jena. 10 Dr. phil. 
in Leipzig. Setzte seine Studien 10—11 in Upsala fort. 11—17, 
18—20 DS. F: Naturkunde, Geographie, Math. Daneben an der PR, 
JS, RMS t. Nahm regen Arteil an der Gründung der Deutsch-
Baltischen Partei, der Gesellschaft „Deutsche Schulhilfe". 20 Pr. des 
Revaler Deutschen Lehrervereins. 24. Juni 12 oo Maja * Öhrn. 
t 23. Aug. 20. 
Publ.: Beiträge zur Anatomie und Histologie des Darmkanals 
der Schmetterlinge. Leipzig 10. Dr.-Diss. 
Dr. Steinberg, Karl, * 17. Dez. 1887 in Lindheim bei Reval. V: GB und 
Hakenrichter Roman, M: Caecilie * v. Baggo. SB: 97—06 PR. 06—11 
stud. math. und phys. in Jena. Dr. phil. 11—12 DS. F: Math. 
11 — 14 an der HeS und JS t. 16—17 an der Volta als Maschinen­
berechner t. 17—18 im Laboratorium der Prüfungsstation für 
Aviatiker in Ptbg. 18 GAG, nachher in den Städt. Deutschen 
Mittel-Sn für Knaben und Mädchen in Reval t, seit 20 auch DS. 
4. Juni 14 oo Elisabeth * Rübenberg (f 16), 10. März 20 oo Alexandra 
* v. Frisch. 
Publ.: Über den Halleffekt und die Widerstandsänderung in 
jodhaltigem Cu-J. Ann. d. Physik 11. Dr.-Diss. 
Jucum, Alfred, (AA 11896) * 19. Jan. 1864. V: Elementarlehrer Carl, 
M: Friederike * Tubenthal. SB: 71—78 LVS. 78—82 GG. 83—87 stud. 
gramm. comp, in Dorpat. Grad. stud. 86—03 am MG in Reval t, 
85—94 an der LVS t, 94—06 Leiter einer Privat-Lehranstalt für 
Knaben in Reval. 03—13 AG. 07—08 und 13—14 DS. F: Deutsch, 
Latein, Rechnen. 14—20 stellv. OL am 8. Groß-Berliner G und von 
20 ab Hilfsarbeiter an der Preußischen Staatsbank. 24. Juli 87 oc 
Marta * Hradetzky. 
Dr. Sandkühler, Konrad Martin, * 15. Febr. 1886 in Würzburg. V: 
Buchhalter Anton, M: Ida * Bex. Bes. die Volksschule und dann 
das G in Würzburg. Bis 06 Kgl. Wilhelms-G in München. 06—11 
stud. neophilol. in München; Nebenfächer: Geschichte, Phil, und Päda­
gogik. 13 Dr. phil. 11—12 pädagog.-didakt. Seminar in der Kgl. 
Luitpoldschen ORS in München. 13—14 DS. F: Franz. Bes. Sommer 
14 die Sprachkurse der Alliance Fran^aise in Paris. 14—18 Zivil­
gefangener, zuerst in Angers (Touraine), darauf in Lanvöoc bei Brest. 
Seit 19 als Studienrat am RG in Nürnberg t. 29. Dez. 19 oo Jutta 
* Kronecker. 
Publ.: Der Drachenkampf des Hlg. Georg in englischer Legende 
und Dichtung vom 14—16. Jahrhundert. München 13. Dr.-Diss. 
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Behrsing, Arthur, * 10. Febr. 1873 in Wellan (Livi.). V: Parochiallehrer 
Peter, M: Charlotte * Knappe. SB: 86—92 GG in Riga. 93—97 stud. 
theol. und philol. in Dorpat. 97—99 HL. 00 Privatlehrer in Niesky 
(Schlesien). 01 DOZ in Moskau. 01 Studienreisen nach Jena, Abbots-
holme, Haubinda, Leipzig1. 01—07 HL. 07—14 in der HaS t. 14—21 
DS. F: Deutsch, Zeichnen, Handfertigkeit, Modellieren. 20—21 Pr. 
des Revaler Deutschen Lehrervereins. Seit 21 Direktor der Deutschen 
Schule in Fellin. 25. Juni 02 oo Helene * Siegfried. 
Publ.: 1) Der Kriegsgefangene, Drama. Reval 10. 2j Baltische 
Künstler in München. München 13. 3) Zwei Meister der Heimat­
erzählung. Reval 14. 4) Dr. phil. Ernst Petersen f. Nachruf. Reval 20. 
Außerdem Dichtungen in den Tagesblättern der Heimat und versch. 
Aufsätze in den Zeitschriften: Pädagogischer Anzeiger für Rußland, 
Deutsche Monatsschrift, Deutsche Schulpraxis, Blätter für Knaben­
handarbeit. 
Bokowneff, Paul, (ARg 1085, Z 787) * 30. April 1886 in Dorpat. V: Univ.-
Sekretär, Stadtrat Alexander, M: Anna * Kaibel. SB: 96—01 ZS, 
02—05 GG in Dorpat. 05—12 stud. philol. in Dorpat. (06 in Königs­
berg i. Pr.) Kand. 11—12 am Treffnerschen G in Dorpat, 12—14 
am NG in Reval t. 14—20 DS. F: Alte Spr., Logik. Zugleich Lehrer 
des Englischen an der HoS. 20—22 Leiter von Kursen in Port-
Kunda. 22 Lehrberechtigung für Englisch in Dorpat erworben. Seit 
22 Direktor der Deutschen S in Werro. 14. Jan. 13 oo Gertrude * Kellett. 
Publ.: 1) Der „vovg jiaßrjnxog" bei Aristoteles, Preisschrift. (Archiv 
f. Gesch. der Phil. 09.) 2) Die Leukipp-Frage. Dorpat 11. 3) Sokrates' 
Phil, in der Darstellung des Aristoteles. (Arch. f. Gesch. d. Phil. 14.) 
Außerdem zahlreiche Rezensionen im „Arch. f. Gesch. d. Phil.". 
Winkler, Alexander Theodor Ferdinand, (AE 1121) -K 13. Mai 1888 in Reval. 
V: Propst Rudolf (sS 68), M: Marie * Hoerschelmann. SB: 99—06 
NG. 07—15 stud. hist. in Dorpat. Grad. stud. Seit 15 DS. F: Gesch. 
Daneben 15—18 an der HoS t. Seit 22 auch am „Revaler Boten" jt. 
Gantz, Gerhard, * 8. März 1890 in Dorpat. V: Kaufm. Konrad, M: 
Eugenie * Berg. SB: 99—09 PPKS in Moskau. 12—16 stud". philol. in 
Dorpat. Kand. 16 HL. 17—18 DS. F: Alte Spr. 18 am G in Dorpat 
t. Seitdem in Lübeck kt. 31. Juli 20 oo Mira * Jacoby. 23 in Reval. 
Hoeppener, Max Edgar Karl Ludwig, (s N° 64) * 27. Mai 1892 in Reval. 
V: Prokurist Eduard, M: Elisabeth * Hoeppener. SB: 06—11 DS. 
RZ. 11—17 stud. math. und ehem. in Dorpat. Kand. ehem. 17—20 
DS. F: Math., Phys., Chemie. Daneben an dem Lenderschen G 
und der RMS t. Zog 20 zu Studienzwecken nach Tübingen und 
später nach Karlsruhe. 10. Dez. 17 oo Elsbeth * Thomson. 
v. Busch, Otto Friedrich. * 17. Februar 1887 in Elisabetgrad (Ukraine). 
V: Pastor Friedrich, M: Agnes * Rambach. SB: 97—06 AKS und RKS 
in Ptbg. 08—12 stud. philol. in Ptbg. 12—13 stud. theol. in Göttingen, 
13—14 in Leipzig, 14 in Tübingen. 16 Schlußexamen in Dorpat und 
Konsistorialexamen in Reval. 17 Pastor Adjunkt am Dom in Reval. 
Seit 16 DS. F: Religion, alte Spr., Hebräisch, Gesch., Geogr. Daneben 
auch an der HoS t. 21. Okt. 17 oo Nina * B-sse Schilling. 
Rechn, Theodor, * 7. Okt. 1857 in Dorpat. V: Landwirt Johann, M: 
Marie * Keibel. 75—78 im I. Dorpater Lehrerseminar. Bestand 94 
auch noch die Schlußprüfung am Tifliser Lehrer-Institut. 78—79 
Lehrer in Dorpat, 79—89 in Werro, 89—91 in Katharinenstadt (Gouv. 
Ssamara), 91 — 97 an der PPKS in Tiflis, 98—99 in Werro, 99—08 an 
der Stadtschule in Reval, 08—14 Inspektor der HaS, 15—17 Leiter der 
OKS, 17—18 DS. F: Naturk., Rechnen, Handfertigkeit. Seit 19 L und 
Inspektor am RG von Westholm. 4. Aug. 89 oo Berta * Schwartz. 
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Schilling, Gustav Eberhard, (AC 1474) * 25. Okt. 1875 in Mitau. V: Ober-
hofgerichtsadvokat Carl, M: Emma * Peters-Steffenhagen. SB: GG 
zu Mitau, 93—96 SG in Riga. 96 — 00 stud. jur. in Dorpat. 02—08 
kt in Jekaterinoslaw und HL. 08—10 L an der Bürger-S in Dorpat. 
10 DOZ in Moskau. 10—14 Direktor der Bürger-S in Dorpat. 14—18 
als L in Dorpat t. Seit 18 DS. Erst als Inspektor an den Vorbereitungs-
klassen und nachher in der Haupt-S t. F: Deutseh, Latein, Rechnen, 
Gesch. 2. Jan. 11 oo Ebba * Boustedt, verw. Bergmann. 
Ahlers, Otto, (sN'° 435) * 14. März 1897 in Port Kunda. V: Prokurist 
August, M: Dorothea * Boustedt. SB: 11—13 LLG in Birkenruh. 
13—14 DS. Während des Krieges als Reichsdeutscher nach Ssamara 
und später nach Sterlitamak (Ural) verbannt. 18 DS. RZ. 18 stud. 
jur. in Dorpat. Machte die Turnkurse der Young Men's Christian 
Association in Reval mit und erhielt das Diplom eines Physical 
Director's. Seit 18 DS. F: Turnen. Besuchte 22 den staatl. Fort­
bildungskursus für Turnlehrer an der Preußischen Hochschule für 
Leibesübungen in Spandau. 
v. Striedter, Erna, * 9. Juli 1881 in Ptbg. V: Kaufmann Edgar, M: 
Fanny * Nippa. SB: 93—99 AKS in Ptbg. Erhielt 01 das Brevet 
supörieur de l'Alliance fran<jaise in Paris, 05 daselbst das Brevet de 
eapacitö de rinstruction primaire von der Französischen Akademie, 
12 in Grenoble das Certificat d'6tudes francaises. Bestand 14 in Ptbg 
das Examen im Lateinischen und erhielt darauf 17 den Titel eines 
OL der Französischen Spr. 05—11 an der Kayserschen VS in Ptbg t. 
11—15 L, 15—18 Leiterin der MS der RKS in Ptbg. Seit 18 DS. F: 
Französisch, Russisch. War daneben no< h in dem Städtischen Lyeeum 
und in der EIS tätig. 
Stüde, Bruno Friedrich, (AT 395) * 19. Nov. 1872 in Ptbg. V: Kaufm. 
Konstantin, M: Elwine * Fleischer. SB: 84—92 PlvS in Ptbg. 92—00 
stud. theol. in Dorpat. Kand. 03—12 an der AKS in Ptbg, 12—15 
Deutschen S in Fellin t. 18—19 DS. F: Rel. und Deutsch. Seit 20 
Direktor der Deutschen S in Helsingfors. 17. Aug. 07 oo Irma * 
Wassermann (f 20). 
Publ.: Verschiedene Aufsätze in „Deutseh-Evnngelisch in Finn­
land" und „Der Auslanddeutsehe", ferner Schulberichte. 
Tantzscher, Reinhold Gustav, (AA 11014, ARg 841) * 7. März 1863 in 
Lemsal (Livl.). V: Gymnasial-L Georg, M: Adelheid * Hilde. SB: 
70—79 G zu Pernau. 80—86 stud. philol. in Dorpat. Kand. 86—87 am G 
in Pernau, 87—06 an der AKS in Ptbg t. 06—13 Direktor des LLG 
in Birkenruh. 13—15 und 16—18 an der Deutschen S in Fellin, 15—16 
an der AKS und KKS in Ptbg t. 18 Direktor des GAG. 18—19 DS. 
F: Alte Spr. 19 Pr. des Revaler Deutschen Lehrervereins. Seit 20 
am Landerziehungsheim in Bieberstein bei Fulda t. 16. Juli 99 oo 
Helene * Groot. 
Publ.: 1) Zur älteren Geschichte Olympias. Jahresbericht der 
Annenschule 90. 2) Der Geschichtsschreiber Herodot, ebenda 00. 
3) Über die Lebensweisheit der Grimmsehen Märchen, ebenda 05. 
Grünwaldt, Eduard Wilhelm, (AA 11140), * 2/. Dez. 1863 in Fellin. V: 
Fabrikbesitzer Wilhelm, M: Julie * Emmerich. SB: 73—78 G in 
Dorpat. 78—80 GG in Reval. 81 — 91 stud. philol. in Dorpat. Fr. 
Acad. Kand. 91—93 L und später Leiter des Alumnats Adiamünde 
(bei Lemsal, Livl.). 95—99 L, 99—16 Gehilfe des Inspektors der AKS 
in Ptbg, 18 des GAG in Reval. Seit 19 OL an SRG, seit 20 Inspektor 
der DS und OL der alten Spr. Seit 21 Pr. des Revaler Deutschen 
Lehrervereins und des Lehrerverbandes. 
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Taube, Hans Christoph, (AA 13 759) * 22. Juli 1868 in Reval. V: Musik­
lehrer Heinrich, M: Elisabeth * Martenson. SB: 78—86 GG. 88—91 
stud. philol. und gramm. comp, in Dorpat. Kand. gramm. comp. 
92- 96 Erzieher beim Gr. Keyserling-Rayküll. 96—99 Rittersch. Lektor 
der deutschen Literatur und Privat-L in Pernau, 99—00 am G in 
Pernau, 00—06 am NG in Libau, 06—15 am LLG in Birkenruh t. 
16—20 zuerst OL der deutschen und der klassischen Spr., darauf 
Inspektor und schließlich Direktor der PPKS in Moskau. Seit 20 DS. 
F: Alte Spr. und Deutsch. 
Hünerson, Arvid Herbert Rudolf Gustav, * 6. März 1886 in Dorpat. V: 
Advokat Michael, M: Mathilde * Hünerson. SB: 95—00 JVS, 00—04 
NG. 04—05 VIII. G in Ptbg. 05—11 stud. math. in Moskau. Kand. 
12 in Pawlograd am MG, 12—20 an der PPKS (Knaben- und Mädchen­
abteilung) in Moskau t. Seit 21 DS. F: Math., Physik, Kosmographie. 
Plath, Paul, (AA 11970, ANb 87) * 9. Mai 1865 in Pernau. V: OL Robert, 
M: Constance * Nocks. SB: 75—83 G in Pernau. 83—89 stud. theol. 
in Dorpat. Grad. stud. 90—91 Pastor Adjunkt in Rauge, 91—21 
Pastor in Keinis (Dago) und Propst der Insularvviek. 15—17 nach 
Irkufsk verschickt. Seit 21 DS. F: Estnisch, Rel. 8. Juni 1895 oo 
Caecilie * Boustedt. 
Publ.: Verschiedene Übersetzungen aus dem Deutschen ins 
Estnische, ein Andachtsbuch, Predigten und Missionsbroschüren. 
v. Ramm, Nikolai, (sNo 115) * 23. Mai 1895 in Wesenberg. V: Staats­
rat Georg, M: Katharina * v. Samson-Himmelstjerna (sS 67). SB: 
03—05 WVS, 05-06 KVS, 06—09 DS, 10—13 PR, RZ. 13—16 stud. mach, 
am Polytechnikum in Riga, 16—17 stud. nat. in Dorpat, 18—21 stud. 
phil. in Jena. Daneben 19—20 im Deutschen Land-Erziehungsheim 
Ilsenburg a. Harz und 20—21 im Walderziehungsheim Roda S.-A. t. 
Seit 21 DS. F: Naturkunde, Geogr., Deutsch. 
Dr. Storost, Georg Martin, * 11. Nov. 1872 in Neudorf (Kreis Pillkallen, 
Ostpr.). V: L Anskis, M: Marie * Aschmann. Bes. das L-Seminar in 
Ragnit, RZ am RG zu Eilenburg. 99—02 stud. phil. in Halle a. S., 02—03 
in Leipzig, 08—10 in Halle. Dr. phil. Lehrberechtigung für Phil. 
Propädeutik, Geschichte. Französisch, Englisch, Deutsch. 95—98 in 
Tilsit, 98—02 in Halle a. S. t. 03—21 am Städt. Lyceum in Schöne­
beck a. E. 15—18 WK. 18 und seit 21 DS. F: Englisch, Deutsch, 
Geschichte. Daneben an der HaS t. 7. Juli 03 oo Martha * Müller. 
Publ.: 1) Napoleons 1. Stellung zur klassischen und zeitgenössi­
schen französischen Literatur. 14. 2) Litauische Geschichte. Tilsit 20. 
Stundenlehrer: 
Agronomow, Alexander, * 22. Febr. 1853 im Rjäsanschen Gouv. V: 
Hilfsprediger Iwan. Beendete die Kasansche Geistl. Akademie. 79—97 
L am Rigaer Geistl. Seminar, daneben von 86 Religions-L im NG in 
Riga. 97—06 Rektor des Geistl. Seminars in Wologda. 06—19 Ober-
geistlicher (Protohierei) der orth. Nikolaikirche in Reval. 06—19 DS. 
F: Rel. (gr.-orth.). oo Serafina * Krassnjänskaja. f Jan. 19 in Reval. 
Hurt, Rudolf, * 30. Nov. 1874 in Dorpat. V: Pastor Jakob. 93—00 stud. 
theol. in Dorpat. 02 ordiniert. 02—03 Pastor Adjunkt der Felliner 
Stadtkirche. 03—05 Adjunkt, 06—17 Pastor an der Karlskirche in 
Reval. 06—07 DS. F: Estnisch, oo Helmi (Magdalene) * Lipp, 
f 10. Jan. 18 am Herzschlage infolge der Aufregungen über Demon­
strationen bei einer Taufe. 
5 
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Kirschfeld, Alfred, * 18. Sept. 1874 in Riga. V: Apotheker Leonhard, 
M: Marie * Spliet. Bes. bis 96 die Zincksche S und das SG in Riga 
bis zur 8. Klasse. 96—99 im Konservatorium zu Leipzig, das er 
beendete. 99—04 Kapellmeister an der Oper in Bremen, darauf ein 
Jahr in Leipzig. 06—16 in Reval Dirigent der Symphoniekonzerte 
und mehrerer Gesangvereine und des Kammermusikvereins. 06—11 
DS. F: Gesang. Seit 16 L in Riga an der Börsenkommerzschule und 
an der 10. Grundschule, sowie Dirigent der Liedertafel, des Männer­
gesangvereins, des Sängerhorts, des Bachvereins und der Harmonie. 
Purvit, Wilhelm Karl, * 3. März 1872 in Jürgensburg (Livl.). V: Land­
wirt Georg, M: Anna * Klawing. Bes. die Kreis-S in Drissa. 90—97 
in der Kaiserlichen Akademie der Künste, Ptbg. Dipl. eines Künstlers 
I. Klasse. Erhielt den Prix de Rome. 13 wurde er zum Akademiker 
gewählt. 97—00 Studienreisen in Westeuropa, 09 in Spitzbergen und 
Norwegen. 06—09 DS. F: Zeichnen, daneben an der PR t. 09—17 
Direktor der Städt. Kunstschule in Riga. Seit 18 Direktor des Städt. 
Kunstmuseunis in Riga, seit 19 Rektor und Prof. für Landschafts­
malerei der Lettländischen Kunstakademie. 3. Mai 03 oo Karoline 
* Stellmacher. 
v. Wahl, Edgar Alexei Robert, (ANv 166) * 23. Aug. 1867 in Olviopol 
(Podolien). V: Ing. Oskar, M: Lydia * v.Husen. Bes. das HI. G in 
Ptbg. 86—91 stud. math. Ptbg. Kand. Außerdem L-Dipl. der Ptbg. 
Akademie der Künste. Seit 94 an der PR t. 07—08 DS. F: Math. 
8. Juni 14 oo Agnes * Riesenkampff (sS 68). 
Publ.: 1) Mehrere Vorträge (Revalsche Zeitung, Balt. Frauen­
zeitung). 2) Versch. Aufsätze über weltsprachliche Themata. 3) Apho­
rismensammlung „Ketzereien" im Xenien-Verlag unter dem Pseudo­
nym „Julian Prorok" 06. 4) Gibt ein monatliches Journal „Kosmoglott" 
in Internationalspr. heraus. 
Rabinowitsch, Peter, * 2. März 1876. V: Joseph. Stud. math. in Moskau. 
Kand. 01—09 am NG t, zuletzt als Inspektor. 08—09 DS. F: Math, 
oo Glafira * Dadykina. Zog 09 als Inspektor nach Pernau. 
Dolginzew, Sergei, * 8. März 1877. V: Theodor. Stud. math. in Moskau. 
04 Kand. 05—12 am weibl. G in Reval und NG t. 12 Inspektor des 
AG. 08—10 DS. F: Math, und Kosmographie. oo Olga * Jeshowa. 
Barchow, Gregor, (AA 10 526) * 5. Okt. 1859 im Dorpater Kreise. V: 
Gastwirt Basil, M: Martha * Lessnikow. SB: 74—78 G in Dorpat. 
79—83 stud. math. in Dorpat. Fr. Acad. 83—91 OL der Math, und 
Physik, 91—13 Inspektor der PR. 09 DS. F: Math. 13 Direktor des 
G in Wesenberg. 13—18 Direktor des AG in Dorpat. 18—22 in Woro-
nesh, zuerst Direktor, dann L an Mittel- und Hochschulen. 10. Aug. 
94 oo Maria * Seest. zZ in Reval. 
Bange, William, (AA 11700) * 25. Dez. 1860. 82—90 stud. math. in 
Dorpat. Seit 91 OL der Math, an der PR. 09—10 DS. F: Math. 
4. Dez. 09 oo Magdalene * Hesse. 
Hoeppener, Charly, * 4. Febr. 1863 in Reval. V: Kaufm. Ludwig 
Theodor, M: Marie * Koch. SB: 74:—79 PS. Bes. die Zeichen-S des 
Frauenerwerbsvereins in Dresden und versch. öffentliche und private 
Kurse. Seit 80 in versch. S Revals t. 09—10 DS. F: Zeichnen. 
Publ.: Hilfsbuch für den Zeichenunterricht. Reval 11. 
Dr. Jannsen, Heinrich (Harry), (AA 9521) * 13. Sept. 1851 in Livl. 74—78 
stud. dipl., gramm. comp. 81 Kand. philos. Redakteur des Eesti 
Postimees, Begründer und Redakteur der „Heimat" in Reval. Livl. 
Typographie-Inspektor, nachher Zensor in Reval DS 09. F: Estnisch, t. 
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V. Husen, Mary Karoline Selma, * 20. Sept. 1879 in Kelp. V: Landwirt 
John, M: Emray * v. Wistinghausen. SB: 89—96 HoS, 97 HZ. 01—18 
an der HoS, 18—21 LS t. 10—11, 12—17, 18—19 DS. F: Rechnen. 
19—21 an dem Versich.-Verein „Eka", 21—22 am Dänischen Konsulat 
in Reval t. 
Luther, Magdalena Maria, * 18. Juli 1872 in Emmast (Dago). V: Pastor 
Ferdinand, M: Marie * Steding. SB: 82—89 SS. 90—94 in der 
Zeichen-S im Ateneum in Helsingfors, Dipl. 98—99 in der Acad£mie 
Colarossi-Paris. Privat-L in Reval und an der EbS und HoS t. 
10—15 DS. F: Zeichnen. Lebte in Kusal, Reval: zZ in München. 
Dr. Hahn, Bruno Georg Martin Walter, (AL 1146) * 24. Aug. 1881 in Rauge 
(Livl.). V: Pastor Traugott, M: Rosalie * Paling. SB: 95—99 PKS, 
99—Ol» AKS in Ptbg. 00—08 stud. theol. in Dorpat, dazwischen 03 
in Greifswald, 05—06 in Leipzig. Kand. theol. 08—10 stud. hist. 
und oec. in Freiburg i. B. 11 Dr. phil. 11 DS. F: Latein. 12 DOZ 
in Moskau. 11—14 an der PPKS in Moskau t. 14—17 im russ. MD. 
Seit 19 im Auswärtigen Amt in Berlin als Konsul in der Abt. für 
Rußland. 5. Juli 11 oo Elisabeth * Silverberg. 
Publ.: Die wirtschaftliche Tätigkeit der Juden im fränkischen 
und deutschen Reiche bis zum 2. Kreuzzuge. Dr.-Diss. Freiburg 11. 
Seit 19 versch. Publ. über das Genossenschaftswesen in Rußland und 
andere nationalökonomische Probleme (im Auftrage des Ausw. Amtes). 
Hoyer, Karl Christian, * 9. Jan. 1891 in Weissenfeis a. S. 07—11 im 
Konservatorium in Leipzig. Orgelvirtuose. 11—12 Organist an der 
Domkirche in Reval. 11—12 DS. F: Gesang. Seitdem Organist 
in Chemnitz. Verheiratet. Gab verschiedene Orgel- und Instrumental­
kompositionen heraus. 
Kentmann, Frau Ellen, * 24. Febr. 1886 in Ptbg. V: Kaufm. Edgar 
v. Striedter, M: Fanny * Nippa. SB: 97—02 AKS in Ptbg. 02—03 
Lehrerinnenseminar in Warschau. HZ. 10—12 an der KVS t. 12—16 
DS. F: Russ., Deutsch in der VS. (sS 61.) 
v. Kurseil, Elisabeth Dorothea Pauline, * 7. Nov. 1879 in Ptbg. V: 
Woldemar, M: Louise * Stolzenberg. SB: 87—88 Pauckersche S in 
Wesenberg, 88—91 Stift Finn und 92—97 HoS. 97 HZ. Privat-L. 
06—12 an der KVS t. 12—20 DS. F: Deutsch, Rechnen, Geogr. in 
der VS. Seit 20 an der FVS t. 
Poschadel, Wilhelm, * 2. Okt. 1884 in Namslau (Schlesien). 10—12 Kon­
servatorium in Leipzi g. 12 —13 Organist an der Domkirche in Reval, 
12—13 DS. F: Gesang. Verheiratet. Zog als Organist nach Bonn. 
v. Ramm, Frau Katharina, * 21. März 1872 in Ptbg. V: Konsistorial-
sekretär Hermann v. Samson-Himmelstjerna, M: Marie * Andrejew. 
85—89 in der MS von Frl. Ertmann in Ptbg. 90 HZ. 91—94 an ders. 
Anstalt, 06—12 an der KVS t. 12—13 DS. F: Russisch in der VS. 
14—18 an der MS von Frl. Reinsch in Riga t. 18 Leiterin der 
städtischen deutschen VS, seit 19 Leiterin der 23. Städt. Deutschen 
Elementar-S in Reval. 26. Febr. 94 oo Georg v. Ramm. 
Treuer, Martha Fanny Helene, * 14. Aug. 1873 in St. Katharinen. V: 
Pastor Friedrich, M: Louise * Hoffmann. SB: 83—92 HoS. 92 HZ 
in Dorpat. Privat-L. 06—12 an der KVS t. 12—20 DS. F: Rechnen, 
Deutsch, Religion in der VS. Seitdem in Reval kt. 
Weber, Frau Elfriede, * 31. Jan. 1867 in Neuenhof. V: L Friedrich 
Schotter, M: Therese * Hermburg. SB: 76—85 STS in Reval. HZ. 
86—92 Leiterin einer deutschen Schule in Ordshak-Dshabä (Gouv. 
Taurien). 07—12 KVS. 12—20 DS. F: Gesang und Rel. in der VS. 
Daneben an anderen S t. 25. Juni 95 oo Kaufm. Gustav Weber. 
5* 
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Walter, Paul, (AT 875) * 7. Jan. 1878 in Klein-Soldina. V: G-B Karl, 
M: Amalie * Zeibich. SB: 84—90 GG in Dorpat. 91—95 stud. theol. 
in Dorpat. Kand. 97—10 Pastor in Koddafer-Allatzkiwi (bei Dorpat), 
seit 10 Pastor und Rektor am Diakonissenhause in Reval. DS. F: 
13—15 Rel., 19—21 Estnisch. 9. Dez. 99 oo Käthe * v. Roth. 
Publ.: Die Taufe in den Paulinischen Schriften (in „Mitteilungen 
und Nachrichten") 96. 
Winkler, Rudolf Adam, (H 233, AA 10004, AE 807) * 25. Sept. 1855 in 
Reval. V: Dr. med. Alexander, M: Anette * Knüpffer. SB: 64—75 
DS. 76—82 stud. theol. in Dorpat. Grad. Stud. 82—85 Hilfsprediger 
in Wesenberg, 85—01 Pastor in St. Jürgens, 01—17 Pastor am Dom 
zu Reval, seit 04 Propst. 13—14 DS. F: Religion. Wurde 15 vom 
Revaler Festungskommandanten nach Irkutsk verbannt, wo er bis 
17 blieb. 23. Juli 85 oo Marie * Hoerschelmann. f 20. Juli 17 in Reval. 
Publ.: Zahlreiche Schriften zur estländischen Kirchengeschichte 
während der Schwedenzeit in: „Baltische Monatsschrift", „Beiträge 
zur Kunde Est-, Liv- und Kurlands" u. a. 
Schnering, Frau Bertha, * 20. Sept. 1864 in Pulkowo. V: Hofrat Johann 
Hintze, M: Sophie * Metzner. Beendete das MG in Gatschino und 
bes. darauf die Pädagogischen Spezialkurse, worauf sie das Dipl. 
einer Hauserzieherin erhielt. In Reval an der HoS und KVS t. 13—19 
DS. F: Russisch in der VS. 2. Dez. 91 oo Georg Schnering (sS 59). 
Türnpu, Konstantin, * 13. Aug. 1865 in Lodensee. V: Kaufm. Johann, 
M: Anna * Tammel. SB: 78—84 Kreis-S in Reval, 86—91 Konserva­
torium in Ptbg, das er als Freier Künstler absolvierte. 97—98 Studien­
aufenthalt in Berlin. Seitdem Organist an der Nikolaikirche in Reval 
und Dirigent verschiedener Gesangvereine. Gesang-L an versch. S. 
Seit 13 DS. F: Gesang. 4. Jan. 14 oo Elsa * Isberg. 
Iversen, Agnes Adele, * 23. Juli 1860 in Reval. V: Advokat Edmund, 
M: Jeanne * Chambaud. SB: PS. OL der französischen Spr. Seit 
87 an HoS, EbS, FS, NG, AG, I. RS t. 14—18 DS. F: Franz. 
Lajus, Lydia Olga, * 22. Mai 1873 in Reval. V: L Theodor, M: Cl6mentine 
* Courlet. SB: 80-86 LVS, 86—89 SS, 89 HZ. 90—18 an der LVS, 
JVS, FS, EbS, MG, HeS, STS, Knaben-Kommerzschule t, 14—18 DS. 
F: Franz. 18—21 EIS. Seitdem in Reval kt. 
Schroeder, Emmeline Mathilde, * 18. Jan. 1874. V: Bäckermeister Julius, 
M: Olga * Frankmann. Beendete KS, war darauf freie Zuhörerin 
in Königsberg. HZ. War zuerst an der Werroschen MS und dann 
an der HeS t. 14—15 DS. F: Franz. t 23. April 15 in Reval. 
v. Wahl, Frau Agnes, * 18. Aug. 1881 in Reval. V: Rechtsanwalt Karl 
RiesenkampfF, M: Marie * Eggers. SB: 88—98 EbS, beendete die 
Anstalt von Dr. Arvedson in Stockholm für Pädagogische Gymnastik. 
Heilgvmnastik und Massage. Seit 07 an der HeS, MG, BG, OKS, 
EIS t. 14—18 DS. F: Turnen (VS). (sS 66.) 
Bidder, Alfred, * 26. März 1885 im Pastorat Lais (Livl.). V: Propst Dr. 
Roderich, M: Elvine * B-sse Drachenfels. SB: 98—04 PKS in Ptbg. 
04—10 stud. theol. in Dorpat (dazwischen ein Semester in Berlin). 
DOZ in Moskau. 11 an der KKS in Ptbg, 11—15 am Landes-G in 
Goldingen t. 16 DS. F: Rel. 16—17 Vikar für die Deutschen Ge­
meinden, seit 17 Pastor am Dom zu Reval. Zugleich an der HoS 
und EIS t. 18. April 13 oo Marie-Louise * B-esse Drachenfels. 
Aunapu, Anton, * 26. Okt. 1887 bei Pernau. V: Landwirt Anton, M: 
kadri. Beendete 10 das Helsingforser Lyceum, 10—13 im Gym­
nastischen Institut der Univ. das. Zeugnis eines Turnlehrers Seit 
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13 in Reval an der Städt. Handels-S, G von Westholm und PR t. 
17—18 DS. F: Turnen, oo mit Elly. Fiel 19 im Kampf gegen die 
Bolschewiken. 
v. Kuegelgen, Carlo Konrad Emil, (AE 1057) * 23. Juli 1876 in Ptbg. 
V: Redakteur Paul, M: Lise * Michaelsen. SB: 87—97 AKS in Ptbg. 
97—01 stud. jur. in Dorpat. 01 in Berlin, 02 in München. Grad. Stud. 
DOZ von der Ptbg. Univ. 03—05 an der Ptbg. Zeitung jt. 05—15 
verantwortlicher Redakteur derselben. Daneben an der AKS und 
KKS t. 17—18 DS. F: Deutsch. 18 Pr. des Revaler Deutschen 
Lehrervereins. 18—19 am Lyceum, PR und RaS t. Seit 19 in Hel-
singfors jt, seit 21 OL an der Deutschen S das. 26. Okt. 06 oo 
Elisabeth * Hasselblatt. 
Publ.: 1) Wenn Kinder lesen. (Jahresbericht der AKS. 07). 
2) Krüppel, ergib dich nicht. (Russ.) Ptbg 16. 3) Nicht Krüppel — 
Sieger! Langensalza 19. Außerdem zahlreiche Artikel in der Ptbg. 
Zeitung, Revaler Boten, sowie Zeitungen und Zeitschriften Deutsch­
lands, Finnlands, Hollands und der Schweiz. 
Rosenbaum, Gabriele Leonie Alexandrine, * 16. Sept. 1882 in Hapsal. 
V: Rechtsanwalt Moritz, M: Mathilde * Liphart. SB: 90—00 EbS. 
02—04 Lehrerinnenseminar in Dorpat. 13 Kurse der Alliance Fran­
chise in Paris. HZ. Sprachlehrerinnen-Zeugnis. 07—14 L, später 
Leiterin der Deutschen Kirchen-S in Weissenstein. 17—18 DS. F: 
Franz. 18—20 Leiterin der EIS. Seit 20 am SMG in Reval t. 
Stoleikow, Iwan, * 1. Sept. 1885 in Bessarabien. V: Volksschullehrer 
Spiridon, M: Jekaterina * Stefoglo. SB: 94—99 Ismailowsches, 
99—05 Kischinewsches Geistl. Seminar. Stud. 05—10 am Hist. Phil. 
Inst, in Ptbg. OZ. 10—11 am G in Mohilew t. 11—17 AG. 17 DS. 
F: Latein. Seit 18 an versch. S t, zZ Inspektor des Russ. G in Reval. 
9. Aug. 11 oo Lydia * Ostrowskaja. 
Weiss, Ebba Bertha Helene, * 18. Jan. 1869 in Reval. V: Dr. med. Carl, 
M: Adele * Kluge. SB: 76-82 Köhlersche S, 82—86 PS und EbS. 
Bes. die Kgl. Kunst-S in Berlin und die Academie Colarossi in Paris. 
War an der OKS und Pangratzschen S sowie den Gewerbl. Kursen 
des Deutschen Vereins t. 17—18 DS. F: Zeichnen. Seit 18 L an 
der HaS. 
Pauly, August, * 10. Juli 1877 in Preußen. Bes. eine Rektoratschule 
und beendete 98 ein Seminar. Bes. die Kunst-S in Berlin. 08 Rektor. 
War an den Volksschulen zu Driburg, Beverungen, Burgsteinfurt, an 
den G zu Borbeck und Rheydt t. 14—18 WK. 18 DS. F: Turnen. 
zZ Rektor in Giesenkirchen (Bez. Gladbach), oo Anna * Nüßmeyer. 
Rosenberg, Alfred, (AAP 9470) * 12. Jan. 1893 in Reval. Bes. bis 10 
PR. 10—18 stud. arch. in Riga. Rub. Ingenieur-Architekt. 18 DS. 
F: Zeichnen. zZ in München jt. oo Hilde. 
Spiegel, Ferdinand, * 29. Okt. 1851 in Pernau. Bes. bis 72 das G in 
Pernau. Stud. 76—80 im Hist. Phil. Institut in Njeshin. Kand. philol. 
War in den G von Cherson, Ssimferopol, Reval und Bjela t. 18—19 
DS. F: Latein. zZ OL am SMG. oo Adele. 
Treuer, Wilhelm Georg Friedrich, * 14. Jan. 1875 in Reval. V: Pastor 
Friedrich, M: Louise * Hoffmann. SB: 86—94 NG. 94—99 stud. theol. 
in Dorpat. Grad. Stud. DOZ der Univ. Ptbg. 02—18 am 8. G in 
Ptbg. 18—19 DS. F: Geogr. und Deutsch. Seitdem an der II. Städt. 
RS und anderen S t. 27. April 07 oo Olga * Radasewski. 
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Kentmann, Wilhelm Eugen Leonhard, (AA 10 715, AE 840) * 23. Juli 
1861 im Pastorat Jegelecht. V: Propst Woldemar, M: Amalie * 
Grohmann. SB: 73—79 GG. 79—84 stud. theol. in Dorpat. Kand. 
86—02 Pastor in Goldenbeck, zugleich Propst der Landwiek. 02—18 
Pastor zu St. Petri in Ptbg, zugleich geistl. Mitglied des Ev.-Luth. 
Generalkonsistoriums. 18—19 Estl. Generalsuperintendent, zugleich 
— 20 Oberpastor am Dom zu Reval. 19 DS. F: Estnisch. zZ Ober­
pastor in Pernau. 23. Jan. 90 oo Käthe * v. Pezold. 
Publ.: 1) Eine Erklärung des Katechismus Luthers in estn. Spr. 
Reval 01. 2) Kurze Grammatik der Estnischen Spr.: Formenlehre. 
Reval 19. 3) „Kirik ja riik", Reval 19. 4) „Piibel, kirik ja misjonitöö 
minevikus ja nüüd", Reval 21. 5) Deutsch-estnisches Orthographisches 
Nachschlagebuch. Reval 21. 
v. z. Mühlen, Konrad, (sS 53). 19 DS. F: Religion. 
Beermann, Johannes Emanuel, (AE 1066) * 16. April 1878 in Oberpahlen. 
V: Lehrer Gustav, M: Caroline ^ Jürgens. SB: 91—98 G in Dorpat. 
98—04 stud. theol. in Dorpat (dazwischen ein Sem. in Berlin). Kand. 
06 DOZ. 06—14 an versch. Knaben- und MS in Ptbg t, zugleich 
einige Jahre freier Zuhörer an der Univ. (jur.). 17 MD. 18 Kreis­
schulinspektor in Jerwen. Seit 19 Deutscher Volkssekretär in Reval. 
19 DS. F: Estnisch. Pr. des Verbandes deutscher Wohltätigkeits-
und Kulturvereine in Estland. 31. Aug. 19 oo Sophie-Charlotte ^ Scheel,* 
verw. Hoffmann. 
Girgensohn, Elly, ^ 9. Jan. 1879 in Segewold. V: Pastor Reinhold. M: Anna 
v. Radecki. SB: 90—97 STS in Riga, 98—00 Lehrerinnenseminar in 
Dorpat. 06—07 in der Deutschen Vereins-S in Rujen, 08—14 am 
Seminar in Dorpat, 14—15 in Trikaten, 15—18 in Riga t. Seit 18 in 
Reval. 19—20 DS. F: Russisch. Seit 20 an der FVS. 
Rauchardt, Johannes Christlieb, % 3. Sept. 1867 in Reval. V: Armen­
pfleger Christoph, M: Wilhelmine * Roosberg. SB: 79—84 Kreis-S 
zu Reval. 85—88 Lehrerseminar in Dorpat. 88—92 HL. 92—05 Küster 
in Matthey. Seit 05 Küster an der Olaikirche in Reval, daneben an 
versch. S t. Seit 19 DS. F: Estnisch und Kalligraphie. 18. April 
93 oo Wilhelmine * Roosberg. 
Rosenbaum, Irmgard Ebba Pauline, * 21. Mai 1881 in Hapsal. V: Rechts­
anwalt Moritz, M: Mathilde^ Liphart. SB: 90—99 EbS. 00—05 Kun st­
und Gewerbe-S von B. Stieglitz, Ptbg. 20—21 zu Studienzwecken in 
Berlin. 08—12 L am Stift Finn. 17—20 an der HoS, später EIS t. 
19—20 und 21—22 DS. F: Zeichnen. 21—22 L am SMG. Lebt seit 
22 in Berlin. 24. Aug. 22 oo Architekt Frederic Hasselblatt. 
Fuchs, Alexander Gustav Adolf, (AAP 3817, ARub 129) * 28. Aug. 1869 
in Lushino (Gouv. Witebsk). V: Agronom Heinrich, M: Katharina 
• Bettac. SB: VS des Polytechnikums in Riga. 91—03 stud. agr. 
in Riga. 02—03 Gehilfe des Dir. der Ackerbau- und Meierei-S zu 
Alt Sahten (bei Tuckum), 06—10 Leiter derselben und Arrendator von 
Alt-Sahten. 11—16 und 18—19 Leiter der Liv-Estl. Landw. S zu Reval. 
16—18 im Estl. Landw. Verein t. Seit 19 am SRG t. 20 DS. F: 
Naturkunde. 17. Mai 03 oo Paula * Brempell. 
Feldmann, Robert Franz Leopold, * 14. Juni 1875 in Reval. V: Glas­
fabrikdirektor Robert, M: Olga * Erdmann. SB: LVS, 90—96 GG. 
97—02 stud. phvs., nachher theol. und philol. in Dorpat. DOZ in 
Ptbg. 02—05 Inspektor am Treffnerschen G in Dorpat. 05—11 an der 
Städt. RS und AG in Dorpat, 11—17 am NG t. 18 Inspektor des GAG, 
zugleich Direktor des G und der RS des Vereins zur Förderung der 
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Mittelschulbildung in Reval. Seit 19 am SRG und am Deutschen 
MG t. 20—21 DS. F: Geogr. 7. Juli 06 oo Anna ^ Mayer. 
Publ.: Deutsche Syntax, Dorpat 12. 
Feodorowa, Zoe, * 29. April 1883 in Dagerort. V: Akzisebeamter Jakow, 
M: Tatjana * Igumnowa. SB: 94—01 Städt. MG in Reval. HZ, speziell 
Russisch. Bis 10 an der LS t, 11—14 HaS, 14—18 HoS, 18—20 EIS. 
20—21 DS. F: Russisch. Seit 20 am II. Städt. MG t. 
v. Martens, Katharina, ^ 3. Aug. 1888 in Estland. V: Geheimrat Prof. 
Friedrich, M: Katharina v. Thür. SB: 03—05 eine Privat-S in 
Ptbg. HZ. 20—21 DS. F: Englisch. Lebt zZ in Lettland. 
Riemer, Eugen Friedrich Karl, (AA 14 240, AC 1401) ^ 8. Juli 1869 in 
Mitau. V: Stadtbuchhalter Johann, M: Wilhelmine Gaertner. SB: 
77—80 Dannenbergsche VS, 80—88 GG in Mitau. 89—96 stud. theol. 
in Dorpat. 97—98 in Berlin und Erlangen. Kand. 98—18 an der 
PKS in Ptbg, 18—20 WS in Dorpat t. Seit 20 Direktor der EIS. Seit 
20 DS. F: Logik und Psychologie. 15. Juni 20 oo Lisbeth ^ Frederking. 
Publ.: 1) Religionsunterricht an Höheren Schulen Rußlands. 
2) Statistik über die Schulpflichten im häuslichen Leben unserer 
Schülerinnen. Ferner mehrere Abhandlungen pädag. und psvchol. 
Inhalts (Jahresber. der PKS). 
Sewigh, Roland, * 6. Juli 1874 in Smiäla (Gouv. Kiew). V: Ing. Julius, 
M: Lucie * Blossfeldt. SB: 88—93 KKS in Ptbg. Stud. math. der 
Univ. Ptbg. Kand. Bes. die THS in Charlottenburg und die Sorbonne 
in Paris. 04—15 an der AKS in Ptbg t. Seit 20 in Reval kt. 
20 DS. F: Math, und Kosmographie. 
v. Veh, Robert, ^ 3. Nov. 1890 in Kränholm (bei Narva). V: Ingenieur 
Woldemar, M: Toni * Andersonn. SB: 06—09 KKS in Ptbg. Stud. 
09—10 im Forstkorps in Ptbg. 10—14 stud. nat. in München. 20—21 
DS. F: Naturkunde. zZ in Reval musikalisch und kt. 
Sibbul, Woldemar Emil Arthur, * 6. Sept. 1869 in Dorpat. V: Kaufm. 
Georg, M: Elisabeth Maker. SB: bis 91 das Dorpater G. 91—95 
stud. theol. in Dorpat. Grad. Stud. 96—01 Pastor Adj. im Kirchspiel 
Norka an der Wolga und in Ssaratow. 01—20 Pastor in Irkutsk 
und L der Deutschen Spr. am dortigen Mädcheninstitut. Seit 21 
Pastor vic. und Inspektor der Abend-Mittel-S in Reval. Seit 21 DS. 
F: Estnisch. 23. Januar 01 oo Olga * Kindsvater. 
Wilhelmson, Konstantin, ^ 5. Jan. 1893 in Ptbg. V: Schneidermeister 
Rudolf, M: Alexandra * Jollet. SB: 02—12 PKS in Ptbg. 12—17 
stud. philol. der Univ. Ptbg. Kand. 19—20 an PKS und RKS in 
Ptbg. t. 21—22 DS. F: Russisch und Griechisch. 
Bruhns, Eugen Leopold, 27. Juni 1872 in Eriwan. V: Provisor Alexander, 
M: Eugenie % Burchard. SB: 83—92 AKS in Ptbg. 92—96 stud. nat. 
an der Univ. Ptbg. Kand. War 96—99 zu Studienzwecken in Riga, 
Charlottenburg und Zürich. 99—00 an der Techn. S in Lodz und 
00—21 in Ssaratow t. 21 in Pernau. Seit 21 in Reval an der EIS 
und HaS t. Seit 22 DS. F: Naturkunde. 11. Juli 00 oo Karoline 
^ Siegfried (t 10), 16. Jan. 12 oo Erna >K Bruhns. 
Jürgens, Frau Alexandra Henriette Agnes Sophie, * 19. Dez. 1877 in 
Gatschino. V: OL Johann Sternfels, M: Sinaide * Wenzel. SB: 
88—94 MG in Gatschino, darauf die Zeichen-S der Gesellschaft zur 
Förderung der Künste in Ptbg und erhielt zwei Medaillen. 09 Dipl. 
für Zeichnen. 15—21 in versch. S in Sserpuchow t. Seit 21 in Reval. 
Seit 22 DS. F: Zeichnen. Auch am SMG t. 8. Juli 06 oo Oberförster 
Karl Jürgens (+ 21). 
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Paucker, Frau Angelika Caroline, * 12. Nov. 1867 in Moskau. V: Pro­
visor Karl Rannenberg, M: Rudolfine * Fidler. SB'. 76—83 PPKS 
in Moskau. HZ. 84—08 an versch. S in Moskau t. 05—06 Studien­
reise nach Berlin und Jena. 08—18 Leiterin der RKS in Moskau. 
18—21 an derselben als Sowjet-S t. Seit 21 in Reval. Seit 22 DS. 
F: Rechnen. 3. Febr. 01 oo Kaufm. Adolf Paucker. 
Schulärzte: 
Dr. v. Wistinghausen, Renaud (Reinhold) Karl Alexander, (AA 12195, 
AE 924, H 490, Br 369) ^ 2. Juli 1863 in Reval. V: Dr. med. Karl 
(K 256), M: Marie * Rodde. SB: 73—83 DS. 84—92 stud. med. in 
Dorpat. 94 Dr. med. Assistent: 92—94 in Dorpat. 94—95 in Königs­
berg-, Breslau und Ptbg. 95 prakt. Arzt in Reval, 96 in Hapsal. Seit 
96 Ordinator der Chirurg. Abt. im Hospital des Estl. Kollegiums der 
Allg. Fürsorge in Reval. , 06—09 Arzt an der DS. 02—08 Vorsitzender 
der Gesellschaft prakt. Ärzte in Reval und 03—18 Vorsitzender der 
Estl. ärztlichen Ges. Seit 18 in Beelitz bei Berlin als Chirurg der 
dortigen Lungenheilstätte t. 27. Febr. 97 oo Dagmar % v. Ramm. 
Zahlreiche Publikationen in versch. med. Zeitschriften. 
Thomson, Erwin Ernst Friedrich, (AA 13388, AE 966, Br 346) * 22. Juni 
1867 in Reval. V: Beamter des Oberlandgerichts Hermann, M: 
Annette * Kroll. SB: 80—87 GG. 87—94 stud. med. in Dorpat. 
Arzt. 93 zu Studienzwecken in Berlin. 96—06 Kirchspielarzt in 
Klein St. Marien und St. Simonis. Seit 06 freiprakt. Arzt in Reval. 
Seit 09 Arzt an der DS. 08 Stadtverordneter. 14—17 kriegseinberufen. 
Seit 18 Leiter des Städt. Inf'ektionskrankenhauses. Seit 19 Leiter 
der inneren Abteilung des Diakonissenhauses. Seit 19 Vorsitzender 
der Ges. prakt. Ärzte in Reval. 15. Juni 96 oo Margot ^ Brosse. 
Zahlreiche Publikationen in versch. med. Zeitschriften. 
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Schülerverzeichnis. 
NB. Alle Daten nach neuem Sti l .  
1906,  I I .  Sem.  
1. Assmuth, Walter, * 29. Okt. 1889 in Reval. V: Pastor Alexander, 
M: Auguste * Haller. SB: 00-06 AG. 06—10 DS, II —Sei. RZ. 
10—18, 20—21 stud. med. in Dorpat. Est. 18 von den Bolschewiken 
nach Krassnojarsk verschleppt. 18—19 BR. 19—20 Arzt-Stellvertreter 
in der Nordwestarmee und in estn. Regimentern. 20—21 Assistent 
am Anatomikum, seit 22 an der med. Klinik in Dorpat. 2. Jan. 17 
oo Madeleine ^ v. Sivers. 
2. v. Baer, Hermann, * 26. Dez. 1888 in Repnick. V: GB Alfred 
(H 378), M: Katharina • B-sse Rosen. SB: G zu Narva. 06—10 DS, 
II —Sei. RZ. Stud. arch. in Riga, f 29. Juli 14. 
3. v. Brevem, Hermann Otto Paul, * 20. Dez. 1889 in Reval. V: GB 
Otto (Saximois), M: Margarete % v. Baggo. SB: 03—06 NG. 06—10 
DS, II — Sei. RZ. 10—13 stud. juri in Dorpat. Est. 13 stud. agr. 
in Leipzig. 13—16 bew. er das väterliche Gut Maart. 17 MD. 
18—20 BR. Seit 22 in der Jeweschen Bierbrauerei t. 
4. B. Engelhardt, Erich Burchardt, ^ 4. Jan. 1890 in Allenküll. V: 
GB Alexander, M: Luise ^ B-sse Rausch v. Traubenborg. SB: Bis 
06 AG. 06—11 DS, II —Sei. RZ. In Habbat und Kay lt. 11-12 
MD. 13—14 stud. agr. in Berlin. 14 Arrendator von Allenküll. 
15—17 WIv. 18 Amtsvorsteher in Turgel. 18—20 BR. Seitdem in 
Allenküll lt. 
5. Grohmann, Kurt, * 13. Jan. 1891 in Reval. V: Pastor Woldemar, 
M: Elvira ^ Lantzky. SB: Bis 06 NG. 06—09 DS, II —Sei. RZ. 
09—10 HL. 11 stud. nat. in Dorpat. 11—12 MD. 12—14 stud. math. 
in Dorpat. 14 WK. 14—18 Kriegsgefangener in Deutschland. 
18 Sekretär der Schulabt. in Reval. 18—20 BR. Seit 20 in Reval 
kt. Seit 21 L der Buchführung an der HaS. 5. Sept. 20 oo Magda-
lene * Grohmann. 
6. Hammerbeck, Harald Carl, * 26. Juni 1889 in Kertell. V: Fabrik­
direktor Heinrich, M: Wilhelmine ^ Eylandt. SB: Bis 06 PPKS in 
Moskau. 06—09 DS, II — Sei. 09—11 stud. merc. in Leipzig. 11—12 
in Moskau kt. 12 Studienreise nach Ostsibirien. 14—17 in London, 
seit 17 in Buenos Aires kt. 5. Sept. 13 oo Eva Rachel * Allan. 
7. Gr. Igelstrom, Bengt, * 5. Nov. 1889 in Reval. V: Ritterschafts­
sekretär Emil (H 269), M: Adele ^ v. Lueder. SB: Bis 06 NG. 
06—10 DS, II — Sei. RZ. 10—11 stud. jur. in Dorpat. Est. 12—13 
MD. 13—14 Verw. im Kasanschen Gouv. 14—15 WK. Nach Ampu­
tation des linken Beines aus dem MD entlassen. 17 in Moskau kt, 
Verw. im Gouv. Rjäsan. 18 Sekretär beim Kreishauptmann in 
Harrien. 19—20 BR. 20—21 in Waoküll lt. 
8. Knüpffer, Artur, * 7. Jan. 1890 in Reval. V: Pastor Georg. SB: 
Bis 06 NG. 06—07 DS, II. 07—09 Privatunterricht in Ptbg*. Stud. 
09—14 Kunst- und Literaturgesch. in München und Berlin. Seit 
18 in München, Berlin, Barmen. Reval jt. 19—20 literarischer Leiter 
des Deutsche-Meister-Verlages, seit 20 Mitinhaber des Andreas-
Knüpfer-Verlages in München. 19 oo Paula * Schneider. 
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9. v. Kursell, Arthur Moritz Engelbrecht, ^ 12. Febr. 1890 in Erras. 
V: GB Alexander, M: Margarethe ^ v. Löwis of Menar. SB: 06—10 
DS, II — Sei. RZ. 10—11 stud. jur. in Dorpat. Est. 13—14 stud. 
cam. in Leipzig. 14 in London kt. 14—18 WK. 18—20 BR. Seit 
22 in Reval kt. 6. Juli 22 oo Vera * Amburger. 
10. v. Kursell, Harry, * 19. Jan. 1889 in Reval. (sNo 9.) SB: 06—08 
DS, II—Sei. Darauf G in Nowgorod und Kasan. Stud. agr. in 
Halle a. S 14 Dipl. Landwirt. 14—18 WK. zZ in Baden bei Wien. 
17 oo Dagmar * Scheel. 
11. B. Maydell, Udo, ^ 8. Juli 1889 in Russal. V: GB Theodor (H 354). 
M: Gabriele ^ B-sse Stackelberg. SB: Bis 06 NG. 06—08 DS, II. 
08—11 NG. 11—14 in Livl. und Rußland lt. 14—17 WK. 17 war 
er Offizier in Tscheliäbinsk, seitdem verschollen. 
12. B. Meyendorff, Friedrich, * 19. April 1890 in Kegel. V: GB Gott­
lieb (Ocht) (H 197), M: Margarete * B-sse v. d. Pahlen. SB: 06—10 
DS, II — Sei. RZ. 10—14 stud. jur. in Dorpat. Est. 14 Kand. jur. 
in Moskau. 22 Dr. jur. in Leipzig-. War vereidigter Rechtsanwalts­
gehilfe in Reval. 18 von den Bolschewiken nach Krassnojarsk 
verschleppt, Lebt zZ in Dresden. 14 oo Elisabeth ^ v. Wetter-
Rosenthal (gesch.). 
13. v. Mickwitz, Hellmuth Karl Robert, * 5. Dez. 1889 in Dorpat. V: 
Rechtsanwalt Karl, M: Ottv * v. Voigt. SB: ZS in Dorpat. 06—09 
DS, H — Sei. 09 RZ in Warschau. Stud. hist. in Ptbg. 17 Kand. HL 
in Ptbg., dann Sowjetangestellter und L, zuletzt in Pensa. oo Marie. 
14. v. Middendorff, Kurt, * 22. Jan. 1891 in Reval. V: Dr. med. Max, 
M: Ellen ^ v. Villebois. SB: NG und das kgl. G in Göttingen. 
06—09 DS, II —Sei. RZ. Stud. an der Bergakademie in Freiberg 
i. Sa, Dipl. Berging, und Markscheider. 14—20 in Deutschland, 
seit 20 in Estland, zZ Ing. in Wrangelstein. 9. Okt. 16 oo Hildegard 
* Czech. 
15. Normann, Gerhard, * 10. Dez 1891 in Pühalep. V: Pastor Paul, 
M: Cornelia * Jürgens. SB: Bis 06 NG. 06—09 DS, II —Sei. RZ. 
09—11 und 20—21 stud. theol. in Dorpat. Est. Kand. War da­
zwischen HL. 19—20 BR. 21—22 Probejahr in Kusal. Seit 22 Pastor 
zu St. Johannis in Harrien. 
16. B. Schilling, Alexander, * 10. April 1889 in Strelzy (Polen). V: 
Alexander (H 147), M: Carolcya ^ v. Karczewskv. SB: Bis 06 NG. 
06—08 DS, II—I. Bes. darauf das G in Arensburg und stud. an der 
Bergakademie in Freiberg i. Sa. Darauf MD. 19 von der Tscheka 
in Rußland verhaftet, seitdem fehlen Nachrichten. 
17. Schneeberger, Franz, ^ 31. März 1889 in Großenhof. V: Meier 
Jakob, M: Rosalie * Jobsen. SB: NG, 06—08 DS, II—I. 08—09 
Forsteleve in Wrangelstein. Beendete die Forstakademie in Eisenach. 
Zwei Jahre Revierverw. in Wologda. Seit 13 Leiter der Ptbg. 
Holzabt. der Zellulosefabrik. Seit 20 Oberförster in Reval. 15: Jan. 
20 oo Eudokia >!< Koschutina. 
18. B. Schroeders, Christoph, * 7. April 1889 in Nodaggen (Kurl.). 
V: GB Christoph, M: Therese % v. z. Berge. SB: 06—08 DS, n—I; 
darauf in Ptbg. Stud. agr. in Halle. Lebt zZ bei München, wo 
er sich angekauft hat. 
19. v. Schulmann, Bernhard Georg Friedrich, (AE 1142) % 26. Juni 
1890 in Schwarzen. V: (sS 53). SB: Bis 06 NG. 06—09 DS, H — Sei. 
RZ. 10—13 stud. jur. in Dorpat. Kand. 13—14 in der Ritterschafts­
kanzlei in Reval t. 14—15 Sekretär des Roten Kreuzes in Ost­
preußen. 15—16 wieder in der Ritterschaftskanzlei t. Ging 17 
krankheitshalber nach Davos, wo er f 23. Dez. 17. 
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20. v.Schulmann, Hellmuth, * 19. Aug. 1891 in Reval. V: (sS 53). SB: 
Bis 06 NG. 06—10 DS, II —Sei. RZ. 11—14 stud. for. in München. 
14—16 Guts- und Forstverw. 16—17 WK. 18 Gutsverw. 19—20 BR 
(Ersatzbataillon). 20—21 stellv. Militäruntersuchungsrichter. Seit 21 
Handelsredakteur des „Revaler Boten". 
21. Gr. Stackelberg, Gustav, ^ 2. Juni 1888 in Paggar. V: GB Rein-
hold (H 86), M: Benita ^ B-sse Stackelberg. SB: 04—06 NG. 06—10 
DS, II —Sei. RZ. Stud. 11—13 in München. 13—14 lt. 14—18 WK. 
18 von den Bolschewiken nach Krassnojarsk verschleppt, f 13. Febr. 
19 in Riga. 
22. Thomson, Leonhard (Harrv), * 8. Juni 1890 in Reval. V: Dr. med. 
Leonhard (H 360), M: Mathilde * Berg. SB: Bis 06 NG. 06-09 
DS, II—Sei. RZ. 09—11 stud. philol. in Dorpat, 12—13 in Marburg, 
13—14 in München und Jena. 14—18 Zivilgefangener in Deutsch­
land (Celle). 18 am Deutschen Lyceum und GAG t, bis 20 Privat-L. 
Seit 20 Direktor der Deutschen S in Weißenstein. 18. Juni 22 oo 
Wera ^ Ciapiers de Collongues. 
23. Gr. Tiesenhausen, Paul Rudolph Engelbrecht, * 5. Dez. 1889 in 
Reval. V: GB Nikolai (Sellie) (H 193), M« Helene v. Baggehuffwudt. 
SB: Bis 06 NG. 06—09 DS, II — Sei. RZ. 09—13 stud. jur. in Dorpat. 
Est. Forsteleve in Soontack und Segewold. Bew. 15—18 Odenwald. 
zZ Förster in Salnewo (Lettgallen). 
24. Treumann, Erich Rudolph, ^ 17. Okt. 1888 in Reval. V: Kaufm. 
Rudolph, M: Wilhelmine ^ Seeberg. SB: Bis 06 NG. 06—11 DS, 
II — Sei. RZ. 12—14 stud. germ. in Königsberg. 14—18 in Estland. 
18—22 stud. germ. und der Kunstgesch. in München. Seit 19 Sprach-L 
am Poehlmannschen Sprachinstitut das. 
25. Treumann, Leo Gustav, ^ 18. Dez. 1890 in Reval. (sN2. 24.) SB: 
Bis 06 NG. 06—10 DS, II —Sei. RZ. 10—16 und 19 stud. theol. in 
Dorpat. Est. 12—14 HL in Brunnen (Kurl.). 16—18 WK. 18—19 
BR. 20—21 Pastoradjunkt in Kusal. Seit 21 Pastor in Waiwara. 
1. Aug. 22 oo Ilse Brasche. 
26. v. Weymarn, Nikolaus Wilhelm, * 25. Juli 1890 in Niederlößnitz. 
V: General der Infanterie Friedrich Wilhelm, M: Marie ^ v. Wevmarn. 
SB: Bis 06 NG. 06—11 DS, II—Sei. RZ. 11—16 stud. phys. und 
math. der Univ. Ptbg. Dipl. 16—17 dem Landwirtschafts-Ministerium 
zugezählt. Lebte darauf in Reval und zZ in Dresden. 
27. v. Baer, Heinrich Alexander, * 15. Jan. 1891 in Repnick. (sN^ 2.) 
SB: G zu Narva. 06—10 DS, III —Sei. RZ. 11—13 stud. agr. in 
Riga. In Waiwara lt. Bew. Repnick. 18 von den Bolschewiken 
nach Sibirien verschleppt. Seit 19 stud. theol. in Greifswald. 4. Nov. 
16 oo Elisabeth ^ Gräfin Medem. 
28. Baessler, Artur, 4. April 1890 in Adshiketsch (Gouv. Ssimferopol). 
V: GB Kaufm. Karl, M: Amalie % Baessler. SB: G zu Ssimferopol. 06—10 
DS, III — Sei. RZ. Bew. das Gut Staniza Atamanskaja (Gebiet der 
Donschen Kosaken). Lebt zZ in Adshiketsch. 19 oo Lydia Baessler. 
29. Berg, Ernst, ^ 29. Dez. 1889 in Reval. V: L Friedrich. M: Julie 
* Moller. SB: JVS. 06—07 DS, HI. PR. RZ. 10 HZ. 10—11 am 
Arensburger MG, 11—14 an der RS in Walk t. 14—18 WK. 18 in 
Weißenstein. Seit 21 an der estn. RS in Wesenberg t. 27. Sept. 13 
oo Ami da % Pirker. 
30. B. Dellingshausen, Bruno Heinrich Nikolai, ^ 20. Juli 1891 in Undel. 
V: GB Karl (H 542), M: Elisabeth * v. Guzkowska. SB: Bis 06 
NG. 06—11 DS, III —Sei. RZ. 11—12 MD. 13—14 in London kt. 
14—18 WK. Seit 19 in Ostpreußen lt. 29. Nov. 22 co Christa 
^ Gräfin Dönhoff-Friedrichstein. 
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31. Frey, Rudolf, ^ 16. Juli 1889 in Ramon (Gouv. Woronesh). V: 
Forstbeamter Nikolai, M: Fanny * Frey. SB: Bis 06 NG. 06—09 
DS, riT—I. MD. 12—44 in der rittersch. Forst-S zu Wiezemhof bei 
Walk. 14 WK. Bei Soldau (Ostpr.) verschollen. 
32. Gebauer, Ferdinand Wilhelm Etienne, * 22. März 1891 im Hütten­
werk Kamenski Sawod (Gouv. Perm). V: Berging. Ferdinand, M: 
Therese * v. Lampe. SB: Bis 06 NG. 06—09 DS, III—Sei. 10—13 
Marinekorps in Ptbg. 14—17 WK auf Torpedobooten der Balt. Flotte. 
17—19 Seereisen im Stillen Ozean als 2. Offizier des Dampfers 
„Schilka". 19 in Odessa, als Fischer gearbeitet. 19—21 1. Offizier 
und Kommandeur auf verschiedenen Dampfern. Seit 21 in Reval kt. 
33. v. Glehn, Alexander, * 27. Juli 1890 in Reval. V: Konsul Edmund. 
M: Julie * Saefftigen. SB: 06-09 DS, III—I. f 23. Aug. 09 in Reval. 
34. v. Hoerschelmann, Rolf, * 20. März 1892 in Reval. V: Redakteur 
Edwin (H 13), M: Antonie * Bätge. SB: Bis 06 WVS und NG. 
06—11 DS, III — Sei. RZ. Stud. in Königsberg. Trat ins russ. 
Militär als Kavallerie-Offizier, wurde dann Aviatiker und ver­
unglückte an der Front am 5. Juli 17. 
3o. Gr. Igelstrom, Patrik Johannes Otto Heinrich, % 19. Aug. 1892 in 
Reval. (SN2. 7.) SB: Bis 06 NG. 06-11 DS, III —Sei. RZ. 11—13 
in der Kavallerie-S in Jelisawetgrad. MD. f 12. Febr. 14. 
36. Krause, Wilhelm (Br 462), ^ 7. März 1891 im Pastorat Hannehl. V: 
Pastor Max, M: Helene * Greiffenhagen. SB: Bis 06 NG. 06—10 
DS, III—I. Darauf G in Pernau. RZ. 12—15 stud. med. in Moskau, 
15—16 in Dorpat. Est. Assistent in Reval und Kiel. 19—20 leitender 
Arzt der Chirurg. Abt. des I. Kriegshospitals in Reval. Seitdem 
I. Assistent ders. Abt. des Stadtkrankenhauses in Reval. 22 Dr. med. 
37. B. Maydell, Boris Karl Otto Berendt, 21. Dez. 1890 in Felks. 
V: GB Gottlieb (Bogdan) (H 456), M: Lydia ^ v. Schmidt. SB: 06 
PR. 06—09 DS, IH—II. In Deutschland und Livland lt. f 24. Aug. 13. 
38. B. Maydell, Gotthard Bernhard Maria, % 13. Sept. 1891 in Klein-
Kuhde. V: GB Kammerherr Heinrich (Harry), M: Marie ^ v. Schul­
mann. SB: AKS in Ptbg. 06—12 DS, III—O-I. RZ. Reiste krank­
heitshalber nach Deutschland, f 28. März 15. 
39. Meibaum, Wladimir, ^ 21. Okt. 1891 in Reval. V: Ing. Alexander. 
M: Seraphima % Dmitrijewa. SB: 06 NG. 06—09 DS, III—H. 
09—10 RKS in Ptbg. RZ. Bes. und beendete die Landw. Hoch-S 
zu Leipzig 14. 14—17 WK. 24. Nov. 18 oo Else ^ Kopijowska. 
7. Sept. 19 als Offizier in Kanapäh von Deserteuren ermordet. 
40. B. Meyendorff, William Ernst, * 22. Dez. 1892 in Ocht. (sNfl 12.) 
SB: 06—11 DS, III — Sei. ßZ. 11—13 stud. agr. in Dorpat. Est. 
GB von Ocht, lt. 19 BR. zZ in Hamburg kt. 
41. v. Mickwitz, Leopold, * 3. Dez. 1891 in Kreuz. V: Pastor Ernst. 
M: Henriette * v. Mickwitz. SB: Bis 06 NG. 06—10 DS, IH—Sei. 
RZ. 12—14 stud. mach, in Riga. 14—18 WK. Ging 18 nach Danzig. 
um seine Studien fortzusetzen, f 13. Okt. 18 in Danzig. 
42. v. Mühlendahl, Arnulf Jakob Wilhelm, ^ 11. Dez. 1890 in Dorpat. 
V: Rechtsanwalt Jakob, M: Emilie % v. Bock. SB: ZS in Dorpat. 
06—11 DS, III — Sei. RZ. 12—13 stud. oec. in Leipzig, 13—14 in 
München. 14—15 HL in Estland, 16—17 WK. 18 Kreissekretär in 
Harrien und Dorpat. 18—20 BR. Seit 20 in Dorpat kt, zugleich 
stud. jur. 12. Dez. 17 oo Hermione Anastasie % Phyllisi. 
43. B. Pilar v. Püchau, Nicolas Leo Johann, * 9. Jan. 1892 in Gut 
Walck. V: GB Landrat Theodor (H 469), M: Helene % Gräfin 
v. d. Pahlen. SB: 06—11 DS, HI —Sei, RZ. 11 —12 MD in Mitau. 
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12—14 stud. med. in Dorpat. Est. 14 an der Bergakademie in 
Freiberg i. Sa. 15—18 WK. Bew. 18 das väterliche Gut Walck. 
18—20 BR. Seit 20 Pächter von Walck. 10. Juni 17 oo Daisy 
^ v. Middendorff. 
44. v. Ramm, Ferdinand Edvard Claes, * 10. Juni 1890 in Tavastehus 
(Finnland). V: Eduard, M: Ida % Nordin. SB: Bis 06 NG. 06—11 
DS, III—Sei, RZ. 11 stud. jur. in Dorpat, Stud. nachher in Hel-
singfors Geschichte und Sprachen. zZ Ausland-Korrespondent der 
Ges. Labor in Helsingfors. 
45. Edler v. Rennenkampff, Otto Magnus, * 1. Mai 1893 in Wesenberg. 
V: GB Otto (Sastama) (H 476), M: Eugenie * Meister. SB: 06—11 
DS, III — Sei, RZ. 11—12 MD im Gouv. Tiflis. 12—13 praktische 
Arbeiten im Bergbau im Kaukasus und Rheinland. Stud. 13—14 
an der Bergakademie in Freiberg- i. Sa. 14—17 WK. 17—18 KD. 
18—22 in Sowjetrußland als Ing. t. Kehrte 22 nach Estl. zurück. 
Stud. seit 22 an der THS in Dresden Hochbau. 
46. B. Rosen, Friedrich Alexander Karl, * 22. Aug. 1892 in Lückholm. 
V: GB Woldemar, M: Lucie * v. Hunnius. SB: 06—10 DS, III—Sei. 
RZ. 10—14 stud. jur. in Dorpat. Est. 15—18 WK. 18 von den 
Bolschewiken nach Krassnojarsk verschleppt. 18— 20 BR. Seitdem 
in Lückholm lt. 
47. v. Sivers, Harry (AL 1235), * 24. Juni 1892 in Dorpat. V: (sS 60). 
SB: 06—10 DS, III—Sei, RZ. 10—13 stud. jur. in Dorpat. 13—15 
im Demidowlvceum in Jaroslaw. Lebte darauf in Dorpat, f 14. Juli 
18 in Kergell (Livland). 
48. Gr. Stackelberg, Ernst Reinhold Georg, * 3. Dez. 1891 in Paggar. 
(sNo 21.) SB: 06-10 DS, III —Sei, RZ. 10-11 MD. 11-14 stud. 
jur. in Dorpat. Est. 14—18 WK. 18 von den Bolschewiken nach 
Krassnojarsk verschleppt. 18 in Paggar. 18—20 BR. Bew. seit 20 
Paggar. 22. Juni 22 oo Alice * B-sse Schilling. 
49. Ströhm, Harald, * 7. Aug. 1892 in Reval. V: Buchhändler Artur. 
M: Adeline * Weiß. SB: Bis 06 NG. 06—10 DS, IH —Sei, RZ. 
10—16 stud. med. in Dorpat. Est. Als jüngerer Ordinator nach 
Ptbg einberufen. 17 Arzt, 18—20 setzte er seine Studien in München 
fort. 20 Staatsexamen. 21 Dr. med. in Berlin. 20—21 Assistent an 
der Frauenklinik der Univ. Berlin. 21 Ass. am Physiolog. Institut in 
Halle, seit 22 etatmäßiger Ass. der Frauenklinik der Univ. Leipzig. 
50. Tedärke (Tederke), Friedrich, * 13. Jan. 1890 in der Forstei Uljast. 
V: Forstinspektor Friedrich, M: Johanna. SB: AG. 06—08 DS, 
III—II. f durch einen Unglücksfall 12. 
51. Thomson, Paul, * 3. Jan. 1892 in Reval. V: Propst Konstantin. 
M: Meta * Wieckmann. SB: Bis 06 NG. 06—10 DS, III —Sei, RZ. 
10—15 stud. nat. in Ptbg. Kand. 15 in der Paul-Kriegs-S. Beendete 
16 die Elektrotechn. Offizier-S, Leiter des Minenlaboratoriums und 
Lektor für Spreng- und Minenarbeiten. 18 am Wesenbeiger RG t. 
18—19 BR. 19—21 Lektor für Sprengstoffe und Chemie an der 
Kriegs-S in Reval und an der EIS t. Seit 21 am Deutschen Städt. 
RG in Dorpat t. 22. Dez. 20 oo Mary ^ Grube. 
52. B. Rausch v. Traubenberg, Hellmuth Adolph Oskar Georg, * 10. Dez. 
1891 in Reval. V: (sS 53). SB: 06—11 DS, III —Sei, RZ. 11-12 
MD. 12—13 stud. agr. in Leipzig, 13—14 in München. 14—17 WK. 
18 von den Bolschewiken nach Krassnojarsk verschleppt. 18 lt. 
18—20 BR. Seit 20 Leiter eines privaten Holzgeschäfts in Wesen­
berg. 6. Jan. 21 oo Adine ^ v. Gruenewaldt. 
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53. Treumann, Max, * 12. Jan. 1890 in Reval. (sNo 24.) SB: Bis 06 
NG. 06-09 DS, III—IL Trat ins Militär ein. 14—18 WK. 18 Ver­
waltungsbeamter in Ostrow. 18—19 in der Nordwest-Armee. Fiel 
bei Gdow Nov. 19. 
54. Turmann, Ernst Arnold Friedrich, * 14. Sept. 1892 in Reval. V: 
GB Robert (Pickwa), M: Sophie Rosenstein. SB: Bis 06 NG. 
06—10 DS, III—Sei, RZ. 10—14 stud. jur. in Dorpat. Est. Kand. 
Stud. 11—12 an der Univ. in Lausanne. 15—18 WK. 18—19 BR. 
Seit 20 in Reval Leiter eines Importgeschäfts. 
55. v. Veh, Frank Alexander, * 20. Nov. 1890 in Reval. V: Frank 
Watkins, M: Lucie ^ v. Kotzebue. SB: Bis 06 NG. 06—11 DS, 
III —Sei, RZ. 13—14 stud. agr. in Königsberg. 14—16 Landwirt. 
16-18 WK. 18 lt. 18—20 BR. Seit 20 in Reval kt. 16. Jan. 17 
oo Martha * B-sse Stackelberg. 
56. de Vries, Axel, * 16. Juni 1892 in Wredensitz. V: GB Franz 
(Addila) (H 632), M: Agnes * Boustedt. SB: Bis 06 NG. 06—10 DS, 
III — Sei, RZ. 10—11, 12—17 stud. med., dann jur. in Dorpat. Est. 
Von den Bolschewiken nach Kresty verschleppt. 18—20 BR, Chef 
der Nachrichtenstelle. 20—21 Leiter der Saatzuchtstation Kedder 
des Estl. Landw. Vereins. Seit 21 Chefredakteur des „Revaler Boten". 
18. Dez. 18 oo Else ^ Zoege v. Manteuffel. 
57. Aurich, Eugen Karl Julius, * 28. April 1892 in Riga. V: Kaufmann 
Johannes, M: Aline =£ Weber. SB: Bis 06 NG. 06—11 DS, IV—O-II, 
FZ. 12—14 Technikum in Cöthen. 14—18 kriegsgefangen in Ruh­
leben und Berlin. 18—19 in England und Dänemark. Seitdem in 
Reval kt. 2 Okt. 20 oo Elita * Boehler. 
58. v. Bremen, Arved Julius Alexander, % 26. Jan. 1893 in Ruil. V: 
GB Ulrich (H 458), M: Natalie * v. Rennenkampff. SB: 06—13 DS, 
IV—O-I, RZ. 13—14 MD. 14—18 WK. 18 in Jerwakant lt. 18—20 
BR. Bew. seit 20 Ruil. 4. Nov. 21 oc Dagmar % Matthisson. 
59. Breyer, Johannes Otto Hugo, * 12. Juni 1891 in Reval. V: Kaufm. 
Hugo, M: Johanna % Breyer. SB: Bis 06 NG. 06—11 DS, IV — Sei, 
RZ. 11 stud. med. in Dorpat, 12—18 stud. jur. in Ptbg. 18 Last­
fuhrmann in Ptbg. 18 Schlußzeugnis der Univ. Ptbg. 18—19 Spiel­
warenfabrikant in Reval. 19 Beamter bei der Reichsprokuratur, 19—21 
stellv. Untersuchungsrichter, seit 21 Untersuchungsrichter in Reval. 
Macht sein Staatsexamen in Dorpat, Mai 14 oo Anna ^ Feodorowa. 
60. Eichhorn, Herbert Martin Benjamin, * 15. Mai 1890 in Reval. V: 
Schlossermeister Woldemar, M: Katharine ^ Reitan. SB: 06—07 und 
09—11 DS, IV—O-I. 11—14 in Ptbg kt. 14—17 WK, Kriegsgefangener 
in Deutschland. 18 Forstgehilfe in Estland. 18—20 in estn. KD. 
Seit 20 stud. for. in Dorpat. 
61. Grohmann, Gerhard Konrad Traugott, * 31. März 1893 in Reval. 
(sNo 5.) SB: Bis 06 NG. 06—11 DS, IV —Sei, RZ. 11—12 in Reval 
und auf dem „Jermak" tt. 12—14 stud. mach, in Danzig. Aktiv 
im Korps Baltica. 14—15 WK. 15—18 kriegsgefangen in Österreich. 
18 techn. Zeichner in Düsseldorf. 18 Buchhalter in Weißenstein. 
18—19 stud. mach, in Danzig. 19—20 KD. 20—21 wieder in Danzig, 
Dipl.-Ing. Seit 22 Betriebsing, in Reval. Mai 21 oo Elisabet * Hesse. 
62. v. Gruenevvaldt, Georg Johann Paul, 27. April 1892 in Reval. 
V: Rechtsanwalt Theodor (H 107), M: Marie ^ B-sse Stackelberg. 
SB: 06—11 DS, IV—O-II. 11—12 MD. Am VI. G in Ptbg RZ. 12—14 
Kavallerie-S in Ptbg. 14—17 WK. 17—18 im Baltischen Hilfs­
komitee. 18 in Reval und Pleskau. Seitdem in der Nordwest-Armee. 
Fiel 26. Aug. 20 in Ingermannland. 
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63. Hirschhausen, Richard Friedrich Leonhard August, * 4. Dez. 1892 
in Wesenberg. V: Dr. med. Leonhard, M: Elli ^ Lehbert. SB: 
MKS in Moskau. 06—12 DS, IV—O-I, RZ. Zog 12 nach Kanada, 
erst Farmer in Happyland bei Maple Creek. Wurde darauf Elektro­
techniker. zZ Teilhaber der Firma „Wheeler & Deahn" in Edgerton-
Alberta. 20 oo Mary. 
64. Hoeppener, Max Edgar Karl (sS 63). 06—11 DS, IV—Sei. RZ. 
65. Hoffmann, Kurt Ferdinand (Br 447), * 1. Aug. 1892 in Wesenberg. 
V: Dr. med. Eduard, M: Aline * v. Schulmann. SB: Bis 06 NG. 
06—11 DS, IV—Sei, RZ. 11—16 stud. med. in Dorpat, Est. Arzt. 
.16—18 WK als Militärarzt. 18 Distriktsarzt in Waiwara. 18—19 BR. 
19—20 Assistenzarzt an der Greiffenhagenschen Klinik in Reval. Seit 
20 Sanitätsarzt in Waiwara. 12. Dez. 20 oo Britta * Thomson. 
66. Intelmann, Reinhold Karl, * 1. Okt. 1892 in Pastorat Isaak. V: Pastor 
Albert, M: Marie Haller. SB: ZS in Dorpat. 06—11 DS, IV—Sei, 
RZ. HL in Kurland. 12—16 stud. theol. in Dorpat. Probejahr in 
Dorpat, Isaak und Marien-Magdalenen. 17 Adjunkt in Narva, dann 
Simonis. Seit 18 in Isaak, f 8. Mai 21. 
67. V.Kirschbaum, Herbert, * 20. April 1891 in Wesenberg. V: Akzise­
beamter Eugen (H 344). SB: 06—07 DS, IV. f 14. Juni 07. 
68. Kluge, Peter Franz Ernst, * 17. Juli 1891 in Dünaburg. V: Ing. 
Peter, M: Alma * Butowitsch. SB: PPKS in Moskau und NG. 
06—09 DS, IV—II. 15—16 Kriegs-S in Moskau. 16-18 WK. 18—20 
Mitglied des Volksrats. 20—22 Mitglied der Konstituante in Lettland. 
Seit 22 Redakteur der „Rigaschen Nachrichten". 27. Sept. 14 oo 
Margarete * Berg. 
69. v. Kursell, Erich Alph Ferdinand, * 6. Mai 1892 in Erras (sNg 9). 
SB: 06—11 DS, IV—Sei, RZ. 11—13 stud. theol., 13—17 stud. jur. in 
Dorpat. Est. 18—20 in Dänemark und Deutschland, seitdem in 
Großenhof und Putkas (Dago) lt. 20. Sept. 21 oo Oelgard * v. Ditten, 
verw. Baronin Stackelberg. 
70. Kusick, Walter Hilmar Karl, % 12. Mai 1893 in Reval. V: Dr. med. 
Julius, M: Olga * Adelsonn. SB: 06—11 DS, IV—Sei, RZ. 11—15 
stud. med. in Dorpat. Neob. 15—17 stud. med. in Moskau, Arzt. 
17 Landschaftsarzt in Reval, Militärarzt an der Nordfront. 18 prakt. 
Arzt in Reval, darauf I. Assistenzarzt am Städt. Krankenhause in 
Frankfurt a, Ö. 19 Bataillonsarzt in Kurland, Gheestmünde und in 
Wesel a. Rh., 19 Staatsexamen, 20 Dr. med. in Greifswald, 20 Fach­
arzt in Hagen (Westfalen), 21 in Henkenhagen a/Ostsee. 21. Juni 20 
oo Dr. med. Irmgard * Endres. 
71. Lipson, Kurt, * 18. Juli 1890 in Reval. V: Kaufm. Leopold. SB: 
JVS. 06-08 DS, IV. 
72. Masing, Hellmuth Hans Otto, * 7. Nov. 1892 in Kertell (Dago). V: 
Dr. med. Arthur, M: Lydia * Thamm. SB: Bis 06 NG. 06—12 DS, 
IV—U-I. 12—13 PR, RZ. 19 BR. Lebt zZ in Reval. 
73. B. Rosen, Kurt Georg, * 6. Nov. 1891 in Kardina. V: GB Ernst 
(H 526), M: Marie * B-sse Schilling. SB: 05—06 PR. 06—12 DS, 
IV—O-I, RZ. 12—13 in Estl. lt. 13—14 stud. agr. in Leipzig. Darauf 
krankheitshalber in der Schweiz. Seit 19 in Berlin kt. 
74. v. Schubert, Roman, * 8. Apr. 1892 in Wayküll. V: Kreisdeputierter 
GB Nikolai (H 63), M: Ebba ^ Gräfin Stenbock-Fermor. SB: 05—06 
PR. 06-10 DS, IV—II. 10-12 PR. 12—13 MD. Stud. 13—14 Wege­
bau in Riga. Fr. Balt, 14—18 WK. 18—19 BR. Gefallen 27. Okt. 
19 bei Zarskoje. 
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75. v. Schulmann, Hans Heinrich, * 19. April 1893 in Reval. V: (sS 53). 
SB: 06—12 DS, IV—O-I, RZ. 13—14 am Konservatorium in München. 
Freier Künstler (Klavier). 18 von den Bolschewiken nach Ptbg 
(Kresty) verschleppt. Konzertiert in verschiedenen Ländern. 
76. Sinissow, Woldemar, * 4. Sept. 1890 in Reval. V: Baumeister 
Hans, M: Anna * Pallas. SB: 00—05 NG. 06—07 DS, IV. 07—09 
in einer S in Ptbg. Seitdem in Reval kt. 12. Sept 21. oo Frida 
Gustavson. 
77. B. Stackelberg, Herbert, * 21. Jan. 1892 in Kreuzhof. V: GB 
Hermann (H 528), M: Margarete * v. Ramm. SB: 06—09 DS, IV—II, 
09—11, PR. RZ. 11 MD. 12—14 stud. ehem. in Freiburg i. Br. und 
Kiel. Geriet 14 in österreichische Gefangenschaft. 17 in einem 
ehem. Laboratorium t, Gründete 18 ein eigenes Laboratorium in 
Godesberg a. Rh. und wurde Teilhaber der Vertriebsgesellschaft 
Merkur in Godesberg. 
78. B. Stackelberg, Patrik, * 26. Aug. 1891 in Hordel. V: GB Georg-
Wolter (H 731), M: Marie * B-sse Toll. SB: Bis 06 NG. 06—09 DS, 
IV—II. 09—11 lt. 11—13 stud. agr. in Leipzig, Dipl. 14 an der 
Hochschulbrauerei in Berlin und Dortmund. Verw. 14—15 Gut und 
Brauerei Sack. 15 Verw. von Waiwara. 15—17 WK. 18—20 BR. 
Seit 17 Verw. von Hordel. 8. Okt. 20 oo Lucie ^ v. Hunnius. 
79. B. Taube, Roman Paul Nikolas, * 19. Aug. 1891 in Pachel. V: GB 
Roman (H 495), M: Mary ^ v. Baggehuffwudt. SB: 06—12 DS, IV—O-I. 
12—14 in der Rechts-S in Ptbg. 14—15 Nikolai-Junker-S. 15—16 WK. 
f 10. Nov. 16 in Reval. 
SO. Willingen, Otto Eduard, ^ 13. Nov. 1890 in Haljall. V: Pastor Kon­
stantin, M: Elisabeth ^ v. Schulmann. SB: JVS. 06—10 DS, IV—II. 
Wurde Landwirt und f März 16. 
81. v. Woit, Axel, * 30. Juli 1889 in Reval. V: Börsenmakler Wladimir. 
M: Anastasia * Duschkin. SB: JVS. 06—09 DS, IV—II. Bis 11 G 
in Helsingfors, RZ. Nachher kt. 14 WK. zZ noch in Rußland. 
82. B. Knorring, Gustav Johann, * 29. Mai 1894 in Reval V: Landwirt 
Gustav (H 668), M: Constance * v. Schnell. SB: 06—11 DS, V—U-I. 
Bes. die Kaiserl. Rechts-S in Ptbg. Kand. jur. 14—17 WK. 18 von 
den Bolschewiken nach Krassnojarsk verschleppt. 19 BR. zZ Ge­
hilfe des Militärprokureurs in Estland. 
83. Koch, Harald Berend Heinrich, ^ 17. Febr. 1893 in Reval. V: 
Kaufm. Arthur (H 467), M: Marie ^ Krüger. SB: HVS. 02—06 PR. 
06—11, 13-14 DS, V-O-I, RZ. 11-13 MD. 14—15 WK. 15—18 
Kriegsgefangener in Deutschland. 18—19 in Stettin, 20—21 in 
London, seit 22 in Paris kt. 
84. B. Maydell, Ludwig Gregor, * 7. Dez. 1893 in Reval. V: Dr. med. 
Ludwig (H 500), M: Marie Johanna * v. Hagmann. SB: Bis 06 NG. 
06—13 DS, V—O I, RZ. 13—18 stud. jur. in Dorpat. Est. 21 Staats­
examen. 18 von den Bolschewiken nach Krassnojarsk verschleppt. 
18—20 BR. Kand. im Gericht. zZ Rechtsanwalt. 29. Juni 21 oo 
Felicie * v. Wahl. 
85. Neumann, Paul, * 20. Mai 1894 in Riga. V; (sS 59). SB: 06—08 
DS, V—IV. 08—10 ZS in Dorpat. 10—14 Kgl. Wilhelms-G in 
München, RZ. 14—16 stud. jur. in Berlin und auch im Orientalischen 
Seminar (türkisch), 15 Dipl.-Prüfung für Russisch, 16 für Türkisch. 
16—20 stud. jur. in München. Dazwischen 17—19 Vaterländ. Hilfs­
dienst. 20 Referendar, 21 Dr. jur. (Erlangen), 22 Assessor. 
86. Paulberg, Eduard Woldemar, ^ 20. Juni 1892 in Reval. V: Arrendator 
Mihkel, M: Wilhelmine * Erm. SB: 06—13 DS, V—O-I, RZ. 13—14 
MD. 14—15 WK. 15—18 in Gefangenschaft in Deutschland. 18 
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stud. merc. in Riga. Kämpfte 18—19 im estn. Heere. 20 Dol­
metscher der American Relief Administration. Wurde 21 als Kurier 
in Ptbg. als Geisel gefangen und soll zZ ausgetauscht werden. 
87. v. Rosenbach, Ewald Alexander, * 8. Nov. 1892 in Weltz. V: Be­
zirksinspektor August (H 570), M: Natalie ^ v. Dehn. SB: 06—11 
DS, V—O-II. 12—13 PR. 14—18 WK, dazwischen 14—15 in der 
Nikolai-Kavallerie-S in Ptbg. 18—22 in Rußland. Seit 22 in 
Reval kt, 
88. v. Wetter-Rosenthal, Heinrich Viktor Balthasar, * 3. Sept. 1892 in 
Arensburg. V: GB Ewald (Rosenthal), M: Hertha * v. Poll. SB: 
06—09 DS, V—IV. Machte den WK mit. zZ Landwirt in Buschfeld 
(Pommern). 
89. v. Wetter-Rosenthal, Kurt Reinhold Alfred Hermann, * 13. Juni 
1894 in Reval. V: GB Reinhold (Renaud) (Herküll) (H 550), M; 
Virginie * von Wahl. SB: 06—13 DS, V—O-I, RZ. 13—15 In Ost­
preußen lt. 15—16 stud. jur. in Dorpat. Bew. 17—18 das väterl. 
Gut. Seit 18 in Deutschland kt und jt. 17 oo Marie * Freiin 
v. Maydell. 
90. v. Samson-Himmelstjerna, Walter, * 9. Jan. 1893 in Wesenberg. 
V: GB (Edeby in Schweden) und Rechtsanwalt Ernst, M: Marie 
* v. Mühlendahl. SB: 06—11 DS, V—O-II. 12—13 PR. 14—15 in 
Fellin kt. Stud. 15 in Riga und nach der Evakuation des Poly­
technikums in Moskau bis 17, woselbst auch kt. 18 KD. 18—20 
BR. 21—22 in Berlin, seit 23 in Danzig kt. 
91. B. Schilling, Bodo, * 10. Nov. 1893 in Reval. V: GB Walter 
(Serrefer) (H 649), M: Lucie ^ v. Essen. SB: 06—09 DS, V—III. 
Bes. 11—14 die Rechts-S in Ptbg. 15 Staatsexamen. 14—17 MD. 
18 von den Bolschewiken nach Kresty gebracht. 18—19 in Deutsch­
land lt. 19—20 MD, 21 KD in Oberschlesien, 21—22 an der völki­
schen Bewegung das. t. 
92. Sesemann, Woldemar Alexander, ^ 5. Febr. 1893 in Reval. V: 
Kaufm. Alexander, M: Lydia % Werner. SB: Bis 06 NG. 06—10 
DS, V—O-II. 11—12 PR. 12—17 stud. jur. in Dorpat, Est. zZ in 
Helsingfors kt. 
93. B. Stael v. Holstein, Constantin Berend Alexander, * 9. April 1893 
in Reval. V: GB Alexander (H 608) (Samm, Estl., Treiden, Livl.), 
M: Helene * B-sse Korif. SB: 06—11 DS, V—U-II. Bis 13 AG, RZ. 
13—16 stud. theol. in Dorpat, Est. 16—17 WK. 18—20 KD. 20 in 
Deutschland, 21 in Dänemark kt. Seit 22 in Reval kt, 2. Juni 19 
oo Sylvia v. Götzen ^ Gräfin v. d. Recke-Wolmerstein. 
94. B. Stael v. Holstein, Robert, ^ 30. April 1892 in Reval (sN<> 93). 
SB: 06—11 DS, V—U-II. 11—12 PR, FZ. 12—13 MD. Bildete sich 
kaufm. und forstwirtschaftlich in Heidelberg aus. Darauf in Gerns­
bach (Baden) und Lübeck kt. 14—15 WK. f an der bei Horodenko 
(Galizien) erhaltenen Verwundung am 16. Mai 15 in Buczacz (Galizien). 
95. Thomson, Erich Emil, * 23. Juni 1892 in Grebeni (Gouv. Pleskau). 
V: Landwirt, später Fabrikbeamter Roman, M: Lonny Wilhelmine 
^ Evert. SB: ZS in Dorpat, 06—12 DS, V—U-I, FZ. Stud. 12—14 
und 18—20 an der Forstakademie in Eberswalde. Oberförster­
kandidat. 15—17 Assist, an der Hauptstation des forstl. Versuchs­
wesens für Preußen. 17—18 und 20—22 an der Forsteinrichtungs­
anstalt in Brandenburg t. Hat zZ die örtliche Leitung großer 
Forsteinrichtungsarbeiten in Schlesien. 
96. Gr. Tiesenhausen, Hans Heinrich Alfred Nikolai, ^ 4. Juni 1893 in 
Reval (sNo 23). SB: 06—13 DS, V—O-I, RZ, 13—18 stud. jur. in 
6 
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Dorpat, Est. 18 von den Bolschewiken nach Ptbg (Kresty) ver­
schleppt. BR. Bew. seit 20 Odenwald. 10. Juni 22 OD Anna ^ B-Sae 
Maydell. 
97. v. Toerne, Karl Georg Theodor, 6. April 1893 in Alt-Schwedenhof 
(Gouv. Cherson). V: Pastor Theodor (H 685), M: Annemarie 
Schilling. SB; Bis 06 NG. 06—10 DS, V—II. 11—14 im Technikum 
in Ilmenau. 14—15 als Ing. in Riga, 15—16 in Ptbg, 16 18 in 
Charkow t. 18—19 L an der Deutschen Mittel-S in Marienburg. 
Seit 19 an der Ziegelei in Loksa t. 6. Jan. 18 oo Marie * Ohsoling. 
98. Turman, Harry Burchardt Max, ^ 3. Juli 1894 in Pickwa. (sNo 54.) 
SB: 06—13 DS, V—O-I, RZ. 13—18 stud. jur. in Dorpat, Est. 18—20 
BR. Bew. seit 20 das Gut Pickwa. 
99. B. Vietinghoff-Scheel, Heinrich Rudolf, % 15. Aug. 1893 in Timo-
fejewka (Gouv. Witebsk). V: GB Rudolf (H 404), M: Vera ^ Kaegler. 
SB: 06—13 DS, V—O-I, RZ. 13—14 in Wredensitz lt. Bes. 14 die 
landw. Akademie in Ptbg. Ging darauf in die Kavallerie-S in Twer. 
Ertrank beim Schlittschuhlaufen am 9. Nov. 14 in Tscherny (üouv. 
Witebsk). 
100. v. Weymarn, Konstantin, * 22. Jan. 1894 in Obermais bei Meran. 
(sNo 26.) SB: 06—14 DS, V—O-I, RZ. 14—17 stud. med. an der 
Militär-Med. Akademie in Ptbg. 18 stud. med. in Dorpat, seit 19 in 
Tübingen, wo er an seiner Dr.-Diss. arbeitet. 
101. B. Wrangell, Wilhelm Ferdinand Nikolai, * 9. Aug. 1894 in Werro. 
V: Ritterschaftssekretär Georges (H 700), M: Dora ^ Lauber. SB: 
06—11 DS, V—O-II. 12—13 PR. Stud. 14—15 in der Schiffbauabt. 
des Polytechnikums in Ptbg. 15—16 in der Michael-Artillerie-S. 
16—17 WK. 18 von den Bolschewiken nach Krassnojarsk verschleppt. 
Stud. 18 in Riga. 18—21 BR. Seit 21 in Reval kt und jt. 
102. v. Baer, Werner, 21. Nov. 1891 in Großenhof (Ösel). V: Landwiit 
Alexander (H 417), M; Dagmar * B-sse Buxhoeveden. SB: 06—07 DS, 
VI, darauf HaS. War dann in Hamburg kt. Während des WK 
Zivilgefangener in Deutschland. 19 KD. Nachher wieder in Berlin 
und Lübeck kt. 
103. Baessler, Karl, ^ 28. Okt. 1892 im Adshiketsch (Gouv. Ssimferopol). 
(sN° 28.) SB: G in Ssimferopol. 06—11 DS, VI—U-II. Seit 11 auf 
dem Gut Staniza Atamanskaja (Gebiet der Donschen Kosaken) lt. 
f 24. März 22 in Ssimferopol. 
104. B. Dellingshausen, Eduard, * 3. Juli 1894 in Undel. (sN« 30.) SB. 
06-10 DS, VI—III. 10-13 PR, RZ. 13-14 MD. 14-17 WK. 
Hielt sich darauf in Berlin und Rumänien auf. Seit 21 in Buda­
pest kt. 
105. B. Girard de Soucanton, John Carl, * 27. März 1894 in Selgs. V: 
GB Edmund (H 682), M: Elinor * v. Rosenbach. SB: 06—10 DS, 
VI—III. 10—14 Rigaer Börsenkommerz-S. Stud. 15—16 am Rigaer 
Polytechnikum. 16—18 WK. 18—20 BR. 20—22 in Hamburg, seit 
22 in Reval kt. 
106. v. Glehn, Roman Johannes, * 19. Jan. 1895 in Reval. (sN° 33.) 
SB: KVS. 06—13 DS, VI—O-I, RZ. 13—14 stud. oec. in Leipzig'. 
15 16 HL. 16 stud. jur. in Dorpat. 16—17 MD. 18 Verwaltungs­
beamter in Rum. 19—20 BR. 20—21 in Reval musikalisch t. 21 in 
Danzig kt, seit 22 Chef eines eigenen Bankgeschäfts das. 
107. Greiffenhagen, Werner, * 17. April 1895 in Reval. V: Dr. med. 
Wilhelm, M: Elisabeth % v. Wahl. SB: 06—13 DS, VI—O-I, RZ. 
13—14 zu Sprachstudien in England und Genf. 14—16 stud. jur. in 
Dorpat, Est. 16 in der Kriegs-S in Ptbg. 16—17 WK. 17 kricgs-
gelangen. Sekretär der Kriminalpolizei in Riga. 18 Gehilfe des 
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Polizeimeisters in Reval. 18 KD, nachher stud. jur. in Heidelberg. 
19—20 BR. 20—22 stud. theol. in Greifswald, seit 22 stud. theol. in 
Leipzig. 
108. Grohmann, Gottfried, ^ 6. Sept. 1894 in Pastorat Kreuz. V: Pastor 
William (H 516), M: Linda * Maass. SB: KVS. 06—09 DS, VI—III. 
Bis 14 PR, RZ. 14 stud. nat. in Dorpat. 19—20 in Berlin und 
Hamburg jt. f 16. Dez. 22 in Hamburg. 
109. Hesse, Hans Woldemar, * 19. Nov. 1893 in Reval. V: Pastor Her­
mann, M: Jenny % Clever. SB: 04—06 PR. 06—13 DS, VI—U-I. 
Darauf PR, 13 RZ. 13 14 stud. mach, in Altenburg. 14—18 in 
Reval kt. 18—20 BR. Seit 20 wieder in Reval kt. 6. Nov. 20 oo 
Ilse * Grünberg. 
110. Hirsch, Wilhelm, ^ 29. Sept. 1893 in Reval. V: Kaufm. Theodor, 
M: Ellinor * Meyer. SB: Bis 06 NG. 06—11 DS, VI—U-II. 11—12 
PR. 15—22 bei Förster, Höppener & Co. in Wladiwostok kt. Seit 
22 in Reval kt. 
111. Hoffmann, Bruno Frommhold Alexander, % 12. Juni 1893 in Dorpat. 
V: Kaufm. Karl, M: Marie ^ Lorenzsonn. SB: KVS. 06—09 DS, 
VI—III. 11—13 PR, RZ. 13—18 stud. ehem. in Dorpat. Seit 17 
Chemiker und Betriebsleiter an der Revaler Chem. Fabrik 
„R. Mayer A.-G." 
112. Hüppler, Edmund, ^ 21. März 1892 in Reval. V: Fabrikant Louis. 
SB: JVS. 06-07 DS, VI. zZ in Reval kt. 
113. Kasemetz, Edmund Gottfried, * 12. Aug. 1895 in Baltischport. V: 
Küster Gustav, M: Julie ^ Jahnmann. SB: 06—13 DS, VI—O-I, RZ. 
13—16 stud. med. in Dorpat. 16—17 am Roten Kreuz als Hilfsarzt t. 
17 oo mit der Ärztin Irene ^ Malkowskaja. Seit 18 verschollen. 
114. v. Ramm, Hans Jürgen Thomas, ^ 5. Mai 1894 in Wesenberg. V: 
(sS 54). SB: 06—12 DS, VI—U-I. 13 PR, FZ. 13—14 MD. 14-17 
WK. 18—20 KD. 20 in Gerlachsdorf lt. Seit 21 Verw. von Hen­
riettenhof in Ostpr. 
115. v. Ramm, Nikolai (sS 65). 06-09 DS, VI—III. 
116. Edler v. Rennenkampff, Gustav Adolf, * 4. März 1895 in Wesen­
berg. (sN» 45.) SB: 06-08 DS, VI—V. 08—13 PR. 13—14 RS von 
Jiü-genson in Ptbg, RZ. Bew. 14—15 Sastama. 15—18 WK. 18 
Amtsvorsteher in Hannehl. 18—20 BR. 20 in der Estn. Armee. 
Seit 20 Verw. von Sastama. 
117. Edler v. Rennenkampff, Nikolai Walter, * 1. Dez. 1893 in Schloß 
Borkholm. V: GB Ewald (H 455), M: Mary * v. Wahl. SB: 06—14 
DS, VI—O-I. 14—15 WK. 15—17 kriegsgefangen, f 13. Aug. 17 
in Altdamm bei Stettin. 
118. v. Samson-Himmelstjerna, Wilhelm Walter, ^ 28. April 1894 in 
Reval. V: GB (Thula) Rechtsanwalt Walter (H 352), M: Helene (Nelly) 
* v. Mühlendahl. SB: 06—13 DS, VI—O-I, RZ. 13-17 stud. agr., 
dann med. in Dorpat, Est. 18 stud. agr. in Halle. 18—20 BR. 
Bew. darauf Thula. Stud. seit 22 in Dorpat. 
119. Scheel, Georg, ^ 26. Juli 1895 in Reval. V: Rechtsanwalt John, 
M: Lvdia * Stupin. SB: 04-06 PR. 06-11 DS, VI—O-II. 12 PR, 
FZ. 12—15 in Reval kt. 15—17 WK. 17—18 in Reval, 18—19, 20—22 
in Berlin, seit 23 in Riga kt. 21. Nov. 22 oo Ruth Barbara Benigna 
^ v. Haken. 
120. Thomson, Erhard Konstantin, ^ 3. Sept. 1895 in Pastorat Haggers. 
(sNo 51.) SB: 06—13 DS, VI—O-I, RZ. 13—17 stud. jur. in Ptbg, 
Nev. 21 Schlußexamen in Dorpat. 18—20 BR. Seit 21 Prokureurs-
gehilfe beim Wesenberger Plenum. 
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121. Gr. Tiesenhausen, Alexander, *11. Sept. 1894 in Odenwald. (sN° 23.) 
SB: 06-13 DS, VI—O-I. 14 PR, RZ. 15 in der Nikolai-Kavallene-S 
in Ptbg. 15—17 WK. BeAv. 18 das Gut Odenwald. 18—20 BR. 20 
in Hamburg kt. zZ Prokurist einer Hamburger Firma in Reval. 
122. B. Rausch v. Traubenberg, Georg Wolter August Heinrich, * 7. Nov. 
1894 in Tecknal. V: (sS 53). SB: 06-14 DS, VI—O-I, RZ. 14—17 WK 
18 von den Bolschewiken nach Ptbg (Kresty) verschleppt. 18—20 
BR. , Nachher in Tecknal lt. 2. Dez. 22 oo Rita * Kröger-
123. B. Rausch v. Traubenberg, Woldemar, * 7. März 1890. V: GB 
Jeannot (Oiso), M: Elisabeth * v. Gvldenstubbe. SB: 06—08 DS, 
VI. zZ in Berlin kt. 21 oo Margarethe * Krull. 
124. B. Ungern-Sternberg, Benjamin (Benno), * 26. Nov. 1894 in Annia. 
V: GB Arthur (H 230), M: Bertha * v. Ramm. SB: KVS. 06—07 
DS, VI—V. 07—10 Privatunterricht in Pastorat Haggers. 10—15 
LLG in Birkenruh. t April 15. 
125. B. Vietinghoff-Scheel, Hans Otto, * 18. Jan. 1895 in Timofejewka. 
(sNo 99.) SB: KVS. 06—12 DS, VI—II. 15 in der Junker-S in 
Oranienbaum. 16—18 WK. 18 von den Bolschewiken nach Krassno­
jarsk verschleppt. 18 Revierverw. in Kullina und Tuddometz. 
18—20 BR. Nachher in Joepern bei Pernau und in Sonda t. Seit 
22 in Reval kt. 28. Dez. 21 oo Alexandrine * B-sse Vietinghoff. 
126. Busch, Ewald Carl August, * 22. März 1896 in Gawrilkow (Gouv. 
Moskau). V: Färbermeister Albert, M: Louise Leontine * Corjus. 
SB: 06—14 DS, VII—O-I, RZ. 14—20 stud. med. in Zürich. Dr. 
med. 21 Staatsexamen in Dorpat. Seit 20 Assistenzarzt an der 
Diakonissenanstalt in Reval. 16. Juni 21 oo mit Sima * Freschel. 
127. Gebauer, Viktor Woldemar, * 22. Sept 1895 in Wilna. (sNo 32.) 
SB: NG. 06—14 DS, VII—O-I, RZ. 14—15 in der Nikolai-Ing.-S in 
Ptbg. 15—17 WK. 17—20 in der Wrangellschen Armee in Süd­
rußland. 20—22 Emigrant in Serbien. zZ in Reval. 
128. Grünberg, Herbert Christoph Leopold, * 3. Mai 1896 in Reval. V: 
Kaufm. Richard, M: Catharina * Blacher. SB: WVS. 06—14 DS, 
VII—O-I. FZ. 14—18 WK. 18 in Reval kt. 19—20 BR. 20-22 im 
Geschäft des V t. 22 in New York und Reval kt. 
129. v. Hoerschelmann, Erich, * 1. April 1897 in Reval. (sNo 34.) SB: WVS. 
06—14 DS, VII—O-I, RZ. Stud. in der Univ. Berlin. zZ in Berlin kt. 
130. v. Hunnius, Herbert Arthur, * 2. April 1896 in Weißenfeld. V: GB 
Woldemar, M: Ilse * Frey. SB: 06—14 DS, VII—O-I, RZ. 14—18 
stud. med. in Dorpat, Est. 18 von den Bolschewiken nach Krass­
nojarsk verschleppt. 18—19 BR. 19—20 Assistent an einem Lazarett 
in Reval. 20—21 stud. med. in Greifswald. 21 Dr. med. Seit 21 
Assistent am Lutherstift in Frankfurt a. O. 
131. Jannau, Nikolai, * 16. Okt. 1895 in Ptbg. V: Landwirt Johann, 
M: Elisabeth * Radzich. SB: 06—07 DS, Vn—VI. Darauf AKS in 
Ptbg und Konstantinowsche Artillerie-S. WK. War 3V» Jahre in 
deutscher Gefangenschaft. Kämpfte nachher in der Weißen Armee 
und fiel bei Gdow 12. Nov. 19. 
132. Johannson, Waldemar Friedrich Oskar Wilhelm, * 7. Nov. 1895 in 
Reval. V: Kaufm. Ernst, M: Elisabeth * Lilienthal. SB: 06—15 DS, 
VII—O-I, RZ als Externer. 15—16 WK, 16—18 in der russ. Marine. 
18—19 und 19—20 an der THS in Danzig. 19 in der estn. Marine. 
Seit 20 in Reval kt. 10. April 21 oo Annv * Grübba. 
133. Lehbert, Harald, * 26. Okt. 1896 in Reval. V: Apotheker Rudolf, 
M: Ebba * Faehlmann. SB: 06—16 DS, VII—O-I, 17 RZ. 18 stud. 
math. in Dorpat, Neob. 18—20 BR. 21—23 stud. ing. in Franken­
hausen am Ivyffhäuser. Dipl. 20. März 21 oo Maja * Indermitte. 
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1S4. Lipp, Alfred Theodor, * 4. Juli 1896 in Reval. V: Kautin. Theodor, 
M: Anna * Bieske, adopt. Weitzier. SB: WVS. 05—06 PR. 06—10 
DS, VII—V. 12—13 PR. 13—16 in Reval kt. 16 MD. 18—20 BR. 
Seitdem in Reval an einer Maschinenfabrik t. 
1H5. v. Nottbeck, Lothar Johannes, * 6. März 1896 in Wesenberg-. V: 
Akzisebeamter Johannes, M: Berta * K-sse Igelstrom. SB: 06—14 
DS, VI—O-I, RZ. 15—16 stud. ehem. in Dorpat. 16—17 in der 
Junker-S in Peterhof. Wurde am 13. März 17 von meuternden 
Soldaten ermordet. 
136. Paulberg, Felix Hans, * 22. Jan. 1895 in Reval. (sN° 86.) SB: 
06—11 DS, VII—HI. 12—13 PR. Trat darauf in das Kadettenkorps 
in Ptbg ein und wurde Marineoffizier. zZ in Reval kt. 12. Juli 18 
oo Maria * Schestakowa. 
137. v. Ramm, Thomas Adolf, * 16. Aug. 1896 in Wesenberg. (sN£ 114.) 
SB: 06—14 DS, VH—O-I, RZ. 14—15 in Habbinem lt. 15—16 stud. 
jur. in Dorpat, Est. 16—17 MD und Junker-S in Jelissawetgrad. 
18 stud. jur. in Dorpat. 18—20 BR. 20—21 stud. jur in Dorpat. 
Bew. 21—22 Reststelle von Padis. Seit 22 Verw. von Wack. 23. Juni 
22 oo Alice * v. Middendorf?. 
138. v. Rehren, Hans-Ulrich, * 29. Jan. 1896 in Mettapäh. V: GB Bern­
hard, M: Helene * Koch. SB: 05—06 PR. 06—14 DS, VII—O-I, RZ. 
14—16 an einer Handels-S in Moskau. 16—17 in Ptbg kt. Trat 17 
in die Michailowsche Artillerie-S in Ptbg ein und wurde 17 bei der 
Verteidigung des Winterpalais von den Bolschewiken gefangen. 
Flüchtete 18 nach Reval. 18 Kassenwart im Kreisamt Harrien. 
18—20 in Lübeck, seit 20 in Altona kt. 22 oo Dagmar * v. Minckwitz. 
139. Riesenkampff, Nikolai Justus Wilhelm, * 23. Febr. 1896 in Reval. 
V: Notarius Nikolai, M: Marie * Mayer. SB: WVS. 06—14 DS, 
VH—O-I, RZ. 14—17 stud. med. in Dorpat, Est. Daneben auch im 
Sanitätsdienst des russ. Heeres t. 18 von den Bolschewiken nach 
Ptbg (Kresty) verschleppt. 18 stellv. Stadtsekretär von Reval. 18—20 
stud. med. in München. 20—21 Arztpraktikant am Virchowkranken-
hause in Berlin. 22 Dr. med. in Berlin. 22 in Untersachsenberg 
(Vogtland). 22 Staatsexamen in Dorpat. Seit 23 Ass. am pathol. 
Inst, in Leipzig. 
140. v. Ritter, Konstantin, * 28. April 1896 in Reval. V: Zahnarzt 
Alexander, M: Louise * Hochstuhl. SB: 06—16 DS, VII—O-I, RZ. 
MD. 18—21 stud. der Zahnheilkunde in Greifswald. Seit 21 Zahn­
arzt in Reval. 7. Dez. 21 oo Hanna * Jungmichel. 
141. Walther, Ernst Alexander Sigismund, * 21. Jan. 1896 in Luggen­
husen. V: Propst Ferdinand, M: Pauline * Heinrichson. SB; 06—15 
DS, VII—O-I, RZ. 15—13 stud. med. in Dorpat, Neob. 18—19 BR. 
19 Arzt in der Nord-West-Armee. Stud. seit 20 in Halle a. S. und 
Jena. 15. Nov. 19 oo Maria * Schlemetello. 
142. Wieckmann, Friedrich, * 23. Mai 1897 in Reval. V: Pastor Friedrich, 
M: Christel * Kentmann. SB: 06—08 DS, VII—V. 08—14 PR. 
14—17 Stud. der THS in Ptbg, 18 in Riga. 18-20 BR. Seit 20 in 
Oldenburg kt. 
1907, I. Sem. 
143. v. Holst, Erik, * 30. Aug. 1894 in Monplaisir. V: Dr. med. Rudolf, 
M: Elisabeth * v. Goette. SB: Albert-S in Riga. 07—10 DS, V—H. 
10—13 LLG in Birkenruh; Ptbg RZ. Trat das. in die THS ein. 
15—17 WK. 18 Gehilfe des Kreising. der Wiek. 18—20 BR. 21—22 
Stadtverordneter in Hapsal. Seit 22 in Reval kt. 
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144. Sesemann, Erik Carl, * 5. Okt. 1894 in Reval. (sNo 92.) SB: 
05—06 PR. 07—14 DS, VI—O-I, RZ. 14—18 stud. med., dann jur. in 
Dorpat, Est. 18—20 BR. 20—21 in Reval, seit 21 in Riga kt. 
145. v. Mühlendahl, Ernst Carl Heinrich, * 13. Nov. 1896 in Reval. V: 
Bankdirektor Paul, M: Ebba * v. Dehn. SB: 07 14 DS, VII—O-I, 
RZ. 15—17 stud. ehem. in Dorpat, Est. 18 MD, 18 20 BR. Seit 20 
stud. ehem. an der THS in Hannover. 
1907, II. Sem. 
146. v. Nottbeck, Kurt, * 25. Okt. 1890 in Reval. (sN^ 135.) SB; 02—06 
NG. 07-09 DS, I—Sei., RZ. 10—13 Marinekorps in Ptbg. 14—18 
WK (in der Marine). 18 aus Ptbg nach Finnland geflohen. 19 in 
der estn. Marine. 19—20 in der Nordwestarmee. Seit 20 in Reval 
kt. 18. Febr. 17 oo Euphrosine * Matuschinskaja. 
147. v. Baer, Hans Georg Adolf Konstantin, * 27. Mai 1890 in Großenhof 
(Ösel). (sNo 102.) SB: ZS in Dorpat. 07—10 DS, II—Sei., RZ. 
10—18 stud. med. in Dorpat, Est. Dazwischen kriegseinberufen. 
Dr. med. 18 Assistent an der Univ.-Klinik in Würzburg, f 9. Aug. 
18 in Würzburg. 
148. v. Dehn, Bronislaw (Bruno) Marcelli Heinrich, * 25. Juni 1891 in 
Kono. V: GB Nikolai (H 365), M: Helene * v. Guzkowski. SB: 
RKS in Ptbg. 07—11 DS, II —Sei., RZ. 11—13 stud. jur. in Dorpat, 
Est. 13—14 stud. oec. in Freiburg. 14—16 kt, daneben 15—16 stud. 
jur. m Dorpat. 16—17 WK, 18r in der deutschen Verwaltung t, 
19—21 BR. Seit 21 in Reval kt. 
149. Hamann, Bruno, * 17. Febr. 1891 in Reval. V: Beamter Alexander, 
M: Anna * Romm. SB: NG, 07—10 DS, II —Sei., RZ. 10—13 HL. 
12—17 stud. hist. Ptbg. 17—18 L am BG. 18—20 BR. 20 stud. hist. 
in Dorpat. Seit 21 als OL an EIS und SRG t. 23. Okt. 17 oo 
Karola * v. Glov. 
150. B. Loudon, James, * 23. Aug. 1889 in Serben (Livl.). V: GB Land­
rat Harald, M: Lilly * v. Schroeder. SB: ZS in Dorpat. 07—08 DS, 
II. Stud. agr. in Halle a. S., Saxo-Borusse. zZ Landwirt, GB 
(Saulhof bei Wolmar). oo Lenna * Tietjens. 
151. v. Lilienfeld, Otto Felix, * 25. Nov. 1891 in Reval. V: Direktor 
Ernst. M: Anna * v. Guzkowski. SB: ZS in Dorpat. 07—12 DS, 
in—O-I, RZ. 12—13 stud. phil. in Leipzig, nachher Genf. Seit 17 
in Lyon an der Scoutbewegung t. Trat 21 zum Katholizismus über 
und beabsichtigt in ein Priesterseininar einzutreten. 
152. v. Lueder, Otto Magnus, * 9. Okt. 1893 in Peterhof. V: GB Oberst 
Alexander (Wrangeishof) (H 209), M: Dagmar * v. Lilienfeld. SB: 
07—13 DS, IH—O-I, FZ. 13 NG, RZ. 13—14 Landwirt in Ostpreußen. 
Bew. 14—16 Wrangeishof. 16—17 WK, 18 BR. Fiel 9. März 19 
bei Temniza. 
153. Freiherr v. d. Ropp, Joachim Nikolaus Theodor Karl, * 22. Okt. 
1891 in Riga. V: GB Karl Friedrich (Autz, Kurl.), M: Marie Eleonore 
Auguste Ebba * v. Gernet, SB: 07—11 DS, III—O-n. 12 NG in 
Zarskoje Sselo, RZ. 12—13 MD. 13—14 stud. jur. in Moskau. 14—18 
WK. 18 von den Bolschewiken nach Krassnojarsk verschleppt. 
18—19 stud. jur. in Königsberg und in München. 19—22 MD. Seit 
22 in Hamburg kt. 
154. Admin, Karl Gotthard Christian, * 1. März 1894 in Jürgensberg. 
V: L Johann, M: Anna * Jansen. SB: 07—14 DS, IV—O-I, RZ. 
14—18 stud. med. in Dorpat, 18—20 in Tübingen, Dr. med." 21—22 
Assistenzarzt am Diakonissenhause in Reval, seit 22 Arzt am städt, 
Infektionskrankenhause in Reval. 
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155. v. Gruenewaldt, Otto Wilhelm Eduard, * 26. Juli 1893 in Pastfer. 
V: GB Otto (Haakhof) (H 622), M: Helene * B-sse Maydell. SB: 
07—08 und 09—10 DS, IV—HL 10-12 RKS in Ptbg. RZ. 12—13 
MD. 13—14 stud. arch. in Riga. 14—16 WK. 18—19 BR. 21—22 
Schüler des Kgl. Kunstmuseums in Berlin. Seit 23 in Reval zeich­
nerisch t. 
156. Krause, Hermann, * 16. April 1892 im Pastorat Hannehl. (sNo 36.) 
SB: NG, 07—10 DS, IV—II. 10—14 Marinekorps in Ptbg. 14—17 
WK (in der Schwarzmeerflotte), f Nov. 18 in Jocohama (Japan). 
157. Maurach, Kuno, * 11. Okt. 1893 in Oberpahlen. V: Pastor Paul, 
M: Emmi * Trautmann, später Baronin Keyserlingk. SB: 07—13 
DS, IV—O-I, RZ. 13—17 stud. phys., math., hist., ph'ilol. in Dorpat, 
zugleich HL. 18 stud. ehem. in Leipzig. 18—20 MD. Seit 20 stud. 
ehem. in Würzburg. 
lo8. B. Taube, Otto Fromhold, * 23. Sept. 1891 in Forel. V: GB Axel 
(H 346), M: Ebba * v. Gruenewaldt. SB: ZS in Dorpat. 07—08 
DS, IV, 08—10 PR, 10—11 Jiirgensonscbe S in Ptbg, FZ. 11—12 MD. 
12—13 lt. 13—14 stud. agr. in Bonn. 14—17 WK. 18 von den Bolsche­
wiken nach Krassnojarsk verschleppt. 18—20 BR. zZ Bevollmäch­
tigter in Tignitz. 14. Aug. 21 oo Elise Martinson * Feldhuhn. 
159. B. Dellingshausen, Roman, * 14. Jan. 1894 in Ptbg. V: General 
Alexander, M: Zoe >i< Lerche. SB: 07—11 DS, V—O-II. 12—13 PR. 
13—18 stud. an der THS in Riga. 20—22 in Stuttgart und Neu­
wied a. Rh. tt. Seit 22 stud. mach, in Charlottenburg. 
160. Eggers, Wolfgang, * 10. Nov. 1894 in Ptbg. V: Kaufm. Hans 
Jakob, M: Henrica * Eggers. SB: NG in Zarskoje Sselo. 07 DS, 
V. 07—09 in Sophienhöhe (Jena). 09—14 in Riga kt. 14—17 MD. 
18 Steuerbeamter in Narva. 19—20 BR und Nordwestarmee. Seit­
dem in Reval kt. 
161. Faehlmann, Georg, * 17. Sept. 1895 in Wladiwostok. V: Kapitän 
Rudolf, M: Seraphima * Sakina. SB: PR, 07—13 DS, V—O-I, RZ. 
13—14 stud. math. in Ptbg. 14—17 in der Marine-S in Ptbg. 17—21 
Leutnant z. See in der Ostseeflotte. Bes. dazwischen die Marine­
akademie Nikolai I. Seit 22 erst in Ptbg, dann in Reval kt. 
27. Febr. 18 oo Olga * de Livron. 
162. v. Hoerschelmann, Gerhard, * 4. Aug. 1895 in Kolk. V: Dr. med. 
Ernst (H 762), M: Emmy * Hoffmann. SB: 07—13 DS, V—O-I, RZ. 
13—18 stud. med. in Dorpat, 15—17 Feldscher im WK. 19—20 BR. 
20—21 stud. med. in Dorpat. Seit 21 Verw. in Urbs (bei Werro). 
163. Luther, Hermann, * 15. August 1893 in St. Katharinen. V: Pastor 
Johannes, M: Maria * Krause. SB: 07—08 und 10—11 DS, V; IH. 
11—13 PR. 13 MD. 14—18 WK. 18 an der deutschen Komman­
dantur in Narva. 18—20 in Karkeln. Seit 20 landw. Pächter in 
Ostpreußen, f 9. Juni 21 in Karkeln (Ostpr.). 
164. Maurach, Paul, * 23. Sept. 1895 in Oberpahlen. (sN° 157.) SB: 
07—13 DS, V—U-I. 14—18 WK. Seit 18 im Kaukasus kt. 20 oo 
Erika * Oehrn. 
165. Metz, Eckehard Karl Johann, * 9. Juli 1894 in Wesenberg. V: 
Kaufm. Friedrich, M: Elisabeth * Gustavson. SB: NG in Riga. 
07—13 DS, V—O-I, RZ. 13 stud. jur. in Ptbg. Nev. 14—18 WK. 
Bis 22 in Danzig, seit 22 in Wesenberg kt. 19. Sept. 22 oo Hildegard 
* Gundlach. 
166. B. Schilling, Egon, * 1. Sept. 1894 in Reval. V: Reichsduma­
abgeordneter, GB Alfred (Paddas) (H 547), M: Lilia * B-sse Rosen. 
SB: 07—10 DS, V—III. 10—14 AKS in Ptbg. RZ mit der goldenen 
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Medaille. 14—16 Hochschulklassen im Lyzeum in Ptbg. 17 Schluß­
examen. 16—18 WK. 18—20 3R. Bew. seit 20 Melintack. 
167. B. Stackelberg, Carlotto, * 20. Juni 1894 in Reval. V: GB Carl­
otto (Riesenberg), M: Marie * B-sse Dellingshausen. SB: 07—10 
DS, V—III. 11—18 PR, RZ. 14—17 WK. 19—20 BR, Etappendienst. 
Bew. seit 20 Alt-Riesenberg. 22. Mai 20 oo Margarete * B-sse Knorring. 
168. v. Baranow, Woyn Felix, * 19. Aug. 1895 in Penningby. V: GB 
Arthur (H 395), M: Maria * B-sse Stackelberg. SB: G in Steglitz 
bei Berlin. 07—14 DS, VI—O-I, RZ. 15—16 stud. agr. in Dorpat. 
16—18 WK. Zog 18 nach Deutschland. zZ in Dresden kt. 
16t). Brockhausen, Wolfgang Gerhard, * 25. Nov. 1894 in Reval. V: 
Arrendator Georg (Neuenhof), M: Marie * Lang. SB: NG, 07—14 
DS, VI—O-I, RZ. 14—18 WK. 18 Dolmetscher in Kolk, 18—20 BR. 
Seit 20 in Loksa kt. 30. Sept. 22 oo Wally * Thomson. 
170. Dehio, Hellmuth Julius Arthur Erhard, * 15. Mai 1896 in Reval. 
V: Kaufm. Erhard, M: Anna * Ploschkus. SB: 07—15 DS, VI—O-I, 
RZ. 15—17 stud. med. in Dorpat, Est. 18—19 stud. ehem. in Karls­
ruhe. 19—20 KD. 20—22 stud. ehem. in Karlsruhe, seit 22 in München. 
171. v. Kursell, Alexander Hermann Gerald, * 26. Juni 1894 in Erras. 
(sNo 9.) SB: 07—13 DS, VI—U-I. PR, FZ. 13—16 lt. 16-17 WK. 
17—18 Verw. von Erras. 18—20 BR. Seit 20 Verw. von Wack. 
172. Masing, Hans Joachim Friedrich, * 30. Sept. 1896 in Kertell (Dago). 
(sN° 72.) SB: 07—15 DS, VI—O-I. 15—16 MD. f 10. April 16 
in Björneborg. 
173. Pallon, Erwin Leonhard, * 30. Juni 1897 in Wesenberg. V: Pastor 
Leonhard, M: Olga * v. Brückner. SB: 07—13 DS, VI—O-I. 
t 17. Dez. 13. 
174. B. Rosen, Arved Gerhard, * 25. Mai 1896 in Libau. V: Direktor 
Alexander (H 524), M: Maria Theresia * B-sse Zoege v. ManteuÖel. 
SB: 07—11 DS, VI—HI. t 25. Dez. 11. 
175. v. Wetter-Rosenthal, Hellmuth Carl Ernst, * 5. April 1895 in Sipp. 
V: GB Ernst (H 506), M: Margarethe * v. Mohrenschildt. SB: 
07—14 DS, VI—O-I, RZ. 14—16 in Sipp lt. 15—16 stud. agr. in 
Dorpat. 16—18 WK. 18 von den Bolschewiken nach Krassnojarsk 
verschleppt. Seit 18 BR, fiel 29. Mai 19 bei Skoworodka. 
176. B. Rausch v. Traubenberg, Carlo, * 16. Juni 1896. (sN« 123.) 
SB: 07-08 DS, VI. f 25. Juni 08. 
177. Winkler, Rudolf, * 17. März 1896 in Pastorat St. Jürgens. V: 
(sS 68). SB: 07-14 DS, VI—O-I, RZ. Seit 14 in Reval kt. Seit 
20 Schwarzenhäupterbruder. 
178. v. Wiren, Erwin Wilhelm, * 17. Juni 1894 in Pleskau. V: Post­
beamter Arthur, M: Anna ^ v. Rentz. SB: Olonetzer G in Petro-
sawodsk. 07—13 DS, VI—n. In Reval kt. 15—18 WK. 18-19 
BR. f 26. Febr. 19 in Reval. 
179. B. Budberg, Nikolai Roschger Emil Arthur Friedrich, * 6. April 
1896 in Wannamois. V: GB Ritterschaftshauptmann Otto (H 203), 
M: Elisabeth * B-sse Dellingshausen. SB: 07—16 DS, VII—O-I, FZ. 
16—17 WK. 18 von den Bolschewiken nach Krassnojarsk verschleppt. 
18—20 BR. Seitdem in Reval kt. 13. Nov. 21 oo Marie v. Bencken-
dorff * Sakriewski. 
180. Ditzel, Arved Hugo, * 12. Sept. 1897 in Reval. V: Kaufm. Christlieb, 
M: Ella Pauline * Kalling. SB; HVS, 07—14 DS, VII— U-I. 15-17 
Wiedemannsches G in Ptbg, RZ. 17 stud. nat. in Dorpat. 17—18 
in der Krepostabteilung in Reval t. 19—20 in der Nordwestarmee. 
20—22 in Reval kt. Lebt zZ in Dorpat. 
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181. Eggers, Georg Arnold Wilhelm Hans, 3. März 1896 in Ptbg. V: 
Kaufm. Georg, M: Hermine ^ Benedikt. SB: HVS, 07—14 DS, 
VH—IH. 15—18 in Reval kt. f 16. Dez. 18 in Berlin. 
182. Gahlnbäck, Gösta Karl Erik, * 5. Sept. 1897 in Reval. V: Konsul 
und Kaufm. Erik, M: Helmi % Brosse. SB: 07—14 DS, VII—II. 
15—17 stud. THS in Riga. BR. Reeder und Schiffsmakler in Reval. 
20. April 20 oo Marianne ^ Mikulsky. 
188. Greiffenhagen, Walter, * 5. Juli 1897 in Reval. (sN<> 107.) SB: 
07—15 DS, VII—O-I, RZ. 15—18 stud. med. in Dorpat, Est, 18 KD. 
19 BR. 19—21 stud. med. in Greifswald, 21—22 in Berlin 22 Dr. 
med. in Greifswald. 
184. Hoeppener, Georg Theodor Barward, % 30. Dez. 1897 in Reval. 
(sS 63.) SB 07—16 DS, VII—O-I, RZ. 16—17 im Elekt. Institut in 
Ptbg. f 16. März 18 in Reval. 
185. Knüpffer, Herbert Oskar Karl, % 28. Juni 1897 in Reval. V: Dr. 
med. Wilhelm (H 601), M: Ellinor ^ v. Gernet. SB: 07—15 DS, 
VII—O-I, RZ cum laude. 15—17 stud. med. in Dorpat, Est. 17 
Assistenzarzt am Diakonissenhause in Reval. 18 von den Bolsche­
wiken nach Krassnojarsk verschleppt, 18—19 stud. med. in Heidel­
berg, 19—20 in Greifswald. 20 Dr. med. 21 Assistenzarzt der Univ.-
klinik das. Seit 21 am Krankenhaus „Lutherstift" in Frankfurt a. O. 
186. v. Mickwitz, Joachim, * 20. Juni 1896 in Reval V: Kaufm. Arnold, 
M: Otty ^ Frey. SB: 07—10 DS, VII—VI. War im WK, lebte dann 
in Riga. 
187. Nikolai, Erik Reinhold Woldemar, • 12. Mai 1895 in Reval. V: 
Kaufm. Friedrich, M: Ida Emilie % Rosenbaum. SB: 07—11 DS, 
VII—III. 19 in Hamburg jt, wo er zZ lebt. 
188. Rechn, Theodor Julius Johannes, ^ 4. Nov. 1896 in Tiflis. V: 
(sS 63). SB: 07—12 DS, VII—III; 12—14 PR, RZ. 14—15 HL. 
15—17 stud. med. in Dorpat, Est, 18—19 BR. 20—21 stud. med. in 
Dorpat und seit 21 in Berlin. 
189. v. Rehren, Siegfried Rudolf Alexander Balthasar, * 4. Mai 1896 in 
Jewe. V: Akzisebeamter Theodor, M: Camilla ^ Knüpffer. SB: 
HVS, 07-08 DS, VII; 08-13 PR. 14-16 Landwirt, 16—17 WK. 
18—20 BR. zZ in Reval kt. 
190. Edler v. Rennenkampff, Andreas Georg Samuel, * 15. Febr. 1897 
in Dshisak bei Taschkent. V: Untersuchungsrichter in Trans-
Kaspien Georg (H 615), M: Angelika Korwin-Pawlowsky. SB: 
KVS, 07—15 DS, VII—U-I. 15—17 Kommerz-S in Moskau. 17—21 
Eisenbahnbeamter in Ashabad (Turkestan). f Mai 21. 
191. v. Renteln, Paul, ^ 24. Nov. 1895 in Ivaluga. V: Akzisebeamter 
Rudolf (H 502), M: Olga * Deboy. SB: 07—16 DS, VII— U-I, FZ. 
16—17 im Thronfolger-G in Ptbg. 18—20 KD. Seit 21 in Magde­
burg kt. 
192. v. Sivers, Erik, * 7. Sept. 1897 in Riga. V: (sS 60). SB: 07-09 
DS, VII. 09—18 WS in Dorpat, RZ. 18 und 20—21 stiid. oec. in 
Dorpat, 19—20 BR. Seit 21 stud. oec. in Jena. 
193. B. Stackelberg, Mark Nikolai Otto Magnus, ^ 16. Dez. 1896 in Dorpat, 
V: (sS 53). SB: 07—15 DS, VII—O-I, RZ. 15—16 stud. agr. 16—18 
stud. med. in Dorpat, Est. 18—20 KD. Seit 20 stud. ehem. in 
München. 
194. B. Stackelberg, Siegfried, % 7. Juli 1894 in Kreuzhof. (sN° 77. 
SB: KVS, 07—08 DS, VII. 09—15 PR. 15—17 WK. 18—20 BR. 
Seit 20 Verw. von Kreuzhof. Juni 17 oo Gertrud % Scholtz (f 19). 
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195. B. Stael v. Holstein, Fabian, * 4. Okt. 1896 in Samm. (sN» 93.) 
SB: 07—08 DS, VII. 10—13 ORS in Flensburg. 14—16 im Lyzeum 
Engadianum in Inoz (O-Engadin). 16—19 an der Landw. Hoch-S in 
Zürich, Dipl. Seit 19 in Friesland (Holland) am Herdbuchverein t. 
196. Stefanowski, Marian Stanislaw, % 12. Febr. 1897 in Ptbg. V: Ing. 
Iwan, M: Maria ^ Iwanowskaja. SB: 07—15 DS, VII—O-I, RZ. An 
der THS in Ptbg. 16 stud med. in Dorpat. 
197. Stillmark, Herbert Heinrich Barthold, ^ 11. Aug. 1896 in Kusnezk 
(Gouv. Tomsk). V: Rechtsanwalt Friedrich (H 749), M: Luise (Lilli) 
* Johansen. SB: 07-16 DS, VH-O-I, RZ. 16-18 WK. 18-20 
BR. 20—21 Forsteleve in Pommern, 21 stud. forest, in Jena, seit 21 
in Münden (Hannover). 
198. Ströhm, Bernd Andreas, * 9. Nov. 1897 in Reval. (sN<i 49.) SB: 
07—15 DS, VII—O-I, RZ. 15—17 stud. jur. in Dorpat, Est. 18—19 
WK. Seit 20 stud. oec. in München. Seit 22 Revaler Schwarzen-
häupterbruder. 
199. Thomson, Erhard Erwin, ^ 15. Aug. 1897 in Helenenhof. V: (sS 
72). SB: 07—16 DS, VII—O-I, RZ. 16—18 stud. med. in Dorpat, Est. 
18 von den Bolschewiken nach Krassnojarsk verschleppt. 18—20 BR. 
20—21 stud. med. in Dorpat, seit 21 in Jena. 
200. Thomson, Waldemar Karl, * 9. Sept 1897 im Pastorat Haggers. 
(sNo 51.) SB: 07—15 DS, VII—O-I, RZ. 15—22 stud. theol. in Dorpat, 
Staatsexamen, Est. 18—20 BR. zZ in Dorpat L an der Rathleff-
schen S. 22. Aug. 22 oo Stella % v. Krusenstjern. 
201. Weiss, Kurt Karl August, % 8. Jan. 1898 in Reval. V: Buchhändler 
Robert, M: Elisabeth * Gleich. SB: 07—15 DS, VII—O-I, RZ. 15—17 
stud. jur. in Dorpat, 18—19 in Deutschland kt. 19—20 BR. 20—21 
im Geschäft des Vaters, 21—22 in Hamburg kt, seit 22 wieder im 
Geschäft des Vaters. Seit 20 Sctnvarzenhäupterbruder. 
202. Winter, Axel Woldemar Alexander, 19. Aug. 1897 in Reval. V: 
Kaufm. Edwin, M: Edith ^ Blosse. SB: 07—15 DS, VH—O-I, RZ. 
15—17 stud. jur. in Dorpat. 17—18 in Reval kt. 18—20 BR. Seit 
21 in Reval und Berlin kt. 
1908, I. Sem. 
203. v. Samson-Himmelstjerna, Gerhard (Gerd) Carl Gustav, * 28. Nov. 
1891 in Uelzen (Livl.). V: GB Gerhard, M: Bertha ^ v. Moczulski. 
SB: 08—11 DS, IH—Sei, RZ. 11—12 MD. 12—15 stud. jur. in Ptbg. 
15—18 WK. 18—20 BR. Seit 20 Militäruntersuchungsrichter in 
Dorpat, 19. Nov. 18 oo Ilse ^ v. Schmidt. 
204. v. Liphart, Reinhold Friedrich, * 27. Dez 1892 in Rathshof (Livl.). V: 
GB Reinhold, M: Anna Mathilde ^ K-sse Manteuffell-Talkhof. SB: 
06—08 Vitzthumsches G in Dresden, 08—14 DS, IV—O-I, RZ. 14—18 
WK. 18 von den Bolschewiken nach Krassnojarsk verschleppt, 
18—19 Arrendator des väterlichen Gutes Neuhausen. 19—21 in 
Dänemark lt. Seitdem in Wredensitz lt. 28. April 22 oo Natalie 
% Samjatina. 
1908, II. Sem. 
205. Schottländer, Arved, ^ 7. Okt. 1892 in Ptbg. V: Kommerzienrat 
Felix, M: Carolcia % v. Guzkowsky. SB: RKS in Ptbg. 08—11 DS, 
III—U-I. 12—13 Kaiserliche Rechts S in Ptbg, RZ. f 30. Juni 13. 
206. Frey, Walter Nikolaus Paul, * 25. Juli 1892 in Abenkatt (Livl.). 
V: Arrendator Richard. M: Marie * Erdeil. SB: ZS in Dorpat. 
08—11 DS, IV—O-II. 12—13 PR, 13—16 stud. agr. in Riga, Rub. 
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—18 Verw. in Pujat, 19—20 KD. 20 Hoch-S in Göttingen, Dipl.-
Landwirt. 21 Prüfung als Tierzuchtsinspektor. Seit 21 an der 
Landw. S zu Unna i. Westfalen t. 
207. Gr. Heyden, Georg, ^ 30. Dez. 1893. V: Admiral. SB: RKS in 
Ptbg. 08—10 DS, V—m. 12—15 Marine-S in Ptbg. 16—17 WK 
(Marine). 
208. Lamberg, Heinrich, ^ 20. Sept. 1895 in Bugojno (Bosnien). V: Ing. 
Heinrich, M: Justine * Wollmann, verh. Neugard. SB: Maximilian-G 
in Wien. 08—14 DS, V—O-I, RZ cum laude. 14—15 stud. med. in 
Wien. 15—16 WK. 16—20 Kriegsgefangener in Rußland. Seit 21 
in Reval kt. 15. April 23 oo Eudokia Nikolenko ^ Privetsky. 
209. Tammann, Axel,  ^  28. Nov. 1896 in Torgel-Sikama (Livl.). V: Landw. 
Alexander, M: Fanni * Tiidermann. SB: 08—11 DS, V—IH, 11—14 
G in Pernau, RZ. 14—15 Pawlowsohe Kriegs-S. 15—18 WK. 18—20 
estnischer KD, 20—21 estn. Militär-S. Seit 21 stud. jur. in Dorpat. 
210. B. Ungern-Sternberg, Roman Eugen Alexander, * 27. Febr. 1896 
in Jess. V: GB Ernst (H 504), M: Julie * B-sse Dellingshausen. SB: 
08—14 DS, V—O-I, RZ. 14—18 WK. 18 stud. agr. in Riga, Fr. Balt. 
18—20 BR. Seit 20 in Hannover kt. 
211. Utt, Werner Robert Ernst, ^ 31. Okt. 1896 in Oberpahlen. V: Dr. 
med. Ernst, M: Margarethe ^ Paslack. SB: 08—15 DS, V—O-I, RZ. 
15—16 stud. jur. in Dorpat. 16—18 WK. 18—20 auf Reisen in Asien. 
Seit 20 in Reval kt. Juli 18 oo Leontine ^ Kunstmann. 
212. v. Bodisco, Boris Renaud Theophil Eduard, * 20. Aug. 1897 in 
Reval. V: (sS 52). SB: 08—15 DS, VI—O-I, RZ. 15—16 stud. jur. 
in Dorpat, 16—17 stud. math. in Helsingfors. 18—22 stud. arch. in 
Karlsruhe, Dipl.-Ing. 
218. Dehio, Walter Georg Erhard, 14. April 1898 in Reval. (sN£ 170.) 
SB: 08—15 DS, VI—O-I, RZ. 15—17 stud. jur. in Dorpat, Est. 17—18 
in Helsingfors kt. 18—19 stud. in Heidelberg. 19 in Lübeck, seit 
20 in Hamburg kt. 
214. B. Taube, Victor, * 27. Okt. 1895 in Forel. (sN£ 158.) SB: 08-11 
DS, VI—IV. 12—15 PR. 17 stud. ehem. in Riga, 17—18 Verw. von 
Haakhof. 18 von den Bolschewiken nach Krassnojarsk verschleppt. 
18—20 BR. Seitdem in Reval kt. 22. Aug. 22 oo Anita ^ B-sse 
Stackelberg. 
215. B. Ungern-Sternberg, Victor, ^ 21. Jan. 1896 in Charlottenhof. V: 
Akzisebeamter Nikolai (H 377), M: Catharina % Stahlberg-Sigorski. 
SB: 08—12 DS, VI—III. 13 im Seekorps in Ptbg. 13—15 kt. 15—16 
militärische Automobil-S. 17—18 Verw. von Tammist. 18 MD in 
der Ukraine. Seit 18 in Reval kt. 1. Ehe: 1. Mai 15 oo Tamara 
^ Schielein (gesch.), 2. Ehe; 15. Juni 19 oo Eugenie ^ Rajewsky. 
216. v. Baggehuffwudt (Baggo), Leo, % 16. Sept. 1895 in Lechtigal. V: 
GB Nicolai (Hohenheim) (H 194). M: Sonny % v. Mohrenschildt. SB: 
08—09 DS, Vn—VI. 13—15 PR. Bes. die Nikolai-Kavallerie-S in 
Ptbg. WK, fiel 3. Okt. 16 in der Dobrudscha. 
217. v. Bergmann, Gustav, ^ 28. Febr. 1896 in Saddoküll. V: GB Wilhelm, 
M: Marie ^ Paling. SB: 08—10 DS, VII—VI. RKS in Ptbg. Bes. 
das Polytechnikum in Riga und Moskau. WK. 19 BR. Stud. in 
Dorpat. zZ Landwirt. 15. April 22 oo Karin ^ Deringer. 
218. Johansen, Hans Christian, * 2. Dez. 1897 in Riga. V: Dänischer 
Konsul in Reval Jens-Christian, M: Ingeborg ^ Laudrup. SB: 08—16 
DS, VII—O-I, RZ. 16—17 stud. med. 17—18 stud. nat. in Tomsk. 
16 beteiligt an einer zoologischen Expedition zur Erforschung des 
Ob und seiner Nebenflüsse. 17 ein fünfmonatiger Aufenthalt in der 
Baraba Steppe und ornithologische Erforschung der dortigen Seen. 
18—20 im Altai und in der Mongolei. Beteiligung an der Organi­
sation des Biisker Museums. 20—2L stud. zool. und geogr. in 
Tomsk, seit 21 in München. Dez. 18 oo Agneja * Jalbatschewa in 
Tscherga (Altai). 
219. v. Wetter-Rosenthal, Reinhold Karl, * 22. Juni 1897 in Türpsal. 
V: GB Rurik (H 664), M: Annette * v. Rennenkampff. SB: 08—17 
DS, VII—O-I, RZ. 18 von den Bolschewiken nach Krassnojarsk ver­
schleppt. 18 KD. Seit 19 in Pommern in eigener Landwirtschaft t. 
220. Schnering, Leopold Hans Georg, ^ 5. Sept. 1898 in Reval. V: (sS 
59). SB: KVS. 08—17 DS, VII—O-I, RZ. 17—18 stud. med. in 
Dorpat, Neob. 18—20 BR. 20 Feldscher im estn. Heer. 20—21 stud. 
med. in Dorpat, seit 21 in Jena. 
221. Tomberg, Egon, ^ 25. Mai 1898 in Pastorat Jegelecht. V: Pastor 
Oskar, M: Margerethe Hoffmann. SB: 08—15 DS, VII—U-I. 
t 23. Juli 15. 
1909, I. Sem. 
222. B. Kleist, Hellmuth, * 27. April 1891 in Hasenpoth. V: Friedens­
richter Ewald, M: Cornelie ^ B-sse Roenne. SB: 98—08 Landes-S in 
Mitau. 09 DS, II. 09—11 im Landerziehungsheim Schloß Bieberstein 
(Rhön). Stud. 13—14 in Königsberg. 17—18 KD. 27. Sept. 17 oo 
Antonina ^ Schwartz. 
1909, II. Sem. 
223. v. Löwis of Menar, Karl Eduard Oskar, * 30. März 1896 in Wran­
gelstein. V: (sS 54). SB: 09—14 DS, IV—O-I, RZ. 14 MD, Nikolai-
Kavallerie-S. 15—17 WIv, 18—20 BR. Seit 20 stud. mach, in Karlsruhe. 
224. Rall, Gerhard Hermann Theodor (Br. 500), % 21. Juli 1896 in 
Weißenstein. V: Propst Carl, M: Ernmy ^ Köhler. SB: 09—14 DS, 
IV—O-I, RZ. 14—18 stud. med. in Dorpat, Est.; 18—20 in Greifswald, 
Dr. med. Seit 20 Assistent an der Greififenhagenschen Klinik in 
Reval. 
225. v. Bach, Eduard Karl Hermann Alfred, * 7. Nov. 1895 in Schloß 
Hasenpoth (Kurl.). V: Arrendator Alfred, M: Helene ^ B-sse 
Dellingshausen. SB: 09—12 DS, V—III. 14 PR, FZ. 14—18 in Kur­
land lt. 18—19 Landeswehr, f Frühling 19. 
226. v. Bremen, Ulrich, * 27. Juli 1896 in Ruil. (sNg 58.) SB: 09—15 
DS, V—O-I, RZ. 15—16 stud. jur. in Dorpat, Est. 16—17 WK. 18 
von den Bolschewiken nach Krassnojarsk verschleppt. 18—20 BR. 
20—21 in Wack und Ottenküll lt. Seit 21 in Berlin kt. 
227. v. Dallwitz, Horst Johann Constantin, % 22. Mai 1896 in Kappo. 
V: Landwirt Horst, M: Henriette Siegel. SB: 05—06 PR. KVS. 
09—15 DS, V—O-I, FZ. 15—16 Jiirgensonsches G in Ptbg, RZ. 16—18 
WK. 18 MD. zZ in Berlin kt. 12. Nov. 19 oo Hedwig ^ Hülsewig. 
228. v. Dehn, Leo Friedrich Adolfj • 28. Aug. 1896 in Kono. (sN° 148.) 
SB: KVS. 09—11 DS, V—IV, 11—15 PR, RZ. 16 Pagenkorps in Ptbg. 
WK. Fiel 15. Mai 17 bei Lutzk. 
229. v. Glehn, Walter, * 15. Okt. 1897 in Reval. (sNo 33). SB: KVS. 
09—16 DS, V—O-I, FZ. 16 AG, RZ. 16—17 MD. 18 Verwaltungs­
beamter. 18—20 BR. 20—22 L am Konservatorium in Danzig. Seit 
22 in Helsingfors kt, 
280. Hirsch, Hans Christian, ^ 16. Juni 1897 in Reval. (sN° 110.) SB: 
KVS. 09—12 DS, V—III. 12—16 PR. 16—20 in Helsingfors, seit 
20 in Kopenhagen kt. 
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231. v. Hunnius, Arthur Karl Rudolf Woldemar, ^ 13. Febr. 1897 in Kay. 
V: Arrendator Arthur (H 719), M: Elita * v. Lilienfeld. SB: 09—il 
DS, V—IV. 12—15 PR. Stud. an der Rigaschen THS in Moskau. 
3 Jahre krankheitshalber in Leysin (Schweiz). zZ in Berlin kt. 
26. Dez. 21 oo Gertrud % v. Gottberg'. 
232. v. Kursell, Oskar Paul Otto, % 18. März 1897 in Erras. (sN^ 9.) 
SB: KVS. 09—16 DS, V—O-I, RZ. 16—17 stud. med. in Dorpat. 
18—20 BR. Seit 20 stud. oec. und forest, in München. 
233. v. Lueder, Nikolai, ^ 18. Dez. 1896 in Wrangeishof. (sNo 152.) 
SB: 09—10 DS, V. 10—12 PR. 14 Marinekorps in Ptbg. 14—17 
WK. 18 von den Bolschewiken nach Krassnojarsk verschleppt. 
18—19 BR. Seit 20 in Wrangeishof lt. 18. Febr. 22 oo Margarita 
Baronin Girard de Soucanton * Hampel. 
234. Luig, Heinrich Andreas Karl, 31. März 1897 in Kunda. V: Dr. 
med. Moritz, M: Jenny ^ Albrecht. SB: KVS. 09—17 DS, V—O-I, 
RZ. 17—18 MD. 19—20 in den „vereinigten Landwerkstätten" in 
Seerappen in Ostpreußen t, 20 in Königsberg kt, seit 21 stud. 
math. das. 
235. Neumann, Georg Hermann Wilhelm, ^ 27. Jan. 1898 in Reval. V: 
Kaufm. Hermann, M: Wilhelmine * Greinert. SB: KVS. 09—14 
DS, V—II. 14 nach Ssimbirsk verbannt, f 8. Jan. 17 in Ssimbirsk. 
236. B. v. d. Pahlen, Guido Harry Harald, % 20. Mai 1894 in Koidanow 
(Gouv. Minsk). V: GB Gustav (Waimel), M: Alice ^ B-sse Hoyningen-
Huene. SB: ZS in Dorpat. 09—13 DS, V—II. Wurde Landwirt, 
t 10. Nov. 16. 
237. v. Wetter-Rosenthal, Otto Friedrich Hermann, ^ 13. Febr. 1896 in 
Poidifer. V: GB Otto (H 675), M: Pauline % v. Liphart. SB: 
KVS. 09—11 DS, V—IH. 12—15 PR. 15—16 THS in Riga. 16—17 
MD. 18 Bevollmächtigter in Isenhof. 18—20 BR. Seitdem in 
Rojel lt. 
238. v. Schultz, Gajus (Gai), % 6. Nov. 1897 in Reval. V: Kapitän Ewald, 
M: Anastasia Dmitrijewa. SB: KVS. 09—15 DS, V—O-I, RZ cum 
laude. 15—16 stud. math. in Ptbg. Seit 16 im russischen Heer, 
darauf in der Koltschak-Armee und in der roten Armee. Seit 22 
Bibliothekar in Tscherepowetz. 
239. B. Stackelberg, Matthias, * 1. Sept. 1896 in Reval. (sN^ 167.) SB: 
09—10 DS, V. 11—15 PR. 15—16 THS in Riga. 16—17 WK. 18 
in Loop lt. 18—20 BR. Seit 20 in Reval kt. 7. März 22 oo Erika 
^ B-sse Knorring. 
240. v. Bodisco, Modest Theophil Nikolai John Arvid, % 28. Mai 1899 in 
Reval. V: (sS 52). SB: 09-17 DS, VI—O-I, RZ. 17—18 stud. oec. 
in Dorpat. 18 MD. 18—19 BR. 20—21 stud. oec. in Berlin. zZ 
Dezernent im Genossenschaftsverband des Reichs-Landbundes in 
Berlin. 
241. Hirschhausen, Heinrich Eduard Leonhard August, • 21. Sept. 1897 
in Wesenberg. (sN^ 63.) SB: KVS. 09-17 DS, VI—O-I, RZ. 17 stud. 
med. in Dorpat, Neob. 18 Marine-Kriegsfreiwilliger in Deutschland. 
19—20 MD. 20 an einer Maschinenfabrik in Riga t. 20—21 in 
Bad Schönfließ Elektromonteur. Seit 21 stud. elektr. in Alt-Strelitz. 
242. B. Maydell, Berend Rudolf Konstantin, ^ 9. Okt. 1895 in Kurnal. 
V: GB Joseph (Maidel), M: Mary ^ v. Lilienfeld. SB: 09—12 DS, 
VI—V. 14—15 PR. 15—18 WK. 18 MD. 18—20 BR. Seit 20 in 
Berlin kt. 
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243. v. Winkler, Balthasar Gustav Georg, * 25. Nov. 1895 in Oehrten. 
V: GB Heinrich, M: Anna ^ v. Rennenkampff. SB: KVS. 09—10 
DS, VI. Deutche S in Fellin. 14—15 PR. Bes. Kurse in Ptbg. 
MD. f Dez. 18 in Oehrten. 
244. Brockhausen, Ralf Antony Gert, ^ 1. Nov. 1898 in Reval. (sNo 169.) 
SB: WVS. 09—17 DS, VII—O-I, RZ. 17 stud. med. in Dorpat. 
18—20 KD. Seit 21 in Neumünster in Holstein kt. 
245. Faehlmann, Andreas, ^ 9. Juli 1898 in Wladiwostok. (sN° 161.) 
SB: KVS. 09—15 DS, VII—II. 15—18 Marine-S in Ptbg. 18-20 
Seemann und Bergarbeiter in Wladiwostok. Bes. die THS als freier 
Zuhörer (Nationalökonomie). Seit 20 in Reval kt. 24. März 23 
oo Alice ^ Indermitte. 
246. B. Hoyningen-Huene, Arved, ^ 9. Aug. 1897 in Echmes. V: GB 
Alexander (H 182), M: Irmgard ^ Freiin v. Carlsburg. SB: 09—12 
DS, VH—V. 12—15 HaS. 15—17 WK. 18—19 KD in der estnischen 
Kavallerie; fiel 20. März 19 bei Werro. 
247. B. Hoyningen-Huene, Max Hermann, * 20. Sept. 1899 in Reval. 
V: GB Landrat Oskar (Jerwakant), M: Sophie ^ B-sse Wimpffen. 
SB: 09—13 DS, VII—V. 18 von den Bolschewiken nach Krassnojarsk 
verschleppt. 19 BR. Besuchte l1/* Jahre ein Technikum in Deutsch­
land. Seit 22 in Berlin kt. 
248. Lösch, Alexander, ^ 10. Aug. 1900 in Ptbg. V: Berging. August, 
M: Anna ^ Miinberg. SB: S in Lübeck. 09—10 DS, VII. Darauf 
in der Deutschen S in Pernau. Bes. das Institut der Eisenbahning. 
in Ptbg. f 4. Nov. 18 in Ptbg. 
249. Ois, Edmund Karl, ^ 8. Sept. 1897 in Kullina. V: Revisor GB Otto 
(Türseil), M: Marie ^ Graupmann. SB: 09—15 DS, VII—II. G in 
Narva, RZ. 17—18 stud. jur. in Dorpat. Seit 19 stud. oec. in Berlin. 
Mitinhaber der Handelsgesellschaft Ois & Co. in Berlin. Gab heraus: 
„Härm" (Gedichte in estnischer Sprache), 19. „Attribute der sozialen 
Wahrheit", Berlin 21. 
250. Weyrich, Harry Ernst, 23. Aug. 1898 in Reval. V: Organist Gott­
hard, M: Ida * Terner. SB: WVS, 09—15 DS, VH—II. 19 BR. 
In Reval kt. 
1910, II. Sem. 
251. Bergmann, Heinrich, * 24. Juli 1895 in Pastorat Paistel (Livl.). 
V: Pastor Johannes, M: Adelheide * Blumwerk. SB: Pro-G in Fellin. 
10—13 DS, U-II—O-I, RZ. 13—17 stud. hist. und phil. in Ptbg. 
18 Beamter in Wesenberg. 19 in Reval kt. Seit 20 Sekretär der 
Zivilabteilung des Friedensrichterplenums in Reval. 
252. Nebe, Konrad Johannes, ^ 26. Juli 1895 in Ishora bei Ptbg. V: 
Fabrikant GB Konrad. M: Hedwig % Spränger. SB: 10—12 DS, 
IH — U-H. 12—15 RKS in Ptbg. 15—17 WK. zZ in Berlin kt. 
12. Nov. 18 oo Nina ^ Dmitrijeff. 
253. B. Wrangeil, Hans Hermann Oskar, ^ 13. Juli 1896 in Soor (Livl.). 
V: (sS 54). SB: 10—14 DS, in—O-I, RZ. 15—16 stud. agr. in Dorpat. 
18—20 BR. Bew. seit 20 Ruil. 
254. B. Wrangell, Hermann Peter, * 18. Mai 1895 in Ruil. (sNo 253.) 
SB: 10—14 DS, IH—O-I, RZ. 14 MD. 15—17 WK. 18—20 BR. Bew. 
seit 20 Itfer. 
255. Gielow, Kurt, 30. Okt. 1895 in Paggar. V: Verw. Karl, M: Ernestine 
* Buhre. SB; ZS in Dorpat. 10—16 DS, IV—O-I. 16 RZ als Externer. 
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16—17 WK. 18 Polizeiinspektor für Wierland. 18—20 BR. Seit 
20 Landwirt. 30. Dez. 20 oo Baronin Agnes v. d. Pahlen * B-sse 
Hoyningen-Huene. 
256. Plath, Gerhard (Harry) Robert Alexander, ^ 25. Okt. 1897 in 
Pastorat Iveinis. V: (sS 65). SB: 10—15 DS, IV—O-I, RZ. 15—16 
stud. theol. in Dorpat. 16—17 MD. 17—18 WK. Seit 18 stud. theol. 
in Dorpat. 19—20 BR. Seit 23 L in Mustel (bei Werro). 
257. Grohmann, Eduard Woldemar, ^ 14. Febr. 1897 in Reval. (sNo 108.) 
SB: KVS. 10—15 DS, V—II. Stud. 15—18 Musik (Klavier und Orgel). 
18—19 Organist an der Olaikirche. 19—20 MD im'estnischen Heer. 
Seit 20 in Reval musikalisch t. 
258. Hasselblatt, Hans Paul Erich, % 18. Okt. 1898 in Jörden. V; Propst 
Karl. M: Anna * Bartholdy. SB: KVS. 10—17 DS, V-O-I, RZ. 
17 stud. med. in Dorpat. 18—20 KD. 20—21 Arbeiter in der Balten­
arbeitsgemeinschaft im Osterholzer Moor (Hann.). 21 in Oberbayern 
lt. Seit 21 in Berlin kt. 
259. Luig, Ernst Karl, % 8. März 1898 in Kunda. (sN» 234.) SB; KVS, 
10—17 DS, V—O-I, RZ. 17—18 stud. med. in Dorpat. 19 Feldscher beim 
Militär. 19—21 Laborant am ehem. Laboratorium in Kunda. Seit 
21 stud. med. in Leipzig. 
260. Patzner, Richard Wilhelm Egon, * 12. Okt. 1897 in Reval. V; Kaufm. 
Philipp, M: Constance % Blumwerk. SB: KVS, 10—16 DS, V-O-I, 
RZ. 16—19 stud. jur. in Dorpat, 20 in Königsberg. 21 in Deutsch­
land kt, seit 21 in Reval kt. 
261. Rosenbaum, Ernst, * 3. Mai 1897 in Reval. V: Kaufm. Alexander, 
M: Louise * Krich. SB: KVS. 10—17 DS, V-O-I, RZ. 17. stud. 
med. in Dorpat. 18 an der Postüberwachungsstelle in Reval t. 19—21 
BR. Seit 21 in Reval kt 
262. Rosenbaum, Karl, * 3. Mai 1897 in Reval. (sN° 261.) SB: KVS. 
10—18 DS, V—O-I. RZ. 18 an der Postüberwachungsstelle in Reval 
t. 19—21 BR. Seit 21 in Narva kt. 
268. B. Schilling, Kurt Otto Karl, * 31. Dez. 1897 in Ptbg. V: GB 
Werner (H 468) (Penningby), M: Alice B-sse v. d. Recke. SB: 
10—12 DS, V—IV. 13—16 PR. f von Einbrechern schwer verwundet 
am 24. Mai 17 in Penningby. 
264. Schröppe, Harald, * 26. Juli 1898 in Wesenberg. V: Dr. med. 
Victor, M: Alice Arndt. SB: 10—17 DS, V—O-I, RZ. 17—18 stud. 
med. in Dorpat. 18 MD. 19—22 stud. ing. in Darmstadt, Dipl.-Ing. 
10. Dez. 22 oo Irma % Voelkel. 23 in Reval. 
265. B. Stackelberg, Justus Heinrich, ^ 23. Okt. 1898 in Kassar. V: GB 
Landrat Arthur (H 235), M: Mathilde ^ B-sse Üxküll. SB: 10—16 
DS, V—O-I, RZ. 16—17 stud. med. in Dorpat, Est. 18—19 MD. 
20—21 stud. jur. in Göttingen, seit 21 in München. 
266. B. Stackelberg, Olaf Hinke, ^ 10. Juli 1898 in Hordel. (sNo 78.) 
SB: 10—16 DS, V—0-1, RZ. 16—17 stud. jur. in Dorpat, Est. 17—18 
in Hordel lt. 18—20 KD. 20 stud. jur. und oec. in Königsberg, 
seit 20 in Würzburg. 
267. v. Wietinghausen, Werner, ^ 13. April 1898 in Reval. V: (sS 72). 
SB: KVS. 10—17 DS, V-O-I, RZ. 17 stud. med. in Dorpat. 18 von 
den Bolschewiken nach Krassnojarsk verschleppt. 18 MD. t 12. Nov. 
18 in. Hagenau (Elsaß). 
268. B. Wrangell, Wladimir, * 3. März 1898 in Terpilize (Gouv. Ptbg). 
V: GB Generalmajor Nikolai, M: Maria >!== Skariatin. SB: KVS. 
10—15 DS, V—U-T. 15—16 RKS in Ptbg, RZ. 16—17 Alexanderlyzeum in 
Ptbg. 17 18 in Finnland. 19—20 BR. Seit 20 stud. jur. in Dorpat. 
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209. v. Samson-Himmelstjerna, Erik, * 8. Sept. 1899 in Wiborg, Stief­
bruder von Walter (sNo 90), M: Mary v. Samson-Himmelstjerna. 
SB: KVS. 10—14 DS, VI—IV. G in Strengnäs (Schweden). 16 19 
Koedukations-S in Upsala. RZ. 20 stud. ehem. in Upsala. 20—21 
kgl. Offiziers-S in Karlsborg, seit 21 an der kgl. Kriegs-S in Karl­
berg. 22 Leutnant. 
270. v. Weymarn, Alexander, * 17. April 1899 in Hark. (sNo 26.) SB: 
10—17 DS, VI—O-I, RZ. 17 stud. med., 18 stud. germ. in Dorpat. 
War darauf in Verlagsbuchhandlungen in München und Berlin t. 
Stud. seit 20 slaw. Sprachen in München. 
271. v. Weymarn, Bruno Ferdinand Konstantin, * 7. Juni 1899 in Monas. 
V: GB Alexander, M: Julie v. z. Mühlen. SB: 10—17 DS, VI—O-I, 
RZ. 17—18 stud. med. und jur. in Dorpat, Est. 18 von den Bolschewiken 
nach Krassnojarsk verschleppt. 18—20 BR. Seit 20 stud. jur. in Dorpat. 
272. Berger, Wilhelm Gustav Hugo, % 2. April 1898 in Reval. V: Kaufm. 
Oskar, M: Wilhelmine Ferberg. SB: 10—14 DS, VII—HL 14 
Friedrich-Wilhelmstädtisches RG, 15 —16 Friedrich-Werdersche ORS 
in Berlin. 16—18 WK. 18 Dolmetscher in Tiflis, 19 Sturmtruppe 
im Kaukasus. Seit 19 in Berlin kt. 
273. Scheel, Fritz Oskar, * 31. Jan. 1901 in Reval. V: Landwirt Fritz, 
M: Hulda * Breh. SB: 10—12, 14—18 DS, VII—II. 18 MD. Fiel am 
18. Febr. 19 in Schrunden (Kurl.) im Kampf gegen die Bolschewiken. 
274. Schnering, Georg Wilhelm Eduard, * 28. Juni 1900 in Reval. V: 
(sS 59). SB: KVS. 10—18 DS, VII—O-I, RZ. 18 und 20 stud. jur. in 
Dorpat. Neob. 19 BR. 20—22 in Mecklenburg lt. 22. Okt. 22 oo 
Margarete * v. Hagen. 
275. Schutt, Franz, * 28. März 1900 in Reval. V: Kaufm. Ludwig, M: 
Helene Julie * Vogdt. SB: HVS. 10—14 DS, VH—IV. 16 Sachsen­
häuser ORS zu Frankfurt a. M., FZ. Darauf das. kt und daneben 
im Konservatorium. 17—18 MD. Darauf wieder in Frankfurt a. M. 
21 an der Theater-S in München. Seit 22 Bassist an der Oper 
in Görlitz. 
276. Sesemann, Harry Alexander, * 16. Dez. 1900 in Reval. (sN° 92.) 
SB: 10—17 DS, VII—I, FZ. 17 PPKS in Moskau. Seit 18 ver­
schollen, war zuletzt Sanitär in Jekaterinodar. 
277. Treumann, Paul Hugo Hellmuth, % 7. März 1901 in Reval. (sN® 24.) 
SB: KVS. 10—13 DS, VII. 13—14 G in Spandau, 14—18 Privat­
unterricht. 18—19 KD. 19 BR. 19—20 im Lazarett. Seit 22 in 
Reval kt. 29. März 22 oo Alice ^ Zelchert. 
278. Weiss, Hellmuth Franz Robert, % 23. Okt. 1900 in Reval. (sNo 201.) 
SB: 10—18 DS, VII—O-I, RZ. 18 stud. hist. in Dorpat. 18—20 BR. 
20 stud. hist. in Dorpat, 20—21 in Greifswald, seit 21 in Tübingen. 
279. Winter, Edgar Georg Renaud, 18. Nov. 1900 in Reval. (sN£ 202.) 
SB: 10—21 DS, VII—O-I, RZ. Seitdem in Reval kt. 
1911, II. Sem. 
280. Lezius, Eduard Alexander, * 8. Sept. 1895 in Dorpat. V: Dr. med. 
August, M: Adele * Lezius. SB: ZS in Dorpat. 11—17 DS, in—O-I, 
RZ. 17—18 stud. med. in Dorpat. 18 von den Bolschewiken nach 
Krassnojarsk verschleppt. 18—19 BR, darauf in der Nordwestarmee 
medizinisch t. Lebt zZ in Dorpat. 
281. v. Renteln, Peter, * 26. April 1894 in Kaluga. (sN? 191.) SB: ZS 
in Dorpat. 11—15 DS, HI—O-I, RZ. 15—18 stud. med. in Dorpat. 
18—20 BR. Seitdem in Mecklenburg lt. 
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282. B. Behr, Nikolas Oskar, * 3. Juli 1898 in "Tolks. V: Landwirt 
Emmerich, M: Helene * B-sse Wrangell. SB: 11—16 DS, IV—O-I, 
RZ. 16—17 stud. jur. in Dorpat. 18—20 BR. Stud. 20—21 Staatswissen­
schatten in Göttingen, 21—22 besuchte und beendete er die Handels-
hoch-S in München. Seit 22 in Reval kt. 
283. Berendts, Erwin Heinrich Georg, * 19. Aug. 1898 in Ptbg. V: GB 
August (Afer), M: Laura * Steiner. SB: 11—17 DS, IV—O-I, RZ. 
17—18 stud. med. in Dorpat. 18—19 BR. Fiel am 25. Okt 19 bei 
Krassnoje Sselo. 
284. v. Löwis of Menar, Hermann Ferdinand, * 5. Nov. 1897 in Wrangel­
stein. (sNg 223.) SB: 11—17 DS, IV—O-I, RZ. 17 stud. med. in 
Dorpat. 18—20 BR. Bew. seit 20 das Rest-Gut Wrangelstein. 
285. Nebe, Alexander Hugo, * 14. Dez. 1897 in Ishora bei Ptbg. (sN^ 252.) 
SB: 11—12 DS, IV. 12—15 RKS in Ptbg. 15—16 THS in Ptbg. 
16—17 MD. Diente in der Weißen Armee und geriet 19 am Murman 
in die Gefangenschaft der Bolschewiken und ist seitdem verschollen. 
286. Auster, Wassili, % 24. Okt. 1898 in Reval. V: Kaufm. Viktor, M: 
Helene * Demin. SB: KVS. 11—18 DS, V-O-I, RZ. 18 stud. med. 
in Dorpat. 19—20 im Revaler Reserveregiment medizinisch t. Seit 
20 stud. med. in Jena. 
287. Dmitrijew, Wladimir, ^ 15.Se.pt. 1898 in Ptbg-. V: Prof. Wladimir, 
M: Henriette % Rheinfeld. SB: RKS in Ptbg. 11—12 DS, V. 13—15 
in der RS v. Dr. Schepowalnikow in Ptbg. 15—16 WK. 16—17 in 
der Nikolai-Kavallerie-S in Ptbg. Verschollen. 
288. Graf, Alexander Georg, ^ 14. Juli 1898 in Reval. V; Kaufm. Theodor, 
M: Anna ^ Tjugin. SB: KVS. 11—14, 15—18 DS, V—I. 19—21 
stud. agr. in Charlottenburg. Dipl. Landwirt. Seit 21 in Pommern lt. 
289. B. Hoyningen-Huene, Günther, * 18. Aug. 1896. V: Woldemar 
(Rocht) (H 445). SB: 11—12 DS, V. 16 PR, FZ. 16—17 MD. 18 lt. 
Seit 18 in verschiedenen Stellungen in Deutschland, zZ in einem 
Büro der Deutschnationalen Partei t. 
290. Intelmann, Walter Anton, % 7. Okt. 1899 im Pastorat Isaak. (sN?. 66.) 
SB: KVS. 11—17 DS, V-O-I, RZ. 17—18 HL. 18—20 KD. 20—21 
in der Stadtapotheke in Glückstadt t. Nahm 21 an den Kämpfen in 
Oberschlesien teil. Seit 21 Waldschutzbeamter in Schlesien. 
291. Koch, Richard Eduard, ^ 16. Nov. 1899 in Reval. V: Bankdirektor 
Egon, M: Henriette * v. Pezold. SB: KVS. 11—17 DS, V-O-I, RZ. 
17 stud. med. in Dorpat, 18 in Heidelberg und Marburg. 19—20 
BR. 20—22 stud. med. in Marburg, 22 in Wien, zZ in München. 
292. v. Kursell, Claus Theodor Konstantin, >K 14. Dez. 1898 in Erras. 
(sNg 9.) SB: KVS. 11—17 DS, V-O-I, RZ. 17—18 stud. med. in 
Dorpat. 18—20 BR. Stud. 20 an der THS in Hannover, darauf in 
Bremen kt. 21—22 an der Handelshoch-S in München. Dipl. 
293. v. Löwis of Menar, Oskar Alfred, * 17. April 1899 in Reval. 
(sNy. 223.) SB: 11—18 DS, V-O-I, RZ. 18 von den Bolschewiken 
nach Krassnojarsk verschleppt. 19 KD. Seit 20 Besitzer des Hofes 
Rotenstein in Mecklenburg. zZ stud. agr. an der Univ. Leipzig. 
294. Schröppe, Ernst, * 5. Sept. 1899 in Wesenberg. (sN^ 264.) SB: 
KVS. 11—18 DS, V-O-I, RZ. Seit 19 stud. med. in Freiburg. 
295. Ströhm, Carl Gustaf, % 29. Aug. 1899 in Reval. (sNg. 49.) SB: 
KVS. 11—17 DS, V—O-I, RZ. 17 stud. med. in Dorpat. 18—20 WK. 
Seit 20 stud. oec. in München, Marburg, Wien, München. 
296. Treugut, Friedrich Theodor, ^ 9. Dez. 1898 in Baltischport. V: 
Kommunalbeamter Friedrich, M: Adele ^ Friedemann. SB: KVS. 
11—17 DS, V—O-I, RZ. 17—18 stud. med. in Dorpat. 19 Nordarmee. 
19—22 estn. MD. zZ. in Reval. 
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297. B. Ungern-Sternberg, Klaus Erwin, * 12. Dez. 1898 in Uxn°rm. 
V: Paul, M: Karoline * v. Kamm. SB: KVS. 11—12, 13—14 DS, V—.V. 
14—17 PR. 17—18 in Mitau an der deutschen Vermessungs-S. 1-
Arbeitete darauf in einem Braunkohlenbergwerk. 20 22 in dei 
Niederlausitz, seitdem in der Neumark lt. 
298. Weiss, Karl-Otto, >1« 4. Juli 1899 in Reval. V: Dr. med. Edgar, 
M: Clementine ^ Eggers. SB: KVS. 11—17 DS, V—O-I, RZ. Ii 
stud. med. in Dorpat. 18 Kriegsfreiwilliger, geriet bei Voncq in 
französischo, Gefangenschaft, kam in ein Vergeltungslager und starb 
an der Tuberkulose, die er sich dort zugezogen hatte, am 12. Juni 
21 in Greifswald. 
299. Weissberg, Herbert Eugen, * 11. Jan. 1899 in Arensburg. V: Pastor 
Walter, M: Nelly * Neggo. SB: KVS. 11—16 DS, V—U-I. 16—17 
AG, 17—18 WS in Dorpat, RZ. 18 stud. phil. in Dorpat. 18—20 KD. 
Setzt seine Studien seit 20 in Vancouver (Kanada) fort. 
300. Winter, Guido Erik, * 29. Juni 1899 in Reval. (sNo= 202.) SB: 
KVS. 11 — 18 DS, V-O-I. RZ. 18 stud. theol. in Dorpat. 18—20 BR. 
Seit 20 in Reval kt. 
301. v. Wistinghausen, Lothar Eduard Adolph Carl, * 17. Juni 1899 in 
Reval. V: (sS 72). SB: KVS. 11—17 DS, V-O-I, RZ. 17 stud. med. 
in Dorpat, 18 von den Bolschewiken nach Krassnojarsk verschleppt. 
19—21 stud. ehem. in Tübingen, seitdem in Halle. 
302. v. Glehn, Peter, ^ 20. April 1899 in Jelgimäggi. V: GB Manfred 
(H 661), M: Elisabeth ^ B-sse Stackelberg. SB: 11—18 DS, VI—O-I, 
RZ. 18—19 Landw. S zu Hohenheim (Württemberg). 19 MD. 20—21 
in Holstein und seit 21 in Westhavelland It. 
303. Hirschfeldt, Herbert Richard Woldemar, % 27. Dez. -1899 in Reval. 
V: Bankbeamter Paul, M: Martha ^ Erler. SB: KVS. 11—18 DS, 
VI - O-I, RZ. 18 stud. ing. in Riga, Rub. 19—20 BR. Seit 20 stud. 
ing. in Karlsruhe. 
304. Luig, Wilhelm Paul Hermann, % 30. Sept. 1900 in Port Kunda. 
(sN^ 234.) SB: KVS. 11—18 DS, VI—O-I, RZ. 18 stud. med. in 
Dorpat, seit 19 stud. oec. erst in Jena, dann in Leipzig. 
305. v. Mühlendahl, Roland Ernst Egolf, ^ 24. Nov. 1899 in Dorpat. 
(sN?. 42.) SB: KVS. 11—14, 15 DS, VI—HI. 15-18 WS in Dorpat. 
19—20 KD. 20 RZ in Rositten. 20—22 in Ostpreußen lt, seit 22 
stud. agr. in Göttingen. 
306. Nebe, Boris Wilhelm, ^ 14. Mai 1900 in Ishora bei Ptbg. (sN2. 252.) 
SB: 11—12 DS, VI. 12—17 RKS in Ptbg. 19—20 KD in der Armee 
von Judenitsch. 20—22 in der Kunstgewerbe-S in Grulich (Tschecho­
slowakei). zZ Zeichner und künstlerischer Mitarbeiter einer Glas­
fabrik in Haida (Böhmen). 
307. Schlicht, Erich Christoph Eugen, ^ 12. Mai 1899 in Ptbg. V: Kaufm. 
Nikolaus, M: Jeanette * Kotke. SB: KKS in Ptbg. 11—18 DS, 
VI—O-I, RZ. Stud. 18 in Riga. 19 in Deutschland praktisch t, 20 an 
der Baugewerk-S in Regensburg, seit 21 in München. 
308. Schlicht, Herbert Wilhelm Henry, * 24. Jan. 1898 in Ptbg. (sNo 307.) 
SB: KKS in Plbg. 11—18 DS, VI—I. Seitdem in Reval an elektro­
technischen und mechanischen Werkstätten t, 
309. Schott, Albert Otto Karl, * 23. Nov. 1901 in Reval. V: Bautechniker 
Otto, M: Elisabeth * Sörensen. SB: HVS, 11—14 DS, VI IV. 18 
RZ als Externer. 15—18 im St. Anna-G in Augsburg. 20 stud. philol. 
in Hamburg, seit 21 in Marburg. 
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310. B. Taube, Arvid Axel Woldemar, * 30. März 1899 in Reval. V: GB 
Viktor (Cabbal) (H 345), M: Sophie * B-sse Vietinghoff. SB: 11—13, 
14—15 DS, VI—IV. 17 RZ am russischen G in Helsingfors. 18 in 
Cabbal. 18—19 KD. 19—21 in Deutschland lt. Kaufte sich 21 in 
Münsing (Bayern) an. 
311. Waldmann, Friedrich Eugen Paul, % 4. Aug. 1898 in Reval. V: 
Fabrikbesitzer Friedrich, M: Marianne * Heidt. SB: 11—14 DS, 
VI—IV, darauf Privatunterricht in Jalta. f Jan. 17 das. 
312. Weber, Frank Wilhelm, ^ 21. Nov. 1900 in Reval. V: Kaufm. Gustav, 
M: Elfriede (Elli) * Schotter (sS 67). SB: 11—19 DS, VI—O-I, RZ. 
20—21 stud. med. in Dorpat, Neob. 21—22 stud. oec. in Tübingen, 
seit 22 in Hamburg. 
313. v. Weymarn, Wilhelm Basil, * 22. Sept. 1900 in Hark. (sN^ 26.) 
SB: 11—18 DS, VI—O-I, RZ. Stud. 18 in München. 19 Landeswehr, 
f Febr. 20 in Rositten. 
314. Falkenberg, Ernst, * 12. Dez. 1900 in Reval. V: Revisor Friedrich. 
M: Jenny * Kraemann. SB: KVS. 11—19 DS, VII—U-I. 19 BR. 
19 KK, RZ. 19—22 stud. ehem. und ing. in Danzig, seit 22 merc. 
in Frankfurt. 
315. Fohlmeister, Bruno Erich Woldemar, ^ 13. März 1901 in Reval. 
V: Buchhalter Richard, M: Alexandra ^ Mjässojedowa. SB: 11—14 
DS, VII—V. 14—18 als deutscher Reichsangehöriger nach Ssimbirsk 
verschickt. 18—19 Privatunterricht in Reval. zZ in Reval kt. 
5. Juni 22 oo Hildegard % Wittkowski. 
316. Gnadeberg, Wolfgang Gustav, % 2. Juni 1900 in Reval. V: Bank­
direktor Alfred, M: Anna * Krusberg. SB: 11—19 DS, VII—U-I. 
19 KK, RZ. 19—20 BR. 20—22 stud. zool. in Dorpat, Neob. Seit 
22 stud. zool. in Tübingen. 
317. Johansen, Paul Wulff, ^ 23. Dez. 1901 in Reval. (sN2. 218.) SB: 
WVS, 11—19 DS, VII—O-I, RZ. 20 stud. phil. in Kopenhagen, 
20—21 stud. agr. in Hohenheim bei Stuttgart, seit 21 stud. hist. in 
Leipzig. 
318. Kasemetz, Hugo William, ^ 13. Juli 1900 in Baltischport. (sN?. 113.) 
SB: 11-13 DS, VII—VI. f 28. Juli 13. 
319. Krull, Franz Joachim Heinrich, ^ 15. Sept. 1901 in Reval. V: Fabrik­
direktor Franz, M: Stella ^ Dietrich. SB: KVS, 11—19 DS, VII—O-I, 
RZ. Seit 20 stud. mach, in Karlsruhe. 
320. Lehbert, Georg Leonhard Rudolf, ^ 11. Jan. 1902 in Reval. V: OL 
Georg, M: Hertha * Florell. SB: KVS, 11—18 DS, VII—H, KK 20, 
RZ. 18-19 MD, 19—20 BR. Seit 21 in Reval kt. 
321. B. Maydell, Ernst Erich, % 12. Aug. 1900 in Reval. V: Rechtsanwalt 
Traugott (H 611), M: Elisabeth ^ Bergmann. SB: KVS, 11—19 DS, 
VII—U-I, 19 KK, RZ. 18 von den Bolschewiken nach Krassnojarsk 
verschleppt. 19—20 BR, 20 MD. Seit 20 stud. jur. in Dorpat, Est. 
322. B. Maydell, Hans-Ernst Eduard, * 6. Sept. 1900 in Reval. V: GB 
Krnst (Kattentack), M: Adine % B-sse Stackelberg. SB: KVS, 11—18 
DS, VII—U-I, 19 KK, RZ. 18—20 BR. 20—21 MD in Dorpat. 21—22 
stud. arch. in Karlsruhe, seit 22 in der Handelshoch-S in München. 
323. v. Nottbeck, Eduard Johann, * 16. Okt. 1900 in Weißenstein. V: 
Dr. med. Eduard (H 737), M: Johanna % Schott. SB: KVS, 11—19 
DS, VII—U-I, 19 KIv, RZ. 18 von den Bolschewiken nach Krass­
nojarsk verschleppt. 19—20 BR. 20 MD in Reval. Seit 21 stud. 
jur. in Dorpat, Est. 
7* 
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824. v. Schultz, Kir, * 28. Juni 1901 in Reval. (sN^ 238.) SB: 11—13 
DS, VII. 14—15 PR, darauf RS von May in Ptbg. 'Eisenbahnbeamter 
in Sibirien. KD bei Koltschak und in der Roten Arbeitsarmee. 
325. v. Wistinghausen, Kurt Roderich Thomas Clas, * 13. Mai 1901 in 
Reval. V: (sS 72.) SB: KVS, 11—18 DS, VII—U-I, 19 Schiller-G zu 
Berlin-Lichterfelde, 19—21 G in Tübingen, RZ. Seit 21 stud. germ. das. 
1912,  I .  Sem.  
326. Masing, Wolfgang Otto Leo, 22. Dez. 1901 in Dago-Kertel. 
(sNg. 72.) SB: 12—17, 18—19 DS, VII—O-II. 18 GAG, 19—20 SRG, 
RZ. Seit 20 stud med. in Dorpat, fr. Acad. 
1912,  I I .  Sem.  
327. v. Gruenewaldt, Hans-Jürgen, * 25. Mai 1898 in Laimetz. V: GB 
Werner (Koik), M: Elisabeth * v. Gruenewaldt. SB: 12—17 DS, 
III—O-I, RZ. 17 stud. med. in Dorpat. 18—20 KD. 20—22 in 
Deutschland lt. Seit 22 stud. agr. in München. 
328. v. Baranoff, Alexei Basil, * 4. Sept. 1898 in Ptbg. V: GB, General 
Konstantin (Loal) (H 396), M: Marie * v. Reutern. SB: 12—17 DS, 
IV—O-L RZ. 18—19 KD, 19—20 im Lazarett. 20—21 stud. phys. 
und math. in Königsberg, seit 21 in Göttingen. 
329. v. Dehn, Nikolai Ernst, ^ 2. Juni 1899 in Weltz. V: GB Nikolai, 
M: Ottilie * B-sse Toll. SB: 12—17 DS, IV-O-I, RZ 17—18 stud. 
med. in Dorpat. 18—20 BR. 20—22 stud. for. in Eberswalde, dipl. 
Forsting. Seit 22 in Weltz lt. 
330. v. Fock, Ernst Axel Gideon Otto, * 19. Febr. 1898 in Reval. V: 
GB Eduard (Saggad) (H 672), M: Olga * v. Dehn. SB: 12—16 DS, 
IV—U-I, 17 PR, RZ. 18 von den Bolschewiken nach Krassnojarsk 
verschleppt. 18—19 in Deutschland. 19 BR. Lebt seit 20 in Reval. 
831. Hoffmann, Hans, ^ 16. Dez. 1899 in Wesenberg. (Stiefbruder 
sN^ 65.) M: Lisbeth * Benrath. SB: Deutsche Vereins-S in Wesen­
berg. 12—17 DS, IV—O-I, RZ. 17 stud. med. in Dorpat. 18-20 
BR. Seit 20 stud. med. in Frankfurt a. M. 
332. v. Dehn, Erich, * 4. Okt. 1899 in Schloß Wesenberg. V: GB Georg 
(Mödders) (H 594), M: Luise * v. Rennenkampff. SB: 12—18 DS, 
V—O-I, RZ. 18—20 BR, MD. 20—21 stud. agr. in Dorpat. Seit 21 
Verw. von Mödders. 
333. Fabricius, Hans Erich Karl, ^ 28. April 1900 in Leal. V: Provisor 
. Eduard, M: Martha * Bergmann. SB: KVS, 12—18 DS, V-O-I, RZ. 
18 Dolmetscher bei der Kommandantur in Leal. 19—20 BR. Seit 
20 stud. med. in Dorpat, Neob. 
334. Fick, Heinrich, ^ 25. Juli 1899 in Reval. V: Apotheker Richard, 
M: Anna * Korflür. SB: KVS, 12—18 DS, V—I. 18—19 BR. 19—22 
stud. mach, am Technikum in Arnstadt in Thüringen. Seit 22 in 
Reval kt. 
335. Keck, Günter Axel, % 16. Sept. 1900 in Turgel. V: Dr. med. Eduard, 
M: Sally * Libhert, SB: 12—18 DS, V—O-I, RZ. 18 stud. in Riga. 
19—20 BR. Seit 20 in Reval am Technikum (Schiffbau). 
336. Martiensen, Erich, ^ 27. Jan. 1899 in Talkhof (Livl.). V: Verw. 
Harry, M: Helene ^ Auster. SB: Ackermannsche VS und WS in 
Dorpat, 12—13 DS, V. 16—17 Privat-G von Dr. Jiirgenson in Ptbg. 
17 G in Narva, FZ. 18—20 BR. 20—21 SRG. Seit 21 Kriegs-S 
in Reval. 
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837. B. Ungern-Sternberg, Nils Nikolai, ^ 7. Jan. 1900 in Jess. (sNg 210.) 
SB: 12—15, 16—19 DS, V—U-I. 18 von den Bolschewiken nach 
Krassnojarsk verschleppt. 19 BR, nachher estn. MD in Dorpat. 21 
SRG, RZ. 22 stud. zool. in Dorpat, seit 22 in Tübingen. 
838. v. Baranoff, Konstantin Alexander, ^ 2. Okt. 1900 in Ptbg. (sN° 328.) 
SB: 12—19 DS, VI—O-II, 20 KK, RZ. 19 BR. 20—22 in Loal lt. 
Seit 22 in Wismar stud. electr. 
339. Berendts, Georg Eduard Jakob, * 7. Nov. 1901 in Ptbg. (sN?. 283.) 
SB: 12—19 DS, VI—U-I, 19 KK, RZ. 19 BR. Seit 20 stud. an der 
Kunstgewerbe-S in Charlottenburg (Graphik). 
340. Kasem-Bek, Alexander, ^ 15. Febr. 1902 in Kasan. V: Bankdirektor 
Leo, M: Nadeshda Spiegelberg. SB: NG, 12—14 DS, VI. 
341. Knüpffer, Rudolph Victor, % 22. Juni 1901 in Kolomna (Gouv. 
Moskau). V: Dr. med. Adam (H 568), M: Eugenie ^ Moritz. SB: 
KVS, 12—13, 14—19 DS, VI— O-II. 21 SRG, RZ. Seit 21 stud. jur. 
in Dorpat, Est. 
342. v. Nottbeck, Otto Eduard Johann, 26. Aug. 1901 in Kamenskoje 
(Gouv. Jekaterinoslaw). V: Stahlwerkschef Berend (H 738), M: Anna 
^ Frese. SB: Privat-G in Kamenskoje. 12—19 DS, VI—U-I, KK, RZ. 
19—20 BR. 20 in Reval tt. Seit 21 stud. ehem. in Dorpat, Est. 
343. Schultz, Herbert Woldemar Ferdinand, ^ 8. Juni 1900 in Pernau. V: 
Pastor Woldemar (H 510), M: Johanna * Luther. SB: 12—21 DS, 
VI—O-I, RZ. 1h BR. Seit 21 stud. mach, in Danzig. 
344. Schultz, Kurt Rudolf, * 29. Juli 1901 in Jakobi (Livl.). (sNo 343.) 
SB: 12—19 DS, VI—O-I, RZ. Seit 20 stud. theol. in Dorpat, Est. 
345. Spindler, Werner Albrecht, ^ 13. Jan. 1901 in Hapsal. V: Pastor 
Friedrich, M: Elisabeth * Abels. SB: KVS, 12—15, 16—18 DS, 
VI—U-I. 19 Altes RG in Nürnberg, 21 RZ. 19—20 in München pt. 
Seit 21 stud. electr. in München. 
316. B. Taube, Axel Reinhold Nikolai, ^ 4. Nov. 1901 in Mexhof (Livl.). 
(sN° 158.) SB: 12—19 DS, VI—O-I, RZ. 19—20 BR. 20 stud. jur. in 
Dorpat. Seitdem in Hamburg kt. 
347. Treumann, Siegfried Traugott, ^ 3. März 1901 in Reval. V: Kaufm. 
Felix, M: Ebba Alice Margot % Henning. SB: KVS, 12—16 DS, 
VH-HI. 
348. B. Ungern-Sternberg, Erwin Niklas Gottfried, ^ 20. Juni 1900 in 
Hapsal. (sN2. 297.) SB: 12, 14—15, 17—18 DS, VI—U-II. 19 KD, 
arbeitete darauf in einem Braunkohlenbergwerk, 20 in der Handels-S 
in Görlitz, zZ in Barmen kt. 
349. Weber, Heinrich Bernhard, ^ 1. Juni 1902 in Reval. (sN^ 312.) SB: 
KVS. 12—19 DS, VI—O-I, RZ. 20—21 stud. med., seit 21 jur. in 
Dorpat, Neob. 
350. v. Weiss, Nikolai Otto Karl Konstantin, * 13. März 1902 in Uchten. 
V: GB Alexander (H 730), M: Nora ^ B-sse Schilling. SB: KVS. 
12—18 DS, VI-O-II. 19—21 RG zu Pasewalk. 21 SRG, RZ. 21—22 
stud. oec. in Dorpat. 22 MD in Wesenberg. 
351. Dehio, Wilhelm Oskar Erhard, % 19. Nov. 1901 in Reval. (sNg. 170.) 
SB: KVS. 12-13, 17-18 DS, VII, IU— U-II. Seit 19 in Lübeck kt. 
352. Grünberg, Gunnar Richard, ^ 1. Febr. 1903 in Reval. (sNg. 128.) 
SB: KVS. 12—22 DS, VII—O-I, RZ. Seit 22 in Schlesien lt. 
353. Hofrichter, Erich Henri, * 3 Juni 1902 in Ptbg. V: Kaufm. Heinrich, 
M: Käthe * Froese. SB: KVS. 12-14, 18 DS, VII-VI; O-H. 14—15 
RG in Potsdam, 15—18 RG in Gollnow. 19—20 Paulsen-RG in Berlin-
Steglitz. Seit 20 in Berlin kt. 
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354. B. Hoyningen-Huene, Bernhard Boris Konstantin, * 31. Dez. 1901 
in Reval. V: Architekt Arthur, M: Constance ^ v. Weymarn. SB: 
KVS. 12—14 DS, VII—VI; darauf PKS in Ptbg. f 9. Febr. 15. 
355. Jarkovvski, Heinrich Wladislaw, % 5. Juni 1902 in Warschau. V: Ing. 
Witold, M: Eva Eleonore * Paplitzkaja. SB: KVS. 12-14 DS, 
VII—VI. 14-19 G von May in Ptbg. 19—20 in Polen tt. Seit 20 
an der Eisenbahn in Bialystok t. 
350. Jaron, Johann, * 23. Jan. 1903 in Reval. V: Portkommandant 
Alexander, M: Katharina ^ Jarkowskaja. SB: KVS. 12—14 DS, 
VII—VI. 14—18 I. Kadettenkorps in Ptbg, 18—19 PR. 19—20 KD. 
Seit 20 in Reval kt. 
357. Knauf, Egbert, * 13. Okt. 1900 in Reval. V: GB Karl (Nömküll), M.­
Lydia % Hennemann. SB: 12—14 DS, VII. Als Reichsdeutscher nach 
Irbit (Gouv. Perm) verschickt. zZ in Nömküll lt. 
358. Kopf, Hilmar Joseph Woldemar,"^ 9. Nov. 1902 in Reval. V: Juwelier 
Joseph, M: Merodine * Vix. SB: HVS, 12—18 DS, VII—III. 19—22 
S für höhere Verkehrsbeamte in Altenberg im Erzgebirge. zZ in 
Pforzheim in der Juwelen- und Gold warenbranche pt. 
359. Lebedew, Georg, ^ 1. März 1902 in Ptbg. V: Militäring., Stabskapitän 
Alexander, M: Sophie ^ Shandr. SB: 12—14 DS, VII—VI; 14—16 PR. 
360. Melin, Gunnar Alexander, % 3. Mai 1902 in Pastorat Worms. V: Wäino, 
M: Ebba * Nordgren. SB: 12—19 DS, VII—O-II. f 1. Okt. 19. 
361. v. Nottbeck, Arvid Wilhelm Johann, =£ 23. Febr. 1903 in Kamenskoje 
(Gouv. Jekaterinoslaw). (sNg. 342.) SB: Privat-G in Kamenskoje. 
12—21 DS, Vn—O-I, RZ. Seit 21 stud. jur. in Dorpat, Est. 
362. Saar, Walter Johann, ^ 18. Febr. 1901 in Reval. V: Armenpfleger 
Michael, M: Louise * Hanssohn. SB: 12—14 DS, Vn—VI. 14—18 
G in Reval. 18—19 BR. 19—21 Kriegs-S. zZ in Reval. 
363. Schnering, Johannes (Hans) Ernst Nikolai, ^ 7. Mai 1902 in Reval. 
V: (sS 59). SB: KVS. 12—21 DS, VH—O-I, RZ. 21 stud. oec. in Dorpat, 
seit 22 stud. jur. das., Neob. 
3(!4. Schultz, Woldemar Otto, ^ 12. Dez. 1902 in Pastorat St. Jakobi. 
(sNo 343.) SB: 12—20 DS, VII—U-I; 20 SRG, RZ. 20—21 in Alt-
Harm lt, seit 21 stud. agr. in Dorpat, Est. 
365. Schwartz, Oskar Wolfgang, ^ 26. Okt. 1901 in Riga. V: Kaufm. 
Hugo, M: Elisabeth ^ Mertens. SB: KVS. 12—14 DS, VII—VI. 
15—21 Maybach-G in Berlin-Friedenau. Seit 21 stud. nat. in Göttingen. 
366. Spindler, Wolfram, * 6. Nov. 1902 in Hapsal. (sN^ 345.) SB: 12—15, 
16—18 DS, VII—V, II—U-I. 19 Landerziehungsheim in Schondorf 
a. Ammersee. 20 Altes RG in München, RZ. 20—22 stud. mach, in 
München, seit 22 in Danzig. 
367. B. Stackelberg, Rudolf (Jochen) Jürgen Johann, % 18. Dez. 1900 in 
Hordel. (sN?. 78.) SB: KVS. 12-17 DS, VII-IV. 17—19 lt. 19-20 
BR. 20—21 MD. 21—22 Brenner in Hordel, seit 22 stud. agr. in 
Hohenheim bei Stuttgart. 
368. Taube, Karl Woldemar, ^ 19. März 1902 in Reval. V: Kaufm. Her­
mann, M: Margarete ^ Reinshagen. SB: 12—15 DS, VII—IV. Gin 
Wladiwostok. zZ stud. in Berlin. 
369. Thomson, Lothar Manfred Erwin, * 13. März 1902 in Helenenhof. 
V: (sS 72). SB: KVS. 12-21 DS, VII—O-I, RZ. Seit 21 stud. oec. 
in Dorpat, Est. 
370. Walter, Johannes (Hans), * 2. März 1902 in Pastorat Ivodafer. V: 
(sS 68). SB: KVS. 12-21 DS, VII-O-1, RZ. Seit 21 stud. theol. in 
Dorpat. 
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871. Walter, Robert,  * 20. Mai 1903 in Pastorat Kodafer. (sN° 870.) SB: 
KVS. 12—21 DS, VII—O-I, RZ. Seit 21 stud. theol. in Dorpat. 
372. Weiss,  Gert Walter Gustav, % 17. Juni 1902 in Reval. (sN° 201.) 
SB: KVS. 12—21 DS, VII—O-I, RZ. Seit 21 stud. med. in Dorpat, Est. 
873. Weissberg, Erich Johannes, * 12. Juni 1901 in Reval. (sNo 299.) 
SB: KVS. 12-14 DS, VII-VI. 15-18 PR. 18-20 Deutsches SRG 
in Dorpat, RZ. 20—21 stud. nat. in Dorpat, seit 22 stud. electr. in 
Vaneouver (Kanada). 
374. Berendts, Bruno Alexander Robert, * 2. Juli 1903 in Ptbg-. (sN° 283.) 
SB: 12—19 DS, OSt—O-III. zZ in Ludwigshafen a. Rhein tt. 
375. Blosfeld, Georg Hermann, * 4. Aug. 1902 in Riga. V: (sS 58). SB: 
KVS. 12—22 DS, OSt—O-I, RZ. 22 an einem Stahlwerk in Saar­
brücken pt. 23 stud. electr. in Darmstadt. 
37G. Brenner, Hermann Karl Hugo, * 27. März 1903 in Reval. V: 
Architekt Emil, M: Marie % Petersen. SB: KVS. 12—14 und seit 
18 DS, OSt—VII, U-II—O-I. 14—18 nach Wologda, Kamyschlow und 
Kussewo (Gouv. Perm) als Reichsdeutscher verschickt. 23 RZ. 
377. v.  Brevem, Werner Udo, * 8. Okt. 1903 in Kersel. V: GB Ernst 
(H 512), M: Edda * v. Lilienfeld. SB: KVS. 12—13, 17—22 DS, 
OSt, III—O-I, RZ. Seit 22 stud. ing. in Karlsruhe. 
378. v.  Dehn, Nikolai,  ^ 10. April 1903 in Kieckel. V: GB Heinrich, M: 
Sophie * v. Kotzebue. SB: KVS. 12—14, 16—21 DS, OSt, V—U-I. 
Seit 21 in der Lehranstalt von Dr. Fischer in Berlin. 
379. Falkenberg, Richard, * 11. April 1903 in Reval. (sN° 314.) SB: 
12—22 DS, OSt—O-I, RZ. Seit 22 stud. arch. in Danzig. 
380. Freiberg, Walter Gerhard Edgar, * 24. März 1899 in Reval. V: 
Direktor Leopold, M: Amalie Sepmann. SB: KVS. 12—14 DS, 
OSt—VII. Privatunterricht. 17—19 in der Apotheke in Fennern t. 
19—22 KD (Feldscher). Seit 22 in Reval kt. 
381. Gahlnbäck, Etienne Karl Edmund, -i412. Aug. 1903 in Reval. (sN° 182.) 
SB: KVS. 12—21 DS, OSt—U-I. 21—22 in Reval kt. zZ zur wei­
teren Ausbildung in London. 
382. Greiffenhagen, Hans Wilhelm, 6. April 1903 in Reval. (sN^ 107.) 
SB: KVS. 12—19 DS, OSt—U-II. Seit 19 im Johanneum (RG) in 
Lübeck. 23 RZ. 
383. Haller, Albert Paul Nikolai, * 17. März 1903 in Haggers. V: Dr. 
med. Albert, M: Pauline ^ Kröger. SB: KVS. 12—15, 16—19 DS, 
OSt—VI, IV—U-n. 19—20 I. RG in Hannover. 20 Buchhändler das., 
seit 21 in Berlin. 
384. Hoeppener, Nikolai Johannes, ^ 26. Sept. 1902 in Reval. (sS 63.) 
SB: 12-16 und seit 19 DS, OSt-V. O-III—O-I, 23 RZ. 
385. Hoerschelmann, Gotthard, * 25. Sept. 1903 in Dorpat. V: Pastor 
Paul, M: Magda * Neander. SB: KVS. 12—22 DS, OSt—O-I, RZ. 
22 stud. theol. in Dorpat. 
386. Koch, Erik Alexander, * 20. Mai 1903 in Reval. (sN? 291.) SB: 
KVS. 12—22 DS, OSt—O-I, RZ. Seit 22 stud. ing. in Karlsruhe. 
387. Lauffenberg, Johann Heinric' , * 2. Juli 1901 in Riga. V: Brand­
meister Andreas, M: Charlotte Therese Elisabeth ^ Gulla. SB: 12—13 
DS, OSt. 
388. Lauritz,  Hans Friedrich Wilhelm, ^ 2. Aug. 1903 in Reval. V: 
Taubstummen-L Reinhold, M: Alma ^ Treuer. SB: KVS. 12—19 
DS, OSt—U-TI. f 30. Mai 19 in Reval. 
389. B. Maydell,  Rudolf (Rolf) Berend Friedrich, ^ 24. Sept. 1902 in 
Maidel. (sN? 242.) SB: KVS. 12—19 DS, OSt-U-IL 19 Privat­
unterricht in Dresden, darauf in Mecklenburg 1t, seit 22 in Berlin kt. 
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390. Meder, Walter Leopold Werner, * 25. Jan. 1904 in Reval. V: Dr. 
med. Leopold. M: Helene ^ B-sse Nolcken. SB: 12—22 DS, OSt O-I, 
RZ. Seit 22 stud. jur. in Dorpat, 
391. v.  Mohrenschildt,  Berend Johann Heinrich, ^ 22. Febr. 1904 in 
Sornitz. V: GB Landrat Hermann (H 434), M: Elsbeth ^ v. Wetter-
Rosenthal. SB: 12—19 DS, OSt—O-IH. Darauf Reform-G in Stettin 
und Berlin, 21 RZ das. zZ in Berlin kt. 
392. v.  z.  Mühlen, Bernhard (Bernd) Johann, * 20. Dez. 1903 in Pastorat 
St. Petri. V: (sS 53). SB: KVS. Seit 12 DS, OSt-O-I. 23 RZ. 
393. v. Nottbeck, Walter Johannes, * 17. Nov. 1903 in Weißenstein. 
(sNo 323.) SB: KVS. 12—22 DS, OSt-O-I, RZ. Seit 22 in Reval kt. 
394. Rehder, Friedrich Woldemar, * 27. Febr. 1902. Findelkind, Adoptiv-
M: Frau Amalie Scheibe. SB: 12—17 DS, OSt—IV. + 16. Sept. 17. 
395. v. Samson-Himmelstjerna, Hans-Otto, * 5. Jan. 1904 in Reval. V: 
Ritterschaftssekretär Erich, M: Elisabeth % Hasselblatt. SB: KVS. 
12—15, 18—22 DS, OSt—O-I, RZ. Dazwischen Privatunterricht in 
Schweden. Seit 22 stud. ehem. in Dorpat, Est. 
396. Spindler, Gerhard Nikolaus, ^ 9. Aug. 1903 in Rybinsk. V: Dr. med. 
August, M: Anna Alide Agnes * v. Pezold. SB: 12—17 DS, 
OSt—IV. t März 17 in Reval. 
397. B. Stackelberg, Patrik Nikolai, ^ 25. März 1901 in Surro. V: GB 
Wolter, M: Marie Louise ^ Christoph. SB: KVS. 12—19 DS, OSt—O-III. 
19—20 BR. Seit 20 in Kolk lt. 
398. Gr. Tiesenhausen, Paul Rudolph Engelbrecht, % 15. Juli 1902 in 
Reval. V: Oberst Paul, M: Annette Marie ^ Martinsky. SB: 12—13 
DS, OSt, Landes-G in Fellin. 19—21 SRG. zZ MD. 
399. B. Vietinghoff-Scheel,  Sergius, ^ 12. Okt. 1903 in Batum. V: Hafen­
chef Alexander, M: Lydia ^ Naranowitsch. SB: 12—13 DS, OSt. 
Soll zZ in Schweden leben. 
400. Waldmann, Kurt Georg, 20. März 1903 in Reval. V: Fabrikbes. 
Oskar, M: Helene ^ Paul. SB: 12—14 und seit 20 DS, OSt—VII, 
U-II—O-I. 14—20 PKS in Ptbg. 23 RZ. Zog nach München. 
401. Weissberg, Harald Wilhelm, 25. Jan. 1903 in Pastorat St. Jürgens, 
(sNo 299.) SB: KVS. 12-14, 15-16 DS, OSt-IV. 17-18 WS. 
18—20 SRG in Dorpat. Seit 22 stud. arch. in Vancouver (Kanada). 
402. B. Wrangell,  Georg, ^ 16. Sept. 1903 in Terpiliza (Gouv. Ptbg). 
(sNg. 268.) SB: KVS. 12—15, 18—19 DS, OSt—VI, U-II. 15—17 im 
Alexanderlyzeum in Ptbg, 17 in Finnland. 18—21 G in Bern, RZ. 
Seit 21 stud. oec. in München. 
403. Armsen, Ralf August, ^ 22. März 1904 in Reval. V: Dr. med. 
Paul, M: Ellinor * Bätge. SB: KVS. Seit 12 DS, MSt—O-I. 23 RZ. 
Zog nach München. 
404. Edel,  Werner, ^ 16. Okt. 1904 in Reval. V: Kaufm. Eduard, M.­
Olga ^ Paust, SB: 12—14 DS, MSt—OSt. Bes. darauf PR. 
405. Haller, Wolfgang, * 1. Okt. 1905 in Reval. (sNo 383.) SB: 12—15, 
16—19 DS, MSt—U-III, 18-19 RG in Dresden, 19—21 I RG in 
Hannover, seit 21 in der Körner-S in Köpenick. 
406. Hofrichter, Bernhard Charles Theodor, * 15. Nov. 1904. (sNü 353.) 
SB: 12—14, 18 DS, MSt, U-III. 14—15 in Potsdam, 15—18 in Gollnow 
i. Pomm., 19 in Danzig, 20 in Berlin-Steglitz. Seit 21 im Baufach t. 
407. B. Hoyningen-Huene, Ulrich Alfred Dagobert, * 17. Juni 1903 in 
Echmes. (sN° 246.) SB: 12—13 DS, MSt. Bes. nachher PR. In 
Echmes lt. f 18. Juni 22 in Echmes. 
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408. Knauf, Harald Heinrich, ^ 18. Juni 1902 in Reval. (sN° 357.) SB: 
12—14 DS, MSt—OSt. Als Reichsdeutscher nach Irbit (Gouv. Perm) 
verschickt. zZ in Nömküll. 
409. Kopf, Karl Heinz Joseph, * 5. März 1904 in Reval. (sNo 358.) SB: 
12—14 DS, MSt—OSt. 14—18 RKS in Ptbg, seit 19 in der Privat-S 
von Dr. Schuster in Leipzig. 
410. Krull,  Wilhelm Edgar August, * 25. März 1904 in Reval. (sNg 319.) 
SB: 12—17 DS, MSt—V. f 12. März 18. 
411. Lindemann, Helmuth Theodor, * 23. Dez. 1903 in Hamburg. V: 
Ing. Otto, M: Elisabeth * Wiencke. SB: 12—14 DS, MSt—OSt. 
Wurde als Reichsdeutscher nach Sibirien verbannt. Die Familie zog 
nachher nach Deutschland. 
412. Martin, Roger Harrv Frank, ^ 20. April 1903 in Liverpool-Waterloo. 
V: Advokat William."SB: 12-14,15—16,17—18,21—22 DS, MSt—U-II. 
Zog nach England. 
418. v.  Minding, Alfred Wolfgang Bernhard, * 12. April 1904 in Reval. 
V: Ing. Ernst, M: Margarete * Reiner. SB: KVS. Seit 12 DS, 
MSt—O-I. 23 RZ. MD (Junker-S). 
414. v.  Mühlendahl, Arved Jakob Johann, * 1. Nov. 1904 in Reval. 
(sNg. 145.) SB: 12—14, 18—19 DS, MSt—OSt, IV-O-IIL 19—20 G 
zu Blankenburg a. Harz, seit 20 im RG zu Hannover. 
415. Nikolai,  Hans, ^ 11. Mai 1902 in Reval. (sN° 187.) SB: 12—13 DS, 
MSt—OSt. Lebt zZ in Hamburg. 
416. Paulsen, Georg, 19. Febr. 1905 in Reval. V: Kand. ehem. Oskar 
(H 771), M: Dorothea * v. Seidlitz. SB: 12—19 DS, MSt—O-HI. 
19—23 im Landerziehungsheim in Schondorf am Ammersee. 23 RZ. 
In München pt. 
417. Weiss,  Hans Richard Daniel, ^ 17. Mai 1904 in Reval. (sN^ 201.) 
SB: KVS, Seit 12 DS, MSt-O-I. 23 RZ. 
418. v.  Weymarn, Konstantin, ^ 4. Sept. 1904 in Morras. (sNl 271.) SB: 
12—20 DS, MSt—U-II. 20—21 Kloster-S zu Roßleben (Thüringen). 
Seit 21 G in Bremen. 
419. v.  Wistinghausen, Almar Johann Christian Jakob, ^ 22. März 1904 
in Reval. V: (sS 72). SB: KVS. 12—18 DS, MSt—O-III. 19—21 im 
RG in Nowawes bei Potsdam, FZ. Seit 21 in Brandenburg lt. 
420. Woronin, Valentin, ^ 1. März 1904 in Baku. V: Kapitän I. Ranges 
Iwan, M: Maria ^ Andrejewa. SB: KVS. 12—14 DS, MSt—OSt. 
421. Charitonow, Oleg, ^ 21. Sept. 1904 in Ptbg. V: Artist des Kais. 
Theaters in Ptbg (Violine) Georg, M: Olga. SB: 12 DS, USt. 
422. Eichfuss, Max, ^ 20. Mai 1905 in Dago-Kertel. V: Dr. med. Fer­
dinand, M: Klara ^ Pulvermacher. SB: 12—15 DS, USt—MSt. 16—17 
WVS. Seit 17 PR. 
428. + Falkenberg, Konrad, ^ 15. Juli 1905 in Reval. (sN° 314.) SB: 
seit 12 DS, USt—U-I. 
424. Irschick, Klaus Ernst Eugen, ^ 22. Jan. 1905 in Reval. V: Ing. 
Ernst, M: Franziska ^ Vahrenhorst. SB: 12—14 DS, USt—MSt. 
f 30. April 14. 
425. + v. z.  Mühlen, Walter, * 23. Juli 1905 in Pastorat St. Petri. 
V: (sS 53). SB: seit 12 DS, USt—U-I. 
426. v.  Samson-Himmelstjerna, Klaus, * 28. Dez. 1905 in Reval. 
(sN° 395.) SB: 12—15, 18—21 DS, USt—O-II. Dazwischen Privat­
unterricht in Schweden, f 19. Dez. 21. 
427. Schaub, Andreas, ^ 8. Juni 1905 in Lugansk. V: Fabrikdirektor 
Heinrich, M: Margarita * Kruschelnizkaja. SB: 12—15 DS, MSt—OSt. 
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428. + Schwartz, Herbert Walter, * 11. März 1905 in Riga. (sN?. 365.) 
SB: 12—14 und seit 19 DS, USt—O-II. Dazwischen Helmholtz'sches 
RG in Berlin. 
429. B. Ungern-Sternberg, Ernst-Otto Konstantin, * 3. Sept. 1905 in 
Reval. (sN" 297.) SB: 12—18 DS, USt—U-III. 18—19 in Mi tau, 
19 in einer S in Schwerin, darauf bis 20 in der Ritterakademie in 
Liegnitz, 21 im Pädagogium in Niesky. zZ in Barmen, wo er sich 
dem Baufach widmet. 
191 3,  I .  Sem. 
430. Jaanson, Erik, * 13. Juni 1901 in Hapsal. V: Advokat Johann, 
M: Lucy ^ Priegnitz. SB: 13—14 DS, VII—VI. zZ in der Unter-
oftiziers-S in Reval. 
431. Jaanson, Viktor, ^ 7. Juli 1902 in Hapsal. (sN<> 430.) SB: 13—14 
DS, OSt—VH. zZ MD in Reval. 
432. Intelmann, Helmut, ^ 19. April 1904 in Pastorat Isaak. (sN^ 66.) 
SB: 13—22 DS, OSt-O-I, RZ. Seit 22 stud. theol. in Dorpat. 
433. B. Mengden, Nikolai,  * 25. Sept. 1903 in Golgowsky (Livl.). V: GB 
Imanuel, M: Gisela ^ B-sse Toll. SB: 13—14 DS, OSt—VII. 14—16 
Börsenkommerz-S in Riga, 16—18 Landes-S in Fellin. 18—19 Städtische 
ORS in Riga. 19—20 im Internat Bublitz in Pommern, seit 20 in 
der Balten-S in Misdroy. 
434. Siegel,  Ernst,  11. Nov. 1903 in Reval. V: Rechtsanwalt Carl, M: 
Agathe * Pallon. SB: WVS. 13-14 und 18 DS, OSt—VII, V. 19 
Herrnhuter G in Niesky in Schlesien. 20 Kaufm.-S in Lübeck. 
Darauf MD. zZ in Berlin kt. 
1913,  I I .  Sem. 
435. Ahlers, Otto Alexander John Oskar. (sS 64.) 13—14 DS, II.  18 RZ. 
436. v.  Lilienfeld, Hans Paul Alexander, % 1. Juni 1897 in Festen (Livl.). 
V: GB Otto (Toal), M: Benedikte (Benita) v. Pistohlkors. SB: 
LLG in Birkenruh. 13—16 DS, II—O-I, RZ. 16—18 stud. med. in 
Dorpat. 18 von den Bolschewiken nach Krassnojarsk verschleppt. 
18—19 stud. oec. in Leipzig. 19 KD. 19—21 stud. oec. in Göttingen. 
Seit 21 am Institut für Weltwirtschaft und Seeverkehr in Kiel. 
8. Dez. 22 oo Gabriele ^ v. Krusenstjern. 
437. Mongrovius, Paul Michael Hugo Wilhelm, ^ 1. Juli 1898 in Reval. 
V: Kaufm. Robert, M: Magdalene ^ Markgraf. SB: Altstädtisches 
G in Königsberg. 13 DS, III. 13—14 Löbenicht'sches RG in Königs­
berg. 14—18 als Reichsdeutscher nach Ufa verbannt. 18 FZ. MD. 
19—22 Kaufm. Lehrling, seit 22 in einem Baubüro t. 
438. Niggol,  Arnold Ottomar, ^ 25. Febr. 1897 in Reval. V: Schreiber 
Otto, M: Marie Annette * Ziegel. SB: 13-17 DS, III— I, FZ. 17 in 
der Pauls-Kriegs-S in Ptbg. 18—20 Adjutant im estn. Kriegs­
ministerium. 20. Sept. 20 oo Grete * Linnamägi. 
439. v.  Baggehuffwudt (Baggo), Nils,  * 9. Nov. 1898 in Hohenhaupt bei 
Reval. V: GB Eduard (Wasalem) (H 810), M: Elsbeth * v. Glehn. 
SB: 13 DS, IV. 14—17 PR. zZ in Preußen lt. 
410. Dettloff,  Percy Rudolf Eberhard, ^ 6. Febr. 1900 in Reval. V: 
Apotheker Edgar, M: Valerie * Hirschfeldt. SB: KVS, 13 DS, IV. 
14—18 PR. RZ. Technischer Leiter eines elektrotechn. Kontors in Reval. 
441. B. Girard de Soucanton, Alexis, * 28. Dez. 1899 in Selgs. (sN°_ 105.) 
SB: 13—18 DS, IV—U-I. 19—20 KK, RZ. 18 von den Bolschewiken 
nach Krassnojarsk verschleppt. Seit 20 stud. for. in Eberswalde. 
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442. B. Hoyningen-Huene, Carl Hermann, 12. Juni 1898 in Lelle (Livl.). 
V: GB Ernst, M: Margarethe ^ v. Rennenkampft'. SB: Albert-S in 
Riga. 13—15 DS, IV. + 27. Okt. 15 in Wenden. 
443. B. Korff,  Konstantin Klaus Michael Leopold, * 19. Mai 1898 in 
Raskulizy (Gouv. Ptbg). V: Kammerjunker, GB Nicolai (Waiwara) 
(H 814), M: Helene (Hella) * B-sse Sass. SB: 13—14, 16—17 DS, 
IV—II. 18 FZ in Riga. 18 von den Bolschewiken nach Krassnojarsk 
verschleppt. 19 KD. 21 Stud. an der THS in Dresden. 
444. Mongrovius, Georg, * 3. April 1901 in Reval. (sN^ 437.) SB: 
Altstädtisches G in Königsberg. 13 DS, IV. 13—14, 18—21 Löbe-
nicht'sches RG in Königsberg. 14—18 als Reichsdeutscher nach Ufa 
verbannt. 21—22 Gärtnerlehrling, seit 22 in einer Buchhandlung t. 
445. Pernbaum, Harald Karl August, * 9. März 1897 in Fähna. V: 
Arrendator Georg, M: Alice % Hennemann. SB: 13—17 DS, IV—I.  
zZ O-Matrose in Swinemünde. 
446. Riesenkampff,  Günther Carl Georg, * 9. Nov. 1899 in Reval. 
(SN2. 139.) SB: KVS. 13-18 DS, IV—O-I, RZ. 18-20 BR. 20 MD. 
Seit 20 stud. jur. in Dorpat, Est. 
447. B. Rosen, Woldemar (Wolf) Rudolf Arthur, * 30. Nov. 1900 in 
Lückholm. (sN^ 46.) SB: 13-18 DS, IV—I. 19 KK, RZ. 18 MD. 
18—20 BR, 20—21 Kavallerie-S in Reval. Seit 22 stud. jur. in 
Dorpat, Est. 
448. Rosenwald, Oskar, * 14. März 1896 in Nissi. V: Hausvater Jacob, 
M: Maria % Landol. SB: Landes-S in Fellin. 13—15 DS, IV—HI. 
Seitdem in Reval kt. 
449. Scheel,  Hans, % 18. Juni 1900 in Reval. V: Bankbeamter Paul, 
M: Anna * Eurich. SB: KVS. 13 DS, IV. 14—17 PR. f 16- Jan. 
19 in Greifswald. 
450. Zoege v. Manteuffel,  Manfred Georg' Peter, % 15. Aug. 1900 in 
Wechmuth. V: GB Ernst, M: Edith ^ Faber. SB: 13—15 DS, IV—III. 
15 in Stockholm. 16—19 Arndt-G in Berlin-Dahlem. 19—20 KD. 
20 in Rositten RZ. 20—21 in Brandenburg in einer Fabrik pt, seit 
21 stud. mach, in Darmstadt. 
451. v.  Baer, Lothar, 12. April 1899 in Berlin. V: Kaufm. Alexander, 
M: Selma ^ Oppermann. SB: KVS. 13—16 DS, V—IH. 16—19 kt. 
19—21 KD. Seitdem in Reval kt. 
452. Giess,  Edgar Victor Georg, * 1. Febr. 1900 in Reval. V: Buchbinderei­
besitzer Johann, M: Magda ^ Jahnentz. SB: KVS. 13—18 DS, 
V—U-I. 19 BR. 20 MD. Seit 21 stud. agr. in Königsberg. 
453. Luther, Helmut Alexander, ^ 13. Juni 1900 in St. Katharinen. 
(sN^ 163.) SB: 13—18 DS, V—I. 19 G in Heidelberg. 19—20 KK 
in Königsberg, RZ. 20—22 stud. med. in Königsberg, seit 22 in 
Erlangen. 
454. B. v.  d. Pahlen, Hans Jürgen Hermann Konstantin, 21. Febr. 
1900 in Matzal. (sNg. 236.) SB: 13—14 DS, V; darauf RS in Nishe-
Udinsk (Sibirien). 19—21 BR. Seit 21 MD. 
455. B. v.  d. Pahlen, Harry Nicolai Ewald, % 17. März 1900 in Dorpat. 
V: Leutnant Alexander, M: Agnes ^ B-sse Hoyningen-Huene. SB: 
13-18 DS, V—n. 18 MD. 19 BR. Fiel am 31. Mai 19 bei Skoworodka. 
456. Pernbaum, Viktor Karl Georg, ^ 7. April 1899 in Zohden. (sN2. 445.) 
SB: 13—14 DS, V. Dient in der Roten Armee in Rußland. 
457. Zoege v. Manteuffel,  Wolfram Ernst Arthur, 2. März 1902 in 
Wechmuth. (sNp 450.) SB: 13—15 DS, V—IV. 15 in Stockholm. 
16—20 Paulsen-RG in Berlin-Steglitz; 20—22 Saldernsches RG in 
Brandenburg, RZ. zZ in Hamburg kt. 
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458. Dolgolenko, Paul,  * 5. Juni 1902 in Ptbg. V: Ing. Valerian, M: 
Natalie. SB: KKS in Ptbg. 13—17 DS, VI—III. 
459. v.  Hunnius, Maximilian Heinrich Eduard, * 4. Nov. 1900 in Kitschmenj 
(Gouv. Wologda). V: Landrichter Robert, M: Margarete * v. Winkler. 
SB: RKS in Ptbg. 13—14, 16—17 DS, VII, IV. RG in Reichenbach 
(Schlesien), 21 RZ. zZ in Breslau kt. 
460. B. Maydell,  Manfred Ernst, % 23. Dez. 1900 in Pergel. V: Arren-
dator Nikolai (Koil\ M: Gabriele ^ v. Ramm. SB: 13—19 DS, 
VI—O-II. 19—20 BR 20 MD. 21—22 in Ruil und Pergel lt, seit 
22 Verw. des Restgutes Addila. 
461. v.  Ramm, Berend Otto Ernst, ^ 28. Nov. 1901 in Padis. (sN» 114.) 
SB: 13—21 DS, VI—O-I, RZ. Seit 21 in Hamburg kt. 
462. v.  Staal,  Wolfram Rudolf Erich, 7. März 1902 in Graz. V: Arthur, 
M: Marie * Schwaer. SB: 13—16 DS, VI—IV. 19 PR, RZ. 
463. Vogdt, Eberhard, * 27. Juli 1902 in Kohat. V: Fabrikdirektor GB 
John, M: * Pfaff. SB: 13-21 DS, VI—O-I, RZ. 21 stud. oec. in 
Dorpat, seit 22 jur., Est. 
464. Weymann, Günther, ^ 11. Mai 1902 in Hamburg. V: Kaufm. Karl, 
M: Meta Julie Hir.-chfeldt. SB: G in Hannover-Münden; 13—14, 
18—21 DS, VII, II—O-I, RZ. Seit 21 stud. mach, in Hannover. 
465. Zoege v. Manteuffel,  Gert Sidney Leo, * 17. April 1903 in 
Wechmuth. (sN° 450.) SB: 13—15 DS, VI—V. 15 in Stockholm. 
16—20 Paulsen-RG in Berlin-Steglitz, 20—22 Saldernsches RG in 
Brandenburg, RZ. 22 in Brandenburg pt. Seit 22 stud. ing. in 
Darmstadt. 
466. v.  Hunnius, Rolf Bernhard Robert, ^ 13. Juni 1902 in Kitschmenj 
(Gouv. Wologda). (sNn. 459.) SB: RKS in Ptbg. 13, 17—19 DS, VII, 
V—O-III. 19—22 Landwirtschafts-S in Brieg (Schlesien), RZ. Seit 
22 in Schlesien lt. 
467. Jürgenson, Johannes Traugott, * 26. Mai 1903 in Reval. V: Verw. 
Karl (Strandhof), M: Lisa * Emar. SB: HVS, 13-22 DS, Vn—O-I, 
RZ. Seit 22 stud. theol. in Dorpat. 
468. Körber, Nikolai Bernhard Erich Ludwig, % 23. Aug. 1901 in Ptbg. 
V: Agronom Oskar, M: Helene ^ Körber. SB: 13—14 DS, VII; 
14—18 in Kronstadt und Helsingfors; 18 GAG; 19—21 SRG, RZ. 21 
stud. ehem. in Dorpat, seit 22 an der THS in Dresden. 
469. Krupp, Herbert Alexander Robert, ^ 21. Juli 1902 in Dorpat, V: 
Dr. med. Ernst. M: Angelika ^ Anderson. SB: GG in Pleskau; 
13-20 DS, VH—O-II; 20-21 SRG, RZ. 21 stud. merc. in Dorpat. 
Seit 21 in Reval kt. 
470. v.  Rennenkampff,  Ingvar Constantin, ^ 19. Okt. 1903 in Reval. 
(sN^ 45.) SB: 13-22 DS, VII—O-I, RZ. Seit 22 in Frankfurt a. M. 
an einer Fabrik pt. 
471. Vogdt, Siegfried, * 26. Sept. 1903 in Kohat, (sN<> 463.) SB: 13—22 
DS, VII—O-I. RZ. 
472. + Hoeppener, Benno Alexander, ^ 17. Dez. 1904 in Reval. (sS 63.) 
SB: seit 13 DS, OSt—U-I. 
473. Kisljakow, Wladimir, ^ 2. Jan. 1905 in Ptbg. V: Stabskapitän, 
Ing. Paul, M: Sinaida. SB: KKS in Ptbg; 13-17 DS, OSt—V; 20—22 
SRG. Zog nach Deutschland. 
474. Kiemann, Erik, ^ 21. Aug. 1904 in Moskau. V: Chemiker Friedrich, 
M: Lydia ^ Müller. SB: 13—21 DS, OSt—O-III; seit 22 SRG. 
475. Körber, Georges Reinhold, ^ 14. Jan. 1903 in Riskulizoe (Gouv. Ptbg). 
(sN° 468.) SB: 13—14 DS, OSt, 14—18 in Kronstadt, darauf G in Helsing­
fors. f 21 in Fellin. 
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476. + B. v. d. Pahlen, Lothar Gustav Ottomar, * 29. Aug. 1903 in 
Karusen. (sNg. 455.) SB: seit 13 DS, OSt—U-I. 
477. Pernbaum, William Max Georg. ^ 31. Juli 1904 in Schwengel. V: 
Arrendator August, M: Elsa * Haink. SB: seit 13 DS, OSt—OT. 
23 RZ. 
478. Sielmann, Burchard Traugott, ^ 3. Aug. 1904 in Reval. V: Pastor 
Woldemar, M: Emma * Hahn. SB: 13—15, 18 DS, OSt—O-III. 15-17 
Privatunterricht in Jenisseisk, dem Verbannungsort des Vaters. 17—18 
in Dorpat, 19 in Finnland. 19 im G in Goslar, seit 19 im G zu 
Schleusingen in Thüringen. 
479. Weber, Hans, ^ 26. Nov. 1904 in Reval. (sN° 312.) SB: 13—22 DS, 
OSt—O-II. zZ in Deutschland. 
480. Girgensohn, Michael,  ^ 13. Sept. 1905 in Charkow. Adoptivsohn 
des Frl. Elsbeth Girgensohn. SB: 13—19 DS, MSt—IV; darauf RS 
in Oldesloe in Holstein. zZ in Oberschöneweide tt. 
481. + Orlowsky, Bernhard (Bernd) Niels Georg, % 17. Okt. 1905 in 
Stackein (Livl.). V: Oberförster Alfred, M: Anna * Körber. SB: 
seit 13 DS, MSt—U-I. 
482. Topmann, Olaf,  % 8. März 1904 in Reval. V: L Julius, M: Amalie 
* Rolla. SB: 13-15 DS, MSt—OSt. 15—21 NG. 21—22 Spezial­
kurse, seit 22 Ackerbau-S in Reval. 
483. + Armsen, Paul,  Eduard Robert, ^ 16. Dez. 1906 in Reval. (sN° 403.) 
SB: seit 13 DS, USt—O-H. . 
484. Behr, Ernst Karl Albert, ^ 15. Juni lf'06 in Reval. V: Kaufm. 
Edgar, M: Margarete % Tippenhauer. SB: 13—22 DS, USt—U-II. 
Ging in das Evang. Pädagogium zu Godesberg a. Rhein. 
485. + v. Brevem, Hans-Jürgen Alexander, ^ 10. Juni 1905 in Altenhof. 
V: GB Hans (H 911), M: Ebba ^ v. Harpe. SB: 13—19 und seit 21 
DS, USt—U-II. 19 im Johannisstitt in Spandau, 19—20 Balten-S in-
Misdroy, 20—21 Deutsche S in Weißenstein. 
486. Bürger, Roger Antoine, * 7. April 1906 in Droylsden (Engl ). V: 
Chemiker Edward, M: Marcelline ^ Kaltenbach. SB: 13—16, 17—18 
DS, USt—V. Wurde 18 von den deutschen Okkupationsbehörden 
ausgewiesen. 
487. Dehio, Oswald Walter Erhard, ^ 1. Mai 1906 in Reval. (sN° 170.) 
SB: 13—18 DS, USt—IV. 19 G in Rostock und Lauban, 19—22 Privat-G 
in Oliva bei Danzig, seit 22 Kronprinzen-G in Langfuhr. 
488. Eggers, Hans-Jürgen, * 2. Jan. 1906 in Ptbg. V: (sS 56). SB: 
13—15 DS, USt—MSt. 16 in Berlin und Lehnin (Mark). 16—18 
Lehweßsche S in Nikolassee bei Berlin. 18 GAG; 19—22 RS in 
Greifswald, seit 22 Deutsche Ober S das. 
489. v.  Glehn, Ruprecht, * 7. Jan. 1906 in Kegel. (sNg. 302.) SB: 13—18 
DS, USt—VI; 18—22 Neues G zu Bamberg; seit 22 G in Burghausen 
(O-Bayern). 
490. Hoeppener, Konrad Theodor, % 2. Nov. 1906 in Reval. (sS 63.) SB: 
seit 13 DS, USt—O-II. f 24. März 23, von einem Automobil überfahren. 
491. + Hoerschelmann, Siegfried, * 8. Jan. 1906 in Fellin. (sN? 385.) 
SB: seit 13 DS, USt—O-II. 
492. Irschick, Hans Jochen Paul, * 10. März 1906 in Reval. (sN^ 424.) 
SB: 13—20 DS, USt—O-III; seit 21 im Landerziehungsheim Schon­
dorf am Ammersee. 
493. Kentmann, Alexander Georg, * 31. Okt. 1906 in Reval. V: (sS 61). 
SB: 13—18 DS, USt—VI, 18—22 Kaiser-Wilhelm-G in Wilhelmshaven 
seit 22 G in Rostock. 
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41)4. + Lauritz,  Werner Reinhold, * 22. Juni 1906 in Reval. (sN?. 388.) 
SB: seit 13 DS, USt—O-II. 
495. + Meder, Arthur Eitel Wolf, * 1. Sept. 1906 in Reval. (sN?. 390.) 
SB: seit 13 DS, USt—O-II. 
496. Päts,  Viktor, * 18. April 1906 in Pernau. V: Staatsältester von 
Estland Konstantin, M: Wilhelrnine. SB: 13—18 DS, USt—IV. 
497. Weiss,  Magnus Carl Franz, ^ 18. März 1906 in Reval. (sN2. 298.) 
SB: 13—18 DS, USt—IV; 19—21 G in Greifswald, seit 21 G zu 
Rudolstadt. 
498. Zoege v. Manteuffel,  Hugo Alwin Anatol, ^ 8 Nov. 1906 in Schloß 
Sternstein (Steiermark). (sN?. 450.) SB: 13—15 DS, USt—MSt. 15—18 
in Stockolm, Upsala und Lund. 19—20 Arndt-G in Berlin-Dahlem, 
seit 20 Saldernsches RG in Brandenburg. 
1914, I. Sem. 
499. Kamradsis,  Karl Christian, * 16. April 1904 in Riga. V: Konditor 
Johann, M: Alice Elisabeth ^ Meskath. SB: 12—13 Albert-S in Riga; 
14—20 DS, MSt—Olli: seit 22 Privat-RG in Wernigerode. 
1914, II. Sem. 
500. v. Matthey, Harald Georges, * 18. Mai 1898 in Ptbg. V: Beamter 
Eugene, M: Bertha * v. Sivers. SB: Deutsche S in Fellin, 14—17 
DS, II—O-I, RZ. 17—18 HL. 18—20 KD, 20-21 MD. 21—22 im 
Kohlenbergwerk Mengede bei Dortmund pt. 
501. v. Gruenewaldt, Eduard Paul, * 17. Jan. 1899 in Waetz. (sN^ 155.) 
SB: 14—18 DS, III—O-I, RZ. 18 von den Bolschewiken nach 
Krassnojarsk verschleppt. 18 BR, fiel den 13. Nov. 19 in Glubokoje 
(Ingermannland). 
502. Hausen, Werner Franz Alfred, ^ 2. Juli 1899 in Kawwast. V: GB 
Gottfried (Habers), M: Mary ^ Leuzinger. SB: LLG in Birkenruh; 
14—18 DS, III—U-I. Von den Bolschewiken ermordet den 27. Jan. 
19 in Schloß Sagnitz (Livland). 
503. B. Stackelberg, Konstantin (Sten) Nikolai, ^ 23. Sept. 1899 in Ptbg. 
V: GB (Pöddes) Zeremonienmeister Nikolai (H 579), M: Helene 
^ B-sse Schilling. SB: 11—12 AKS in Ptbg, 13 Lyzeum das. 14—18 
DS, III—O-I, RZ. 18 von den Bolschewiken nach Krassnojarsk ver­
schleppt. 18—20 BH. 20 stud. in Greifswald, 20—22 an der Handels-
hoch-S in München, Dipl. Kaufm. zZ in Köln kt. 
504. Walther, Ferdinand Sigismund, * 15. März 1899 in Wiems. V: 
O-Verw. Otto. M: Elisabeth % v.Gebhardt. SB: 14—18 DS, III—O-I, 
RZ. 18 stud. in Riga. 18 Landeswehr, fiel den 22. Juni 19 bei Wenden. 
505. v. Wiren, Leonhard, * 19. Okt. 1900 in Ssarepta. V: Dr. med. 
Rudolf (H 781), M: Agnes v. Hunnius. SB: Deutsche VS zxi 
Wesenberg. 14—19 DS, III—U-I. KK 19, RZ. 19—20 BR. 20 MD. 
Seit 21 stud. philol. in Dorpat, Neob. 
506. v. Brevem, Otto Nikolai Roman. * 18. Okt. 1899 in Reval. (sN^ 3.) 
SB: 14—16 DS, IV. Fiel 27. Juni 19 in der Landeswehr. 
507. Hoffmann, Hans, % 7. Mai 1901 in Röthel. V: Propst Arthur (H 805), 
M: Anna * Assmuth. SB: 14—19 DS, IV—U-I. KK 19, RZ. 18—20 
BR. 20—21 stud. oec. in Leipzig. Seit 21 in Ostpreußen lt. 
508. Matthey, Werner Heinrich, * 18. Okt. 1901 in Reval. V: Pastor 
Gustav, M: Adolfine * Grieser. SB: 14—18 DS, IV—I. 19 in 
Tübingen, RZ. 20 stud. phil. in Halle, seit 20 in Marburg. 
1 1 1  
509. v.  Brevem, Richard Adolf, ^ 24. Juni 1902 in Keis. V: GB Egmont, 
M: Alice B-sse Pilar v. Püchau. SB: 14—21 DS, V-O-I, RZ. Seit 
21 stud. ing. in Karlsruhe. 
510. B. Dellingshausen, Nikolai (Klaus) Eduard, * 13. Dez. 1902 in 
Kattentack. V: (sS 52). SB: 14-18 DS, V—O-II. 19 Wilhelms-G 
in Königsberg i. Pr. 20—21 Kaiser-Wilhelm-G zu Hannover, RZ. 
Seit 21 stud. ing. das. 
511. B. Dellingshausen, Patrick Eduard, * 7. Dez. 1902 in Loop. V: 
GB Nikolai (H 603), M: Esther * v. Ramm. SB: 14—18 DS, V—O-II. 
19 Wilhelms-G in Königsberg i. Pr. 19—21 Kaiser-Wilhelm-G in 
Hannover, RZ. Seitdem stud. merc. an der Handelshoch-S in München. 
512. Grünwaldt, Wilhelm, * 19. Aug. 1898 in S. Paulo (Brasilien). V: 
GB Richard (Brasilien), M: Justina * Gonc^alves. SB: Deutsche 
Vereins-S in Joinville (Brasilien). 13—14 HaS. 14—18 DS, V—I. 
Besitzer einer Lederfabrik in Reval. 
513. v.  Hansen, Alfred Julius Leopold, * 4. Nov. 1900 in Waldeck. V: 
Landwirt Rudolf, M: Sinaide ^ Peters. SB: 14—19 DS, V—O-II. 
19—20 BR. 20 MD. Seit 21 in Reval kt. 
514. Hausen, Kurt Friedrich Heinrich, * 19. Okt. 1900 in Kawwast. 
(sN?. 502.) SB: Deutsche Vereins-S in Werro. 14—18 DS, V—H. 
19—21 KD auf der „Wambola". Daneben 20—21 Besuch der See-
manns-S in Reval. Seit 22 zweiter Steuermann auf einem Segler. 
515. v.  Hoerschelmann, Fred Alfons Eduard, ^ 16. Nov. 1901 in Hapsal. 
V: Dr. med. Martin, M: Elise •  Sevecke. SB: 14—15, 19—21 DS, 
V—IV, U-I—O-I, RZ. 21 stud. ehem. in Dorpat, seit 22 stud. phil. 
516. Hoffmann, Erwin, * 27. Jan. 1903 in Röthel. (sN2 507.) SB: 14—21 
DS, V—O-I, RZ. 21—22 HL in Wack. Seit 22 stud. ing. in Karlsruhe. 
517. B. Knorring, Egolf Emil Alexis Walter, ^ 26. Aug. 1902 in Addila. 
(sN'i 82.) SB: 14—21 DS, V—O-l, RZ. Seit 21 stud. jur. in Dorpat. 
518. v.  Lilienfeld, Otto, ^ 14. Juli 1902 in Friedrichshof. V: (sS 52). 
SB: 14—15, 16—18, 20—21 DS, V; IV—O-II; U-I—O-I, RZ. Seit 21 
stud. jur. in Heidelberg, Saxoborusse. 
519. v.  Dehn, Kurt Heinrich Wilhelm, % 23. Mai 1901 in Mödders. (sN^ 332.) 
SB: 14—19 DS, VI—U-II. 19—21 Verw. von Mödders. Seit 21 MD. 
520. B. Fersen, Hans Alfred Gert, * 27. April 1902 in Tammik. V: 
GB Richard (H 736), M: Alice ^ B-sse Stackelberg. SB: 14—15 
und seit 19 DS, VI; U-II—O-I. 23 RZ. Zog nach Deutschland. 
521. Grohmann, Gotthilf,  * 28. Aug. 1902 in Pyha (Ösel). V: Pastor 
Gottwalt, M: Marie Gahlnbäck. SB: 14—15, 16—18 DS, VI—IV. 
18 in Fennern lt. 19—20 BR. 20—22 in Wredensitz lt. 
522. v.  Hansen, Gerhard Otto, * 16. März 1903 in Waldeck. (sN'i 513.) 
SB: 14—20 DS, VI—U-II. 20—22 in Waldeck lt, seit 22 in Reval kt. 
523. Schröppe, Viktor, * 12. April 1902 in Wesenberg. (sN^ 264.) SB: 
12—13 PR. 14-18 DS, VI—IV. 18—21 KD und MD. zZ in Berlin 
kt. Juni 22 oo Erna ^ Seidat. 
524. v.  Baer, Georg Hugo, ^ 13. Dez. 1903 in Reval. (sN? 451.) SB: 
HVS. Seit 14 DS, VH—O-I, 23 RZ. Zog nach München. 
525. Dolgolenko, Anatoli ,  * 19. Juni 1904. V: Ing. Alexander, M: Eugenie. 
SB: KKS in Ptbg. 14—17 DS, VII—V. 
526. v.  Hansen, Friedrich Wilhelm Paul, ^ 1. Jan. 1902 in Waldeck. 
(sN?. 513.) SB: 14—19 DS, VII—O-III. 19—22 Apotheker in Hapsal. 
22 MD in Reval. f 27. März 22 in Reval. 
527. Hausen, Erich, 21. Sept. 1903 in Kawwast. (sNo. 502.) SB: 
Deutsche S in Werro. 14—20 DS, VII—U-II. Bes. das Technikum 
in Reval, kt. 
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528. Lallberg, Rurik Benno Robert, * 1. Jan. 1904 in Uchten. V: Verw. 
Rurik. M: Anna * Lehr. SB: 14—15 DS, VII. zZ in Reval kt. 
529. Luther, Karl Johannes Alexander, % 7. Febr. 1904 in St. Katharinen. 
(sN^ 163.) SB: 14—15, 17—18 DS, VII-U-III. 19 RS in Heidelberg, 
FZ; 21—22 höhere Handels-S in Königsberg. Seit 22 das. kt. 
53». v. Matthey, Erik Gustav Heinrich, ^ 19. Juni 19o3 in Ptbg. 
(sNp f>00.) SB: 14—18 DS, VII—V: 18 GAG, 18—20 SRG; 20—21 G 
in Weißenstein. Seit 22 Technikum in Mittweida. 
531. + Eylandt, Gerhard, * 2. Sept. 1903 in Haggers. V: Küster Alexander, 
M: Hulda % Gyldemann. SB: seit 14 DS, OSt—U-I. 
532. v. Hansen, Werner Rudolf, ^ 25 Jan. 1905 in Waldeck. (sNg 513.) 
SB: 14—20 DS, OSt—U-III. 20-22 in Waldeck lt; seit 22 in Reval tt. 
533. Leckbandt, Egbert Ernst, ^ 13. Aug. 1903 in Reval. V: Kassierer 
Ernst, M: Alide ^ Mennik. SB: 14—19 DS, OSt—U-III. Seitdem in 
Reval in einer Apotheke t. 
534. + v. Lilienfeld, Theodor Otto Paul, * 19. April 1906 in Reval. V: 
Landwirt Charles, M: Nina ^ v. Gruenewaldt. SB: 14—16, 18—19 
und seit 22 DS, OSt—VII, U-III, O-III—U-II. Dazwischen in der 
Kloster-S zu Roßleben (Thüringen). 
535. Treumann, Ralph Ewald, % 7. Jan. 1904. (sN^ 347.) SB: 14—19 
DS, ost-u-m. 
536. + Labbe, Gerhard Etienne, ^ 15. Sept. 1905 in Reval. V: Dr. med. 
Alfred, M: Margarete % Karp. SB: seit 14 DS, MSt—OTT. 
537. + v. Brevem, Richard Julius, * 26. Jan. 1907 in Altenhof. (sNo.485.) 
SB: 14—15, 16—19 und seit 21 DS, USt—V; U-III—O-III. 19 im 
Johannisstift in Spandau; 19—20 Balten-S in Misdrov: 20—21 
Deutsche S in Weißenstein. 
538. Harms, Paul Wilhelm, ^ 26. Okt. 1907 in Reval. V: Dr. med. Wil­
helm, M: Wanda ^ v. Wallenburger. SB: 14—22 DS, USt—O-III; 
seit 22 im Evangelischen Pädagogium in Godesberg a. Rhein. 
539. + Hoffmann, Gjert,  * 30. Jan. 1907 in Reval. V: Dr. med. Hugo 
(H 838), M: Kete * v. Mickwitz. SB: 14—16, 17 und seit 18 DS, 
USt—U-II. 
540. + Hoffmann, Peter, * 20. Juni 1907 in Ptbg. V: Bankbeamter 
Alfred, M: Lotte ^ Scheel. SB: seit 14 DS, USt—U-II. 
541. + Koch, Arno Ewald Roman, % 24. März 1907 in Reval. (sN^ 83.) 
SB: seit 14 DS, USt-U-H. 
542. Koch, Hans Joachim Nikolai, ^ 21. Mai 1907 in Reval. V: Kaufm. 
Oskar (H 634), M: Maria ^ Kirchner. SB: 14—15, 18 DS, USt. IV. 
15—18 Privatunterricht in Borgä (Finnland). Seit 19 im Friedrich-
Wilhelm-G in Berlin. 
543. + Leckbandt, Felix Karl Johann, % 13. Febr. 1907 in Reval. (sN£ 533.) 
SB: seit 14 DS, USt—U-II. 
544. + Pfaff,  Georg Charles, % 22. Juli 1907 in Reval. V: Kaufm. Eduard, 
M: Vera % Froese. SB: 14—18 und seit 19 DS, USt—O-IH. 
545. Sielmann, Heinrich Woldemar Traugott, * 6. Febr. 1907 in Reval. 
(sN® 478.) SB: 14—15, 18 DS, USt, V. 15—17 Privatunterricht in 
Jenisseisk, dem Verbannungsort des Vaters; 17—18 S von Frl. Grot 
in Dorpat; 19 in Finnland, 19 Privat-S in Vienenburg a. Harz; seit 
19 im Hennebergischen G zu Schleusingen in Thüringen. 
546. + v. Winkler, Hans Heinrich Reinhold, ^ 9. Juni 1907 in Reval. 
V: Stadtchemiker Heinrich (Henry), M: Irmgard * Rozer. SB: seit 
14 DS, USt—U-II. 
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547. v.  Bremen, Hans-Tuve Carl Georg, * 25. August, 1900 in Wesenheit. 
V: Sekretär Konstantin (H 575), M: Ina * v. Sivers. SB: KVS, 15—18 
DS, V—II. 18 von den Bolschewiken nach Krassnojarsk verschleppt. 
18—20 KD. 20—22 in Deutschland kt. Seit 22 stud. agr. in Halle. 
548. v.  Brevem, Nikolai Rudolf Otto, * 13. Sept. 1899 in Neuenhof. 
(sNo 377.) SB: KVS; 15 DS, V. 15—18 in Haggers. 19—20 BR. 
Seit 20 Verw. von Kersel. 
549. Hirschhausen, Alfred Hugo Leonhard August, * 6. Dez. 1901 in 
Wesenberg. (sNo 63.) SB: 15—16, 17—18 DS, V—U-II. 18—20 KD. 
20—22 in Bad Schönfließ (Neumark) pt, Seit 22 in Alt-Strelitz als 
Hilfsmonteur t. 
550. + Frese, Friedrich Wilhelm Benedikt, * 27. Sept. 1905 in St. Katha­
rinen. V: Landwirt Thomas, M: Aimee * Glanström. SB: seit 14 
DS, OSt—U-l. 
551. Griinwaldt, Richard (Ricardo). ^ 18. Juni 1904 in Joinville (Bra­
silien). (sNa 512.) SB: 15-19 DS, OSt-U-Ill. Kehrte 19 nach 
Brasilien zurück. 
552. Rosenbaum, Hans-Moritz Jaques Ernst, 11. Sept. 1905 in Dorpat. 
V: Ing.-Architekt Jaques, M: Adrienne ^ Kerkovius. SB: 15—19 
DS, MSt—IV; seit 19 G in Greifswald. 
553. + Frese, Benedikt (Benno), ^ 23. April 1907 in Mettapäh. (sN2 550.) 
SB: seit 15 DS, USt—U-II. 
191 5, II. Sem. 
554. Adolphi,  Roland, ^ 15. Aug. 1896 in Seltinghof bei Walk. V: 
Staatsbeamter Eduard, M: Julie % Gaethgens. SB: 09—14 LLG zu 
Birkenruh. 15—16 DS, O-I, RZ. 16—18 stud. med. in Dorpat. 18 von 
den Bolschewiken nach Krassnojarsk verschleppt, Trat 18 in die 
Formation Dragomiroff ein, geriet bei der Einnahme von Pleskau 
am 25. Nov. 18 in bolschewistische Gefangenschaft, ist seitdem ver­
schollen, wahrscheinlich erschossen. (Birkenruher Album 637.) 
555. v. Bremen, William Carl Ernst, % 25. Jan. 1897 in Awandus. V: 
GB Constantin (H 266), M: Stella * Gräfin Rehbinder. SB: 12—15 LLG 
in Birkenruh, FZ; 15—16 DS, O-I, RZ. 16—17 stud. med. in Dorpat, 
zugleich in Awandus lt. 18 von den Bolschewiken nach Krassnojarsk 
verschleppt. 18 in Awandus. 19—20 BR. Seitdem wieder in Awandus lt. 
556. v. Kieseritzky, Heinrich Georg Wilhelm, % 10. Febr. 1895 in Wenden. 
V; Stadtsekretär Alfons. M: Leontine ^ Pohl. SB: LLG in Birken­
ruh; FZ; 15—16 DS, O-I, RZ. 16—17 stud. med. in Dorpat, darauf 
Verw. auf Schloß Trikahten. 18—19 KD. In Deutschland kt, zZ in 
Hamburg. 30. Sept. 17 oo Regina % Rathlef. 
557. v.  Lilienfeld, Otto Christian Julius, * 18. Dez. 1895 in Hallik. V: 
GB Friedlich, M: Ilse ^ v. Nasacken. SB: LLG in Birkenruh; 15—16 
DS, O-I, RZ. 16—17 stud. med. in Dorpat, 18—20 KD. 20—21 in 
Jassen (Hinterpommern) lt. 21—22 stud. agr. in Halle. Seit 22 in 
Quedlinburg lt. 
558. Heervvagen, Leonhard Friedrich, * 24. Juni 1897 in Wenden. V: 
Kreischef Gottlieb, M: Henriette * Eckardt, SB: 11—15 LLG in 
Birkenruh; 15-16 DS, U-I-O-I, FZ. 16-18 KD. 18-20 KD. 20 
Waldarbeiter. Seit 21 in Ludwigshafen a. Rh. kt, 
559. Scheinpflug, Helmut Friedrich, * 2. Dez. 1896 in Pernigel bei Wolmar. 
V: Pastor Theodor, M: Elisabeth * Guleke. SB: LLG in Birkenruh; 
16—17 DS, U-I—O-I, RZ. 17 stud. med. in Dorpat 18—21 KD. Seit 
22 stud. jur. in Riga. 
8 
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560. Sponholz, Gerhard Wilhelm, * 14. April 1896 in Pastorat Sahten 
(Kurl.). V: Kand. ehem. Konrad, M: Emma * v. Engelhardt, SB: 
ZS in Dorpat; 10—15 LLG in Birkenruh; 15—16 DS, O-I, RZ. 16—18 
stud. med. in Dorpat. 18—20 BR. Seit 20 stud. med. in Dorpat. 
561. Erdeil ,  Erich Ferdinand, * 4. März 1898 in Ropenhof. V: GB Paul, 
M: Olga * Werncke. SB: LLG in Birkenruh; 15—17 DS, I—O-I, 
RZ. 17 stud. med. in Dorpat. 18 Verw. von Ropenhof. 19—20 BR. 
Seit 20 Verw. in Ropenhof. 20 stud. vet. in Dorpat. 
562. Kemmerer, Erich Ren6 Nikolai, % 26. Nov. 1897 in Neu-Hoffnungsthal 
bei Rostow. V: Arzt Ernst, M: Johanna * Bendt. SB: Pro-G zu 
Fellin; 11—15 LLG in Birkenruh; 15—16 DS, U-I—O-I, FZ. An 
einem russischen G in Reval RZ. 18 stud. math. 18—21 KD. 
568. Meyer, Friedrich Hermann Ferdinand, % 4. Juli 1896 in Friedrichs­
walde (Livl.). V: Arrendator Hermann. M: Ilse * Kolbe. SB: LLG 
in Birkenruh; 15—17 DS, U-I—O-I, RZ. 17—18 stud. med. in Dorpat, 
18—20 KD. Seit 20 in Riga kt. 
564. Ring, Bruno August Theodor, * 16. Febr. 1899 in Fellin. V: Typo 
graphist Ernst, M: Bertha * Reimann. SB: bis 13 G in Fellin, 
13—15 LLG in Birkenruh; 15-17 DS, U-I-O-I, RZ. 17—18 stud. 
med. in Dorpat. 19—20 im Revaler Selbstschutzbataillon. Seit 20 
stud. med. in Dorpat. 
565. v.  Haxthausen, Woyn Roman Hermann, ^ 20. Mai 1898 in Frank­
furt a. M. V: Konzertsänger William, M: Sonia ^ v. Antropoff. SB: 
LLG in Birkenruh; 15—16 DS, 11—I. 17—18 am dänischen Roten 
Kreuz in Kopenhagen t 18—21 Korrespondent das., seit 22 an der 
Kopenhagener Stadtverwaltung t. 
566. Hofmann, Felix Oskar, ^ 22. Juni 1898 in Jewe. V: Notarius Oskar 
(H 489), M: Berta * Eckhardt. SB: Mitausche Landes-S; 15—18 
DS, II—O-I, RZ. 18 MD, seit 19 in Königsberg kt. 
567. B. Buxhoeveden, Heinrich Eugen Robert Oskar, -!< 4. Sept 1897 in 
Arensburg. V: GB Reinhold, M: Nellv ^ B-sse Buxhoeveden. SB: 
Anrepsche S zu Fellin; 15^-17 DS, III—H. 18—20 KD. Bes. 21 
kaufm. Kurse in Berlin. Seit 22 in Jena kt. 
568. v.  Dehn, Julius Heinrich, ^ 6. Aug. 1899 in Jaggowal. V: GB 
Alexander (Kostifer) (H 595), M: Marie ^ v. Harpe. SB: 15—16 DS, 
III; 16—17 PR. 18—20 BR. 20 MD. Seit 21 in Kostifer lt. 
569. Fehst,  Hermann, ^ 17. Mai 1900 in Odenwald. V: Akzisebeamter 
Oswald, M: Anna-Lise * Heidenschild. SB: PR, 15—19 DS, III -U-I. 
19 KK, RZ. 19—20 BR. Seit 20 stud. mach, in Danzig. Balt. 
570. v.  Lueder, Arved Emil Carl, ^ 29. März 1901 in Koil. V: Carl (H 
460), M: Elsbeth * v. Schnell. SB: Anrepsche S in Fellin. 15—21 
DS, III—O l, RZ. 21 stud. med. in Dorpat. Seit 21 in Fellin kt. 
571. Scheibe, Robert Reinhold Richard, * 18. Okt. 1900 in Reval. V: 
Dr. med. Reinhold (H 593), M: Alice % Knüpffer. SB. Volks-S und 
Pro-G in München bezw. Pasing, Landerziehungsheim Schondorf 
a. Ammersee. 15—19 DS, III—U-I. 19 KK, RZ. 21 stud. math. in 
Dorpat. 21—22 im Technikum in Frankenhausen a. Kyft'häuser, seit 
22 stud. mach, in Karlsruhe. 
572. Seidelberg, Adolf Peter Woldemar, * 27. Febr. 1899 in Weißenstein. 
V: Kaufm. Adolf, M: Helene * Tuling. SB: Deutsche Kirchen-S in 
Weißenstein, 15—18 DS, III—I. 18 am Weißensteiner Kreisamt an­
gestellt, 19—20 BR. 20—21 MD in Dorpat. Seit 21 in Weißenstein 
kt, 22. Mai 21 oo Julie ^ Goetsch. 
573. B. Behr, Klaus Johannes Theodor, ^ 15. Okt. 1900 in Mitau. V: 
GB Heinrich (Stabben, Kurl), M: Klaudine * B-sse Behr. SB: 
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12—15 Landes-S in Mitau, 15—18 DS, IV—O-II. 18—20 Landeswehr. 
20—22 in Riga t. 22 nach Königsberg zu weiterer Ausbildung 
gereist. 
574. B. Maydell,  Eduard, * 5. April 1901 in Reval: V: sS 52. SB: 15—18 
DS, IV—O-II. 19—20 KK, RZ. 18-19 BR. 20 MD in Reval. Seit­
dem Verw. von Pastfer. 
575. Meyer, Kurt, % 24. Aug. 1899 in Friedrichswalde (Livl.). (sN° 563.) 
SB: Pro-G in Wenden; LLG in Birkenruh; 15—17 DS, IV—III. 
18—20 KD. 20 KK der Landeswehr, RZ. 20—22 stud. med. in Riga, 
fr. Rig., seit 22 in Göttingen. 
576. Wockenfuss, Wilhelm Paul Gustav Max, ^ 4. Sept. 1901 in Riga. 
V: Kaufm. Wilhelm, M: Johanna % Ehlers. SB: Börsen-Kommerz-S 
in Riga, 15—18 DS, IV—II. 18—20 Dr. Holzbergs „Heidelberg 
College", RZ. zZ Leiter der Filiale „W. Wockenfuss" in Varna 
(Bulgarien). 
577. v.  Hunnius, Hans-Heinrich Berend Martin, * 28. Nov. 1902 in Kav. 
(sNo 231.) SB: 15—18 DS, V-O-III; Hufen-G in Königsberg, FZ. 
1 Jahr in Habbat lt. zZ stud. agr. in Jena. 
578. de Vries,  Otto Joseph, ^ 10. Okt. 1902 in Könda. (sN° 56.) SB: 
15—22 DS, V—O-I, RZ. Seit 22 stud. ing. in Karlsruhe. 
579. Busch, Erwin, * 21. Juli 1903. V: Kontorist Otto Alfred Adolf, M: 
Anna Alfonsine * Jakobowskv. SB: 15—18 DS, VI—IV. zZ in 
Deutschland lt. 
580. Schilling, Erik Siegfried, * 31. Dez. 1903 in Reval. V: Landwirt 
Dittmar, M: Aina Grönholm. SB: seit 15 SD, VI—O-I. 23 RZ. 
Zog nach München, 
581. v.  Baggehuffwudt (Baggo), Ned, * 17. Jan. 1904 in Wasalerm 
(sN° 439.) SB: 15 19 DS, VII—U-III; darauf in einer S in Danzig. 
zZ. in Leipzig kt. 
5s2. Buhre, Ralf Edgar Julius, • 21. April 1904 in Pernau. V: Kaufm. 
Ernst, M: Clara * Heitmann. SB: HVS, 15-21 DS, VII—U-H. 
Seitdem in Berlin, um Handelswissenschaften zu studieren. Solo­
tänzer das. 
5S3. v.  Haecks, Woldemar (Wladimir), % 5. Nov. 1902 in Bogorodsk 
(Gouv. Nishni Nowgorod). V: Verw. Viktor, M: Sophie. % Ljubimow. 
SB: HaS, 15—19 DS, VII—U-III. BR. SRG. Seit 21 Verw. von 
Bockenhof (Livl.). t infolge der beim Retten eines Mädchens aus 
einem brennenden Hause in Bockenhof erlittenen Brandwunden am 
24. Mai 22 in Dorpat. 
584. + Hanson, Victor Carl, % 27. Aug. 1906 in Koslow (Gouv. Tambow). 
V: Kaufm. Kurt, M: Mathilde ^ Siebert. SB: seit 15 DS. VII—U-I. 
585. + Krasting, Friedrich Nikolai, ^ 28. Dez. 1905 in Bolderaa bei Riga. 
V: Kapitän Martin, M: Albertine * Kilowsky. SB: Börsenkommerz-S 
in Riga, seit 15 DS, VII—U-I. 
586. Mölder, Boris Peter, 22. Febr. 1905 in Loksa. V: Fabrikdirektor 
Bernhard, M: Emilie 4= Tuimanu. SB: 15—16 DS, VII, seit 16 PR. 23 RZ. 
587. + Schultz, Johannes (Hans) Reinhold, * 23. Sept. 1905 in Pernau. 
(sNo 343.) SB: seit 15 DS, VII—U-I. 
588. Tschinkel,  Alfred Adolf, ^ 14. Nov. 1904 in Kaiisch. V: Jan, M: 
Bertha. SB: 15—18 DS, VII-V. 
585). Baltgail ,  Robert Percy Erich, ^ 13. März 1906 in Ivabbal. V: Verw. 
Erich, M: Luise Wilhelmine • Kellmann. SB: 15—16 DS, OSt. 
17—20 PR. Ist 21 nach Riga gezogen. 
590. + Eylandt, Egon, * 18. Jan. 1906 in Haggers. (sN^ 531.) SB: seit 
15 DS, OSt-O-II. 
8* 
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591. Wockenfuss, Siegfried, * 24. Mai 1905 in Riga. (sN£ 576.) SB: 
Treusche Privat-S in Riga; 15—18 DS, OSt—IV; seit 18 „Heidel­
berg College". 
592, Paulsen, Peter Otto Hermann, ^11. Juli 1907 in Reval. (sN° 416.) 
SB: 15—19 DS, MSt—V. Seitdem im Landerziehungsheim in Schon­
dorf am Ammersee. 
598. + Hirsch, Hellmuth Paul Ferdinand, % 18. Nov. 1908 in Reval. V: 
Dr. med. Hugo, M: Helene * Luther. SB: seit 15 DS, USt—O-III. 
594. + Labb£, Wolf-Dietrich Roger, * 19. Sept. 1907 in Reval. (sN° 536.) 
SB: seit 15 DS, USt—O-IH. 
595. Weiss,  Edgar Karl Ernst, * 12. Sept. 1908 in Reval. (sN° 298.) 
SB: 15—18 DS, USt—VI; 19—21 G in Greifswald, seit 21 G in 
Rudolstadt. 
596. Willig, Joachim Adolf Konstantin, ^ 22. Juli 1908 in Reval. V: 
Kaufm. Richard, M: Ida * Steinmann. SB: 15—18 DS, USt—MSt; 
seit 19 in der XXIII. deutschen städtischen Elementar-S. 
191 6, I. Sem. 
597. v.  Glasenapp, Werner Gregor Karl Roderich, 7. Okt. 1897 in 
Lutznik (Livl.). V: GB Hermann, M: Alexandrine ^ B-sse Mirbach. 
SB: ZS in Dorpat; 16—17 DS, O-I, RZ. 17—18 stud. med. in Dorpat. 
18—20 BR. 20—21 stud. med. in Dorpat, Liv. Seit 21 in Jena. 
598. v. Vegesack, Roderich Rudolf Robert, % 6. März 1898 in Waidau. 
V: GB Robert, M: Alma % v. Transehe. SB: 12—15 LLG in Birken­
ruh; 15—16 ZS in Dorpat; 16—17 DS, U-I—O-I, RZ. 17 stud. med. 
in Dorpat. 18—20 KD. Jetzt in Thüringen lt. 
599. v.  Wahl, Walter, ^ 3. Dez. 1895 in Pakkast. V: Arrendator Nikolai 
(H 681), M: Hedwig * v. Harpe. SB: bis 13 LLG in Birkenruh; 
13—16 KKS in Ptbg; 16—17 DS, U-I—O-I, RZ. 17 stud. med. in 
Dorpat. 18—20 BR. 20—21 in der theol. S zu Bethel bei Bielefeld. 
21 stud. theol. in Greifswald, 21—22 in Dorpat, Liv. 22 in Halle. 
600. Walter, Hermann Johann Paul, % 31. März 1898 in Pastorat Ermes. 
V: Pastor Johann, M: Martha % Lackschewitz. SB: LLG in Birken­
ruh: 16 DS, U-I; 16—17 AG in Dorpat, RZ. 17 stud. med. in Dorpat. 
18—21 KD. Seit 21 stud. math. in Riga. 
601. Blacher, Ernst Wilhelm, * 1. Sept. 1899 in Riga. V: Professor Carl, 
M: Margarethe * Felser. SB: Tideböhlsche S in Riga; AG, FZ: 
16—17 DS, II—I; 17—18 RKS in Moskau. RZ. 18—19 stud. mech. in 
Iwanowo-Wosnessensk, seit 20 in Riga, Rub. 
602. Blacher, Heinrich Carl, 28. Juni 1898 in Riga. (sN° 601.) SB; 
Tideböhlsche S in Riga; AG, FZ; 16—17 DS, II—I; 17—18 RKS in 
Moskau, RZ. 18—19 stud. ehem. in Iwanowo-Wosnessensk, seit 20 
in Riga, f 28. Febr. 21 das. 
603. v. Hirschheydt, Walter Gustav Robert Theodor, 15. Jan. 1898 in 
Riga. V: Dr. med. Ernst, M: Julie Kröger. SB: G von Eltz-R'ga, 
Pro-G in Wenden, LLG in Birkenruh; 16—18 DS, II—O-I, RZ. 18—21 
Landeswehr. Seit 21 stud. theol. in Riga. 
604. B. Nolcken, Herbert Erich Matthias Heinrich, >K 27. Jan. 1899 in 
Arensburg. V: Erich, M: Alexandrine ^ B-sse Sass. SB: ZS in 
Dorpat. 16—17 DS, II—O-I. Okt. 17 durch die Okkupation Ösels von 
Reval abgeschnitten; 18 RZ als Externer. 19 BR; fiel am 13. Juli 
19 bei Nowo-Krassnitza. 
605. Hoffmann, Georg, ^ 2. März 1902 in Lutzk. V: Pastor Arnold, M: 
Hedwig % Kerm. SB: LLG in Birkenruh; 16—20 DS, IV—O-I, 
RZ cum laude. 19 BR. 20—21 stud. theol. in Göttingen, seit 21 
in Marburg. 
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606. v.  d. Ley, Joseph Werner, * 20. Mai 1899 in Iglischken (Litauen). 
V: Landwirt Joseph, M: Helene ^ v. Goebler. SB: G in Königsberg; 
16—18 DS, IV—II. Stud. electr. in Hannover. 
607. Blacher, Maximilian Felix, 24. Mai 1902 in Riga. (sN° 601.) SB: 
Tideböhlsche S in Riga; 16—17 DS, VI V; 17—20 RKS in Moskau; 
20—22 Stadt-G in Riga, RZ. Seit 22 stud. med. in Riga, 
608. + Borchert,  Viktor, ^ 2. Dez. 1906 in Ptbg. V: Ing. Viktor, M: 
Elina * Conradt. SB: RKS in Ptbg; HVS; seit 16 DS, OSt—U-II. 
609. B. Maydell,  Siegfried, * 10. Sept. 1905. V: Redakteur Siegfried, 
M: Josephine * Sauer. SB: 16—18 DS, OSt—IV; seit 19 SG in Riga. 
61'*. Menning-Pusta, Henn, * 15. Juni 1907. V: Redakteur Karl, M: 
Therese Victoria Irmgard * v. Voigtländer. SB: 16—18 DS, MSt—V. 
611. Weissberg, Walter Traugott, * 23. Dez. 1906 in Reval. (sN° 299.) 
SB: 16—17 DS, MSt—OSt; 17—19 Grotesche S in Dorpat; 19—22 
WS in Dorpat; seit 22 RG in Calw (Württemberg). 
1916, II. Sem. 
612. Haerter, Adolf,  * 23. April 1893 in Neu-Beresina (Gouv. Cherson). 
V: Kolonist Jakob, M: Johanna ^ Schütt. SB: ZS in Dorpat; 16-17 
DS, O-I, RZ. 18 20 stud. theol. in Tübingen, 20—21 in Marburg, 
21 — 22 in Tübingen, Predigtamtskand. Mitglied des Tüb. Wingolfs. 
zZ in Tarutino (Bessarabien-Rumänien) Gehilfe des O-Pastors und 
L am Mädchenlyzeum das. 
613. Hahn, Gottlieb, ^ 18. Dez. 1893 in Lichtenthai (Bessarabien). V: 
Kolonist Gottlieb, M: Luise ^ Fickel. SB: ZS in Dorpat; 16—17 DS, 
O-I, RZ. 17—18 Univ. in Odessa, seit 19 stud. phil. in Tübingen. 
614. B. Sass, Friedrich Karl Georg, * 18. März 1898 in Arensburg. V: 
Dr. med. Albert, M: Alice v. Rehekampff. SB: bis 13 G in Arens-
burg; 16—17 DS, U-I—O-I. Durch die Okkupation Ösels 17 von 
Reval abgeschnitten, 18 RZ als Externer. 19 BR. 20 Handelshoch-S 
in Berlin. Seit 20 in Sevilla zuerst kt, darauf tt. 
615. B. Campenhausen, Bodo Balthasar Franz, * 2. Dez. 1898 in Wessels-
hof bei Wenden. V: Aurel, M: Alice ^ v. Villebois. SB: LLG in 
Birkenruh; 16-17 DS, II—I. G in Dorpat. 18 von den Bolschewiken 
nach Krassnojarsk verschleppt, BR. Seit 21 in Stockholm an einer 
Fabrik t. 
616. Frey, Ernst Richard Edwin, % 26. Nov. 1899 in Lilienbach bei 
Jamburg. V: Landwirt Richard, V: Hilma >i< Wunderlich. SB: 
Anrepsche S in Fellin; 16-18 DS, II—I, FZ. 18-20 KD. 20 KK in 
Riga, RZ. Seit 21 stud. for. in Freiburg i. Breisgau. 
617. Lackschewitz, Hans-Steffen, 9. Nov. 1898 in Dorpat. V: Dr. med. 
Theodor, M: Margarethe ^ v. Middendorf!'. SB: 12—15 LLG in 
Birkenruh: 15—16 ZS in Dorpat; 16—17 DS, II—I. 19—20 KK, RZ. 
Seit 20 stud. for. in Eberswalde. 
618. v.  Sivers, Valerian, ^ 13. Mai 1899 in Gouv. Woronesh. V: Boris. 
M: Helene * Niitzmann. SB: Anrepsche S in Fellin; 16—18 DS, 
II—I, FZ. Darauf G in Charkow. 
619. Abels,  Dietrich Meno, % 22. Dez. 1901 in Ssaratow. V: OL Heinrich 
(H 797), M: Lvdia * Lacoste. SB: G in Nishni-NoAvgorod; 16—18 
DS, m—II, 19 KK. 19—20 BR. 20 SRG, RZ. 20—21 HL. 21—22 
MD. Seit 22 stud. arch. in Karlsruhe. 
6*20. v.  Hirschheydt, Hermann Gustav Heinrich Theodor, % 24. Okt. 1899 
in Riga. (sN« 603.) SB: Albert-S in Riga; Pro-G in Wenden; 
LLG in Birkenruh; 16- 18 DS, III—II. 18 21 KD. 20 KK in Riga, 
RZ. Seit 21 stud. jur. in Riga, fr. Rig. 
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621. Koch, Jens-Herbert,  * 8. April 1899 in Funkenhof (Kurl ). V- GB 
Hermann Karl, M: Alice % Freiin v. Erdberg"-Krzecieski. SB: 
Mitausche Landes S; 16—17 DS, HI; 17—19 Deutsches Reform-G in 
Libau, RZ. 19 Landeswehr. 20—21 in Ostpreußen lt. Seit 21 am 
Zollamt im Memelgau t. 
622. Plath, Werner Arthur Wolfgang, * 8. Okt. 1902 in Pastorat Keinis. 
V: (sS 65.) SB: 16-21 DS, III—O-I, RZ. 21 HL in Finnland. Seit 
21 stud. med. in Dorpat, Est. 
623. Rose, Friedrich Gustav Heinrich, • 25. Sept. 1898 in Fellin. V: 
Kaufm. Hermann, M: Elisabeth ^ Rücker. SB: Anrepsche S in 
Fellin; 16—18 DS, III—II. 18 an einer Fabrik in Essen pt. 19—20 
BR. 20—21 MD. Seit 21 an einer Fabrik in Berlin pt, 
624. v.  Schoepff,  Gustav Nikolai, ^ 17. Okt. 1899 in Riga. V: Bank­
beamter (Gustav, M: Marie ^ Carger. SB: LLG in Birkenruh; 16—18 
DS, III—O-II; 20 KK in Riga, RZ. 18-21 KD. Seit 21 in Riga kt. 
625. Kuhlmann, Georg Christian, ^ 15. Juli 1902 in Reval. V: Kaufm. 
Alexander, M: Welly * Köhler. SB: PR: 16—22 DS, IV—O-I, RZ. 
Stud. seit 22 Wirtschaftswissenschaften in München. 
626. Rauchardt, Hans, * 12. Aug. 1902 in Matthäi. V: (sS 70). SB: 
IlaS; Burmeistersche S in Reval: 16—19 DS, IV—U-II. 19—22 kt. 
21—22 stellv. Sekr. des „Christi. Ver. junger Männer". Seit 22 MD. 
627. Breyer, Friedrich Karl Arnold, ^ 29. Dez. 1902 in Reval. (sN? 59.) 
SB: HVS; 16—18 DS, V-1V. Seit 18 in Reval kt. 
628. Zimmermann, Rene Johann Wilhelm, * 20. Okt. 1903 in Enge (Livl.). 
V: GB Wilhelm (Russal), M: Karoline ^ Reinert. SB: 16—19 DS, 
V—U-III; seit 19 Deutsches G in Goldingen. 
629. Brandenburg, Wilhelm, * 6. Dez. 1904 in Riga. V: Kapellmeister 
Norbert. M: Alexandra Korndorff. SB: AG; 16—17 DS, VI—V; 
HaS. Seit 20 im deutschen Militär. 
630. + Corjus, Karl Zephanja Nicolaus, ^ 15. Jan. 1905 in Reval. V: 
Prediger der Baptistengemeinde „Philadelphia" in Reval Woldemar, 
M: Marie * Krusenberg. SB: seit 16 DS, VI—O-II. 
631. Fuchs, Walter Heinrich, * 23. April 1904 in Riga. V: (sS 70). SB: 
16—19 DS, VI—O-III, 20—22 SRG, RZ. Seit 22 stud. mach, in Danzig. 
632. + Hirschhausen, Theodor Heinrich Oswald, * 15. Okt. 1903 in Pastorat 
Roicks. V: Pastor Richard (H 517), M: Emilie ^ Lemm. SB: seit 
16 DS, VI—U-I. 
633. Litman, Michael,  * 26. Okt. 1902. V: Ing. Joseph. SB: Baden-
Baden: 16—17 DS, VI—V, 
634. Zimmermann, Gert,  * 17. Okt. 1905 in Enge (Livl.). (sN° 628.) 
SB: 16—19 DS, VI—IV. 19—22 Deutsches G in Goldingen. Seit 22 
in Gut Schwaghof (Lippe-Detmold) lt. 
635. Grahe, Alexis Paul, ^ 9. Juli 1906 in Hohenberg (Livl.). V: Kaufm. 
Alexander, M: Li via ^ Friedrich. SB: seit 16 DS, VII—O-II. 
636. + Intelmann, Eberhard, * 13. Febr. 1906 in Pastorat Isaak. (sN° 66. 
SB: seit 16 DS, VII—U-II. 
637. + Luther, Olaf Alexander Martin, ^ 3. Juni 1906 in Helsingfors. 
V: Prokurist Christian (H 917), M: Gerda * Mickwitz. SB: seit 16 
• DS, VII—O-II. 
638. Rosenpflanzer, Gustav Wilhelm Hans, * 26. Dez. 1905 in Dorpat. 
V: Landwirt Gustav, M: Gertrud ^ Lötz. SB: 16—17 DS, VII. 
17—19 Lyceum in Dorpat. Seit 19 Privatunterricht in Riga. 
639. + Rüben, Waldemar Hugo Reinhold, * 9 Nov. 1906 in Reval. V: 
GB Nicolai, M: Hilda * Markgraf. SB: 16—19 DS, VII—IV; 19 RG 
in Königsberg i. Pr. Reit 20 DS, O-III O-II. 
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640. + B. Taube, Arved Berend Gustav Etienne, * 27. Okt. 1905 in 
Reval. V; GB Gustav (Rickholz) (H 494), M: Gabriele ^ B-sse Girard 
de Soüeanton. SB: 16—18 DS, VII—VI; 19—20 G zu Stolp: seit 
20 DS, U-1I1-0-II. 
641. v.  Knüpffer, Georg Martin Simon, * 13. April 1907 in Ptbg'. V: 
Kapitän IL Ranges Moritz, M: Lucy ^ Schmidt. SB: 16 19 DS, 
OSt—IV, zZ in London. 
642. Markgraf, Erik Walter, ^ 24. Juni 1906 in Wredenhagen. V: GB 
Hugo, M: Elise * Becker. SB: 16-18 DS, OSt-V. Seit 19 Hinden-
burg-ORS in Königsberg i. Pr. 
643. Reinwaldt, Gerhard, * 24. Okt. 1905. SB: 16—19 DS, OSt-V. 
644. Rosenpflanzer, Gert,  * 21. Jan. 1907 in Kallenhof. (sN° 638.) SB: 
16 DS, OSt. 17—19 Lvceuni in Dorpat, 19—21 Wilhelms-G in Königs­
berg i. Pr. Seit 21 Klassisches G in Riga. 
645. Steinberg, Hans Eduard, % 11. Jan. 1907 in Reval. V: Bäckermeister 
Wilhelm, M: Marie % Freymann. SB: bis 16 WVS; 16—22 DS, 
OSt—O-III. Seit 22 im Evangelischen Pädagogium in Godesberg 
a. Rhein. 
646. + v. Wendrich, Georg Ludwig Rudolf, * 6. Mai 1907 in Tankejewka 
(Gouv. Kasan). V: Landwirt Georg, M: Erika ^ v. Wistinghausen. 
SB: seit 16 DS, OSt—U-II. 
647. B. Hoyningen-Huene, Artur, * 9. Mai 1908 in Pauenküll. V: GB 
Ewald (Alt-Harm), M: Natalie * v Weymarn. SB: 16—18 DS, MSt. 
G in Stettin und Internate in Rheinsberg und Waren. 
648. + Luther, Ferdinand Paul Martin, * 19. Sept. 1907 in Helsingfors. 
(sN" 637.) SB: seit 16 DS, MSt—O-III. 
649. Mitscherling, Hans Robert, * 25. März 1908 in Ptbg. V: Kaufm. 
Georg, M: Antonie =£ Weber. SB: RKS in Ptbg. 16-18 DS, 
MSt—OSt, Seitdem in der Ludwigs-ORS in Darmstadt. 
650. + v. z.  Mühlen, Hellmut Gottwalt, ^ 30. März 1908 in St. Petri. V: 
(sS 53). SB: seit 16 DS, MSt—O-III. 
651. Simann-Toffry, Thorwald Werner, * 6. Sept. 1906 in Reval. V: 
Kapitän Michael, M: Gertrud % Nyländer. SB: 16—18 DS, MSt—OSt 
18 GAG. 19—20 XXIII. städtische Elementar-S. Seit 20 im Deutschen 
SG in Li bau. 
652. v.  Weymarn, Ferdinand Eduard Alexander, * 12. Okt. 1908 in 
Morias. (sN° 271.) SB: 16—20 DS, MSt—V. Seit 20 G in Bremen. 
053. + Behrens, Hans Erik, * 27. Okt. 1908 in Reval. V: Kaufm. 
Johannes, M: Ciaire ^ Doering. SB: seit 16 DS, USt—IV. 
654. Behse, Kaj Otto Max, * 14. Juli 1909 in Reval. V: Kaufm. Erich, 
M: Margarethe * Segebaris. SB: 16—17 DS, USt. Darauf Deutsche 
S in Wesenberg. 
655. v.  Brevem, Olaf,  ^ 3. Sept. 1908 in Altenhof. (sN° 485.) SB: 
16—18 DS, USt—MSt, 19—20 Balten-S in Misdroy; 20—21 Deutsche 
S in Wesenberg; seit 22 SRG. 
656. + Hirsch, Walter, % 5. Juni 1910 in Reval. (sN£ 593.) SB: seit 16 
DS, USt-U-III. 
657. + Irschick, Wolf,  * 18. Febr. 1910 in Reval. (sNo 424.) SB: seit 16 
DS, USt-U-III. 
658. + Meder, Hans-Otto, ^ 2. Dez. 1909 in Reval. (sN?. 390.) SB: seit 
16 DS, USt-U-III. 
659. Paulsen, Johann (Hans) Karl Albert, 4. Juni 1910 in Reval. 
(sNo 416.) SB: 16—20 DS, USt—V. Seitdem im Landerziehungs­
heim in Schondorf am Ammcrsee. 
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660. + Eichhorn, Hans Joachim, ^ 25. Febr. 1909 in Reval. V: Kaufm. 
Nikolai, M: Marie * Rosenblatt. SB: seit 17 DS, MSt—O-III. 
<»61. Hahn, Alexander Georg, ^ 11. Nov. 1908 in Libau. V: Mag-, pharm. 
Eduard, M: Emily Margaret * Taylor. SB: 17—18 DS, MSt—OSt. 
18—21 Deutsche Reform-S, seit 21 Deutsches Knaben-G in Libau. 
662. + Koch, Gerhard Egon Hans, % 4. März 1909 in Reval. (sN° 291.) 
SB: seit 17 DS, MSt—O-III.  
<563. + Lorentzen, Bernd, ^ 15. April 1908 in Matthäi. V: Pastor Woldemar, 
M: Hanny ^ Normann. SB: seit 17 DS, MSt—O-III.  
664. + Hoffmann, Nils,  % 12. März 1909 in Reval. (sN? 539.) SB: seit 17 
DS, USt-U-III. 
1 91 7, II. Sem. 
665. Hammerbeck, Rolf Wilhelm, * 16. Aug. 1899 in Reval. (sN° 6.) SB: 
RKS in Moskau; 17—18 DS, O-I, RZ. Seit 18 stud. med., dann agr. 
in München, Francone. zZ in Holstein lt. 
666. Deringer, Werner, * 6. Sept. 1900 in Kuleschi in der Ukraine. V: 
Pastor Rudolf, M: Marie * Schröder. SB: PKS in Ptbg; 17—18 
DS, I. 18—20 KD. 21 Geschäftsführer im Verein der Deutschen in 
Wolhynien in Berlin. Seit 22 Bankbeamter in Berlin. 21. Juli 22 
oo Elisabeth ^ Winkler. 
667. Matthisson, Leo Eduard, ^ 29. Aug. 1900 in Pastorat Saara (Livl.). 
V: Pastor Adalbert. M: Martha * Berkholz. SB: bis 15 Deutsche S 
in Fellin, darauf LLG zu Birkenruh, 16—17 ZS in Dorpat; 17—18 
DS, I. 18—20 KD. 20 KK, RZ in Rositten. Seit 20 stud. theol., 
dann stud. med. in Tübingen. Aktiver Landsmannschafter. 
668. B. Stackelberg, Andre Theophil Karl, ^ 27. Nov. 1898 in Fegefeuer. 
V: GB Konstantin (H 639), M: Emmeline * Riesenkainpff. SB: 
15—17 RKS in Ptbg; 17—18 DS, I. 19 KK, RZ. 18-20 BR. Seit 
20 stud. jur. in Dorpat, Est. 22 in München. 
669. Behrsing, Siegfried, ^ 9. Nov. 1903 in Bremerfelde. V: sS 63. SB: 
17—21 DS, II—O-I, RZ cum laude. 21—23 stud. philol. in Greifswald, 
seit 23 in Tübingen. 
670. Edler v. Rennenkampff,  Jürgen, * 28. Dez. 1899 in Wlazclaw (Polen). 
V: GB Konstantin (Tuttomäggi) (H 716), M: Martha * Orlamünder. 
SB: 10—15 Privat-G Tiedeböhl-Riga; 15—17 AG in Helsingfors; 17 
DS, II. 19—20 BR. Seit 21 Parzelleninhaber in Tuttomäggi. 
671. v.Schulmann, Otto Konstantin, % 16. Juni 1902 in Tolks. V: Kaufm. 
Woldemar (H 761), M: Anna ^ B-sse Wrangel. SB: Deutsche Vereins-
S in Wesenberg; 17—21 DS, II—O-I, RZ. 21 in Reval kt. Seit 22 
stud. jur. in Dorpat, Est. 
672. v.  Baggehuffwudt (Baggo), Paul, ^ 7. Okt. 1900 in Wasalem. 
(sNo 439.) SB: 17—18 DS, III. In einer Gärtnerei im Harz t. 
673. v. Dehn, Alexander Arnold, ^ 3. Febr. 1901 in Jaggowal. (sN« 568.) SB: 
17-19 DS, III-U-n. 19 PR. 19—20 BR. 21—22 MD. zZ in Kostifer lt. 
674. v. Lueder, Hans Joachim Eduard Otto, ^ 16. Sept. 1901 in Wrangeishof. 
(sNa 152.) SB: 17—18 DS, III. 19 BR. 19-20 SRG. Bes. 20-21 die 
Ackerbauschule Dargun (Mecklenburg-Schwerin). Seit 22 in Bayern lt. 
675. v. Schulmann, Heinrich (Harry) August Nikolai, * 26. Aug. 1903 
in Karkus. (sN® 671.) SB: Deutsche Vereins-S in Wesenberg. 
17-22 DS, III—O-I, RZ. In Reval kt. 
676. v. Baranow, Sigurd Trolim Friedrich, ^ 18. Nov. 1902 in Kappo. 
V: GB Alexei (Sonorm) (H 667), M: Agnes ^ B-sse Hoyningen-Huene. 
SB: Anrepsche S in Fellin. 17—18 DS, IV. RS in Rostock. ORS in 
Wismar, seit 21 SRG. 23 RZ. 
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677. Epinatjeff,  Boris Carl, * 12. März 1904 in Reval. V: Kaufm. Johann, 
M: Johanna ^ Fischer. SB: AG; seit 17 DS, IV—O-I. 23 RZ. 
678. Matthey, Hermann Erhard, * 21. Aug. 1904 in Reval. (sN« 508.) 
SB: 17—19 DS, IV—O-III; 19 G in Oeynhausen, seit 20 G in Goslar, 
f 15. April 22 in Goslar. 
679. Behrsing, Moritz,  =£ 29. April 1905 in Bremerfelde. V: sS 63. SB: 
17—21 DS, V—U-II. Seit 21 in der deutschen S in Fellin. 23 RZ. 
680. Dannenberg, Olaf Oskar August, ^ 10. Nov. 1902 in Reval. V: 
Kaufm. Johannes, M: Aurelie ^ Adamson. SB: 13—14 HaS, 17—18 
DS, V. f 1. Okt. 18 infolge der am 10. Aug. bei einem Schaden­
feuer erhaltenen Brandwunden. 
681. B. Knorring, Hermann Nikolai, * 30. Aug. 1904 in Addila. (sN° 82.) 
SB: 17—20 DS, V—U-I1I. Seitdem SRG. 
682. Schiff,  Rene Max Alexander Johann, ^ 30. Nov. 1903 in Walk. V: 
Kaufm. Heinrich, M: Adele ^ Klein. SB: 17—18 DS, V; 18 GAG, 
seit 19 SRG. 
683. + v. Schulmann, Nikolai Heinrich Ferdinand, * 21. März 1905 in 
Tolks. (sN°_ 671.) SB: seit 17 DS, V—O-II. 
684. Thomann, Arved Hugo, * 8. Sept. 1901 in Borowitschi (Gouv. 
Nowgorod). V: Maschinist Johann, M: Katharina * Rogge. SB: 
17—18 DS, V. 
685. B. Vietinghoff,  Konstantin, * 30. Juli 1904 in Gorki (Gouv. Witebsk). 
V: Kand. jur. Georg (H 195), M: Alexandrine * B-sse Stackelberg. 
SB: 14—17 AKS in Ptbg, 17—18 DS, V—U-III, 19-20 Hufen-G in 
Königsberg i. Pr. Seit 21 SRG. 
686. v.  Brevem, Nikolai Eduard, * 15. Febr. 1906 in Reval. V: GB 
Karl (Jaggowal), M: Olga Schinemann SB: 17—18 DS, VI. zZ 
in einem RG bei Breslau. 
687. Grohmann, William, ^ 28. Aug. 1905 in Reval. (sN« 108.) SB: 
NG; 17—18 DS, VI. 19—22 Kaiser-Wilhelms-G in Wilhelmshaven, 
FZ. Darauf das. kt. zZ in Rostock kt. 
(388. v. Gruenewaldt, Olaf Konrad Adam, ^ 29. Juli 1905 in Hapsal. V: 
Leutnant Peter, M: Lucy ^ B-sse Maydell. SB: 17 — 18 DS, VI—IV; 
19 Samskola zu Grankulla; seit 20 Deutsche S in Helsingfors. 
689. Hurt, Gunnar, * 28. März 1905 in Reval. V: sS 65. SB: NG: 
17—18 DS, VI—IV. zZ in Königsberg i. Pr. 
690. Melin, Siegfried Emmanuel, * 9. April 1905 in Pastorat Worms. 
(sNo 360.) SB: 17—19 DS, VI—IV; seit 21 SRG. 
691. v.  Oldekop, Viktor Nikolai Joachim, ^ 8. März 1905 in Sherebzowo 
(Gouv. Kursk). V: GB Bernhard (Waetz), M: Claudia % Druszbaczca. 
SB: 17-22 DS, VI-U-II. 
692. + Rank, Richard Johannes Viktor, * 22. April 1906 in Reval. V: 
Bankdirektor Richard, M: Anna * Wieberg. SB: seit 17 DS, VI—O-II. 
698. + Rechn, Nikolai,  ^ 30. Sept. 1905 in Reval. V: sS 63. SB: NG: 
seit 17 DS, VI-O-II. 
694. + Rosenblatt,  Kurt Carl Otto, ^ 4. Sept. 1907 in Reval. V: Dr. med. 
Woldemar, M: Lucie ^ Reimann. SB: seit 17 DS, VI-O-II. 
695. + Schulz, Stanislaus Eugen, * 16. Dez. 1905 in Wytegra (Gouv. 
Olonez). V: Ing. Eugen, M: Elfriede * Lulig. SB: AKS in Ptbg; 
seit 17 DS, VI—O-II. 
696. + Sire, Etienne Boris Eugen, >;< 3. Sept. 1906 in Reval. V: Kaufm. 
Ernst, M: Gabriele ^ Mora. SB: HVS; NG; KVS; seit 17 DS, VI-O-II. 
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697. v. Baranow, Klaus Johann Konstantin, % 22. Nov. 1905 in Reval. 
(sN« 676.) SB: 17—18 DS, VII—V. RS in Rostock; seit 21 SRG. 
698. Hurt, Sigurd, * 31. Mai 1907 in Reval. V: sS 65. SB: NG; 17—18 
DS, VII—V. zZ in Königsberg i. Pr. 
699. + v. Oldekop, Heinrich, * 12. Jan. 1907 in Waetz. (sNo 691.) SB: 
seit 17 DS, VII—U-II. 
700. Plögert,  Harry, * 24. Nov. 1905. SB: 17 DS, VII. 
701. Prjänischnikow, Kyrill ,  *11. Mai 1907. V: Oberst Stepan, M: 
Paula * Zibarowskaja. SB; 17 DS, VII. 
702. + Schiff,  Johann (Hans) Friedrich, * 7. Dez. 1907 in Reval. V: 
Kaufm. Max, M: Pauline * Inge. SB: HVS, seit 17 DS, VII—U-II. 
703. + Vlelhaack, Karl-August,  * 21. März 1906 in Ptbg. V: Buchhalter 
Heinrich, M: Rosalie * Euglas. SB: seit 17 DS, VII—U-II. 
704. + Blumenfeldt,  Herbert Johann Adolf, * 20. Febr. 1907 in Reval. 
V: Kellner Hermann, M: Johanna * Janson. SB: HVS, seit 17 DS, 
OSt—O-III. 
705. + v. Brevem, Georg, * 23. Febr. 1908 in Kersel. (sN° 377.) SB: 
seit 17 DS, OSt—O-II 1. 
706. + Corjus, Emanuel,  * 28. März 1908 in Reval. (sN^ 630.) SB: seit 
17 DS, OSt-O-III. 
707. Girard, Etienne John, * 21. Jan. 1908 in Reval. V: Kaufm. William 
(H 912), M: Beatrice * Carr. SB: 17—18 DS, OSt—VI. Bes. zZ eine 
S in Uppingham (England). 
70N. Johanson, Wilhelm Friedrich Alfred, * 18. April 1907 in Baltisch­
port. V: Kaufm. Wilhelm, M: Elsa * Treugut. SB: HVS. 17—20 
DS, OSt—VI. Darauf HaS. zZ in Reval kt. 
709. Kaarmann, Theodor, * 23. Sept. 1907 in Reval. V: Kaufm. Theodor, 
M: Ellen * Langebraun. SB: HVS und NG. 17—22 DS, OSt-O-III, 
seitdem Westholmsches G in Reval. 
710. + Kressel,  Alexander, * 18. Aug. 1906 in Jörden. Pflegev.; Bap­
tistenprediger Woldemar Corjus. SB: seit 17 DS, OSt-O-III. 
711. + Paul,  Kurt, 21. Sept. 1907 in Werro. V: Landwirt Artur, M: Ida 
* Barnhard. SB: Gutmannsche S in Reval, seit 17 DS, OSt—O-III. 
712. + Plewako, Tscheslaw, * 30. Nov. 1908 in Tifiis. V: Kollegienrat 
Iwan, M: Marie * Lutzkewitsch. SB: seit 17 DS, OSt—U-III. 
713. Prjänischnikow, Anatol,  * 5. Okt. 1908. (sN° 701. SB: 17 DS, OSt. 
714. Rosenwald, Edgar, * 18. Okt. 1906 in Fellin. V: Eduard, M: Anna 
* Jansen. SB: HVS; 17—19 DS, OSt VI. Darauf die estnische 
RS in Reval. 
715. + v. Baranow, Artur, * 8. Juli 1908 in Kappo. (sN° 676.) SB: 
17—18 DS, MSt—OSt, 19—21 G in Rostock, seit 21 DS, IV—U-III. 
716. + v. Brevem, Georg-Heinrich, * 21. März 1910 in Meosaar bei 
Kabbai (Livl.) V: GB Gregor (Pickfer) (H 908), M: Marie * B-sse 
Taube. SB: 17—18 DS, MSt, 18—20 Friedrich-S in Gunibinnen. Seit 
20 DS, VI—IV. 
717. v.  Hunnius, Reinhold, * 11. Juli 1908 in Gluchowo (Gouv. Ptbg). 
(sN« 459.) SB: 17—21 DS, MSt—VI, seitdem in der Deutschen S 
in Hapsal. 
718. Reinok, Wilhelm, * 13. Juli 1909. V: Wilhelm. SB: 17—19 DS, 
MSt-OSt. 
719. + Sturm, Augustin, * 21. Jan. 1909 in Reval. V: Bautechniker 
Woldemar, M: Alexandra * Buske. SB: seit 17 DS, MSt—U-III. 
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<20. Akel,  Friedrich, * 12. Juni 1910 in Reval. V: Dr. med. Friedrich, 
M: Adele Tenz. SB: 17—18 DS, USt-MSt. zZ Westholmsches G 
in Reval. 
721. v.  Bnggehuffwudt (Baggo), James, * 27. Febr. 1910 in Wasalem. 
(sN° 439.) SB: 17—18 DS, USt—MSt. Seitdem Unterricht in Bayern. 
722. Bätge, Ralf Eduard, * 27. Okt. 1910 in Sagnitz. V: Dr. med. Ralf, 
M: Stella * Gunewitsch. SB: 17— 20 DS, USt—VI. Darauf in Berlin. 
zZ in Erfurt. 
728. + Behr, Edgar Wilhelm Robert, * 10. Febr. 1911 in Charlottenthal 
bei Reval. (sNq 484.) SB: seit 17 DS, USt—V. 
721. + Burmeister, Kurt Fritz Gunnar, * 19. Juli 1910 in Reval. V: 
Kaufm. Friedrich, M: Hedwig- * Lohr. SB: seit 17 DS, USt—IV. 
725. Ipsberg, Alexander Carl, * I.Jan. 1909 in Smolensk. V: Verkehrs-
minister Carl, M: Angelika * Kindsvater. SB: 17—21 DS, USt—VI, 
seit 22 Odenwald-S bei Heppenheim. 
726. + Ipsberg, Georg Leopold, * 20. Okt. 1910 in Smolensk.- (sN« 725.) 
SB: seit 17 DS, USt-IV. 
727. Kentmann, Woldemar Edgar, * 4. April 1911 in Reval. V: (sS Hl). 
SB: 17—18 DS, USt. 18 21 Reform-G in Rüstringen in Oldenburg, 
seit 22 RG in Rostock. 
728. + Kusmanoff,  Ernst,  * 6. März 1910 in Reval. V: Zahnarzt Friedrich, 
M: Else * Eltermann. SB: seit 17 DS, USt—IV. 
729. Peet,  l lmar, * 5. April 1910 in Reval. V: Rechtsanwalt August, 
M: Alide Elisabeth * Waldmann. SB: 17—18 DS, USt—MSt. Seit 
18 estnische RS in Reval. 
730. + v. Pezold, Johann (Hans) Friedrich August, * 4. Nov. 1910 in 
Reval. V: Rechtsanwalt und Abgeordneter Walter, M: Margarete 
* B-sse Hoyningen-Huene. SB: seit 17 DS, USt—IV. 
731. + Rosenstein, Herbert Alexander, * 7. Juni 1910 in Reval. V: 
Fabrikant Alexander, M: Luise * Petsmann. SB: seit 17 DS. USt—IV. 
732. B. Ungern-Sternberg, Nikolai * 26. Aug. 1910 in Reval. V: Marine-
Leutnant Georg, M: Elisabeth * Schiffer. SB: 17—18 DS, USt—MSt, 
seit 18 in der Deutschen S in Hapsal. 
191 8, I. Sem. 
733. v.  Lueder, Hans-Otto, * 20. Jan. 1904 in Moisama. V: GB Eduard 
(Moisama, später Wao) (H 633), M: Ebba * v. Lilienfeld. SB; 18—21 
DS, IV—O-II. 21 in Reval kt, seit 22 in Wredensitz lt. 
734. B. Hoyningen-Huene, Rudolf,  * 25. Febr. 1902 in Lelle (Livl.). 
(sN° 442.) SB: LLG in Birkenruh, 18 DS, IV O-llI. Nachher in 
Königsberg i. Pr., Niesky und wieder Königsberg i. Pr. 
735. Gr. Rehbinder, Alexander, * 20. Nov. 1903 in Ptbg. V: GB 
Alexander (Kotzum und Rumm) (H 181), M: Xenia * Andrejewski. 
18 DS, IV—O-III. Seit 19 G in Karlsruhe. 
736. v.  Wentzer, Alexei,  * ',25. Juli 1904 in Hapsal. V: Akzisebeamter 
Heinrich, M: Elsbeth * Holmberg. SB: bis 14 die Deutsche Vereins-S 
in Hapsal, 14—18 Privatunterricht, seit 18 DS, IV—O-I. 23 RZ. 
737. v.  Dallwitz, Johann (Hans) Horst Konrad Arnold. % 5. Sept. 1903 in 
Reval. (sNo 227.) SB: 18—20 DS, V—O-III. Seit 21 in Reval kt. 
738. B. Korff,  Frank, 29. März 1905 in Waiwara. (sN° 443.) SB: 
18 DS, V. 19—22 Kgl. Georg-G in Dresden, seit 22 Balten-S in 
Misdroy. 
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739. + B. Pilar v. Püchau, Hermann, * 1. Nov. 1907 in Köln a. Rhein. 
V: Beamter Friedrieh v. Treskow, M: Johanna * Fichtel; Adoptiv-V: 
GB Maximilian B. P. v. P. (Schwartzen) (H 549). SB: seit 18 DS, 
VI—U-II. 
740. v.  Lueder, Werner Alexander, * 6. Juli 1907 in Kappel. (sN° 733.) 
SB: 18—20 DS, VII—IV. zZ Privatunterricht. 
741. + Christiansen, Eugen Christian, * 2. Juni 1907 in Reval. V: Kaufm. 
Eugen, M: Johanna * Praggi. SB: HVS. Seit 18 DS, OSt-O-III. 
742. + Kickhöfer, Ewald, * 16. Jan. 1908 in Moloskowitzy (Gouv. Ptbg). 
V: Verw. Magnus, M: Mathilde * Rosenfeld. SB: seit 18"DS, OSt-O-III. 
743. Weitner, Karl-Heinrich, * 22. Mai 1907 in Reval. V: Werkmeister 
Johann. SB: 18—20 DS, OSt—IV. Zog nach Riga. 
744. Werschkull,  Alexander, * 28. Sept. 1906. SB: 18 DS, OSt-VI. 
zZ in Reval. 
745. B. Girard de Soucanton, Esteban Moktezuma Etienne Edmund, 
* 1. April 1909 in Higuera de Saragoza (Mexiko). V: GB Gaston 
(Kunda), M: Margarita * Harnpel. SB: 18 DS, MSt. 19—21 Kaiserin-
Auguste-Viktoria-G zu Plön. 21—23 DS, IV—U-III. 
1 91 8, II. Sem. 
746. Edler v. Rennenkampff,  Konstantin, * 11. Juni 1900 in Ptbg. V: 
Rechtsanwalt Reinhold (H 556), M: Lisbeth * Clever. SB: RKS in Ptbg, 
18—19 DS, U-I—O-I, RZ. 19 in Argentinien lt, zZ in Buenos Aires kt. 
747. v.  Lueder, Friedrich Otto, * 26. Dez. 1902 in Moisama. (sNo 733.) 
SB: 18—21 DS, O-Il—O-I, RZ. Seit 21 stud. electr. in Karlsruhe. 
748. B. Maydell,  Bernhard (Boris) Gotthard Gustav. * 22. Aug. 1901 in 
Wattel. V: GB Charles (H 536), M: Josephine * B-sse Stackelberg. 
SB: Deutsche S in Fellin. 18—21 DS, O-II—O-I, RZ. 21—22 stud. 
oec. in Göttingen, seit 22 in Freiburg. 
749. Kentmann, Werner Friedrich, * 8. Aug. 1903 in Kasperwieck. 
V: (sS 61). SB: 12—18 PKS in Ptbg, 18—20 DS, U-II—O H, 20-21 
Deutsches RG zu Pernau, RZ. Seit 21 in Pernau kt. 
750. B. Maydell,  Kurt Berend Rudolf, * 21. Mai 1902 in Maidel. 
V: (sS 55). SB: 17—18 WS in Dorpat. 18-22 DS, U-II—O-I, RZ. 
Seit 22 stud. ing. in München. 
751. Mechmershausen, Gert,  * 14. Sept. 1902 in Wesenberg. V: Akzise­
beamter Konstantin, M: Alma * Tomberg. SB: 10—14 Deutsche 
Vereins-S in Wesenberg, 14—18 Privatunterricht, 18—22 DS, 
U-II—O-I, RZ. 19 BR. Seit 22 stud. nat. in Dorpat. 
752. Bach, Hans Theodor Alfred, * 25. Sept. 1903 in Kolodesi (Gouv. 
Kaluga). V: Landwirt Alfred, M: Agathe * Kühns. SB: 18—20 
DS, O-III—U-II. f 26. Mai 20 in Reval. 
753. v. Dehn, Georg-Joachim Paul, * 6. Dez. 1904 in Finn. V: GB 
Alexander (Emmomäggi) (H 725), M: Duding v. Harpe. SB". WS 
in Dorpat, 18—21 DS, O-III—U-I; seit 22 in Bremen kt. 
754. Florell ,  Karl Max Alexander, * 8. Nov. 1904 in Reval. V: GB Karl, 
(Penningbv), M: Herta * Gromann. SB: WS in Dorpat, seit 18 DS, 
O-III—O-I. 23 RZ. 
755. Holmberg, Fred Alexander Leopold, * 4. Juli 1904 in Hapsal. V: 
Kaufm. Hugo, M: Stella * Frischmann. SB: Deutsche Vereins-S in 
Hapsal, 18—20 DS, O-III—U-II, 20—21 SRG. Seit 21 in Hapsal kt. 
756. Kienast,  Friedrich Carl Paul, * 26. April 1903 in Dorpat. V: Dr. 
med. Paul, M: Martha * Balson. SB: seit 18 DS, O-III—O-I. 23 RZ. 
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757. Kienast,  Hermann Wilhelm Woldemar, * 27. Okt. 1904 in Alt-Pigant 
(Livl.). (sNq 756.) SB: seit 18 DS, O-III—O-I. 23 RZ. 
758. Schwabe, Eduard Johannes Emil, * 1. März 1903 in Ptbg. V: Ing. 
Johannes, M: Margot * Roedder. SB: KKS in Ptbg, 18—19 DS, 
U-III—O-III, 19—21 SRG, seit 21 im Harzpädagogium in Wernige­
rode i. H. 
759. + Thomson, Hellmut Ernst Gerhard, * 24. Jan. 1905 in Pastorat 
Haggers. (sN° 51.) SB: seit 18 DS, U-ILI—U-I. 
760. + Tomberg, Herbert,  * 1. Febr. 1906 in Reval. (sN° 221.) SB: seit 
18 DS, U-III—U-I. 
761. Feldmann, Günther Julius, * 20. Okt. 1905 in Pastorat St. Michaelis-
Soontack. V: Pastor Julius, M: Editha * Müller. SB: 15—18 G zu 
Nowgorod, 18—20 DS, IV—U-III ;  seitdem in der Deutschen S in Fellin. 
762. B. Fersen, Nikolai (Klaus) Alexander, * 12. April 1905 in Klosterhof. 
V: GB Axel (H 843), M: Nora * Gräfin Buxhöwden. SB: 18—21 
DS, IV—U-II. Seit 21 SRG. 
763. + Hoffmann, Otto Heinrich, * 20. Juli 1906 in Roshischtschi 
(Wolhynien). (sN° 605.) SB: seit 18 DS, IV—O-II. 
764. + Lamberg, Fritz Kurt. % 10. Aug. 1905 in Krems a/D. (sNq 208.) 
SB: seit 18 DS, 1V-0-IL 
765. Lüdig, Woldemar, * 5. April 1905 in Ptbg. V: Künstler Michael, 
M: Mathilde * Sinket. SB: VS von Hölbe, RKS in Ptbg, G in 
Wesenberg. 18—19 DS, IV. Seit 19 Estnisches G in Reval. 
766. + B. Maydell,  Friedrich Rudolf Berend, * 17. Jan. 1905 in Purgel. 
V: sS 55. SB: seit 18 DS, IV-O-IL 
767. + B. Maydell,  Hans-Jürgen, * 3. Aug. 1906 in Pastfer. V: sS 52. 
SB: seit 18 DS, IV—O-II. 
768. + Plath, Axel James Roland, * 31. Jan. 1905 in Keinis. V: sS 65. 
SB: seit 18 DS, IV—O-II. 
769. + Siegfried, Paul,  * 20. Aug. 1905 in St. Matthias. V: Pastor 
Alexander, M: Elisabeth * Bidder. SB: PPKS in Moskau, seit 18 
DS, IV—O-II. 
770. v.  Toerne, Oscar, * 21. März 1906 in Mundtau (Taurisches Gouv.). 
(sN? 97.) SB: RS in Berdjansk, 18—22 DS, IV—U-II. zZ in 
Leipzig kt. 
771. Amburger, Erik Alexander, * 4. Aug. 1907 in Ptbg. V: Dr. med. 
Nikolai, M: Gerda * Schottländer. SB: KKS in Ptbg. 18—20 DS, 
V—IV. Seitdem in Heidelberg. 
772. Bach, Karl Hermann Alfred, * 20. Dez. 1905 in Koik. (sN° 752.) 
SB: 18—21 DS, V—U-III. Seit 21 Deutsche Mittel-S in Riga. 
773. + B. Fersen, Axel Georg Harald, % 8. Mai 1907 in Riga. V: Ober­
förster Constantin, M: Olga * Groot. SB: seit 18 DS, V—U-II. 
774. B. Gregory, Hubertus, * 1. Sept. 1906. V: Rittmeister, M: Aimee 
* B-sse Ungern-Sternberg. SB: 18 19 DS, V. zZ in München. 
775. Lüdig, Peter-Paul,  * 12. Juli 1906 in Dago. (sN° 765.) SB: VS 
von Hölbe und RKS in Ptbg, G in Wesenberg, 18—19 DS, V. Seit 
19 Estnisches G in Reval. 
776. + Nurkse, Ragnar Wilhelm, >!< 5. Okt. 1907 in Kerro. V: Förster 
Wilhelm, M: Victoria * Clanmann. SB: seit 18 DS, V—U-II. 
777. Gr. Rehbinder, Michel,  * 5. Dez. 1905 in Ptbg. (sNo 735.) SB: 18 
DS, V. Wird seit 19 vom Prinzen Max von Baden mit dessen Sohn 
erzogen und unterrichtet. 
778. Feldmann, Gerhard, * 11. Juli 1907 in Pastorat St. Michaelis. 
(sNo 761.) SB: 16—18 G in Nowgorod, 18—20 DS, VI—V. Seitdem 
Deutsche S in Fellin. 
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779. + Friedenthal,  Heinz Eberhard Paul Adolf, * 10. April 1909 in Reval. 
V: Dr. med. Adolf, M: Helene * Schultz. SB: seit 18 DS, VI—O-III.  
780. Greiffenhagen, Heinz, * 1. April 1909 in Reval. (sN°_ 107.) SB: 
18—20 DS, VI -V, Seit 20 im Johanneum (RG) zu Lübeck. 
781. Jürgenson, Ernst,  * 16. Dez. 1907 in Reval. V: Konstantin, M: 
Emilie * Karien. SB: 18 20 DS, VI IV. 20—22 XXIII. städtische 
Elementar-S, seit 22 SRG. 
782. + Kopf, Rene Karl Paul, * 2. Aug. 1908 in Reval. (sN° 358.) SB: 
HVS, seit 18 DS, VI—O-III. 
783. + v. Krause, Paul Theodor, * 10. Dez. 1907 in Poll. V: GB Wilhelm, 
M: Anna % v. Winkler. SB: seit 18 DS, VI—O-III. 
781. Fürst Mansyrew, Alexander, % 16. April 1909 in Riga. V: Seraphim, 
M: Marie * B-sse Staat. SB: 18—20 DS, VI—V. Seit 20 Kommerz-
S in Riga. 
785. Sandberg, Hermann Heinrich Johannes, * 19. März 1908 in Reval. 
V: Kaufm. Hermann, M: Käthe * Schmidt. SB: Kgl. G zu Flens­
burg, 18 DS, VI; seit 20 Deutsche S in Helsingfors. 
780. + Schilling, Georg, * 15. Mai 1909 in Helsingfors. V: Marine­
leutnant Alexander, M: Elisabeth * Poetsch. SB: seit 18 DS, 
VI—O-III. 
787. Schroeder, Roland Joseph Christoph, * 26. Dez. 1908 in Ptbg. V: 
Dr. med. William, M: Isabella * Zniuidsinowicz. SB: 18—19 DS, VI; 
seitdem Privatunterricht in Port-Kunda. 
788. + Serg, Ralf,  * 28. Febr. 1908 in Reval. V: Kaufm. Ferdinand, M: 
Elsbeth * Apprilis. SB: HVS, seit 18 DS, VI—O III.  
789. Stüde, Kurt Gottfried, * 30. Aug. 1908 in Ptbg. V: sS 64. SB: 
18—19 DS, VI; seit 20 Deutsche S in Helsingfors. 
790. + Tomasson, Harry Oskar, * 17. Okt. 1908 in Reval. V: Kapitän 
Karl, M: Anna * Törnquist. SB: seit 18 DS, VI-—U-III. 
791. + Weber, Heinz Arnold Woldemar, ^ 17. Mai 1908 in Reval. V: 
Kaufm. Direktor Moritz, M: Selma ^ Mertzlin. SB: HVS; seit 18 
DS, VI—O-III. 
792. + Witte, Hellmuth Etienne Walter, % 30. Jan. 1909 in Reval. V: Kaufm. 
Hellmuth, M: Frida * Gleich. SB: 18 DS, VI; 19—20 Schiller-G 
zu Berlin; seit 20 DS, IV—O-III. 
793. + B. Wrangeil,  Klaus Ernst Eduard, ^ 21. Aug. 1908 in Reval. V: 
Landwirt Ernst (H 389), M: Mary * B-sse Wrede. SB: HVS; seit 18 
DS, VI O-III. 
791. + Sander, Ivar Fred, >!< 9. Okt. 1909 in Reval. V: Kaufm. Harry, 
M: Elwine * Ihloff. SB: seit 18 DS, OSt-IV. 
795. v. Sivers, Bernhard, * 22. Mai 1908 in Reval. V: Georg (H 773), 
M: Gerda ^ B-esse Rosen. SB: 18 DS, OSt; 19-21 Privatunterricht 
in Wichterpahl, seit 21 RS zu Schwäbisch-Gmünd (Württemberg). 
796. Auster, Heinz Reinhold, * 25. Juli 1910 in Reval. (sN° 286.) SB: 
18 DS, MSt; 18—22 in Sanatorien in Finnland und Bayern. Seit 22 
Privatunterricht in Reval. 
797. + Blawusch, Walter Carl, ^ 21. April 1910 in Reval. V: Kaufm. 
Karl, M: Elisabeth Schultz. SB: seit 18 DS, MSt—IV. 
798. Dehio, Karl-Victor Konstantin Theodor Gottfried Erhard, ^ 11. Mai 
1910 in Reval. V: Landwirt Albert, M: Asta % B-sse Maydell. SB: 
18— 19 DS, MSt; 19—20 Balten-S zu Misdroy; 20 21 G in Ludwigs­
lust in Mecklenburg, seit 21 Reform RG zu Eutin. 
799. + Domberg, Rustan, * 22. Nov. 1909 in Reval. V: Spediteur Rupert, 
M: Benita ^ Müller. SB: seit 18 DS, MSt—IV. 
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HOO. + Feldmann, Robert Hermann Eduard, * 8. Okt. 1909 in Walk. 
V: (sS 70). SB: seit 18 DS, MSt—IV. 
801. + Gessler, Kurt Christian Lorenz, * 28. Juli 1909 in Reval. V: Ing. 
Arthur, M: Hildegard ^ Sirach. SB: seit 18 DS, MSt—IV. 
802. Goldberg, Erik Kurt, * 7. Okt. 1909 im Doktorat Kermo. V: Dr. 
med. Harry, M: Eimerice * Lehnbaum. SB: 18—23 DS, MSt—V. 
803. + Kerst,  Roman Viktor, >K 5. Aug. 1910 in Reval. V: Kaufm. Roman, 
M: Anette ^ Lemberg. SB: 18 DS, MSt; 19—20 NVS; seit 20 DS, 
VI—IV. 
804. Koppermann, Gunnar Jakob Martin, * 22. Jan. 1911 in Reval. V: 
Mechaniker Woldemar, M: Mary ^ Kollmann. SB: 18 DS, MSt: 
seitdem SRG. 
S05. Krausp, Bodo Andreas Woldemar, ^ 13. Mai 1910 in Reval. V: 
Hausbesitzer Eugen, M: Berta * Winkelmann. SB: 18—21 DS, 
MSt VI; seit 21 G in Marienburg i. Westpr. 
800. Nielberg, Edgar Arnold, ^ 17. April 1910 in Reval. V: Werkführer 
Hermann, M: Katta * Ermann. SB: 18 DS, MSt; seitdem Estn. 
RS in Reval. 
807. B. Osten-Sacken, Hubert Julius Paul, ^ 20. Nov. 1910 in Reval. V: 
Ritterschaftsarchivar Paul, M: Karin ^ Nelissen v. Haken. SB: 18—19 
DS, MSt; 19 Balten-S in Misdrov; 19—20 Volks-S in Melle (Hannover): 
20 Institut Müller in St. Goarshausen a. Rhein; 20—21 Privatunter­
richt in Kakeldütt (Mecklenburg); seit 21 lateinische Rektorats-S in 
Wiedenbrück (Westfalen). 
$08. + Rosenblatt,  Fred Boris, * 27. Juli 1910 in Reval. (sN° (594.) SB: 
seit 18 DS, MSt—IV. 
809. Schmeling, Kurt, * io. Nov. 1910 in Laakt. V: Max, M: Berta * 
Bade. SB: 18—20 DS, MSt—OSt; seitdem HaS. 
810. + Seedorf,  Arthur Gunnar, >1' 4. Nov. 1909 in Reval. V: Kaufm 
Ernst, M: Alice * Tulip. SB: seit 18 DS, MSt—V. 
811. + Wilde, Herbert,  10. Mai 1910 in Reval. V: Kaufm. Theodor, M: 
Frida ^ Nagel. SB: seit 18 DS, MSt—IV. 
812. + Winter, Werner Christian Heinrich, * 16. Okt. 1909 in Reval. V: 
Bankbeamter Paul, M: Alice Schauwe. SB: seit 18 DS, MSt—IV. 
813. + Wisinger, Hans Joachim, * 2."). Febr. 1911 in Sarajewo. V: Oberst­
leutnant Franz, M: Elsa ^ Buschmann. SB: seit 18 DS, MSt—IV. 
Dazwischen Privatunterricht. 
814. Wolkow, Iwan, ^ 5. März 1909 in Wladiwostok. V: Marineoffizier 
Sergius, M: Elsa Kiewer. SB: 18—22 DS, MSt—V; zZ im Deutschen 
G in lvowno. 
815. + Emberg, Hans-Erik, ^ 16. April 1912 in Dorpat. V: Kaufm. 
Erich, M: Dagmar ^ Jakobson. SB: seit 18 DS, USt—VI. 
816. + Frese, Justus, * 13. Dez. 1911 in Maart. (sN° 550.) SB: seit 18 
DS, USt-V. 
817. + Glöckner, Henrik Joachim, * 28. Juli 1911 in Reval. V: Bank­
beamter Bruno, M: Cordula % Sackaria. SB: seit 18 DS, USt V. 
818. v.  Hansen, Axel,  * 31. Mai 1911 in Waldeck. (sN° 513.) SB: 18 
DS, USt; seitdem Privatunterricht. 
819. + v. Hippius, Ulrich Christian Friedrich Andreas, 1. Febr. 1911 in 
Neu-Harm. V: GB Friedrich (Trely, Gouv. Witebsk), M: Martha 
* Ploschkus. SB: seit 18 DS, USt—V. 
820. + Kusmanoff,  Friedrich, * 3. März 1912 in Reval. (sN<2 728.) SB: 
seit 18 DS, USt—V. 
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N21. + Roosaar, Georg, * 18. Okt. 1911 in Reval. V: Kaufm. Konstantin. 
M: Rosalie * Puum. SB: seit 18 DS, USt—V. 
S22. + Rosenblatt,  Heinz Peter Paul, * 12. Juli 1912 in Hapsal. (sN° 694.) 
SB: seit 18 DS, USt—V. 
82S. Wirro, Oskar, * 10. Aug. 1910. V: Ferdinand, M: Lucie * Kaup. 
SB: 18—21 DS, USt VI; seit 21 Westholmsches G in Reval. 
1919, I. Sem. 
824. v. Gruenewaldt, Georg Walter Reinhard, % 11. Juni 1002 in Ottenküll. 
V: GB Arthur, M: Marie * v. Heinitz. SB: WS in Dorpat; 19—21 
DS, O-II—O-I, RZ. Seit 21 stud. agr. in Dorpat, Est. 
825. B. Stackelberg, Arved Hans Gustav Oskar, ^ 28. Juli 1901 in 
Arensburg. V: GB Matthias (Thomel auf Ösel), M: Elisabeth (Ilse) 
* v. Ekespare. SB: Deutsche S in Fellin; 19—21 DS, O-II—O-I, RZ. 
Seit 21 stud. oec. in Jena. 
820. Baer, Georg, * 13. Okt. 1903 in Rujen (Livl.). V: Pastor Karl. SB: 
WS in Dorpat. 19 DS, U-II. Darauf WS. Stud. zZ in Jena. 
827. Greinert,  Edgar Arthur, % 16. April 1902 in Auseküll (Ösel). V: 
Propst Adolph, M: Valerie ^ v. Semaschko. SB: 12—18 RG in 
Arensburg. 19 20 DS, U-II—O-II; 20—21 RG in Arensburg, RZ. 
21 stud. med. in Dorpat, seit 21 stud. med. in Berlin, fr. Acad. 
82S. v. Gruenewaldt, Alexander (Axel) Arvid Walter, * 30. Sept. 1902 in 
Koik. (sNo 327.) SB: 19 DS, U-II; 19—20 BR. Erlernt seit 21 
praktisch die Forstwirtschaft in Prov. Hannover. 
829. Johannson, Erich Albert, ^ 8. Okt. 1901 in Arensburg. V: Provisor 
Albert, M: Luise * Norenberg. SB: 12 18 RG in Arensburg; 19—20 
DS, U-II—O-II; 20—21 RG in Arensburg, RZ. 21 stud. med. in 
Dorpat, stud. seit 21 Schiffbau in Charlottenburg, fr. Acad. 
830. Jucum, Wolfgang, * 29. Mai 1902 in Reval. V: Pastor, später 
Direktor der Deutschen S in Wesenberg William, M: Martha ^ 
Normann. SB: PIvS in Ptbg; 19-22 DS, U-II—O-I, RZ. Seit 22 
stud. ing. in München. 
831. Kentmann, Hans, ^ 11. Juni 1902 in Kusal. V: Pastor Woldemar 
(H 852), M: Anna * v. Pezold. SB: PKS in Ptbg und RG in Pernau; 
19—22 DS, U-II—O-I, RZ. Seit 22 stud oec. in Tübingen. 
832. Wender, Otto Woldemar, '!< 9. Mai 1903 in Ivattentaek. V: Landwirt 
Otto. M: Lucie ^ Hausen. SB: RG in Wesenberg: 19—22 DS, 
U-II—O-I, RZ cum laude. Seit 22 stud. med. in Tübingen. 
813. v. Berg, Karl Nikolai, >!< 24. Juli 1904 in Schloß Randen (Livl.). V: 
GB Felix, M: Amalie ^ v. Grote. SB: Dorpater Lyzeum; 19 DS, 
O-III. 19—20 WS in Dorpat. 20—21 G in Regensburg. Seitdem 
bei Regensburg lt. 
834. Grube, Max Georg, % 27. Febr. 1904 in Ptbg. V: Georg Adolf, M: 
Wilhelmine Sophie * Bang. SB: KKS in Ptbg; GAG: 19 DS, O-III. 
t Jan. 19 in Reval. 
*35. Hammer, Wolfgang, * 13. Febr. 1904 in Dorpat. V: Dr. med. Gustav, 
M: Ellinor Treffner. SB: 19 DS, O-III; 19—22 WS in Dorpat, RZ. 
Seit 22 stud. med. in Dorpat, Liv. 
830. Jucum, Werner Alfred Woldemar, * 16. Okt. 1903 in Baltischport. 
(sNo 830.) SB: PKS in Ptbg; seit 19 DS, O-III O-I. 23 RZ. 
837. v. z.  Mühlen, Roland Karl Friedrich, * 18. Mai 1904 in Ptbg. V: 
Dr. med. Friedrich, M: Luise * Metzler. SB: RKS in Ptbg. Seit 
19 DS, O-III—O l. 23 RZ. 
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838. + v >  Brevem, Bernhard Christoph Viktor, * 28. April 1905 in Keis. 
(sNg 509.) SB: Deutsche S in Fellin; seit 19 DS, U-III—U-I. 
83J. + Gabler, Leo, % 16. März 1905 in Turgel. V." Notar Oskar, M: 
Elisabeth * Schott. SB: Deutsche S in Fellin; seit 19 DS, U-HI—U-I. 
840. Hammer, Herbert Ernst, 26. Febr. 1905 in Pleskau. (sN° 835.) 
SB: 19 DS, U-III; seit 19 WS in Dorpat. 23 RZ. 
841. + v. Harpe, Viktor, * 12. Okt. 1905 in Wiso. V: GB Eugen, M: 
Anna B-sse Ungern-Sternberg. SB: seit 19 DS, U-III—U-I. 
842. + Hippius, Rudolf Werner Georg, * 10. Juni 1905 in Schadiritza 
(Gouv. Ptbg). V: GB, O-Förster Georg, M: Elisabeth ^ Hippius. 
SB: RKS in Ptbg: seit 19 DS, U-III-U-I. 
843. + v. Lampe, Kurt Ferdinand, * 29. März 1904 in Noworossiisk. 
V: Buchhalter Richard, M: Anna * Frey. SB: VS in Noworossiisk; 
RKS in Moskau; GAG; seit 19 DS, U-III—U-I. 
844. + B. Maydell,  Heinrich Gotthard, * 15. Aug. 1905 in Wattel. 
(sN?. 748.) SB: Deutsche S in Fellin; seit 19 DS, U-III—U-I. 
845. + Zoege v. Manteuffel,  Alexander, ^ 1. Okt. 1905 in Ptbg. V: 
Bankdirektor Wilhelm (H 894), M: Ellen * Goffe. SB: KKS in Ptbg. 
Seit 19 DS, U-III—U-I. 
846. v.  Berg, Johann (Hans) Georg, * 20. Nov. 1905 in Dorpat. (sNo 833.) 
SB: Dorpater Lyzeum; 19 DS, IV: 19—20 WS in Dorpat; seit 20 G 
in Regensburg. 
847. Graubner, Felix, ^ 4. Febr. 1904 in Karolinenhof bei Pernau. V: 
GB und Besitzer der Glasfabrik Fennern Carl, M: Marie ^ Berggrün. 
SB: Anrepsche S in Fellin; 19 DS, IV; seit 19 Balten-S in Misdroy. 
848. v.  Gruenewaldt, Claus Walter Adolf, ^ 4. Juni 1906 in Reval. V: 
GB Alf (Orrisaar), M: Auguste v. Gruenewaldt. SB: 19—20 DS, 
IV—U-III; 20—22 Deutsche S in Weißenstein; seit 22 in Wesenberg. 
840. + v. Harpe, Arvid, 6. Dez. 1906 in Wiso. (sN^ 841.) SB: seit 
19 DS, IV—O-II. 
85\ Imhof, Edgar Leonhard, ^ 22. März 1906 in Pargel. V: Jakob, 
M: Aline Wilhelmine * Kimberg. SB: Mittel-S in Hapsal; 19—20 
DS, IV—U-IH. f 1. März 20. 
851. Edler v. Rennenkampff,  Ghert August Gustav, % 31. Okt. 1905 in 
Leal. V: Dr. med. Karl (H 733), M: Magda * v. Sivers. SB: WS 
in Dorpat; 19—21 DS, IV—O-III; seitdem WS. 
852. v.  Gruenewaldt, Alf Theodor Artur, * 1. Mai 1908 in Wennefer. 
(sNo 848.) SB: 19 DS, V. f 17* Febr. 20 in Orrisaar. 
853. + Jacoby, Edgar Percy, 28. Dez. 1906 in Katharinenstadt (Gouv. 
Ssamara). V: Apotheker Alfred, M: Elsbeth % Seiler. SB: 17—19 
Deutsche S in Dorpat; seit 19 DS, V—U-II. 
854. Goldberg, Wolfgang, * 20. Aug. 1907 in Dorpat. (sN» 802.) SB: 
WS in Dorpat; 19—23 DS, VI—O-III. 
855. + Hesse, Roman, * 14. Sept. 1908 in Ptbg. V: Dr. med. Erich, M: 
Margarete Koch. SB: WS in Dorpat; seit 19 DS, VI—O-HI. 
856. + Leuthold, Leo Arved Siegfried, * 20. Aug. 190^ in Port-Kunda. 
V: Kaufm. Edgar, M: Alma Walter. SB: seit 19 DS, VI—O-III. 
857. Picheel,  Werner Johannes, ^ 27. Okt. 1906 in Reval. V: Beamter 
Robert, M: Elsa * Bedrick. SB: Privat-S in Riga; 19 DS, VI; seit­
dem Privatunterricht in Kunda und Deutsche S in Wesenberg. 
858. B. Schilling, Alexander Julius Paul, * 28. März 1908 (?) in Mariupol. 
V: Marineleutnant Julius, M: Johanna * Petrowitsch. SB: 19 DS, 
VI; darauf Deutsche S in Weißenstein. 
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859. Treuer, Wolfgang, * 24. Febr. 1908 in Moskau. V: OL Artur, M: 
Wally ^ Müller. SB: Deutsche S in Weißenstein; 19 DS, VI; darauf 
die XXIII. städtische Elementar-S in Reval, dann die Volks-S in 
Retzow bei Mirovv in Mecklenburg. 
860. + Wender, Gerhard Paul Friedrich, 19. Aug. 1907 in Kattentack. 
(sN® 832.) SB: RG in Wesenberg; seit 19 DS, VI—O-III. 
861. + v. Antropoff, Roman, ^ 22. Mai 1910 in Ptbg. V: Direktor 
Roman (H 647), M: Sophie ^ B-sse Stackelberg. SB: WS in Dorpat, 
seit 19 DS, OSt-U-III. 
8(>2. v. Gruenewaldt, Paul Theodor Axel, * 17. Mai 1910 in Wennefer. 
(sNp. 848.) SB: 19 DS, OSt. f 18. Febr. 20 in Orrisaar. 
863. Kresling, Hans Wilhelm, * 5. Juni 1909. V: Mag. pharm. Karl, 
M: Eleonore Wilhelmine Gertrud % Heimberger. SB: 19—20 DS, 
OSt—VI. Zog nach Riga. 
864. + Lane, Hans Otto, ^ 14. April 1907 in Rujen. V: Dr. med. Alexander, 
M: Alma % v. Radecki. SB: seit 19 DS, OSt—U-III. 
865. + Lane, Paul Hugo, ^ 26. Juli 1908 in Rujen. (sN° 864.) SB; seit 
19 DS, OSt—IV. 
866. + Kaegeler, Hellmuth Rudolf Nikolai, ^ 19. März 1910 in Eupatoria 
(Krim). V: Dr. med. Eugen, M: Alwine * Bässler. SB: Elementar-S 
in Eupatoria; seit 19 DS, MSt—IV. 
8CJ7. Stüde, Heinz Alfred, * 18. Febr. 1911 in Ptbg. V: sS 64. SB: 19 
DS, MSt; seit 20 in der Deutschen S in Helsingfors. 
868. Treuer, Gerhard Harald, * 10. Mai 1910 in Moskau. (sN?. 859.) 
SB: Deutsche S in Weißenstein; 19 DS, MSt; darauf die XXIII. 
städtische Elementar-S in Reval; dann die Volks-S in Retzow bei 
Mirow in Mecklenburg. 
869. Johanson, Hans-Albert Erich Wilhelm, ^ 3. Febr. 1912 in Baltisch­
port. (sNo 708.) SB: 19—20 DS, USt—MSt; 20-22 Deutsche VS; 
22 HaS. 
870. + Treuer, Walter, 14. Dez. 1910 in Ptbg. V: sS 69. SB: seit 
19 DS, USt—V. 
1919, II. Sem. 
871. Anderson, Harry Georg, ^ 15. Juli 1900 in Marienbad bei Riga. 
V: Fabrikant Richard, M: Melanie ^ Jasinsky. SB: WS in Dorpat; 
19 DS, KK. RZ. 19 BR. 20 in Dorpat pt. Seit 20 stud. electr. und 
mach, in Braunschweig. 
872. v. Gernet, Wilhelm, * 11. Juni 1900 in Ptbg. V: Axel (H 680), 
M: Madeleine % B-sse Tiesenhausen. SB: 10—17 AKS in Ptbg; 18 
G in Dorpat; 19 DS, KK, RZ. 18—20 BR. Seit 21 HL. 
878. Grimm, Leo, * 13. Juli 1901 in Ptbg. V: Max, M: Margarethe 
* Schmidt. SB: SRG, RZ; 19 DS, O-I, RZ. Stud. ehem. in Danzig. 
874. v. d. Howen, Roman Emil Herbert, % 14. Aug. 1899 in Dorpat. 
V: Oberst Reinhold, M: Alexandra * Dahlberg. SB: 10—18 WS in 
Dorpat. 18—20 BR. 19 DS, KK, RZ. 20 MD. 21 lt, seit 21 in 
Fellin kt. 
875. Kartenbeck, Werner Carl, ^ 5. Okt. 1898 in Tirsen (Livl.). V: GB 
Eugen, M: Marie * Wittandt. SB: G von Tiedeböhl in Riga; darauf 
AG in Dorpat; 18 Deutsches G in Dorpat. 18—20 BR. 19 DS, KK, 
RZ. Stud. seit 20 an der Bergakademie in Freiberg i Sa. Mitglied 
des „Nord-Club". 
876. Mertson, Walter, ^ 31. Juli 1899 in Rauge. V: Braumeister Johann, 
M: Rosalie ^ Kranzmann. SB: bis 14 Landes-G in Fellin; darauf 
AG in Dorpat; 19 DS, KK, RZ. 19—20 BR. Seit 2t stud. jur. in Dorpat. 
1 3 1  
877. v. Pistohlkors, Adolf Viktor Harry, * 28. Juli 1900 in Ruttigfer 
(Livl.). V: Landwirt Richard, M: Nina v. Helffreich. SB: 09—14 
Deutsche S in Fellin; 14—17 PKS in Ptbg; 18 WS in Dorpat. 18 
von den Bolschewiken nach Krassnojarsk verschleppt. 18—20 BR. 
19 DS, KK, RZ. 20—22 stud. ehem. in Dorpat, Liv. Stud. seit 22 
in München. 
878. Willberg, Richard, * 22. Febr. 1896 in Ampel. V: Pastor Johannes, 
M: Alma * Wenzel. SB: 06-15 ZS in Dorpat. 15—18 WK. 18 
Kriegsgefangener in Deutschland. 18—20 BR. 19 DS, KK, RZ. Seit 
20 stud. theol. in Dorpat, Liv. 
879. Frey, Helmuth Karl, * 2. Jan. 1902 in Toni. V: August (H 350), 
M: Karoline * v. Pezold. SB: 19—21 DS, U-I—O-I, RZ. 21 stud. 
jur., seit 22 stud. theol. in Dorpat. 
880. Etzold, Otto Wilhelm, % 25. Juli 1899 in Ilallist. V: Dr. med. Ernst, 
M: Alma ^ Radasewsky. SB: 08—14 Landes-S in Fellin. 14—18 als 
Reichsdeutscher nach Sibirien verschickt. 18—20 BR. 19 DS, KK. 
20 WS in Dorpat, RZ. 20—21 am Kohlenbergwerk in Zieditz pt. 
21 stud. theol.; zZ in Bethel bei Bielefeld. 
881. Graubner, Moritz, ^ 14. Jan. 1900 in Dorpat. V: Dr. med. Emil, 
M: Gertrud ^ Stromberg. SB: 10—13 WS in Dorpat; 13—14 LLG 
in Birkenruh; 14—18 RS in Dorpat. 19 BR. 19 DS, KK. 20 WS, 
RZ. Seit 20 stud. med. in Dorpat, Liv. 
882. Maurach, Gerhard Eduard, * 16. Dez. 1904 in Moskau. V; OL 
Heinrich, M: Magda * Johanson. SB: Bis 18 PPKS in Moskau; 
19 G in Dorpat; seit 19 DS, U-H—O-I. 23 RZ. 
883. Stahlberg, Georg, 29. Mai 1902 in Dorpat. V: Kand. oec. Georg 
Karl, M: Else Mary * Kaibel. SB: WS in Dorpat; 19 DS, U-II; seit 
20 SRG in Reval, dann SRG in Dorpat. 
884. + Rall, Kurt, * 26. Sept. 1904 in Weißenstein. (sN° 224.) SB: 
Deutsche S in Weißenstein; seit 19 DS, O-III—U-I. 
885. + Stillmark, Leo, * 27. April 1906 in Kirilow (Gouv. Nowgorod . 
V: Kand. jur. Kaufm. Max, M: Sophie * Koldowskaja. SB: seit 19 
DS, O-HI—U-I. 
88(>. + Schott, Erik, * 16. Mai 1906 in Reval. (sN° 309.) SB: Helmholtz-
sches RG in Berlin; seit 19 DS, U-III—O-II. 
887. + Linderstam, Tryggve Nils Jonas, ^ 7. Juni 1906 in Wadstena 
(Schweden). V: Propst Nils, M: Thyra * Löwenmark. SB: seit 19 
DS, IV—O-III. 
888. + Schott, Erwin, H« 6. Aug. 1907 in Reval. (sN° 309.) SB: Helm-
holtzsehes RG in Berlin; seit 19 DS, IV—U-II. 
889. + B. Knorring, Ludwig Peter Woldemar Alfred, ^ 10. Sept. 1908 in 
Udenküll. (sNo 82.) SB: seit 19 DS, V-O-HT. 
890. + Kuben, Johann, ^ 12. Juni 1907 in Ptbg. V: Bankdirektor 
August, M: Marie ^ Wiidik. SB: Tiedeböhlsches G in Riga; PPKS 
in Moskau; seit 19 DS, V—O-HI. 
891. + Schwartz, Viktor, ^ 3. Juli 1907 in Reval. (sN^ 365.) SB: Helm-
holtzsches RG in Berlin; seit 19 DS, V—O-III. 
892. + Adamberg, Oskar, * 19. Febr. 1908 in Reval. V: Kaufm. Johann, 
M; Clara ^ Sieber. SB: HVS; seit 19 DS, VI—U-III. 
893. Hääl, Herbert Johann, 13. Okt. 1908 in Rappin. V: Arrendator 
Reinhold, M: Lucie Teckel, verw. Hääl. SB: 19—21 DS, VI—V. 
Privatunterricht. 
894. + Moritz, Werner Ulrich, ^ 19. Marz 1908 in Reval. V: Kaufm. 
Eduaid, M: Dagmar ^ Karre. SB: HVS; seil 1'.) DS, VI—IV. 
9 *  
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895. + Rosen, Bernhard Herbert, ^ 6. Jan. 1908 in Reval. V: Buchhalter 
Bernhard. M: Anna * Remel. SB: HVS; seit 19 DS, VI—U-III. 
89(>. + Scheme, Per-Erik Alexander, * 8. Juni 1908 in Reval. V: General­
bevollmächtigter des Estn. Roten Kreuzes Alexander, M: Olga * 
Sommer. SB: HVS; seit 19 DS, VI—U-III. 
897. + Schultz, Egon, * 20. Febr. 1909 in Reval. V: Töpfermeister Peter, 
M: Hilda * Kaerp. SB: WVS; seit 19 DS, VI—IV. 
898. + Schwartz, Heinz, ^ 28. Aug. 1908 in Reval. (sN? 365.) SB: 
Helmholtzsches RG in Berlin; seit 19 DS, VI—U-HI. 
899. + Wechterstein, Hans, ^ 9. April 1909 in Reval. V: Kaufm. Raoul, 
M: Gerda * Graf. SB: HVS; seit 19 DS, VI—U-HI. 
900. + Zastrow, Arnim Alfred Georg, % 9. Jan. 1909 in Baltischport. 
V: Eisenbahnbeamter Heinrich, M: Olga ^ Horn. SB.' HVS; seit 19 
DS, VI-U-III. 
901. + Feldmann, Karl, * 3. Febr. 1911 in Ptbg. V: Kaufm. Oscar, M: 
Marguerite * Gerbert. SB: seit 19 DS, OSt—IV. 
902. + Reinson, Eugen, * 15. Mai 1910 in Ptbg. V: Bankbeamter Eugen, 
M: Olga * Riese. SB: seit 19 DS, OSt—IV. 
903. + Stafenau, Ernst Roland, * 21. Juli 1911 in Ptbg. V: Kaufm. 
Johann, M: Robeitine * Hannus. SB: seit 19 DS, OSt—IV. 
904. Weitner, Italo Reinhold, % 22. Okt. 1908 in Reval. (sN?. 743.) SB: 
19—20 DS, OSt—VI. Zog nach Riga. 
905. + Ahlberg, Kurt Paul, * 16. Mai 1911 in Reval. V: Staatsbeamter 
Ernst, M: Marie * Walter. SB: WVS; seit 19 DS, MSt-VI. 
906. + Grohs, Wilhelm Nikolai, ^ 16. Nov. 1911 in Reval. V: Techniker 
Bruno, M: Elfriede ^ Zastrow. SB: seit 19 DS, MSt—V. 
907. + Karstens, Nils, ^ 14. Juni 1911 in Reval. V: Ing. Wilhelm 
(H 777), M: Meta ^ Rechtlich. SB: seit 19 DS, MSt—V. 
9ö8. + Schneider, Hermann (Harry), ^ 23. Mai 1908 in Pernau. V: Kaufm. 
Kar), M: Julie % Graudin. SB: seit 19 DS, MSt—IV. 
909. + v. Weiss, Kurt, * 27. Juli 1910 in Bojarschtschino (Gouv. Smolensk). 
V: Offizier Edgar, M: Emmy ^ Lieger. SB: seit 19 DS, MSt—V. 
910. + Wendelborn, Hans Karl Günther, % 29. Nov. 1911 in Reval. V: 
Instruktor Heinrich, M: Selma Reisberg. SB: seit 19 DS, MSt—VI. 
911. Bringentoff, Rustan Ernst Arthur, ^ 30. Jan. 1913 in Reval. V: 
Ernst Arthur, M: Hedwig Meibaum. SB: 19—20 DS, USt; seit­
dem FVS. 
912. Christiansen, Georg Friedrich Wenzeslaw, % 28. Jan. 1912 in Reval. 
V: Theodor Friedrich Konstantin, M: Emilie ^ Markuschewski. SB: 
19—20 DS, USt; seitdem FVS. 
913. + Domberg, Karl-Heinz, ^ 20. Aug. 1912 in Nomine bei Reval. 
(sN2. 799.) SB: 19—20 und seit 22 DS, USt, VI; dazwischen FVS. 
914. Hammerbeck, Leo Heinrich, ^ 20. Okt. 1912 in Moskau. V: Kaufm. 
Benjamin, M: Ida ^ Gieding. SB: 19—20 DS, USt; seitdem FVS. 
915. + v. Pezold, Wilhelm Ernst August, % 11. Okt. 1912 in Reval. 
(sN« 730.) SB: 19—20 und seit 22 DS, USt, VI; dazwischen FVS. 
916. Tammeri, Kurt, ^ 20. Okt. 1911 in Reval. V: Kaufm. Artur, M: 
Alma * Johanson. SB: 19—20 DS, USt; seit 20 HaS. 
917. + Wilde, Kurt, * 3. Juni 1912 in Nömme bei Reval. (sN° 811.) 
SB: 19—20 und seit 22 DS, USt, VI; dazwischen FVS. 
918. Wirro, Nikolai, * 26. Aug. 1912. (sNo 823.) SB: 19-20 DS, USt. 
Zog 21 in die Schweiz. 
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919. Gernhardt, Heinrich, * 28. Sept. 1899 in Neu-Camby (Livl.). V: GB 
Heinrich, M: Minna ^ Hagen. SB: 09—13 und 15—18 WS in Dorpat; 
13—15 LLG in Birkenruh. 18—20 BR. 20 DS, KK, RZ. 20—21 
stud. agr., seit 21 stud. jur. in Dorpat. 
920. Sellheim, Gert, ^ 13. Jan. 1902 in Fellin. V: Dr. med. Bruno, M: 
Helene ^ Moritz. SB: 11—18 Anrepsche S in Fellin. 18—20 BR. 
20 DS, KK, RZ. 20—21 HL. Seit 21 stud. arch. in Cliarlottenburg. 
921. Greinert, Siegfried Leberecht, * 11. Jan. 1901 in Anseküll (Ösel). 
(sN« 827.) SB: 11—18 G in Arensburg. 20 DS, O-II. Seit 21 stud. 
agr. an der Landwirtschaftlichen Hoch-S in Berlin; fr. Acad. 
922. + v. Holst, Hermann Wilhelm Leopold, % 28. März 1907 in Ptbg. 
V: Ing. Harald, M: Marie * Oberthür. SB: RKS in Ptbg. Seit 20 
DS, IV—U-II. 
928. + Frese, Bernhard Theodor Martin Benedict, ^ 23. Nov. 1907 in 
Waiwara. V: Pastor Eduard. M: Lisbeth * Brehm. SB: Reform-RG 
in Riga; seit 20 DS, V—O-III. 
924. + Jucum, William, * 9. Okt. 1906 in Baltischport. (sN° 830.) Seit 
20 DS, V-O-HI. 
925. + Behrens, Gert Karl Emil Konstantin Woldemar, ^ 17. April 1909 
in Ptbg. V: Kaufm. Emil, M: Franziska % Carlson. SB: VS der 
RKS in Ptbg; seit 20 DS, VI—U-HI. 
926. + Budzus, Apollinarius Antonius Gustav, % 14. Aug. 1908 in Taps. 
V: Offizier Anton, M: Katharina ^ Toiberg. SB: seit 20 DS, OSt—IV. 
927. + Kickhöfer, Wilhelm, =£ 11. Okt. 1909 in Sali. (sNo 742). SB: seit 
20 DS, OSt-IV. 
928. + Kopf, Ernst-Erik Paul Alexander, ^ 1. Sept. 1910 in Reval. (sNo 
358.) SB: HVS; seit 20 DS, OSt—IV. 
929. + Moritz, Georg Ludwig, ^ 28. Aug. 1909 in Reval. (sN° 894.) SB: 
HVS, seit 20 DS, OSt-IV. 
930. + Schiff, Gert Christlich Alexander Heinz, * 28. Juli 1910 in Walk. 
(sN" 682.) SB: HVS; seit 20 DS, OSt—IV. 
931. + Vogdt, Emil Walfried, 3. Aug. 1910 in Nömme bei Reval. V: 
Beamter August, M: Marie * Annion. SB: HVS, seit 20 DS, OSt—V. 
932. + Wechterstein, Gunter, * 31. Okt. 1910 in Reval. (sN« 899.) SB: seit 
20 DS, OSt—IV. 
933. + Frese, Ernst Benedikt, ^ 5. Dez. 1911 in Reval. V: Landwirt Leo, 
M: Louise ^ v. Henning. SB: 19—20 und seit 21 DS, MSt, VI; 
dazwischen FVS. 
934. Bätge, Nils, * 26. April 1913. (sNo 722.) SB: 20 DS, USt. FVS. Zog 
21 nach Köln. 
935. Nord, Erich, ^ 23. Nov. 1911 in Riga. V: Architekt Nikolai. SB: 
20 DS, USt. FVS. Zog 21 nach Riga. 
1920, II. Sem. 
936. + Klinge, Kurt Erich Ludwig, % 20. Juli 1904 in Dorpat. V: Land­
wirt Ludwig, M: Rosa ^ Johannson. SB: Albert-S, G von Tiedeböhl, 
SG in Riga; Landes-S in Mitau. Seit 20 DS, U-II—U-I. 
937. Gr. Solohub, Wladimir, ^ 19. Aug. 1907 in Ptbg V: GB Alexander, 
M: Edith ^ v. Martens. SB: SRG; 20—21 DS, U-III. zZ Privatunter­
richt in Waidensee bei Wolmar. 
938. + Koppel, Harry, ^ 12. Okt. 1908 in Ptbg. V: Apotheker Leonhard, 
M: Jenny ^ Sander. SB: seit 20 DS, IV—O-III. 
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939. + Maurach, Walter Eduard, * 17. Juni 1909 in Moskau. (sN° 882.) 
SB: bis 18 Dorpater Lyceum; 18—20 Deutsche S in Weißenstein; 
sei t  20 DS,  V—U-III.  
940. + v. Schulmann, Heinrich Thuwe, * 7. Februar 1910 in Reval. V: 
Bankdirektor Robert (H 893), M: Karin * B-sse Rosen. SB: seit 20 
DS,  V—U-III.  
941. + B. Ungern-Sternberg, Alf, * 17. Aug. 1908 in Pergel. V: GB 
Theodor (H 938), M: Eveline % B-sse Ungern-Sternberg. SB: seit 
20 DS, V-IV. 
942. + Walter, Erik, ^ 12. Dez. 1909 in Konstantinopel. V: Dr. med. 
Ernst, M: Anna * Hehn. SB: seit 20 DS, V—U-III. 
943. + Detert, Konstantin, * 4. Mai 1910 in Ptbg. V: Kaufm. Konstantin, 
M: Marie * Möller. SB: seit 20 DS, VI—IV. 
914. + Germann, Harald Friedrich Karl Albert. ^ 22. Febr. 1911 in Reval. 
V: Ing. Theodor, M: Mary Helmsing Privatunterricht in London. 
SB: seit 20 DS, VI—IV. 
945. + Hesse, Bernd, ^ 7. Jan. 1911 in Ptbg. (sN° 855.) SB: seit 20 DS, 
VI-IV. 
946. + v. Krusenstjern, Evert, H« 12. April 1911 in Ptbg. V: sS 54. SB: 
seit 20 DS, VI—IV. 
947. + Schneider, Helmut Alfred Kuno, % 26. Nov. 1909 in Riga. V: Ing. 
Karl (H 780), M: Marie * Glanstroem. SB: Tiedeböhlsches G in 
Riga; seit 20 DS, Vi—IV. 
948. Gr. Solohub, Alexander, * 9. April 1910 in Ptbg. (sN?. 937.) SB: 
20—21 DS, VI. zZ Privatunterricht in Waidensee bei Woltnar. 
949. + Wiegand, Georg, * 11. Febr. 1910 in Ptbg. V: Ing. Ernst, M: 
Wera ^ Semenowa. SB: PKS in Ptbg; seit 20 DS, VI—IV. 
950. + Witte, Herbert, * 27. Nov. 1911 in Reval. (sN° 792.) Seit 20 DS, 
VI—IV. 
951. Wolanski (Woljänski), Kasimir-Iwan, 18. Jan. 1911 in Reval. V: 
Marian, M: Valentina % Krutschkowsky. SB: 20—21 DS, VI. Seit 
21 ORS in Bromberg (Bydgoszcz). 
952. + Wupperfeld, Kurt Hermann August, * 8. Okt. 1911 in Reval. V: 
Kaufmann Wilhelm, M: Gabriele * Andruschkewitz. SB: seit 20 
DS, VI-IV. 
1921, I. Sem. 
953. Walter, Herbert Paul Bernhard, ^ 22. Nov. 1903 in Teheran. (sN£ 
942.) SB: G in Kiew, Ostrogoschsk und Essentucki; 21—22 DS, 
U-I—O-I. RZ. zZ in Reval kt. 
954. + Walter Kurt Reinhold Ernst, ^ 20. Okt. 1905 in Narva. (sN?_ 942.) 
SB: G in Essentucki; seit 21 DS, U-II—U-I. 
955. + Ferrein, Friedrich Oskar, % 22. Febr. 1908 in Moskau. V: Fabrik­
direktor Friedrich, M: Martha * Floreil. SB: PPKS in Moskau; seit 
21 DS, IV-O-III. 
956. + Heyden, Nikolai, ^ 3. Mai 1909 in Moskau. V: Kaufm. Valentin, 
M: Auguste *  Dibbern.  SB: PPKS in Moskau; sei t  21 DS,  V—U-III.  
957. + Einberg, Friedrich Wilhelm, * 28. Aug. 1910 in Reval. V: Torf-
Techniker Andreas, M: Hildegard % Petzold. SB: Ssowet-S b. Ptbg. 
Seit 21 DS, VI—IV. 
1921, II. Sem. 
958. + v. Schleyer, Hans Axel Theodor, * 24. Mai 1910 in Baku. V: 
Pastor Lionel, M: Elsbeth Walther. SB: Kirchen-S in Baku: seit 
21 DS, VI—IV. 
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959. + Seedorff, Heinz-Wolfgang, ^ 22. Dez. 1905 in Reval. V: Bank­
direktor Albert, M: Berta-Marie ^ Lindemann. SB: ORS in Diissel-
. dorf; seit 21 DS, O-II—U-I. 
960. + Bruhns, Alexander Leopold, ^ 24. Jan. 1906 in Ssaratow. V: sS 
71. SB: G in Ssaratow und Pernau; seit 21 DS, O-I11—U-II. 
961. + Frischmann, Reinhold Karl Julius, * 14. Dez. 1904 in Labiau bei 
Memel. V: Kaufm. Gustav. M: Anna * Gleich. SB: Ferdinands-
platz-S in Memel; seit 21 DS, O-III—U-II. 
962. + Dreyer, Hans Viktor Amandus, * 24. Okt. 1908 in Ptbg. V: Pro­
fessor Friedrich, M: Dagmar ^ Natus. SB: 18—20 RG in Witten­
berge; 20—21 Deutsche S in Fellin; seit 21 DS, U-III—O-III. 
968. + Bauer, Ernst Ludwig, * 21. März 1909 in Magdeburg. V: Ing. 
Erich, M: Luise ^ Neumann. SB: Hessische RS in Michelstadt; seit 
21 DS, IV-U-III. 
964. + v. Brehm, John Heinrich Hermann Robert, * 14. Mai 1908 in Mos­
kau. V: Kaufm. Hermann, M: Berta * Collaud. SB; RKS in Moskau; 
ORS in Kiel; 21 SRG; seit 21 DS, IV—U-HI. 
965. v. Dehn, Heinrich, ^ 19. Juli 1909 in Reval. (sN° 378.) SB: 21—22 
DS, IV. 
966. v. Dehn, Otto Karl, * 19. Juli 1909 in Reval. (sNo 378.) SB: 21—22 
DS, IV. 
9(57. + Intelmann, Kurt Konstantin, ^ 29. Okt. 1908 in Moskau. V: Kaufm. 
Kurt, M: Antoinette Meyer. SB: 14—18 RKS in Moskau; seit 21 
DS, IV-U-III. 
968. + Kentmann, Klaus Dieter, ^ 5. Sept. 1909 in Ptbg. (sN° 831.) SB: 
seit 21 DS, IV-U-III. 
969. v. Lilienfeld, Kurt, * 16. Mai 1909 in Wesenberg. V: GB Gottlieb 
(Rocht) (H 897), M: Ellen * B-sse Dellingshausen. SB: 21—22 DS, IV. 
970. + B. Meyendorff, Georg, * 20. Juli 1907 in Ptbg. V: Oberst Paul, 
M: Stella * Wishaw-Arbenina. SB: seit 21 DS, IV-U-III. 
971. + Studemeister, Erik, ^ 7. Juli 1909 in Reval. V: Beamter Roman, 
M: Helene * Dresen. SB: seit 21 DS, IV-U-III. 
972. + Wassiljew, Wsewolod, * 11. Febr. 1910 in Helsingfors. V: Ing. 
Eugen, M: Alexandra * Nvberg. SB: seit 21 DS, IV—U-III. 
973. + Dittrich, Botho, ^ 6. Juni 1910 in Reval. V: Ing. Heinrich, M: 
Ida ^ Gerhard. SB: Volks-S in Warnsdorf (Böhmen); seit 21 DS, 
V-IV. 
974. + Eichen, Ilmar, ^ 19. Dez. 1910 in Riga. V: Ing. Edgar, M: Lucie 
% Abolin. SB: HaS; seit 21 DS, V—IV. 
975. Koppel, Benno, ^ 15. Aug. 1910 in Tschorna. (sN° 938.) SB: seit 
21 DS, V-IV. 
976. + v. Benckendorff, Alexander, * 4. Mai 1911 in Reval. V: Paul, M: 
Barbara ^ B-sse v. d. Pallien. SB: NVS; seit 21 DS, V. 
977. + v. Dehn, Edgar, * 14. Jan. 1910 in Wardes. V: Eduard, M: Mary 
* v. Weiß. SB: NVS; seit 21 DS, V—IV. 
978. + v. Dehn, Hans Konstantin, ^ 10. Jan. 1911 in Wardes. (sN2. 977.) 
SB: seit 21 DS, V—IV. 
979. + Lemonius, Boris, ^ 13. Febr 1911 in Ptbg. V: Direktor einer 
Aktiengesellsch. Robert, M: Alma ^ Keller. SB: seit 21 DS, V—IV. 
980. + Sander, Harald, * 19. Febr. 1910 in Dorpat. \ : Kaufm. Axel, 
M: Valentine Suchv. SB: WS in Dorpat; seit 21 DS, V—IV. 
981. + Dethloff, Neff-Peter, * 12. Okt. 1910 in Reval. V: Kaufm. Hugo, 
M: Elisabeth ^ Allmann. SB: FVS in Reval und HVS; seit 21 DS, 
VI-V. 
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982. + Hesse, Walter, * 23. Sept. 1911 in Jewe. V: Pastor Karl, M: 
Magdalene Lemm. SB: XXIII. städt. Elem.-S; seit 21 DS, VI—V. 
988. + Hoffmann, Dieter, 27. Dez. 1911 in Ptbg. (sN^ 540.) SB: seit 
21 DS, VI—V. 
984. Hradetzky, Rainer, Johann Georg, * 14. Aug. 1910 in Reval. V: 
Buchhalter Heinrich, M: Margarethe ^ Lassmann. SB: XXIII. städt. 
Elem.-S; HaS; FVS; 21 DS, VI. 
985. + Ignatjeff, Wladimir, * 2. Jan. 1913 in Ptbg. V: Ing. Alexei, M: 
Warwara ^ Jack. SB: seit 21 DS, VI—V. 
986. + Intelmann, Robert, ^ 24. März 1911 in Moskau. (sN° 967.) SB: 
seit 21 DS, VI-V. 
987. + Kalff, Boris Werner Georg, ^ 29. Aug. 1911 in Reval. V: Kaufm. 
Oskar, M: Gabriele * Feldmann. SB: NVS; 20-21 FVS; seit 21 DS, VI. 
988. + Linberg, Walter, * 30. Juli 1911 in Reval. V: Kontorist Julius, 
M: Bertha * Paju. SB: seit 21 DS, VI-V. 
989. + Mehlhopp, Manfred Felix, * 23. Mai 1910 in Riga. V: Techniker 
Karl, M: Therese ^ Reinhardt. SB: ORS in Ri°a, dann FVS; seit 
21 DS, VI-V. 
990. + Möller, Siegfried Alexander, * 30. Okt. 1910 in Ptbg. V: Prokurist 
Karl, M: Dagmar ^ Detert. SB: FVS; seit 21 DS, VI—V. 
991. + Neufeld, Erik Hans, ^ 1. Aug. 1911 in Reval. V: Kaufm. Direktor 
Hans, M: Emilie ^ Wichmann. SB: FVS: seit 21 DS, VI. 
992. + Panow, Wassili,  * 2. Dez. 1910 in Ptbg. V: GB Alexei, M: Ija 
* v. Petroff. SB: seit 21 DS, VI—V. 
993. + Paulsen, Franz, * 25. Sept. 1911 in Moskau. V: Professor an der 
Musik-S Johannes, M: Karoline ^ Luther. SB: FVS; seit 21 DS, VI—V. 
91)4. + Edler v. Rennenkampff, Bernd Joachim Adolf, * 24. Okt. 1910 in 
Ptbg. V: Ing-Elektrotechniker Waldemar, M: Margot ^ B-sse Hoy­
ningen-Huene. SB: WS in Dorpat; dann FVS; seit 21 DS, VI—V. 
995. + Rüben, Günther Gerhard, 2. Juli 1911 in Groß-Sauß. (sN?. 639.) 
SB: RG in Königsberg i. Pr.; seit 21 DS, VI—V. 
996. + Schaefer, Karl-Heinz, ^ 8. Sept. 1909 in Reval. V: Kaufm. Phi­
lipp, M: Marie * Karassikow. SB: seit 21 DS, VI—V. 
997. + Seedorff, Ronald, * 14 Febr. 1909 in Ptbg. V: Kaufm. Paul, 
M: Ellen * Tulip. SB: seit 21 DS, VI—V. 
998. + Tannberg, Harald, ^ 10. Nov. 1910 in Reval. V: Kaufm. Albert, 
M: Vally '!< Blomerius. SB: HVS; seit 21 DS, VI—V. 
999. + Tubenthal, Erik Georg Gustav Johann, ^ 6. Dez. 1911 in Reval. 
V: Bildhauer Kurt, M: Helene * Tau. SB: FVS; seit 21 DS, VI-V. 
1000. + Turtschaninoff, Nikolai, * 16. Mai 1911 in Wilna. V: Dr. med. 
Peter, M: Maria * Seliwansky. SB: FVS: seit 21 DS, VI—V. 
1922, I. Sem. 
1001. + Speer, Helmut Woldemar Edmund, % 4. Juli 1906 in Turgel. V: 
Pastor Victor, M: Karin ^ Mahler. SB: Deutsche S in Weißenstein; 
seit 22 DS, O-H—U-I. 
1002. + Küttner, Georg, 17. Dez. 1907 in Ptbg. V: Architekt Richard, 
M: Louise * Goffe. SB: RKS in Ptbg.; seit 22 DS, IV-U-III. 
1003. B. Schilling, Eduard, * 10. Juli 1909 in Isenhof. V: GB Fabrik­
direktor Alexander (Kollo) (H 640), M: Elisabeth * v. Middendorfs 
SB: 22 DS, IV. 
1004. + Speer, Oskar Victor, * 30. Nov. 1909 in Turgel. (sN^ 1001.) SB: 
Deutsche S in Weißenstein; seit 22 DS, IV-U-III. 
1005. + Weckmann, Werner, * 11. Dez. 1910 in Ptbg. V; Kaufm. Oscar, 
M: Elsa * Komulainen. SB: AKS in Ptbg; seit 22 DS, VI. 
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1922, II. Sem. 
1006. + Kienast, Hans-Dietrich, * 4. Dez. 11)08 in Haggers. (sN° 756.) 
SB: seit 22 DS, O-HI. 
1007. + Kienast, Rudolf Wolfgang Viktor, * 29. Mai 1907 in Haggers. 
(sN° 756.) SB: seit 22 DS, O-III. 
1008. + Luchsinger, Werner Nikolai Hugo, 4= 25. April 1907 in Ptbg. V: 
Dr. med. Johann (H 654), M: Kliira * Amburger. SB: 18—22 WS 
in Dorpat; seit 22 DS, O-III. 
1009. + Studemeister, Alexander Ernst, * 2. Okt. 1908 in Ptbg. V: Dr. 
med. Paul, M: Sophie ^ Meitzer. SB: 18—19 4. Ssowet-S in Gatschina; 
seit 22 DS, O-III. 
1010. + Hechel, Herbert Eugen Alexander, * 18. Juni 1907 in Ptbg. 
V: Kaufm. Alexander. M: Mary % Koslowsky. SB: 18—22 WS in 
Dorpat; seit 22 DS, U-Hl. 
1011. + B. Hoyningen-Huene, Tuve Friedrich Fred Edgar, * 26. Juli 
1909 in Arrohof. V: Landwirt Otto, M: Ilona * v. Samson-Him-
melstjerna. SB: seit 22 DS, U-III. 
1012. B. Maydell, Joachim Berend Rudolf, 12. Okt. 1909 in Dorpat. 
V: sS 55. SB: 22—23 DS, U-HI. 
1013. + Minka, Walter Karl Bruno, ^ 8. Nov. 1909 in Riga. V: Kaufm. 
Carl, M: Meta ^ Isatzky. SB: 15—19 Tiedeböblsehes G in Riga; 
19—21 Johanneum in Lübeck; 21—22 Xni. Grund-S in Riga; seit 
22 DS, U-HI. 
1014. + Wieckmann, Hellmut W7ilhelm Andreas, % 21. Febr. 1909 in Reval. 
V: Pastor Arnold, M: Emmy ^ Rahwing. SB: seit 22 DS, U-III. 
1015. + v. Nottbeck, Arthur Nikolai Eugen Johann, % 6. Juli 1911 in 
Merenöm. V: Landwirt Dr. phil. Berthold (H 899), M: Alexandra 
(Ada) * v. Schubert. SB: G in Neustrelitz; seit 22 DS, IV. 
1016. + Dethloff, Karl-Heinz, * 10. Okt. 1911 in Reval. V: Färberei­
besitzer Karl, M: Martha * Birek. SB: NVS, seit 22 DS, V. 
1017. + Koch, Oskar Nikolai Hans, ^ 13. März 1910 in Reval. V: Dipl. 
Ing. Alfred, M: Therese % Poebing. SB: 19—22 S in Wasserburg 
(Bauern); seit 22 DS, V. 
1018. + Langeberg, Kurt Georg Ernst, % 11. April 1911 in Reval. V: 
Fabrikant Ernst, M: Martha * Anton. SB: seit 22 DS, V. 
1019. + Rosenholm, Erik, ^ 20. Jan. 1912 in Reval. V: Kaufm. Bernhard, 
M: Herta % Joost. SB: seit 22 DS, V. 
1020. + Adamson, Peter, ^ 20. Okt. 1912 in Ptbg. V: Akademiker Bild­
hauer Amandus, M; Eugenie * Maess. SB: seit 22 DS, VI. 
1021. + Bachtejew, Edgar Johannes, % 23. Mai 1912 in Reval. V: Beamter 
Konstantin, M: Amalie % Fischer. SB: seit 22 DS, VI. 
1022. + Britzke, Gerhard (Gert) Friedrich Lars, * 11. Juli 1913 in Riga. 
V: Ing-, Richard, M: Hildur ^ Berglund. SB: 20 Schwedische S in 
Reval; 20—22 FVS; seit 22 DS, VI. 
1023. Gailius, Herbert, * 13. Nov. 1912 in Königsberg i. Pr. V: Litaui­
scher Gesandter in Reval Victoras, M: Elena * Zimat. SB: VS in 
Berlin; 22 DS, VI. Zog 23 nach Memel. 
1024. + Hausen, Wilhelm Nikolai Woldemar, ^ 2. März 1913 in Reval. 
V: Kaufm. Woldemar, M: Margarete ^ Langsepp. SB: 20- 22 FVS: 
seit 22 DS, VI. 
1025. + B.Hoyningen-Huene, Georg,  ^  20. Jan. 1912 in Moskau. V: Rechts­
anwalt Theodor, M: Olga Anossowa. SB: FVS; seit 22 DS, VI. 
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1020. + Idell, Umar, ^ 27. April 1911 in Reval. V: Rechtsanwalt Oswald, 
M: Engenie ^ Idell. SB: FVS; seit 22 DS, VI. 
1027. + v. Magnus, Gerd Ernst Arthur Hugo, ^ 20. Juli 1912 in Bilder­
lingshof bei Riga. V: Ing. Paul, M: Margarete % Krause. SB: 
20-22 FVS; seit 22 DS, VI. 
102H. + Mahlstein, Rostislaw, * 4. Mai 1913 in Ptbg. V: Kaufm. Moritz, 
M: Helene ^ Mahlstein. SB: 19—20 XXIII. städt. Elementar-S; 
20—22 FVS; seit 22 DS, VI. 
1029. + Malkow-Panin, Georg, * 25. Mai 1912 in Ptbg. V: Ing. Georg, 
M: Tatjana * Nowitzkaja. SB: seit 22 DS, VI. 
1030. + Menning, Traugott Woldemar, ^ 16. Dez. 1912 in Reval. V: 
Kaufm. Woldemar, M: Margarete ^ Fachelmann. SB: seit 22 DS, VI. 
1081. + Mölder, Alexis (Axel), ^ 8. März 1913 in Loksa. (sNo 586.) 
SB: 20—22 FVS; seit 22 DS, VI. 
1032. + v. z. Mühlen, Werner Friedrich, % 11. Okt. 1912 in Reval. V: 
sS 53. SB: FVS; seit 22 DS, VI. 
1033. + Nylaender, Roman, ^ 6. Sept. 1912 in Reval. V: Kaufm. Eduard, 
M: Agnes ^ Hiilfert. SB: seit 22 DS, VI. 
1034. + Radau, Alfred Rustan Hugo, * 6. Febr. 1912 in Reval. V: Pro­
kurist Rustan, M: Elise ^ Grunwald. SB: seit 22 DS, VI. 
1035. Schenck, Hans Werner, * 18. Aug. 1912 in Reval. V: Kaufm. 
Richard, M: Adelheid % Burmeister. SB: 20—22 FVS; 22—23 DS, VI. 
t 12. Juni 23. 
1036. + Schiffer, Hans, ^ 21. Juni 1912 in Reval. V: Kaufm. Paul, M: 
Anna * Peterson. SB: 20—22 FVS; seit 22 DS, VI. 
1037. + v. Schulmann, Werner Alfred, % 26. Nov. 1912 in Reval. 
(sNo 940.) SB: 20—22 FVS; seit 22 DS, VI. 
1038. + v. Sicard, Heinrich Ferdinand Alexander, % 1. Juni 1912 in Riga. 
V: Bankdirektor Heinrich, M: Erna * Strauß. SB: 19—22 RG in 
Pernau; seit 22 DS, VI. 
1039. + Stafenau, Rolf Ferdinand, ^ 29. Mai 1913 in Ptbg. (sN° 903.) 
SB: 19-22 NVS; seit 22 DS, VI. 
1040. + Velten, Bruno Richard Eugen, ^ 27. Sept. 1910 in Ptbg. V: 
Kaufm. Eugen, M: Eugenie ^ Solowjeff. SB: seit 22 DS, VI. 
1041. + Vielhaack, Hans Otto, ^ 17. Juni 1912 in Ptbg. (sN« 703.) 
SB: FVS; seit 22 DS, VI. 
1042. + Mehks, Werner Arved, ^ 27. Okt. 1909 in Riga. V: Bureau-
beamter Alexander, M: Olga ^ Blink. SB: Deutsche S in Weißen­
stein; seit 22 DS, O-III. 
1043. + Mehks, Edgar, * 6. Jan. 1912 in Riga. (sN° 1042.) SB: Deut­
sche S in Weißenstein; seit 22 DS, V. 
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1923, I. Sem. 
1044. + Boustedt, Olaf Hans Georg, * 14. Juli 1912 in Ptbg. V: Ing. 
Georg, M: Lonny ^ Stahlberg. SB: FVS, seit 23 DS, VI. 
1045. + Espengrün, Askanius Kato, * 8. Okt. 1912 in Reval. V: Kaufm. 
Alexander, M: Agate % Pitzer. SB: Seit 23 DS, VI. 
1016. + Obst, Egon, 17. Sept. 1913 in Reval. V: Landmesser Werner, 
M: Marie ^ Künstler. SB: FVS; seit 23 DS, VI. 
1047. + v. Brevem, Hermann Nikolai Lothar, * 10. Sept. 1905 in 
Schadirizy (Kreis Jambürg). V: Ivontorchef Hermann, M: Marie 
* v. Brevem. SB: 15—18 PKS in Ptbg, seit 23 DS, O-III. 
1048. + B. Maydell, Hans-Otto Hermann Robert Woldemar Gerhard, 
* 8. Febr. 1908 in Moskau. V: GB (Stenhusen) Kand. ehem. 
Richard (H 849), M; Ingeborg % B-sse Ungern-Sternberg. SB: seit 
23 DS, U-II. 
1049. + B. Maydell, Olaf Karl Traugott, * 8. Febr. 1909 in Moskau. 
(sNo 1048). SB: seit 23 DS, U-III. 
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N a m e n v e r z e i c h n i s .  
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Luther, Magdalena 67 
Luther, Nora 37 
v. Martens, Katharina .... 71 
Martin V, Papst 4 
B. Maydell, Alexander (Axel) . 52 
B. Maydell, Bernhard .... 55 
B. Maydell, Eduard 13 
Gräfin Medem, Natalie .... 39 
Mickwitz, Christoph Friedrich . 6, 7 
v. z. Mühlen, Arthur .... 10 
v. z. Mühlen, Konrad . . .53, 70 
Neumaun, Alexander .... 59 
Ottho, Theodor Ulrich Johann . 10 
Pabst, Eduard 12 
B-in v. d. Pahlen, Kitty ... 39 
Paucker, Frau Angelika ... 72 
Paulsen, Johannes 37 
Pauly, August 69 
Pegau, Erasmus 6 
Peschkow, Alexander .... 62 
Petersen, Ernst . . . 33, 35, 62 
Petersen, Wilhelm 57 
B. Pilar v. Püchau, Adolf . . 55 
Plate, Alexander 1 
Plath, Paul 65 
Poschadel, Wilhelm 67 
Potapow, Wladimir 61 
Prinz von Preußen, Adalbert . 24 
Prinz von Preußen, Heinrich . 24 
Pruttschenko, Kurator .... 15 
Purvit, Wilhelm 66 
Rabinowitsch, Peter 66 
v. Ramm, Frau Katharina . . 67 
v. Ramm, Klas 54 
v. Ramm, Nikolai 34, 65 
Rank, Richard 40 
Rauehardt, Johannes .... 70 
B. Rausch v. Traubenberg, Georg 53 
Rautsmann, Sekretär .... 34 
Rechn, Theodor 63 
Rein, Johannes 10 
Reinicke, Ernst Eduard . .. 13 
v. Rennenkampff, Ernst ... 34 
Seite 
v. Rennenkampff, Kitty ... 40 
Rewutzki, Dmitri 59 
Riemer, Eugen 71 
Ripke, Johannes 12 
B-sse Rosen, Erwi 37 
B-sse Rosen, Martha . . . ". 37 
B. Rosen, Richard «53 
Rosen & Co 41 
Rosenbaum, Gabriele .... 6 9  
Rosenbaum, Irmgard .... 70 
Rosenbaum, Frau Louise ... 3 7  
Rosenberg, Alfred 69 
Rudbeck, Johann 4 
Sandkühler, Konrad .... -62 
Sarcovius, Daniel 6 
B. Schilling, Alexander ... 10 
Schilling, Dittmar 34 
Schilling, Gustav 64 
Schnatze, Ernst Johann ... 1 3  
Sehnering, Fraxx Bertha . . 23, 68 
Schnering, Georg. . . 13, 23, 59 
Schnering, Irene 37 
Schomacker, Karl 59 
Schroeder, Emmeline .... 6 8  
v. Schulmann. Bernhard ... 5 3  
v. Schulmann, Nikolai ... 1 3  
S c h u l t z ,  B e r t h a  . . . .  . 3 9  
Schultz, Frau 5 
Schultz, Gerda .... . . 3 9  
v. Seckendorf?, General ... 24 
Sellheim, Bruno 34 
Sewigh, Roland 71 
Seywang-, Carl ... . .  1 3 ,  60 
Sibbul, Woldemar 71 
v. Sivers, Siegfried . . .13. 60 
Skorodumow, Nikolai .... 6 0  
Spiegel, Ferdinand 69 
B-sse Stackelberg', Benita . . 37 
B. Stackelberg, Eduard ... 5 3  
B. Stackelberg, Ernst .... 54 
B. Stackelberg, Georg .... 54 
B-in Stackelberg, Mary ... 37 
B-in Stackelberg, Mathilde . . 39 
B-sse Stackelberg, Ruth . . . 39 
B-sse Stackelberg. Sophie . . 39 
B. Stael v. Holstein, Alexander 35 
B-sse Stael v. Holstein, Nina . 39 
Steinberg, Karl 62 
Gr. Stenbock 9 
Stoleikow, Iwan . . . . 69 
Storost, Georg 65 
v. Striedter, Erna 64 
B. Stromberg, Adalbert . 15, 24, 
37, 38, 54, 56 
Stüde, Bruno 64 
Tantzscher, Reinhold .... 64 
Taube, Hans 38, 65 
1 4 2  
Seite 
Thomson, Erwin 88, 72 
Tobies, Julius 37 
B-sse Toll, Marie Louise ... 39 
B-in Toll, Natalie 39 
Trabscha, Wladislaw .... 13 
v. Traubenberg, Georg B. Rausch 53 
Trense, Paul 37 
Treuer, Martha ...... 67 
Treuer, Wilhelm 69 
Türnpu, Konstantin .... 36, 68 
Tydeman, Abt 2 
B. Ungern-Sternberg,Konstantin 10 
B-sse Ungern-Sternberg, Nora . 39 
B. Ungern-Sternberg, Robert . 10 
Vautier, Auguste 60 
v. Veh, Robert 71 
Seite 
v. Wahl, Frau Agnes .... 68 
v. Wahl, Edgar 66 
Walter, Paul 68 
Weber, Frau Elfriede .... 67 
Weiss, Ebba 69 
Weiss, Robert 40 
Wilhelmson, Konstantin ... 71 
Winkler, Alexander .... 38, 63 
Winkler. Frieda 39 
Winkler, Rudolf 15, 68 
v. Wistinghausen, Renaud . . 72 
W i t t c h e n o w ,  F r a n c i s c u s  . . .  2  
B .  W r a n g e i l ,  F e r d i n a n d  . . .  5 4  
Zoege v. Manteuffel, Werner . 38 
Zscherpe, Otto .... 30, 33, 60 
1 4 3  
Namenverzeichnis der Schüler. 
NB. Brüder sind durch gleiche Ziffern hinter dem Namen bezeichnet. 
Abkürzungen in den Biographien Seite 49—51. 
No 
Abels, Dietrich 619 
+ Adamberg. Oskar 892 
+ Adamson, Peter 1020 
Admin, Karl 154 
Adolphi, Roland 554 
+ Ahlberg, Kurt 905 
Ahlers, Otto Seite 31, 32, 33, 64 435 
Akel, Friedrich 720 
Amburger, Erik 771 
Anderson, Harry 871 
. . 861 
. . 403 
. . 483 
. . 1 
. . 57 
+ v. Antropoff, Roman 
Armsen, Ralf, 1. . 
+ „ Paul, 1 
Assmuth, Walter 
Aurich, Eugen 
Auster, Wassili, 1 286 
„ Heinz, 1 796 
v. Bach, Eduard . . . • . . . 225 
Bach, Hans, 1 752 
„ Karl, 1 772 
+ Bachtejew, Edgar. ... 1021 
v. Baer, Hermann, 1 2 
„ „ Heinrich, 1 27 
„ „ Werner, 2 102 
„ „ Hans, 2 147 
„ „ Lothar, 3 451 
„ Georg, 3 524 
Baer, Georg 826 
Baessler, Arthur, 1 28 
Karl, 1 103 
v. Baggehuffwudt (Baggo), Leo 216 
; Nils, 1. 439 
„ „ „ Ned, 1. 581 
„ Paul, 1. 672 
„ „ „James,1. 721 
Baltgaii, Robert 589 
v. Barauoff, Alexei, 1 328 
„ „ Konstantin, 1. . . 338 
v. Baranow, Wovn 168 
Sigurd, 2. . . . 676 
„ „ Klaus, 2 697 
+„ „ Artur, 2. ... 715 
Bätge, Ralf, 1 722 
Nils, 1 934 
+ Bauer, Ernst 963 
B. Bohr, Nikolas. . . 
„ „ Klaus . . . 
B e h r ,  E r n s t ,  1 .  . . .  
+ „ Edgar, 1. . . . 
+ Behrens, Hans-Erik . 
+ „ Gert . . . 
Behrsing, Siegfried, 1 
„ Moritz, 1. 
Behse, Kaj 
+ v. Benckendorff, Alexan 
Berendts, Erwin, 1. . . 
Georg, 1. . 
„ Bruno, 1. 
Berg, Ernst .... 
v. Berg, Karl, 1. . . . 
„ Hans, 1. . . 
Berger, Wilhelm . . . 
v. Bergmann, Gustav . 
Bergmann, Heinrich 
Blacher, Ernst, 1. . . 
„ Heinrich, 1. . 
„ Maximilian, 1. 
+ Blawusch, Walter. . 
Biosfeld, Georg . Seite 
+ Blurr.enfeld, Herbert 
v. Bodisco, Boris, 1. 
„ „ Modest, 1 
+ Borchert, Viktor . . 
+ Boustedt, Olaf . . . 
Brandenburg, Wilhelm 
+ v. Brehm, John . . . 
v. Bremen, Arved, 1. . 
„ „ Ulrich, 1. . 
„ ., Hans Tuve 
„ „ William. . 
Brenner, Hermann . . 
v. Brevem, Hermann, 1 
„ „ Werner, 2. 
Hans-Jürgen 









1 4 4  
+ v. Brevem, Georg-Heinrich . 
+ „ „ Bernhard, 4. . . 
+ „ „ Hermann . . . 
Breyer, Johannes, 1 
„ Friedrich, 1 
Bringentoff, Rustan . . . . 
+ Britzke, Gerhard 
Brockhausen, Wolfgang, 1.. . 
„ Ralf, 1 
+ Bruhns, Alexander . . . . 
B. Budberg, Nikolai . . . . 
+ Budzus, Apollinarius . . . 
Buhre, Half 
Burger, Roger 
+ Burmeister, Kurt 
Busch, Ewald 
„ Erwin 
B. Buxhoeveden, Heinrich . . 
B. Campenhausen, Bodo . . . 
Charitonow, Oleg 
+ Christiansen, Eugen. . . . 
G e o r g  . . . .  
+ Corjus, Karl, 1 
+ „ Emanuel, 1. . . . . 
v. Dallwitz, Horst, 1 
„ „ Johann, 1. 
Dannenberg, Olaf 
Dehio, Hellmuth, 1 
„ * Walter, 1 
„ Wilhelm, 1 
„ Oswald, 1 
„ Karl-Victor 






Alexander, 4. . . . 
n r> Georg 
Heinrich, 3 
Otto, 3 
+ r> V Edgar, 5 
Hans, 5 
ß. Dellin gshausen. Bruno, 1. . 
„ Eduard, 1. . 
„ Roman . . 
„ Nikolai . . 
„ Patrick . . 
+ Detert, Konstantin . . 
+ Dethloff, Neff-Peter . . 
+ „ Karl-Heinz. . 
Dettloff, Percy . . . . 
No 
+ Dittrich, Botho 973 
Ditzel, Arved 180 
Dmitrijew, Wladimir .... 287 
Dolgolenko, Paul 458 
„  A n a t o l i  . . . .  5 2 5  
+ Domberg, Rustan, 1. . . . 799 
+ „ Karl-Heinz, 1. . . 913 
+ Dreyer, Hans 962 
Edel, Werner 404 
Eggers, Wolfgang 160 
„ Georg 181 
„  H a n s - J ü r g e n  . . . .  4 8 8  
+ Eichen, Ilmar 974 
Eichfuß, Max 422 
Eichhorn, Herbert 60 
+ „ Hans 660 
+ Einberg, Friedrich .... 957 
+ Emberg, Hans-Erik .... 815 
B. Engelhardt, Erich .... 4 
Epinatjew, Boris 677 
Erdeil, Erich 561 
+ Espengrün, Askanius . . . 1045 
Etzold, Otto 880 
+ Evlandt, Gerhard, 1. . . . 531 
+ „ Egon, 1 590 
Fabricius, Hans 333 
Faehlmann, Georg, 1 161 
„ Andreas, 1. . . . 245 
Falkenberg, Ernst, 1 314 
„ Richard, 1. . . . 379 
+ „ Konrad, 1. Seite 32 423 
Fehst, Hermann 569 
Feldmann, Günther, 1. . . . 761 
„ Gerhard, 1. ... 778 
+ „ Robert 800 
+ „ Karl 901 
+ Ferrein, Friedrich 955 
B. Fersen, Hans 520 
„ „ Klaus 762 
+ „ „ Axel 773 
Fick, Heinrich 334 
Floreil, Karl 754 
v. Fock, Ernst 330 
Fohlmeister, Bruno 315 
Freiberg, Walter 380 
+ Frese, Friedrich, 1 550 
+ „ Benedikt(Benno), 1. S.32 553 
+ „ Justus, 1 816 
+ „ Bernhard 923 
+ „ Ernst 933 
Frey, Rudolf 31 
„ Walter 206 
„ Ernst 616 
„ Helmuth 879 


























































+ Frischmann, Reinhold . . . 
Fuchs, Walter 
+ Gabler, Leo 
Gahlnbäck, G-östa, 1 
„ Etienne, 1. . . . 
Gailius, Herbert 
Gebauer, Ferdinand, 1. . . . 
„ Victor, 1 
+ Germann, Harald 
v. Gernet, Wilhelm 
Gernhardt, Heinrich .... 




B.Girard de Soucanton, John,l. 
„ „ „ Alexis, 1. 
„ „ „ Est6ban . 
Girgensohn, Michael . 
v. Glasenapp, Werner . 
v. Glehn, Alexander, 1. 
„ „ Roman, 1. 
„ ,, Walter, 1. 
„ „ Peter, 2. . . 
„ „ Ruprecht, 2. 
+ Glöckner, Henrik . . 
Gnadeberg, Wolfgang-
Goldberg, Erik, 1. 
Wolfgang, 1. 
Graf, Alexander 
+ Grahe, Alexis . . . 
Graubner, Felix . . . 
„ Moritz . . 
B. Gregory, Hubertus. 
Greiffenhag'en, Werner, 
„ Walter, 1 
„ Hans, 1. 
„ Heinz, 1. 
Greinert, Edgar, 1. . . 
„ Siegfried, 1. 
G r i m m ,  L e o  . . . .  
Grohmann, Kurt, 1. 
„ Gerhard, 1. 
„ Gottfried, 2. 
„ Eduard, 2. 
„ Gotthilf 
„ William, 2. 
+ Grohs, Wilhelm . . 
G r u b e ,  M a x  . . . .  
Grünberg, Herbert, 1. 
n Gunnar, 1. . 
v. Gruenewaldt, Georg 
Otto, 1. 
Hans-Jur 




























































N o  
v. Gruenewaldt, Georg . . . 824 
„ „ Alexander (Axel), 2. 828 
„ Claus, 3. . . . 848 
Alf, 3. 
„ Paul, 3. 




Richard (Ricardo), 1. 551 
Hääl, Herbert 893 
v. Haecks, Woldemar .... 583 
Haerter, Adolf 612 
Hahn, Gottlieb 613 
„  A l e x a n d e r  . . .  .  661 
Haller, Albert, 1 383 
„ Wolfgang, 1 405 
Hamann, Bruno 149 
Hammer, Wolfgang, 1. . . . 835 
„ Herbert, 1 840 
Hammerbeck, Harald, 1. . . . 6 
„ Rolf, 1 665 
„ Leo 914 
v. Hansen, Alfred, 1 513 
„ ,, Gerhard, 1. . . . 522 
„ „ Friedrich, 1. . . . 526 
„ „ Werner, 1. . . . 532 
Axel, 1 818 
+ Hanson, Victor 584 
Harms, Paul 538 
+ v.Harpe, Victor, 1 841 
+ „ „ Arvid, 1 849 
Hasselblatt, Hans 258 
Hausen, Werner, 1 502 
„ Kurt, 1 514 
„ Erich, 1 527 
+ „ Wilhelm 1024 
v. Haxthausen, Wovn . . . 565 
+ Hechel, Herbert 1010 
Heerwagen, Leonhard . . . 558 
Hesse, Hans 109 
+ „ Roman, 1 855 
+ „ Bernd, 1 945 
+ „ Walter 982 
Gr. Heyden, Georg 207 
+ Heyden, Nikolai 956 
v. Himmelstjerna siehe 
v. Samson-Himmelstjerna 
+ v. Hippius, Ulrich .... 8 1 9  
+ Hippius, Rudolf 842 
Hirsch, Wilhelm, 1 110 
„ Hans, 1 230 
+ „ Hellmuth, 2 593 
+ „ Walter, 2 656 
Hirschfeldt, Herbert .... 3 0 3  
Hirschhausen, Richard, 1. . . 63 
„ Heinrich, 1. . . 241 
„ Alfred, 1.. . . 549 
+ „ Theodor . . . 632 
1 0  
146 
v. Hirschheydt, Walter, 1. . . 
„ „ Hermann, 1. . 
Hoeppener, Max, 1. Seite 63 
„ Georg, 1 
„ Nikolai, 1. . . . 
+ „ Benno, 1 
„ Konrad, 1. . . . 
v. Hoerschelmann, Rolf, 1. . . 
„ „ Erich, 1 . 
„ n Gerhard 
Hoerschelmann, Gotthard, 2. . 
+ „ Siegfried, 2. . 
v. Hoerschelmann, Fred . . . 
Hoffmann, Kurt, 1 
„ Bruno 
Hans, 1. . . 
„ Hans, 2 
Erwin, 2 
+ „ Gjert, 3 
+ „ Peter, 4. . . . . 
„ Georg, 5 
+ „ Nils, 3 
+ „ Otto, 5 
+ „ Dieter, 4 
Hofmann, Felix 
Hofrichter, Erich, 1 
„ Bernhard, 1. . . . 
Holmberg, Fred 
v. Holst, Erik 
+„ „ Hermann 
v. d. Howen, Roman .... 
B. Hoyningen-Huene, Arved, 1. 
„ Max . . 
„ „ „ Günther. 
„ „ „ Bernhard 
„ „ „ Ulrich, 1. 
v n n Call, 2. 
„ „ Artur. . 
„ „ „ Rudolf, 2. 
+, „ n Tuve. . 
+„ ,, „ Georg . 
Uradetzky, Rainer 
v. Hunnius, Herbert .... 
„  „  A r t h u r ,  1 .  . . .  
,, „ Maximilian, 2. . . 
„ „ Rolf, 2 
„ „ Hans-Heinrich, 1. . 
„ Reinhold, 2.. . . 
Hüppler, Edmund 
Hurt, Gunnar, 1 
„ Sigurd, 1 
+ Idell, Umar 
Gr. Igelstrom, Bengt, 1. . . . 
„ „ Patrik, 1. . . . 
+ Ignatjeff, Wladimir . . . . 
I m h o f ,  E d g a r  . . . . . . .  
N o  
Intelmann, Remhold, 1. . . . 66 
Walter, 1 290 
„ Helmut, 1. ... 432 
+ „ Eberhard, 1. . . . 636 
+ „ Kurt, 2 967 
+ „ Robert, 2 986 
Ipsberg, Alexander, 1. ... 725 
+ „ Georg, 1 726 
Irschick. Klaus, 1 424 
„ Hans, 1 492 
+ „ Wolf, 1 657 
Jaanson, Erik, 1 430 
„ Viktor, 1 431 
+ Jacoby, Edgar 853 
Jannau, Nikolai 131 
Jarkowsky, Heinrich .... 355 
Jaron, Johann 356 
Johannson, Waldemar . . . 132 
„ Erich 829 
Johansen, Hans, 1 218 
„ Paul, 1 317 
Johanson. Wilhelm, 1. . . . 708 
„ Hans-Albert, 1. . . 869 
Jucum, Wolfgang, 1 830 
„ Werner, 1 836 
+ „ William, 1.. Seite 32 924 
Jiirgenson, Johannes .... 467 
„ Ernst 781 
Kaarmann, Theodor .... 709 
+ Kaegeler, Hellmuth .... 866 
+ Kalff, Boris 987 
Kamradsis, Karl 499 
+ Karstens, Nils 907 
Kartenbeck, Werner .... 875 
Kasem-Bek, Alexander . . . 340 
Kasemetz, Edmund, 1. . . . 113 
„ Hugo. 1 318 
Keck, Günter 335 
Kemmerer, Erich 562 
Kentmann, Alexander, 1. . . 493 
„ Woldemar 1. . . 727 
„  W e r n e r  . . . .  7 4 9  
„ Hans, 2 831 
+ „ Klaus, 2 968 
+ Kerst, Roman 803 
+ Kickhöfer, Ewald, 1. . . . 742 
+ „ Wilhelm, 1.. . . 927 
Kienast, Friedrich, 1 756 
,, Hermann, 1 757 
+ „ Hans-Dietrich, 1. . . 1006 
+ „ Rudolf, 1 1007 
v. Kieseritzky, Heinrich . . . 556 
v. Kirschbaum, Herbert ... 67 
Kisljakow, Wladimir .... 473 
B. Kleist, Hellmuth .... 222 




























































+ Klinge, Kurt . 936 Lacksc-hewitz, Hans Steffen . 617 
Kluge, Peter . 68 Lallberg, Rurik 528 
Knauf, Egbert, 1. . . Lamberg, Heinrich, 1 . . . 208 
Harald, 1 
B. Ivnorring, Gustav, 1. . . 
. 408 + „ Fritz, 1 764 
. 82 + v. Lampe, Kurt 843 
Egolf, 1. . . . 517 + Lane, Hans, 1 864 
Hermann, 1. . . 681 + „ Paul, 1 865 
+„ „ Ludwig, 1.. . . 889 + Langeberg, Kurt 1018 
Knüpffer, Artur 8 Lauffenberg, Johann . . . . 387 
H e r b e r t  . . . .  . 185 Lauritz, Hans, 1 388 
R u d o l p h  . . .  . 341 + ,, Werner, 1 494 
v. Knüpffer, Georg .... . 641 Lebedew, Georg 3o9 
Koch, Harald, 1 . 83 
Richard, 2 . 291 + ,, Felix, 1 543 
„ Erik, 2 . 386 Lehbert. Harald 133 
+ .. Arno 1 . 541 „ Georg 320 
Hans . 542 + Lemonius, Boris 979 
Jens-Herbert . . . . 621 + Leuthold, Leo 856 
+ .. Gerhard, 2 . 662 v. d. Ley, Joseph 606 
+ ., Oskar . 1017 Lezius, Eduard 280 
Kopf, Hilmar, 1 
Karl-Heinz, 1. . . . 
. 358 v. Lilienfeld, Otto-Felix . . . 151 
. 409 Hans 436 
+ „ Rene. 1 . 782 Otto . . . . 518 
+ .. Ernst-Erik, 1. . . . . 928 +., „ Theodor. . . . 534 
+ Koppel. Harry, 1 . 938 „ ,, Otto Christian . 557 
Benno. 1. . . . . 975 ,, Kurt 969 
Koppermann, Gunnar. . . . 804 + Linberg, Walter 988 
Körber, Nikolai, 1 . 468 Lindemann, Helmuth . . . . 411 
„ Georges, 1. . . . . 475 + Linderstam, Tryggve . . . 887 
B. Korff, Konstantin, 1. . . . 443 v. Liphart, Reinhold . . . . 204 
„ „ Frank, 1 . 738 Lipp, Alfred 134 
+ Krasting, Friedrich . . 585 Lipson, Kurt 71 
Krause, Wilhelm. 1. Litmann, Michael 633 
Hermann, 1. 156 + Lorentzen, Bernd 663 
+ v. Krause, Paul . . . 783 Lösch. Alexander 248 
Krausp, Bodo . 805 B. Loudon, James 150 
Kresling, Hans . . . 863 v. Löwis of Menar, Karl 1 . . 223 
+ Kressel, Alexander . . 710 „ „ „ Hermann, 1. 284 
Ivrull, Franz, 1 . 319 „ Oskar, 1. . 293 
„ Wilhelm, 1 . 410 + Luchsinger, Werner. . . . 1008 
Krupp, Herbert . 469 Lüdig, Woldemar, 1 765 
+ v. Krusenstjern, Evert . . . 946 „ Peter Paul, 1 775 
+ Kuben, Johann . . . . . 890 v. Lue der, Otto Magnus, 1. 152 
Kuhlmann, Georg . . . . . 625 Nikolai, 1 233 
v. Kursell, Arthur, 1. . . . 9 Arved 570 
Harry, 1. ... 10 „ „ Hans Joachim, 1. . 674 
Erich, 1. . . . . 69 Hans Otto, 2. . . 733 
„ Alexander, 1. . 171 „ Werner, 2. . . . 740 
Oskai-j 1. . . . . 232 „ „ Friedrich 2. . . . 747 
Klaus, 1. . . . . 292 Luig, Heinrich, 1 234 
Kusick, Walter . 70 259 
+ Kusmanoff, Ernst, 1. . . 
+ „ Friedrich, 1. . 
. 728 „ Wilhelm, 1 304 
. 820 Luther, Hermann, 1 163 
+ Küttner, Georg . . . . . 1002 „ Helmut, 1 453 
„ Karl, 1 529 
+ „ Olaf, 2 637 
+ „ Wolf-Dietrich, 1. . . 594 + „ Ferdinand, 2.. . . 64s 
10* 
148 
+ v. Magnus, Gerd .... 
+ Mahlstein, Rostislaw. . . 
+ Malkow-Panin, Georg . . 
Fürst Mansyrew, Alexander 
v. Manteuffel, siehe Zoege v 
Manteuffel. 
Markgraf, Erik . . . 
Martiensen, Erich . . 
Martin, Roger . . . 
Masing, Hellmuth, 1. . 
„ Hans, 1. . . 
Wolfgang, 1.. 
v. Matthey, Harald, 1. 
Matthey, Werner, 2. . 
v. Matthey, Erik, 1. 
Matthey, Hermann, 2.. 
Matthisson, Leo . . . 
Maurach, Kuno, 1. . . 
„ Paul, 1. . . 
„ Gerhard, 2. . 
+ „ Walter, 2. 
B. Maydell, Udo . . . 
„ „ Boris . . 
„ „ Gotthard . 
„ Ludwig . 
„ „ Berend, 1. 
„ „ Ernst . . 
„ „ Hans Ernst 
„ „ Rudolf (Rolf) 
„ „ Manfred . 
„ „ Eduard, 2. 
„ „ Siegfried . 
„ „ Bernhard (Boris), 3 
„ „ Kurt, 4. . 
+„• „ Friedrich, 4. 
+., „ Hans Jürgen, 2 
+„ „ Heinrich, 3 
„ „ Joachim, 4. 
+„ „ Hans Otto, 5 
+„ „ Olaf, 5.. 
Mechmershausen, Gert 
Meder, Walter, 1. . . 
+ „ Arthur, 1. . . 
+ „ Hans Otto, 1. . 
+ Mehks, Werner, 1. . 
+ „ Edgar, 1. . . 
+ Mehlhopp, Manfred . 
Meibaum, Wladimir 
Melin, Gunnar, 1. . . 
„ Siegfried, 1.. . 
B. Mengden, Nikolai . 
+ Menning, Traugott . 
Menning-Pusta, Henn . 
Mertson, Walter . . . 
Metz, Eckehard . . . 
B. Meyendorff, Friedrich, 1. 
„ „ William. 1. 
























































+ B. Meyendorff, Georg 
Meyer, Friedrich, 1. 
„ Kurt, 1. . . . 
v. Mickwitz, Hellmuth 
„ „ Leopold . 
„ „ Joachim . 
v. Middendorf?, Kurt . 
Minding, Alfred . . . 
+ Minka, Walter . . . 
Mitscherling, Hans . . 
v. Mohrenschildt, Berend 
Mölder, Boris, 1.. . . 
+ „ Axel, 1. . . . 
+ Möller, Siegfried . . 
+ Moritz, Werner, 1. . 
+ „ Georg, 1. . . 
Mongrovius, Paul, 1. . 
Georg, 1. 
v. z. Mühlen, Bernhard(Bernd), 1 
+ ,. „ „ Walter, 1. 
+ „ „ „ Hellmut, 1. 
„ „ „ Roland . 
+ „ „ Werner, 1. 
v. Miihlendahl, Arnulf, 1 
„ „ Ernst, 2. 
„ „ Roland, 1 
„ „ Arved, 2. 
Nebe, Konrad, 1. 
„ Alexander, 1. 
Boris, 1. . . 
+ Neufeld, Erik . . 
Neumann, Paul . . 
„ Georg . 
Nikolai, Erik, 1. . . 
„ Hans, 1. 
Nielberg, Edgar . . 
Niggol, Arnold . . 
B. Nolcken, Herbert 
Nord, Erich . . . 
Normann, Gerhard . 
v. Nottbeck, Lothar, 1 






+ Nurkse, Ragnar 
+ Nylaender, Roman 
+ Obst, Egon . . . 
Ois, Edmund . . . 
v. Oldekop, Viktor, 1. 
+ „ „ Heinrich, 1. 
+ Orlowsky, Bernhard (Bernd) 481 
B. Osten-Sacken, Hubert . . 807 
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No 
B. v. der Pahlen, Guido, 1. . 236 
» » n v Hans, 1. . . 454 
,, r i „ Harry, 2. . 455 
+» ,, „ „ Lothar, 2. . 476 
Pallon, Erwin 173 
+ Panow, Wassili 992 
Päts, Viktor 496 
Patzner, Richard 260 
+ Paul, Kurt 711 
Paulberg, Eduard, 1 86 
„ Felix, 1. . . . • . . 136 
Paulsen, Georg, 1 416 
„ Peter, 1 592 
„ Johann, 1 659 
+ „ Franz 993 
Peet, Hmar 729 
Pernbaum, Harald, 1 445 
„ Viktor, 1 456 
„  W i l l i a m  . . . .  4 7 7  
+ v. Pezold, Hans, 1 730 
+ „ „ Wilhelm, 1. . . . 915 
+ Pfaff, Georg 544 
Picheel, Werner 857 
B. Pilar v. Püchau, Nicolas . 43 
+„ „ „ „ Hermann. 739 
v. Pistohlkors, Adolf .... 877 
Plath, Gerhard (Harry\ 1. . . 256 
„ Werner, 1 622 
+ „ Axel, 1. . . Seite 32 768 
+ Plewako, Tscheslaw .... 712 
Plögert, Harry 700 
Prjänischnikow, Kyrill, 1. . . 701 
„ Anatol, 1. . . 713 
+ Radau, Alfred 1034 
Rall, Gerhard, 1 224 
+ „ Kurt, 1 884 
v. Ramm, Ferdinand .... 44 
v „ Hans Jürgen, 1. . . 114 
„ „ Nikolai Seite 34, 65 115 
„ „ Thomas, 1 137 
„ „ Berend, 1 461 
+ Rank, Richard 692 
Rauchardt, Hans 626 
B. Rausch v. Traubenberg, 
siehe v. Traubenberg 
Rechn, Theodor, 1 188 
+ „ Nikolai, 1 693 
Gr. Rehbinder, Alexander, 1. . 735 
„ „ Michel, 1. . . 777 
Rehder, Friedrich 394 
v. Rehren, Hans-Ulrich . . . 138 
„ „ Siegfried .... 189 
Reinok, Wilhelm 718 
+ Reinson, Eugen 902 
Reinwaldt, Gerhard .... 643 
N o  
Edler v. Rennenkampff, Otto, 1. 45 
„ „ Gustav, 1.. 116 
Nikolai . . 117 
„ „ Andreas . 190 
„ „ Ingvar, 1. . 470 
„ „ Jürgen . . 670 
„ „ Konstantin 746 
„ „ Ghert . . 851 
„ „ Bernd . . 994 
v. Renteln, Paul, 1 191 
„ „ Peter, 1 281 
RiesenkampfT, Nikolai, 1. . . 139 
„ Günther, 1. . . 446 
Ring, Bruno 564 
v. Ritter, Konstantin .... 140 
+ Roosaar, Georg 821 
v. v. Ropp, Freiherr Joachim . 153 
Rose, Friedx-ich 623 
B.Rosen, Friedrich, J. . . . 46 
„ „ Kurt 73 
At'vpH 174 
* Woldemar (Wolf)* 1. 447 
+ Rosen, Bernhard 895 
v. Rosenbach, Ewald .... 87 
Rosenbaum, Ernst, 1 261 
Karl, 1 262 
„ Hans Moritz . . 552 
+ Rosenblatt, Kurt, 1 694 
+ „ Fred, 1 808 
+ ,, Heinz, 1. . . . 822 
+ Rosenholm, Erik 1019 
Rosenpflanzer, Gustav, 1. . . 638 
Gert, 1. ... 644 
+ Rosenstein, Herbert .... 731 
v.Wetter-Rosenthal, Heinrich. 88 
„ „ „ Kurt . . 89 
„ „ „ Hellmuth 175 
„ „ „ Reinhold. 219 
„ „ „ Otto . . 237 
Rosenwald, Oskar 448 
„ Edgar 714 
+ Rüben, Waldemar, 1. . . . 639 
+ „ Günther, 1 995 
Saar, Walter 362 
v. Samson-Himmelstjerna, 




G e r h a r d  ( G e r d ) . . . .  2 0 3  
v. Samson-Himmelstjerna, 
Erik, 1. ....... 269 
v. Samson-Himmelstjerna, 
Hans-Otto, 2 395 
v. Samson-Himmelstjerna, 
Klaus, 2 426 
150 
Sandberg, Hermann . . . . 
+ Sander, Ivar 
+ „ Harald 
B. Sass, Friedrich 






Scheinpflug, Helmut . . . . 
+ Scheme, Per-Erik 
Schenck, Hans 
Schiff, Rene, 1 
+ „ Hans 
+ „ Gert, 1 
+ Schiffer, Hans 
B. Schilling, Alexander . . . 
„ „ Bodo . . . . . 
Egon 
„ „ Alexander . . . 
„ „ Eduard . . . 
Schilling, Erik 
+ „ Georg 
+ v. Schleyer, Hans 
Schlicht, Erich. 1 
„ Herbert, 1 
Schmeling, Kurt 
Schneeberger, Franz . . . . 
+ Schneider, Hermann (Harry) . 
+ „ Helmut . . . . 
Schnering, Leopold, 1. . . . 
„ Georg, 1 
„ Johannes (Hans), 1. 
v. Schoepff, Gustav 
Schott, Albert, 1 
+ „ Erik, 1. . . Seite 32 
+ ., Erwin, 1 
Schottländer, Arved . . . . 
Schroeder, Roland 
B. Schroeders, Christoph . . . 
Schröppe, Harald, 1 
„ Ernst, 1 
„ Viktor, 1 
v. Schubert, Roman . . . . 
v. Schulmann, Bernhard, 1. 
„ „ Hellmuth, 1.. . 
„ „ Hans, 1. . . . 
„ „ Otto, 2. . . . 
„ „ Heinrich (Harry), 2. 
+„ „ Nikolai, 2. . . 
+„ „ Heinrich, 3.. . 
+„ „ Werner, 3. . . 
v. Schultz, Gai, 1 
v » Kir, 1 
Schultz, Herbert, 1 
N o  
Schultz, Kurt, i 344 
„ Woldemar, 1. ... 364 
+ „ Johannes (Hans), 1. . 587 
+ „ Egon 897 
+ Schulz, Stanislaus .... 695 
Schutt,-Franz 275 
Schwabe, Eduard 758 
Schwartz, Oskar, 1 365 
+ „ Herbert, 1 428 
+ „ Viktor, 1 891 
+ „ Heinz, 1 898 
+ Seedorff', Arthur 810 
+ „ Heinz-Wolfgang . 959 
+ „ Ronald 997 
Seidelberg, Adolf 572 
Sellheim, Gert 920 
+ Serg, Ralf 788 
Sesemann, Woldemar, 1. . . 92 
Erik, 1 144 
„ Harry, 1 276 
+ v. Sicard, Heinrich .... 1038 
Siegel, Ernst 434 
+ Siegfried, Paul 769 
Sielmann, Burchard, 1. . . . 478 
„ Heinrich, 1. ... 545 
Simann-Toffry, Thorwald . . 651 
Sinissow, Woldemar .... 76 
+ Sir6, Etienne 696 
v. Sivers, Harrv, 1 47 
* „ Erik," 1 192 
„ „ Valerian 618 
„ „ Bernhard 795 
Gr. Solohub, Wladimir, 1. . . 937 
„ „ Alexander, 1. . . 948 
+ Speer, Helmut, 1 1001 
+ „ Oskar, 1 1004 
Spindler, Werner, 1 345 
„ Wolfram, 1 366 
„ Gerhard 396 
Sponholz, Gerhard 560 
v. Staal, Wolfram 462 
Gr. Stackelberg, Gustav, 1.. . 21 
„ „ Ernst, 1. . . 48 
B. Stackelberg, Herbert, 1. . . 77 
,, „ Patrik, 2. . . 78 
„ „ Carlotto, 3.. . 167 
M a r k  . . . .  1 9 3  
„ „ Siegfried, 1. . 194 
„ „ Matthias, 3. . 239 
„ „ Justus . . . 265 
Olaf, 2. . . . 266 
„ „ Rudolf (Jochen), 2. 367 
„ „ Patrik . . . 397 
„ „ Konstantin (Sten) 503 
„ „ Andre . . . 668 
„ „ Arved . . . 825 
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No 
B. Stael v. Holstein, Robert, 1.. 94 
» » „ „ Fabian, 1.. 195 
+ Stafenau, Ernst, 1 903 
+ „ Rolf, 1 1039 
Stahlberg, Georg 883 
Stefanowski, Marian .... 196 
Steinberg, Hans 645 
B. Sternberg siehe B. Ungern-
Sternberg 
Stillmark, Herbert 197 
+ „ Leo 885 
Ströhm, Harald, 1 49 
„ Bernd, 1 198 
„ Carl-Gustaf, 1. . . .  2 9 5  
Stüde, Kurt, 1 789 
„ Heinz, 1 867 
+ Studemeister, Erik .... 971 
+ „ Alexander . . 1009 
+ Sturm, Augustin 719 
Tammann, Axel 209 
Tammeri, Kurt 916 
+ Tannberg, Harald .... 998 
B. Taube, Roman 79 
„ „ Otto, 1. 158 
„ „ Victor, 1 214 
„ „ Arvid 310 
„ „ Axel, 1 346 
+„ „ Arved 640 
Taube, Karl 368 
Tedärke (Tederke), Friedrich . 50 
Thomann Arved 684 
Thomson, Leonhard (Harry) . 22 
„ Paul, 1 51 
„ Erich 95 
„ Erhard, 1 120 
„ Erhard, 2. . . . 199 
„ Waldemar, 1. . . . 200 
„ Lothar, 2 369 
+ „ Hellmut, 1 759 
Gr. Tiesenhausen, Paul, 1. . . 23 
„ „ Hans Heinrich, 1. 96 
„ „ Alexander, 1. . 121 
„ „ Paul 398 
+ Tomasson, Harry 790 
Tomberg, Egon, i. . . . . 221 
+ „ Herbert, 1 760 
Topmann, Olaf 482 
v. Toerne, Karl, 1 97 
„ „ Oscar, 1 770 
B. Rausch v. Traubenberg, 
Hellmuth, 1 52 
„ Rausch v. Traubenberg, 
Georg, 1 122 
„ Rausch v. Traubenberg, 
Woldemar, 2 123 
N o  
B. Rausch v. Traubenberg, 
Carlo, 2 176 
Treuer, Wolfgang, 1 859 
„ Gerhard, 1., . . . . 868 
+ „ Walter 870 
Treugut, Friedrich 296 
Treumann, Erich, 1 24 
„ Leo, 1 25 
„ Max, 1 53 
Paul, 1 277 
„ Siegfried, 2. . . . 347 
„ Ralph, 2 535 
Tschinkel, Alfred 588 
+ Tubenthal, Erik 999 
Turmann, Ernst, 1 54 
„ Harry, 1 98 
+ Turtschaninoff, Nikolai . . 1000 
B. Ungern-Sternberg, Benno 
„ „ „ Roman, 1. 
r „ „ Victor 
„ „ „ Klaus, 2. 
„ „ „ Nils, 1. . 
„ „ ,, Erwin, 2. 
„ „ „ Ernst-Otto,2 
v „ „ Nikolai . 
+ „ „ » Alf . 
Utt, Werner 
v. Vegesack, Roderich . . 
v. Veh, Frank 
+ Velten, Bruno 
+ Vielhaack, Karl-August, 1. 
+ „ Hans, 1. . . . 
B. Vietinghoff', Heinrich, 1.. 
„ „ Hans, 1. . . 
„ „ Sergius . . 
„ „ Konstantin . 
Vogdt, Eberhard, 1. ... 
„  S i e g f r i e d ,  1 .  . . .  
+ „ Emil 
de Vries, Axel, 1. . . . . 

























v. Wahl, Walter 599 
Waldmann, Friedrich .... 311 
„ Kurt 400 
Walter, Johannes (Hans), 1. . 370 
„ Robert, 1 371 
„ Hermann 600 
+ „ Erik, 2 942 
„ Herbert, 2 953 
+ „ Kurt, 2 954 
Walther, Ernst 141 
„  F e r d i n a n d  . . . .  5 0 4  
+ Wassiljew, Wsewolod (Wolja) 972 
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No 
Weber, Frank, 1 312 
„ Heinrich, 1 349 
„ Hans, 1 479 
+ Heinz 791 
+ Wechterstein, Hans, 1. . . . 899 
+ „ Gunther, 1.. . 932 
+ Weckmann, Werner. . . . 1005 
v. Weiss, Nikolai 350 
+„ „ Kurt 909 
Weiss, Kurt, 1 201 
„ Hellmuth, 1 278 
„ Karl-Otto, 2 298 
„ Gert, 1 372 
„ Hans, 1 417 
„ Magnus, 2 497 
„ Edgar, 2 595 
Weissberg, Herbert, 1. . . . 299 
„ Erich, 1 373 
„ Harald, 1 401 
„ Walter, 1 611 
Weitner, Karl-Heinrich, 1. . . 743 
„ Italo, 1 904 
+ Wendelborn, Hans .... 910 
Wender, Otto, 1 832 
+ „ Gerhard, 1 860 
+ v. Wendrich, Georg .... 646 
v. Wentzer, Alexei 736 
Werschkull, Alexander . . . 744 
v. Wetter-Rosenthal siehe von 
Rosenthal 
Weymann, Günther 464 
v. Weymarn, Nikolaus, 1. . . 26 
., „ Konstantin, 1. . 100 
„ „ Alexander, 1.. . 270 
„ „ Bruno, 2. . . . 271 
„ „ Wilhelm, 1. . . 313 
„ „ Konstantin, 2. . 418 
.. Ferdinand, 2.. . 652 
Weyrich, Harry 250 
Wieckmann, Friedrich . . . 142 
+  „  H e l l m u t  . . . .  1 0 1 4  
+ Wiegand, Georg 949 
+ Wilde, Herbert, 1 811 
+ „ Kurt, 1 917 
N o  
Willberg, Richard 878 
Willig, Joachim 596 
Willingen, Otto 80 
Winkler, Rudolf 177 
v. Winkler, Balthasar .... 243 
+„ „ Hans 546 
Winter, Axel, 1 202 
„ Edgar, 1 279 
„ Guido, 1 300 
+ .. Werner 812 
v. WireD, Erwin 178 
„  „  L e o n h a r d  . . . .  5 0 5  
Wirro, Oskar, 1 823 
„ Nikolai, 1 918 
+ Wisinger, Hans 813 
v. Wistinghausen, Werner, 1. . 267 
„ „ Lothar, 1. . 301 
„ „ Kurt, 1. . . 325 
„ „ Almar, 1. . 419 
+ Witte, Hellmuth, 1 792 
+ „ Herbert, 1 950 
Wockenfuss, Wilhelm, 1. . . 576 
„ Siegfried, 1. . . 591 
v. Woit, Axel 81 
Wolansky, Kasimir-Iwan. . . 951 
Wolkow, Iwan 814 
Woronin, Valentin 420 
B. Wrangeil, Wilhelm .... 101 
„ „ Hans, 1 253 
„ „ Hermann, 1. . . 254 
„ „ Wladimir, 2. . . 268 
„ n Georg, 2. . . . 402 
+ „ „ Klaus 793 
+ Wupperfeld, Kurt .... 952 
+ Zastrow, Arnim 900 
Zimmermann, Ren6, 1. . . . 628 
„ Gert, 1. ... 634 
Zoege v. Manteuffel, Manfred, 1. 450 
,, „ „ Wolfram,!. 457 
„ „ „ Gert, 1. . . 465 
„ „ „ Hugo, 1. . 498 
+ „ „ „ Alexander. 845 
Buchdruckerei der Schreiberliau-Diesdorfer Rettung-sanstalteu. 
Diesdorf bei Gäbersdorf, Kr. Siriegnu. 
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Die Domschule zu Reval, 1923-1925/) 
Zufammengeftellt von Direktor Dr. Paul Blosfeld. 
as bedeutfamfte Ereignis im verfloffenen Triennium bildete 
für uniere Schule ein Minifterialerlaß. 
Am 18. November 1924 befuchte Bildungsminifter Prof. 
Dr. H. B. Rahamägi in Begleitung des Schulrats Q. Ollik die Schule, 
hörte einige Unterrichtsftunden an und verkündete darauf in der 
Aula den verfammelten Lehrern und Schülern, daß das Minifterium 
der Domfchule in Anerkennung ihrer Leitungen die Rechte einer öffent­
lichen Schule zuerkenne und fchloß mit einem herzlichenGlückwunfch. 
Bisher hat das Abiturium wohl in unteren Räumen, aber 
unter dem Vorfitz eines vom Minifterium ernannten Deputierten 
ftattgefunden; von nun an liegt die Anordnung und Führung der 
Schlußprüfung in den Händen der Schulleitung und die von ihr 
ausgeheilten Abgangs-, fowie die Verfetzungszeugniffe aus einer 
Klalfe in die andere genießen itaatliche Anerkennung. Das erfte 
Abiturium dieler Art hat im Frühjahr 1925 itattgefunden, das ebenio 
wie die zwei vorhergehenden einige Wochen vor Oftern begann 
und am Tage vor Palmionntag durch einen feierlichen Aktus feinen 
Abichluß fand. 
Die Verleihung diefer Rechte durch das Minifterium ilt um 
io wertvoller, als fie unerbeten und völlig überraichend kam und 
die Domfchule die erfte und bisher einzige deutfche Privatfchule 
in Eftland ift, die diefesZeichen desVertrauenszu ihrer Arbeit empfing. 
Eine zweite, anders geartete, aber für das Schulleben eben­
falls wichtige Veränderung erfolgte am 5. Februar 1925 durch die 
Annahme des Gefetzes über die kulturelle Autonomie der natio­
nalen Minderheiten durch die Staatsverfammlung, woraufhin im 
Oktober die Wahlen der Deutfchen Minorität in den Kulturrat 
ftattfanden. Damit tritt die Domfchule wie auch alle anderen 
deutfchen Schulen Eftlands in eine neue Phafe: Die vorgefetzte 
Behörde wird nun nicht mehr die lokale Schulverwaltung fein, 
fondern das von uns Deutfchen felbft gewählte, vom Minifterium 
betätigte Deutfche Schulamt. 
*) Einzukleben in die „Gefchichte der Domfchule, 1906—1922", her­
ausgegeben von Dr. Paul Biosfeld. (F.Wassermann, Reval und Leipzig, 1923.) 
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In die aus fünf Gliedern bestehende Kulturverwaltung ift auch der 
Präfes des Kuratoriums, Baron Axel Maydell-Paftfer, gewählt worden. 
Anzuführen wäre noch die Beftimmung der Städtifchen 
Revaler Schulverwaltung, daß jede Schule ihren Gründungstag 
feiern dürfe. Die erfte urkundliche Erwähnung der Domschule 
datiert vom 3. Januar (1319), diefer Tag fällt aber in die Ferien, 
daher ift der 16. Januar als Schulfeiertag feftgelegt worden. — 
In der kurzen Zeit von drei Jahren riß der Tod fchwere 
Lücken in unfer Lehrerkollegium. Am 13. Oktober 1923 verfchied 
nach kurzer fchwerer Krankheit, mitten aus blühendem Leben 
heraus, der Turnlehrer Otto Ahlers, erft 26 Jahre alt! Trotz 
feiner Jugend war er eine gereifte Perfönlichkeit, eine Führernatur, 
an der die Schüler mit warmer Liebe hingen. Die Kollegen 
waren ihm herzlich zugetan und fchätzten feine pädagogifche 
Veranlagung und fein feines Verftändnis für die Jugendpfyche. 
Wie zur Beerdigung, fo begab fich die ganze Schule auch am 
3. Juni des nächften Jahres auf den Friedhof in Ziegelskoppel: 
es galt die Einweihung eines fchlichten Denkmals aus hiefigem 
grauen Granit, welches als Widmung die Worte trägt: 
„Ihrem geliebten Lehrer und kameradfchaftlichen Führer 
die dankbaren Domfchüler". 
Die kirchliche Feier wurde durch Chorgefang der Schüler 
verfchönt. 
Am 1. Dezember 1924 unternahmen die Kommuniften in 
Reval einen Putfeh in der Hoffnung, die Regierung zu ftürzen. 
Als Infpektor Eduard Grünwaldt am Morgen, wie gewöhnlich, 
in die Schule fuhr, waren alle Zugänge zum Dom von den 
Kommuniften befetzt, und fie fchoffen ohne Anruf auf das Auto. 
Der Infpektor erhielt einen fchweren Kopffchuß, dem er am fol­
genden Tage erlag, ohne zur Befinnung gekommen zu fein, der 
Chauffeur fank, von vielen Gefchoffen durchbohrt, gleich tot hin, 
während wunderbarerweife die beiden Schüler Wolfgang Pachla 
und Jürgen Rofenthal, welche der Infpektor mitgenommen hatte, 
um ihnen den langen Schulweg zu fparen, ganz unverletzt blieben. 
Infpektor Grünwaldt hatte eine reiche pädagogifche Erfahrung, die 
Eltern und Schüler mit Vertrauen erfüllte und deren Anerkennung 
sich auch darin äußerte, daß er in alle das Schulwefen betreffenden 
Vereine und Verbände zur Mitarbeit, häufig an leitender Stelle, 
herangezogen wurde. Seine letzte Tat war Fürforge für feine 
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Schüler, ein Symbol feiner Gefinnung und feiner Lebensarbeit. — 
Die Leiche wurde in die Karlskirche gebracht, wo auch die 
anderen 21 Opfer des Putfehes aufgebahrt waren. Nach der 
unter größter Beteiligung der Bevölkerung ftattgehabten würdigen 
Feier wurde der Sarg in die Olaikirche übergeführt, es folgten alle 
Schüler und Schülerinnen der deutfchen Schulen. Die Beerdigung 
fand am 5. Dezember auf dem Friedhofe in Ziegelskoppel ftatt.  
Bis auf das I. Semefter 1925, in welchem viele Lehrer er­
krankten und zum Teil auf längere Zeit der Schule fern bleiben 
mußten, war der Gefundheitszuftand der Lehrer und Schüler be­
friedigend, und die Schularbeit konnte ihren normalen Verlauf 
nehmen. Der Schularzt hellte feft, daß die in den vorhergehenden 
Jahren fo verbreitete Unterernährung der Schüler faft ganz be­
hoben ift. 
In die unterften Klaffen beginnen nun fchon die während 
der Kriegszeit geborenen Kinder einzutreten. Trotz des ftatiftifch 
nachgewiefenen Geburtenrückganges ift die Schülerzahl bisher noch 
immer geftiegen. Die folgende Tabelle zeigt die Bewegung in den 
einzelnen Klaffen und Jahren. 
Jahr VI V IV U-III O-III U-II 0 11 U-l O-I Summa 
1922/23 32 37 49*) 35 43 24 27 25 19 291 Schüler 
1923/24 41 37 41 50*) 38 40 22 24 25 318 „ 
1924/25 37 46 36 38 49*) 38 37 19 24 324 „ 
1925/26 41 38 47 38 38 43 36 34 19 334 „ 
Das Reifezeugnis erhielten 1923: 19, 1924: 24, 1925: 24 Schüler. 
Der Nationalität nach verteilen fich die Schüler folgendermaßen: 
1922/23 1923/24 1924/25 1925/26 
Deutfche 258 277 284 299 
Eften 5 5 6 4 
Ruffen 5 7 7 10 
Schweden 14 16 15 14 
Letten 2 3 4 3 
Engländer 1 2 1 1 
Übertrag 285 310 317 331 
*) In zwei Klaffen unterrichtet.  
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1922/23 1923/24 1924/25 1925/26 
Übertrag 285 310 317 331 
Dänen 1 2 2 1 
Polen 3 4 4 2 
Franzofen 1 2 1 
Litauer 1 
Summa 291 318 324 334 Schüler 
In der Aula der Schule fanden vielfache Veranftaltungen italt,  
die den Schülern auf verichiedenen Gebieten Anregung und För­
derung Ichaffen lollten. 
Es wurden folgende Dramen vorgetragen: „Könige" von 
Hans Müller (Direktor A. Behriing-Fellin), „Die Braut von Meffina" 
von Schiller (die Herren Hugo Schwartz, Dr. Werther, Müller und 
Frau Paitorin Undritz, die Chöre wurden von Unter-Primanern 
vorgetragen), „Peer Gynt" von Ibien (die Herren Schwartz und 
N. v. Ramm lowie Frau Roth-Laßmann, am Klavier Dr. Girgen-
lohn). Zweimal trug Herr Edwin Burmeiter verichiedene Dich­
tungen und auch Lieder zur Laute vor. — Es wurden folgende 
Vorträge gehalten: Über Tuberkuloie (Dr. E. Thorr.ion), die 
Jugendbewegung (Reichswart Lic. Stange), über Kant (Dr. Fr. 
Herrmann), über Juhan Liiw und Eduard Wilde (Propit P. Plath). 
„Aus dem Leben der Domfchule vor 100 Jahren" erzählte In­
fpektor A. Winkler in Anlaß des 80. Jahrestages der Einweihung 
unseres Schulgebäudes. 
Ferner fanden folgende Lichtbildervorträge ftatt: „Die Schlacht 
bei den Dardanellen" und „der Seekrieg in der Nordfee" (Admiral 
Tegert), „der fechfte Erdteil" (Dr. Filchner), „eine Reife nach 
Konftantinopel" (Oberlehrer Westberg-Dorpat), „Reife von Perfien 
nach China" (Gefandter v. Hentig), „Bilder aus den deutfchen 
Alpen" (Dr. Grotewal), „über die Eskimos" (Dr. Faber), „Liv-
ländifche Gutshöfe" (Baron F. Wolff). 
Für Erwachfene hielt Direktor E. Riemer einen Vortragszyklus 
über Pfychoanalyfe. 
An einer unferer Elternverfammlungen nahm als Galt der 
bekannte Pädagog, der ehemalige Leiter der Mufterfchule in 
Frankfurt a. M. (Reformrealgymnafium), Oberftudiendirektor Dr. 
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Max Walter,  teil .  Das Hauptthema war die Frage der Schüler-
felbftverwaltung, die er feit  Jahrzehnten an feiner Schule mit 
beftem Erfolg durchgeführt hat.  
Zu den Abiturientenfeften kam unter anderem zur Aufführung: 
„Der Nachtwächter" von Körner, „Die Zerftreuten" von Kotzebue, 
die Rütlifzene aus „Wilhelm Teil" von Schiller und ein zu diefem 
Zweck vom Unter-Primaner Bernhard Brevem gefchriebener Ein­
akter „Aus Höhen und Tiefen". 
Unter den Schulkonzerten ift befonders das vom Mai 1925 
zu erwähnen, wo noch außer dem Chor zum erftenmal ein 
dreifach befetztes Quartett  auftrat,  das drei der Liebeswalzer von 
Brahms mit Klavierbegleitung vortrug. Auch die Kammermufik 
fand durch eine Klaviertriovereinigung Pflege unter den Schülern. 
Das Pfadfinderkorps, von den Schülern felbft begründet,  
verlor an Anziehungskraft und Intereffe nach dem Tode feines 
verftändnisvollen Führers, Herrn Otto Ahlers. Daß es mit dem 
Turnverein nicht ebenfo ging, hat die Schule Herrn Walther Berger 
zu danken. In felbftlofer Weife nahm er die Arbeit des verdor­
benen Freundes auf und verftand es, die Freudigkeit am Turnen 
wach zu erhalten, exaktes Arbeiten und fchöne Leitungen zu er­
zielen, wovon die Turnfefte Zeugnis ablegten. Zu einer von der 
Städtifchen Schulverwaltung veranftalteten Turnvorführung aller 
Schulen Revals fanden die Leitungen der Domfchüler allgemeine 
Anerkennung. 
Das Turnabzeichen der Domfchule (s.  S. 32) erwarben fich: 
Fritz Lamberg, Heinrich Oldekop, Gerhard Labbe, Otto Hoffmann, 
Ralf Serg, Karl-Auguft Vielhaack, Wolf-Dietrich Labbe, Hellmuth 
Hirfch, Walter Hirfch; außerdem erhielt  Herr Walther Berger das-
felbe in Anerkennung feiner Verdienfte um den Turnverein und 
feiner hervorragenden turnerifchen Leitungen. 
Die Wanderpreife wurden von folgenden Klaffen erworben: 
1921 1922 1923 1924 1925 
Volleyball 0-11 U-I 0-11 U-l 0-11 
Staffellauf U-l O-II 0-1 U-I 
Fußball U-Il 0-11 0-111 
Erfreulicherweife hat der Eftländifche Seejachtklub wieder 
eine Juniorenabteilung eingerichtet,  in der unfere Schüler die 
Möglichkeit haben, diefen fchönen Sport unter fachkundiger Leitung 
zu treiben. Die Schüler können nach genügender Lernzeit fich 
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dem Steuermannsexamen unterziehen; nach beitandener Prüfung 
haben fie dann das Recht, felbftändig eine Klubjacht zu führen. 
Die Beteiligung ift eine recht rege. 
Außer dem Befuch verfchiedener Ausheilungen und kleineren 
Ausflügen einzelner Schulklaffen in die nähere Umgebung Revals 
fand zu Pfingften 1923 eine dreitägige Fahrt nach Pernau 
ftatt ,  wo die Felliner und die Domfchüler gaftliche Aufnahme 
fanden. Die fchönen Tage wurden zu den mannigfaltigften Wett­
kämpfen, turnerifchen Vorführungen und Sportfpielen benutzt.  
Zu Pfingften 1925 unternahm eine Gruppe von Ober-Sekundanern 
unter Führung von Infpektor A. Winkler einen Ausflug nach 
Heiligenfee. 
Im Sommer 1925 tollte auf Anregung der ftädtifchen Ober-
Realfchule zu Bielefeld ein Schüleraustaufch ftattfinden. Aus ver­
miedenen Gründen kam es in diefem Sommer nicht dazu, doch 
wurden vier unterer Schüler dorthin aufgefordert und diefe haben 
in den vier Wochen die reichtten Anregungen empfangen: fie 
hatten Gelegenheit,  die 50-Jahrfeier des Hermannsdenkmals mitzu­
machen und die Jahrtaufendausftellung in Köln zu befuchen; 
außerdem durften fie fich einer Gruppe dortiger Schüler anfchließen, 
die unter Leitung von einigen Lehrern eine Rheinreite unternahm. 
Dank der weitgehenden Gattfreundfchaft in Bielefeld und dem 
Entgegenkommen einer Dampfergetelltchaft find die Reifekoften 
äußerft geringe geweten. Hoffentlich kommt es im nächften 
Sommer zur Ausführung des ertten Planes, zu einem Schüler­
austaufch, to daß es uns möglich wird, den Bielefeldern die 
Schönheit und Eigenart unterer norditchen Heimat zu zeigen. 
Nach einer Paufe, die hervorgerufen wurde durch die Kriegs­
und Nachkriegszeit,  hat im letzten Triennium eine betonders 
große Anzahl von ehemaligen Schülern ihr Studium zum Abfchluß 
gebracht,  darunter fehen wir mit Freuden eine nicht geringe Zahl 
von Laureaten unterer und ausländifcher Hochfchulen. 
Auch uns gilt  das Wort des Altmeifters Goethe: 
„O möchteft du mit immer gleichem Triebe 
Zur Höhe wachten, die erreichbar ift".  
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Biographischer Teil. 
Abkürzungen Seite 49. Alle Daten nach neuem Stil. 
Kuratorium; 
B. Maydell, Axel. 25 Glied der Estländischen Deutschen Kulturverwaltung, 
v. Bodisco, Eduard. 25 Ratsglied der kulturellen Deutschen Autonomie, 
v. Krusenstjern, Otto, f 23. Juli 23 in Reval. 
B. Stackelberg, Georg. 20—23 Abgeordneter der Staatsversammlung. 
B. Stackelberg, Ernst. 20—25 KDS. 21—24 Stadtverordneter von Reval. 
Etatmäßige Lehrer: 
Koch, Harry. 25 Präsident der Estländischen Deutschen Kulturverwaltung. 
Dr. v. Sivers, Siegfried, f 12 Juni 25 in Dorpat. 
Publ.: Kritisches und Belletristisches in verschiedenen deutschen, 
schweizer und baltischen Blättern, besonders zahlreiche lyrische 
Gedichte. 
Potapow, Wladimir. Lebt zZ in Nikolajew. 
Winkler, Alexander. Seit 22 Stadtverordneter von Reval. Seit 25 In­
spektor der DS. 
Ahlers, Otto. + 13. Oktober 23 in Reval. 
Tantzscher, Reinhold. Seit 23 an der Baltenschule in Misdroy t. 
Grünwaldt, Eduard, f 2. Dez. 24 als Opfer des Kommunistenputsches 
in Reval. 
Hünerson, Arvid. 2. Juli 23 oo Sinaide Uhlberg * Jegorjew. 
v. Ramm, Nikolai. Stud. 23 in München. 24 in Pernau am Internat t. 
25 in Reval. 
Dr. Storost, Georg. Seit 25 in Memel t. 
Dr. Herrmann, Friedrich August, * 17. Mai 1893 in Zöpen (Sachsen). 
V: L Emil, M: Hedwig Titzel. SB: 05—12 RG zu Borna bei 
Leipzig. 12—14 stud. phil. in Leipzig. 15—18 WK. Stud. 18—19 
wieder in Leipzig. Dr. phil. 20 Staatsexamen (Lehrbefähigung in 
Math., Physik, Chemie, phil. Propädeutik). 20 am RG zu Borna und 
der Dürer-S in Hochwaldhausen t. 20—21 an der landwirtsch. Lehr­
anstalt in Bautzen/Sa., 22 an der höheren Privat-S zu Berlinchen 
(Neumark), 22—23 am Rheinischen Technikum in Bingen a. Rh. t. 
23—25 DS. F: Math., Physik, Psychologie und Logik. Seit 25 an 
der Kreuz-S in Dresden t. 
Publ.: Der Einfluß des Kontrastes auf den Successivvergleich 
innerhalb eines festen Reizsystems bei Augenmaßversuchen. (Dr.-
Di68.; im Archiv f. d. ges. Psychologie 21.) 
Musso, Emil Julius Hermann (Z 758, ARg 1099), * 15. Sept. 1885 in 
Dorpat. V: Kaufm. Emil, M: Elisabeth * Ammon. SB: 95—01 ZS, 
02-05 Pleskausches GG. 05—06 HL in Kurland. 06—10 stud. philol. 
in Dorpat. Kand. 10—13 an der Deutschen S in Fellin t. 13—14 
stud. phil. in München. 14—15 WK. 15—16 kriegsgefangen in 
Deutschland. 16—18 als stellv. OL in Templin (Uckermark) t. 18 
stellv. Kreis-S-Inspektor in Fellin und an der Deutschen S das. t. 
19—21 HL (Prov. Brandenburg). 21—22 Leiter des Internats des 
Balt. Roten Kreuzes in Misdroy, zugleich 21—23 an der Balten-S 
das. t. Seit 24 DS. F: Latein, Deutsch. Turnen, Psychologie, Logik. 
Handfertigkeit. 11. Juli 11 oo Agnes ^ Natus. 
Schröder, Karl Friedrich, * 18. Mai 1896 in Hastford (Nordamerika). 
V: Fabrikant Friedrich, M: Olga ^ Kreher. SB: Bis 16 Staats­
gymnasium in Chemnitz, RZ. 16—17 WK. 17—20 stud. nat. in Leipzig. 
21 Staatsexamen. 21 an der 5. RS in Leipzig, 22 an der landwirtsch. 
Sin Freibergt. 23—25 DS. F: Naturkunde, Geographie, Arithmetik, 
Handfertigkeit. Seit 25 in Waldenburg/Sa. 
Dr. Kurberg, Herbert Gottlieb Ferdinand, ^ 22. März 1886 in Korps 
(Estl.). V: GB Jakob, M: Emilie * Kurberg. SB: 98—01 NG zu 
Reval, 01—05 Mironowsche Kommerz-S in Riga. 05—09 stud. ehem. 
in Riga, dazwischen 06 in Königsberg. Stud. 09—11 in Zürich, 11—15 
und 19 in Freiburg (Schweiz). Dr. phil. 15—17 MD. 18 am Lyceum 
in Narva, 20—23 am Lyceum in Bergedorf bei Hamburg, 23—25 an 
der Deutschen S in Weißenstein t. Seit 25 DS. F: Naturkunde 
und Geographie. 29. Sept. 18 oo Ingeborg ^ Thieß. 
Publ.: Neuere Untersuchungen über die tertiäre Nagelfluh. 
Dr.-Diss. 19. 
Mag. v. Narbutt, Johannes Woldemar Otto, ^ 3. April 1879 in Reval. 
V: GB Johannes (Arbafer), M: Amalie * Grenström. SB: 92—99 NG 
in Reval, 99—04 stud. ehem. in Dorpat. Kand. 04—05 in Dorpat. 
05—07 in Berlin, München und Zürich wissensch. t. 08—18 Assistent 
am Chemischen Laboratorium der Univ. Dorpat. 16 Privatdozent, 
17 Mag. ehem. in Dorpat und außerordentlicher Prof. der phys. und der 
Elektrochemie am ehemaligen Warschauer, nach Nishni-Nowgorod 
evakuierten Polytechnikum. 18 ord. Prof. an der neubegründeten 
Univ. in Nishni-Nowgorod. 19—24 Prof. der Univ. Dorpat. Seit 25 
DS. F: Physik und Math. 25. Juni 02 oo Olga * Tennyson. 
Publ.: 1) Die Schmelz-, Siede- und Dampf kurven (760 mm Druck) 
in den binären Systemen: Ortho- + Para-, Ortho- -j- Meta-, Para-
-f- Metabromnitrobenzol und die Schmelzkurven der Gemische von 
Diphenylamin und Phenanthren. (Zeitschr. f. phys. Chemie 05.) 
2) Esterifizierungsversuche. (Ber. der Deutsch. Chem. Ges. 05.) 
3) Verbindungen von Platinchlorür mit Dicyclopentadien. (Ber. der 
Deutsch. Chem. Ges. 08.) 4) Die spezifische Wärme der Dijodbenzole 
(russisch, Dorpat 15). 5) Die spezifischen und Schmelzwärmen einer 
Reihe von Dihalogenbenzolen (russisch, Dorpat 16). 6) Die spezifischen 
Wärmen und Schmelzwärmen der Dichlor-, Chlorbrom-, Dibrom-, 
Bromjod- und Dijodbenzole I—IV (Zeitschr. f. Elektrochemie 18—19). 
7) Eine empirische Formel zur Berechnung der spezifischen Wärme 
des Wassers. (Phys. Zeitschr. 18.) 8) Die Schmelzpunkte sowie einige 
Lichtbrechungskoeffizienten und spezifische Gewichte einer Reihe 
von Dihalogenbenzolen. (Ber. der Deutsch. Chem. Ges. 19.) 9) Redu­
zierte Utnwandlungs- und Schmelztemperaturen. (Phys. Zeitschr. 20.) 
10) Eine approximative Berechnung der Erstarrungswärmen der 
verflüssigten Edelgase. (Phys. Zeitschr. 21.) 11) Von den Kurven 
für die freie und die innere Energie bei Schmelz- und Umwandlungs-
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Vorgängen (Dorpat 22). 12) Die Isolierung der organischen Substanz 
im estländischen Brandschiefer. (Zeitschr. f. angewandte Chemie 22). 
13) Eine einfache Versuchsanordnung für eine indirekte Bestimmung 
der molekularen Verdampfüngswärmen. (Zeitschr. f. Elektrochemie 25.) 
14) Die Atomschwingungszahlen der Elemente der nullten Gruppe 
des periodischen Systems der Elemente. (Phys. Zeitsch. 25.) 
Osse, Robert Ernst, * 30. April 1878 in Astrachan. V: Fabrikbesitzer 
Ernst, M: Helene * Weiße. SB: Bis 94 GG und NG in Reval, 95—97 
PR. 97—07 stud. chem. in Karlsruhe. Dipl. ing. chem. 07—10 in 
Aschaffenburg, Hemel und Kehl a. Rh. tt. Stud. 10—12 in der 
Papiermacherabt. in Darmstadt. 12—14 in Reutlingen tt. 14—18 
zivilgefangen in Deutschland. 18—21 in Wolfswinkel (bei Ebers­
walde), 21—23 in Pulverkrug (bei Frankfurt a/O.) tt. 23—25 in Reval 
tt. Seit 25 DS. F: Turnen. 30. März 10 oo Anna * Schockhoff (t 19). 
Stundenlehrer: 
Barchow, Gregor. Seit 23 Direktor des Russischen G in Reval. 
Bange, William. * in Riga, f in Nömme den 12. Sept. 23. 
v. Kuegelgen, Carlo. zZ in Berlin jt. 
Fuchs, Alexander. SB: SG in Riga, 03—06 Direktor der Ackerbau-
und Meierei-S zu Alt-Sahten. 06—10 Arrendator von Alt-Sahten. 
10 Staatsprüfung. 
Riemer, Eugen. 23 in Dorpat. Seit 24 in Reval Direktor der HaS. 
25 Ratsglied der kulturellen Deutschen Autonomie. 
Berger, Walther Karl, *11. Sept. 1901 in Reval. V: Kaufm. Oskar, M: 
Wilhelmine * Ferberg. SB: 14—18 Friedrich-Werdersche ORS in 
Berlin. RZ. 18—19 KD. Seit 20 in Reval kt. 23—24 DS. F: Turnen. 
Handrick, Paul Hermann, * 4. Juni 1887 in Bautzen. V: Schmiede­
meister Johann, M: Wilhelmine * Bielig. SB: 93—01 Bürger-S in 
Bautzen. 01—07 in einer Buchdruckerei in Bautzen pt. 07—10 
Sekretär des Christi. Ver. Jung. Männer „Immanuel" in Bautzen. 
10—12 im Brüderseminar in Spandau. 12- 14 leitender Sekretär des 
CVJM in Emden. 14—18 WK. 19 Sekr. in Emden, 19—22 in Breslau, 
seit 22 leitender Sekr. des CVJM in Reval. Seit 23 DS. F: Turnen 
und Singen. Aug. 14 oo Frieda * Dietze (f 15). 
Bresinsky, Frau Charlotte Elsa Carmen, * 5. Juni 1886 in Pleskau. V: 
Großkaufm. Adolf Schierer, M: Louise * Berblinger. SB: Deutsche 
Kirchen-S und russ. Mädchen-G in Pleskau, 05 die Pädagogische 
Klasse absolviert. 05—06 in der landwirtsch. Frauen-S in Ober­
kirchen, 06—07 in England zu Sprachstudien. 11. Sept. 08 oo Dipl.-
Ing. Arch. Hans Bresinsky. 14—18 am Arsenjewschen MG in Tula t, seit 
22 in Reval an den Abendkursen, an der HaS, dem Kubuschen RG t. 
24 OZ der englischen Sprache in Dorpat. Seit 25 DS. F: Englisch. 
Clever, Eduard Eugen, * 24. Febr. 1880 in Reval. V: Dr. med. Eugen, 
M: Ludviga * Pfeffer. SB: 91—96 NG in Reval, 96—00 Wiede-
mannsches G in Ptbg. 00—04 stud. nat. und jur. in Dorpat, 04-06 
stud. jur. im Demidow-Lyceum und in der Universität in Moskau. 
07 OZ der deutschen Sprache in Moskau. 07—19 an der Kommerz-S 
H. Faig in Odessa, zeitweilig am Kadettenkorps und am aus Cholm 
evakuierten MG t. 19—20 Freiwilliger auf dem Kreuzer „General 
Kornilow" der Schwarzmeerflotte. 21 in Bizerta (Tunis), 21—23 an 
der Erzgrube „Soci6t6 des Mines de Timezrit" (Algier), seit 23 in 
Reval kt. Seit 25 DS. F: Deutsch. 20. November 14 oo Thais 
* Bessjedin. 
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Opitz, Oswald Rudolf, * 7. Juli 1900 in Leipzig. V: L Oswald, M: Elise 
* Schröder. SB: 11—18 Thomas-S zu Leipzig. 18 MD. 19—24 am 
Konservatorium, später Hochschule der Musik zu Leipzig. 24—25 
Dirigent der Liedertafel in Reval und DS. F: Gesang. Seit 25 
Organist in Beuthen (Schlesien). 
Hörschelmann, Ottmar, * 1. Dez. 1893 in Fennern. V: Pastor Constantin. 
M: Johanna * Glage. SB: Fellin, Mitau, Libau. 11—14 Landes-G in 
Goldingen. Stud. 20—25 an der Staatl. Akad. Hoch-S für Musik in 
Berlin. Dipl. Seit 25 Dirigent der Liedertafel und des Nikolaigesang­
vereins in Reval. Seit 25 DS. F: Gesang. 25. Okt. '25 oo Anna * Fischer. 
Schüler: 
1. Assmuth, Walter. Seit 25 praktischer Arzt in Reval. 
2. v. Baer, Hermann. Stud. arch. in Riga, Fr. Balt. 
B. v. Brevem, Hermann. Seit 23 in Reval kt. 
4. B. Engelhardt, Erich. zZ in Reval kt. 
6. Hammerbeck, Harald. 23 in London, seit 24 in Paris kt. 
8. Knüpffer, Artur. M: Marie * Koch, verw. Ploschkus. 
16. B. Schilling, Alexander. 21 in Archangelsk von den Bolschewiken 
mit 241 anderen Offizieren erschossen. 
20. v. Schulmann, Hellmuth. 19. April 23 oo Harriet v. Winkler. 
* B-sse Boeningshausen-Budberg. 
22. Thomson, Leonhard. 25 Ratsglied der kulturellen Deutschen 
Autonomie. 
28. Gr. Tiesenhausen, Paul. 18—20 KD. Seit 23 in Riga kt. 
86. Krause, Wilhelm. 25 Dr. med. in Dorpat. zZ praktischer Arzt 
in Reval. 
40. B. Meyendorff, William.. März 25 oo Marie * Thomsen. 
42. v. Mühlendahl, Arnulf. 25 Kand. jtir. in Dorpat. 
46. B. Rosen, Friedrich. 18. Mai 23 oo Hedwig * Normann. 
49. Ströhm, Harald. Mitbesitzer der Revaler Privatfrauenklinik. 
10. Mai 25 oo Margrit * v. Antropoff. 
51. Thomson, Paul. 10—15 stud. nat. in Ptbg, Nev. 
54. Turmann, Ernst. 26. Aug. 23 oo Marie-Wanda Neuscheller * Iv-sse 
Dienheim Czechanowska-Brochocka. 
55. v. Veh, Frank. Seit 22 in Helsingfors kt. 
56. de Vries, Axel. Seit 24 Abgeordneter der estl. Staatsversaminlung. 
60. Eichhorn, Herbert. zZ. in Reval kt. 
65. Hoffmann, Kurt. Seit 22 Fabrikarzt in Kränholm bei Narva. 
69. v. Kursell, Erich. zZ in Hapsal kt. 25 Ratsglied der kulturellen 
Deutschen Autonomie. 
<0. Kusick, Walter. Geschieden. März 25 oo Margarethe * Henke. 
73. B. Rosen, Kurt. Seit 23 in Dorpat kt. 30. Dez. 22 oo Frieda 
* Wrauke. 
82. B. Knorring, Gustav. 24 oo Senta * Adler. 
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83. Koch, Harald. Seit 23 in Reval kt. 
85. Neumann, Paul. Seit 23 an einer Bank in Augsburg t. 26. Dez. 
23 oo Ruth * B-sse Rutzen. 
86. Paulberg, Eduard. Seit 23 in Reval kt. 21. April 24 oo Elsa * Ditzel. 
98. Turmann, Harry. 14. März 24 oo Edith * B-sse Ungern-Sternberg. 
101. B. Wrangeil, Wilhelm. 22. Juni 23 oo Ilse * Edle v. Rennenkampff. 
25 Ratsglied der kulturellen Deutschen Autonomie. 
105. B. Girard de Soucanton, John. 4. Juni 24 oo Eileen * Girard. 
106. v. Glehn, Roman. 15. Nov. 23 oo Margarethe * Koch. Seit 24 in 
Reval kt. 
107. Greiffenhagen, Werner. Stud. 23 in Tübingen, seitdem wieder in 
Greifswald. 25 Theologisches Fakultätsexamen. 
112. Hüppler, Edmund. 29. Jan. 22 oo Elsa Mathilde * Tomasson. 
118. v. Samson-Himmelstjerna, Wilhelm. 23—24 in Loksu bei Taps lt, 
seitdem in Hähl. 
120. Thomson, Erhard. 5. Sept. 24 oo Anneliese * v. Dehn. 
127. Gebauer, Viktor. In Reval kt. 8. März 24 oo Else * Sesemann. 
129. v. Hoerschelmann, Erich. 14—18 WK. 19 in der Schweiz, seit 
20 in Berlin kt. 20—22 stud. phil. 15. Aug. 23 oo Adelaide (Liddy) 
* Morandotti. 
130. v. Hunnius, Herbert. 21—23 in Stettin, 24 in Dorpat Staatsexamen. 
zZ in Reval Assistent an der Greiffenhagenschen Klinik. 20. Juni 
25 oo Wally * Langheinrich. 
132. Johannson, Waldemar, f 16. Dez. 23 in Reval. 
133. Lehbert, Harald. Seit 23 in Amsterdam tt. 
137. v. Ramm, Thomas. Seit 24 in Weißenstein kt. 
139. Riesenkampff, Nikolai. 24 Assistent am Virchowkrankenhause in 
Berlin. 29. Sept. 25 oo Ingeborg (Tutti) * B-sse Stackelberg-Fegefeuer. 
141. Walther, Ernst. 23 Staatsexamen in Dorpat. Arzt in Taps. 
142. Wieckmann, Friedrich. Stud. in Frankenhausen. Seit 24 in Reval tt. 
143. v. Holst, Erik. 22. Juni 23 oo Adda v. Hagemeister * B-sse 
Stackelberg. 
149. Hamann, Bruno. 12—17 stud. hist. in Ptbg, Nev. 
154. Admin, Karl, f 7. Aug. 25 in Reval. 
170. Dehio, Hellmuth. 2. Jan. 25 oo Malene * v. Pape. 
180. Ditzel, Arved. f 14. Juli 23 in Dorpat (ertrunken). 
183. Greiffenhagen, Walter. Seit 23 an der Greiffenhagenschen Klinik 
in Reval t. 1. März 23 oo Elisabeth * v. Lauchert. 
185. Knüpffer, Herbert. 23 Staatsexamen in Dorpat, praktischer Arzt 
in Reval. 
188. Rechn, Theodor. 25 Staatsexamen in Berlin. Medizinalpraktikant 
in Aachen. 
189. v. Rehren, Siegfried. 5. Aug. 23 oo Ingeborg Rudolff * Deutsch. 
192. v. Sivers, Erik. 25 Dr. oec. pol. in Jena. zZ in Dorpat wissen­
schaftlich t. Publ.: Die Zinstheorie Eugen von Böhm-Bawerks im 
Lichte der deutschen Kritik. 24. 
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198. Ströhm, Bernd. 17. Sept. 23 oo Margot * Schultz. 23 in Leipzig. 
24 Dr. rer. pol. in München. Seit 24 in Reval Teilhaber am 
Geschäft des Vaters. 
199. Thomson, Erhard. 24 Staatsexamen, 25 Dr. med. in Jena. Seit­
dem Assistent am Diakonissenhause in Reval. 
200. Thomson, Waldemar. Seit 24 OL in Pernau am Deutschen G. 
201. Weiß, Kurt. 2. März 24 oo Laura * Berendts. Teilhaber am Ge­
schäft des Vaters. 
202. Winter, Axel. 15—17 stud. jur. in Dorpat, Fr. Rig. 
208. Lamberg, Heinrich. Seit 23 in Riga kt. Dazwischen in Warschau 
und London. 
218. Johansen, Hans. 24 Dr. phil. in München. 25 im Altai. 
219. v. Wetter-Rosenthal, Reinhold. Seit 23 in Guatemala auf einer 
Kaffeeplantage t. 
224. Rall, Gerhard. Stud. 23—24 in München, Wien, Würzburg, Berlin. 
Seit 24 in Reval praktischer Arzt. 
226. v. Bremen, Ulrich. Seit 23 in Reval kt. 27. Oktober 23 oo Helene 
* v. Klot. 
229. v. Glehn, Walter. 23 in Danzig kt. 27. Okt. 23 oo Carin * B-sse 
Stackelberg. zZ in Ulm Bratschist eines Künstlerstreichquartetts. 
244. Brockhausen, Ralf. Seit 23 in Riga kt. Oktober 23 oo Elisabeth 
* Deutschmann. 
245. Faehlmann, Andreas. Stud. seit 23 in Frankenhausen. 
251. Bergmann, Heinrich. Stud. in Ptbg, Nev. 
262. Rosenbaum, Karl. 24 in Buenos Ayres und darauf in Conception 
del Uruguay in Argentinien kt. 
265. B. Stackelberg, Justus. Seit 25 an den Münchener Neuesten Nach­
richten jt. 
266. B. Stackelberg, Olaf. 24 Dr. jur. in Würzburg. zZ in Hordel. 
268. B. Wrangell, Wladimir. Seit 22 in Reval kt. 10. März 23 oo Anne­
marie * Thomson. 
271. v. Weymarn, Bruno. 24 Staatsexamen in Dorpat. In Reval kt. 
21. Mai 25 oo Elisabeth (Ilse) * v. Krusenstjern. 
274. Schnering, Georg. 22—24 in Schönheide (Niederlausitz) lt. 24 stud. 
agr. in Jena. 
278. Weiß, Hellmuth. 25 Dr. phil. in Tübingen. 
281. v. Renteln, Peter. 25. Okt. 22 oo Elfriede * Stemmler. 
282. B. Behr, Nikolas. 6. Sept. 24 oo Helene * B-sse Stackelberg-Kui. 
284. v. Löwis of Menar, Hermann. Seit 23 in Fennern tt. 10. Aug. 23 
oo Dagmar * B-sse Maydell-Pastfer. 
288. Graf, Alexander. Seit 23 in Löwenruh bei Reval lt. 
289. B. Hoyningen-Huene, Günther. zZ in Reval kt. 3. Jan. 25 oo Helene 
Tirmann * Koppel. 
290. Intelmann, Walter. 22—24 in der Niederlausitz pt. Stud. seit 24 
Bergwissenschaften in Freiberg. 
291. Koch, Richard. Hasso-Nassove in Marburg. 24 Dr. med. in München* 
24 Arzt in Hamburg. 
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294. Schröppe, Ernst. Dr. med. in Freiburg, f 2. März 25 in Eppendorf 
bei Hamburg. 
295. Ströhm, Carl Gustaf. 25 Dr. oec. pol. in Würzburg. Seit 25 in 
Reval jfc. 
800. Winter, Guido. 20. Dez. 24 oo Käthe * Reichmann. 
304. Luig, Wilhelm. 24 Dr. phil. in Leipzig. 
309. Schott, Albert. Dr. phil. in Marburg. 
314. Falkenberg, Ernst. Stud. in München. Aktiv in der Landsmann­
schaft Preußen in Danzig. Seit 24 Mitinhaber einer Speditionsfirma 
in Reval. 9. Juni 25 oo Rosel * Hauser. 
317. Johansen, Paul. 24 Dr. phil. in Leipzig. Seit 24 Gehilfe des Stadt­
archivars in Reval. Publ.: „Siedlung und Agrarwesen der Esten im 
Mittelalter". Dorpat 25. 
321. B. Maydell, Ernst. 24 Staatsexamen in Dorpat. Seitdem Rechts­
anwaltsgehilfe in Reval. 
322. B. Maydell, Hans-Ernst. Beendete 23 das Studium, seitdem in 
Reval kt. 
323. v. Nottbeck, Eduard. 25 Staatsexamen in Dorpat. 
325. v. Wistinghausen, Kurt. zZ anthroposophischer Pfarrer in Breslau. 
328. v. Baranoff, Alexei. 24 Dr. phil. in Göttingen. zZ in Berlin. 
329. v. Dehn, Nikolai. Seit 24 in Reval kt. 
341. Knüpffer, Rudolf. Stud. 23—24 in München, seitdem wieder in Dorpat. 
343. Schultz, Herbert. 21—25 stud. mach, in Danzig. Fr. Dorpatensis. 
Seit 25 in Karlsruhe. 
344. Schultz, Kurt. 25 Staatsexamen in Dorpat. 25 MD. 
846. B. Taube, Axel. Seit 25 in Reval kt. 
351. Dehio, Wilhelm. zZ in Kopenhagen kt. 
352. Grünberg, Gunnar. Seit 23 stud. agr. in München. Frankone. 
353. Hofrichter, Erich. 23. Dez. 24 oo Gertrud * Schubert. 
356. Jaron, Johann. zZ in Schanghai kt. 
358. Kopf, Hilmar. 25 MD in Reval. 
361. v. Nottbeck, Arvid. 25 Staatsexamen in Dorpat. 
364. Schultz, Woldemar. 21—23 stud. agr. in Dorpat, 23—24 stud. agr. 
in Königsberg. zZ in Mecklenburg lt. 
369. Thomson, Lothar. 23 stud. oec. pol. in Kiel, nachher wieder in 
Dorpat, 25 Staatsexamen. Seitdem stud. jur. in Dorpat. 
372. Weiß, Gert. Seit 25 stud. med. in Jena. 
374. Berendts, Bruno. 23 MD in Reval. Seit 24 kt. 
375. Blosfeld, Georg. 24 stud. electr. in Stuttgart, nachher stud. mach, 
in Darmstadt. 
378. v. Dehn, Nikolai. Seit 23 in München kt. 
379. Falkenberg, Richard. Seit 22 stud. arch. in Danzig, aktiv in der 
Landsmannschaft Preußen. 
381. Gahlnbäck, Etienne. 23—24 MD. Nachher in Schweden. zZ in Reval kt. 
382. Greiffenhagen, Hans. Seit 23 in Hamburg kt, 
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384, Hoeppener, Nikolai. Seit 23 stud. theol. in Dorpat. Est. 
385. Hoerschelmann, Gotthard. 25 stud. theol in Rostock und Erlangen. 
387. Lauffenberg, Johann. 30. Mai 25 oo Erna * Flor. 
392. v. z. Mühlen, Bernhard. Seit 23 stud. nat. in Dorpat, Est. 
393. v. Nottbeck, Walter. 23—24 MD in Reval. 
395. v. Samson-Himmelstjerna, Hans-Otto. Seit 24 stud. chem. in 
Göttingen. 
400. Waldmann, Kurt. 23—24 stud. jur. in München, seitdem stud. jur. 
in Dorpat. Est. 
403. Armsen, Ralf. 23 stud. arch. in München, seitdem stud. med. in 
Dorpat. Est. 
404. Edel, Werner. zZ stud. ing. in München. 
413. v. Minding, Alfred. Seit 24 stud. ing. in Graz. 
414. v. Mühlendahl, Arved. Seit 24 in der deutschen Kriegsmarine. 
416. Paulsen, Georg. Seit 23 in München stud. mach, et electr. 
417. Weiß, Hans. Seit 23 stud. oec. pol. in Dorpat. Est. 
423. Falkenberg, Konrad. 24 RZ. Stud. med. in Graz. Korpsbruder der 
Joannea. 
425. v. z. Mühlen, Walter. 24 RZ. Stud. chem. in Dorpat. Est. 
427. Schaub, Andreas. Ging 16 nach Ptbg. RKS. 
432. Intelmann, Helmut. Seit 22 stud. theol. in Dorpat. Est. 
436. v. Lilienfeld, Hans. 24 Dr. oec. pol. Seitdem in Reval kt. 
440. Dettloff, Percy. 12. Aug. 24 oo Lydia Fedotoff * Sander. 
441. B. Girard de Soucanton, Alexis. Dipl. Forstwirt. zZ in Ihlow bei 
Wriezen. 
446. Riesenkampff, Günther. 20—24 stud. jur. in Dorpat. Staatsexamen. 
Seitdem in Reval im Notariat des Vaters t. 
448. Rosenwald, Oskar. Seit 23 in New-York, seit 25 in New-Ark kt. 
451. v. Baer, Lothar. 23. Febr. 24 oo Erika * Erik. 
452. Gieß, Edgar. 21—24 stud. agr. in Königsberg. Dipl. Seit 25 L an 
der Landwirtschaftlichen S in Fickel. 
460. B. Maydell, Manfred. 22 Technikum in Wismar und kaufmännische 
Kurse in Dresden. Seit 23 in Dresden kt. 
461. v. Ramm, Berend. 25 MD in Reval. 
470. v. Rennenkampff, Ingvar. Seit 23 stud. electr. in Karlsruhe. 
471. Vogdt, Siegfried. Seit 23 stud. mach, in München. 
472. Hoeppener, Benno. 23 Deutsche S in Fellin. 24 RZ. Seit 24 stud. 
med. vet. in Dorpat. 
476. B. v. d. Pahlen, Lothar. 24 RZ. Stud. med. vet. in Dorpat. 
477. Pernbaum, William. 23 in Königsberg pt. 24 stud. mach, in Danzig. 
481. Orlowsky, Bernhard. 24 RZ. Stud. ing. und darauf oec. pol. in Graz. 
483. Armsen, Paul. 25 RZ cum laude. Stud. math. in Dorpat. 
485. v. Brevem, Hans-Jürgen. Seit 24 Deutsche S in Wesenberg, 25 
RZ. MD. 
489. v. Glehn, Ruprecht. zZ in Brasilien, Colonia Padre Jos6 Bento lt. 
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491. Hoerschelmann, Siegfried. 25 RZ cum laude. Stud. zool. in Kiel. 
494. Lauritz, Werner. 25 RZ. HL. 
495. Meder, Arthur. 25 RZ. In Reval kt. 
499. Kamradsis, Karl. Febr. 24 oo Elfriede Rasmin * Madsen. Seit 23 
in Reval kt. 
500. v. Matthey, Harald. Seit 22 in der Baugewerbeschule zu Höxter 
a. d. Weser. 
507. Hoffmann, Hans. zZ stud. mach, in Danzig. 
511. B. Dellinghausen, Patrick. 24 Dipl. merc. Darauf in Dresden kt. 
25 in Reval kt. 
514. Hausen, Kurt. 10. Mai 24 oo Magdalene * Heinrichs. zZ in Reval kt. 
515. v. Hoerschelmann, Fred. Seit 23 stud. phil. in München. 
517. B. Knorring, Egolf. 22—23 krankheitshalber in Deutschland. zZ 
in Estland. 
518. v. Lilienfeld, Otto. 25 in Reval MD. 
528. Schröppe, Viktor. zZ in Reval kt. 
524. v. Baer, Georg. 23 stud. oec. pol. in München. Seit 23 stud. jur. 
in Dorpat. Est. 
527. Hausen, Erich. 24—25 MD. zZ in Reval kt. 
530. v. Matthey, Erik. 24 MD. 
531. Eylandt, Gerhard. 24 RZ. zZ in Haggers. 
536. Labbe, Gerhard. 25 RZ. MD. 
541. Koch, Arno. Seit 25 Deutsche S in Wesenberg. 
542. + Koch, Hans. Seit 24 in Reval DS, U-I—O-I. 
550. Frese, Friedrich. 24 RZ. Stud. jur. in Dorpat. Est. 
559. Scheinpflug, Helmut. Seit 22 stud. jur. in Riga. Fr. Rig. 
560. Sponholz, Gerhard. 24 Staatsexamen in Dorpat. Assistent am pa­
thologischen Institut. 
566. Hofmann, Felix. zZ in Reval kt. 
574. B. Maydell, Eduard. 18. Sept. 23 oo Madeleine * Edle v. Rennenkampff. 
576. Wockenfuß, Wilhelm. zZ in Reval kt. 
580. Schilling, Erik. 23—24 stud. ing. in München. Seit 24 stud. mach, 
in Riga. Fr. Balt. 
584. Hanson, Viktor. 24 RZ. Stud. jur. in Dorpat. 
585. Krasting, Friedrich. 24 RZ. Stud. ing. in Graz. 
586. Mölder, Boris. 24 stud. chem. in Dorpat. Neob. 25 stud. chem. in 
Hannover. 
587. Schultz, Johannes. 24 RZ. Stud. theol. in Dorpat. 
590. Eylandt, Egon. 25 RZ. MD. 
597. v. Glasenapp, Werner. 24 Dr. med. in Jena. Darauf Arzt in 
Alexandershof (Kreis Werro). Juni 25 oo Irene * v. Klot. 
598. v. Vegesack, Roderich. zZ in Berlin, oo Alma * B-sse Münckhausen. 
599. v. Wahl, Walter. Seit 21 ununterbrochen stud. theol. in Dorpat. 
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603. v. Hirschheydt, Walter. Fr. Balt. 24 oo Erika Baronin Engelhardt 
* v. Blanckenhagen. 
605. Hoffmann, Georg. Theologisches Fakultätsexamen. Seit 24 in Stift 
Loccum. 
607. Blacher, Maximilian. 22 stud. med. in Riga, Rub. Seit 23 stud. med. 
in Freiburg und darauf in München. 
615. B. Campenhausen, Bodo. 21. Juni 24 oo Marguerite * Schard. 
616. Frey, Ernst. 25 Dipl. Forstwirt. 
617. Lackschewitz, Hans-Steffen. Dipl. Forstwirt. zZ in Radensieben 
(Mark) lt. 
619. Abels, Dietrich. Seit 24 stud. hist. in Dorpat. Est. 
630. Corjus, Karl. Stud. seit 23 in Manchester im Baptisten-College. 
631. Fuchs, Walter. 23 stud. ing. in Stuttgart, später stud. math. in Jena: 
stud. seit 24 in Helsingfors. 
632. Hirschhausen, Theodor. 24 RZ. Stud. theol. in Dorpat. 
635. Grah£, Alexis. 25 RZ. Stud. im Technikum in Reval. 
636. Intelmann, Eberhard. 24 in Reval pt. 25 MD. 
637. Luther, Olaf. 25 RZ. MD in Reval. 
639. Rüben, Waldemar. 25 RZ. Stud. jur. in Dorpat. 
640. B. Taube, Arved. 25 RZ. Stud. hist. in Dorpat. 
643. Reinwaldt, Gerhard. V: Gärtner Ottomar, M: Emmy * Streckeisen. 
19—21 I. RG in Reval. Seit 22 in Reval tt. 
645. Steinberg, Hans. 24 in Reval pt. Seit 25 in Sidney kt. 
646. v. Wendrich, Georg. 24 HaS. Nachher in Reval und Loksa pt. 
25 MD. 
665. Hammerbeck, Rolf. 23 in Reval, seit 24 in Reno (Nevada U. St. 
of A.) lt. 
668. B. Stackelberg, Andr£. Bis 24 stud. jur. in Dorpat. Staatsexamen. 
Rechtsanwaltsgehilfe in Reval. 17. Sept. 25 oo Nelly * B-sse Stackel-
berg-Pöddes. 
669. Behrsing, Siegfried. Stud. seit 24 in Leipzig orientalische Philologie. 
670. Edler v. Rennenkampff, Jürgen. 28. Dez. 22 oo Eva * Edle v. Rennen­
kamp ff. 
672. v. Baggehuffwudt, Paul. zZ in Gnymar de Tenerife (Canarische 
Inseln.) 
675. v. Schulmann, Heinrich (Harry). 23—24 MD in Reval. 
677. Epinatjeff, Boris. 23 in Reval kt. zZ MD. 
679. Behrsing, Moritz. 23 — 24 stud. arch. in München und Hannover. 
Seit 24 stud. germ. in Graz. 
683. v. Schulmann, Nikolai. 25 RZ. MD. 
692. Rank, Richard. 25 RZ. Stud. oec. pol. in Dorpat. 
693. Rechn, Nikolai. 25 RZ. HL. 
694. Rosenblatt, Kurt. 25 RZ. Stud. im Technikum in Reval. 
695. Schulz, Stanislaus. 25 RZ. Klavierlehrer in Kowno. 
696. Sir<5, Etienne. 25 RZ. 
704, Blumenfeidt, Herbert. Seit 24 in Reval pt. 
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734. B. Hoyningen-Huene, Rudolf. Seit 23 stud. mach, in Danzig. 
736. v. Wentzer, Alexei. Seit 23 Seemann. 
740. + v. Lueder, Werner. 20—23 Deutsche S in Weißenstein. Seit 24 DS, 
o-n-o-i. 
742. Kickhöfer, Ewald, f 27. Mai 25 in Reval. 
748. B. Maydell, Bernhard (Boris). 25 MD in Reval. 
749. Kentmann, Werner. Seit 23 stud. oec. pol. in der Handelshoch-S in 
Leipzig. 
751. Mechmershausen, Gert. Seit 22 stud. nat. in Dorpat. Est. 
754. Florell, Karl. 23 stud. agr., 24 stud. jur. in Dorpat. Est. 
756. Kienast, Friedrich. Seit 23 stud. med. in Dorpat. 
757. Kienast, Hermann. Seit 23 stud. med. in Dorpat. 
759. Thomson, Hellmut. 24 RZ. Seit 24 stud. theol. in Dorpat, 
760. Tomberg, Herbert. 24 RZ. Seit 24 stud. med. in Dorpat. 
761. Feldmann, Günther. 24 RZ in Fellin. 
763. Hoffmann, Otto. 25 RZ. MD in Reval. 
764. Lamberg, Fritz. 25 RZ. Stud. jur. in Graz. 
766. B. Maydell, Friedrich. 25 RZ. MD. 
767. B. Maydell, Hans-Jürgen. 25 RZ. Stud. forest, in Dorpat. 
768. Plath, Axel. 25 RZ. Stud. philol. in Dorpat. 
769. Siegfried, Paul. 25 RZ. HL in Posen. 
773. B. Fersen, Axel. Seit 24 in Reval pt. 
787. Schroeder, Roland. SB: Deutsche S in Wesenberg. 25 RZ. 
799. Domberg, Rustan. in Deutschland. Seit 25 SRG in Reval. 
812. Winter, Werner. Seit 25 SRG in Reval. 
824. v. Gruenewaldt, Georg. Seit 22 in Ottenküll und Borkholm lt. Seit 
25 stud. jur. in Dorpat. 
828. v. Gruenewaldt, Alexander (Axel), f 8. März 24 in München. 
832. Wender, Otto. Seit 24 stud. med. in Dorpat. 
835. Hammer, Wolfgang. 23—24 in Reval pt, darauf HL. 
836. Jucum, Werner. Seit 24 MD. 
837. v. z. Mühlen, Roland. 23 stud. oec. pol., seit 24 stud. jur. in Dorpat. Liv. 
838. v. Brevem, Bernhard. 24 RZ. HL. Seit 25 stud. philol. in Dorpat. 
839. Gabler, Leo, * 3. März 05. 24 RZ. stud. arch. in Graz. Seit 25 
stud. oec. pol. in Dorpat. 
840. Hammer, Herbert. 23—24 stud. math. in Dorpat, Liv. 24—25 stud. 
in Brünn. 25 HL in Polen. 
841. v. Harpe, Viktor. 24 RZ. Stud. ing. in Graz. 
842. Hippius, Rudolf. 24 RZ. Stud. phil. in Wien, darauf stud. philol. 
in Dorpat. Est. 
843. v. Lampe, Kurt. 24 RZ. Stud. med. in Graz. 
844. B. Maydell, Heinrich. 24 RZ. MD in Reval. 
845. Zoege v. Manteuffel, Alexander. 24 RZ. Stud. chem. in Dorpat, Est. 
848. v. Gruenewaldt, Claus. 25 RZ in Wesenberg. 
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849. v. Harpe, Arvid. 25 RZ. 
851. Edler v. Rennenkampff, Ghert. Seit 24 stud. theol. in Dorpat. 
857. + Pichgel, Werner. Seit 23 DS, U-II-U-I. 
866. Kaegeler, Hellmuth. Seit 24 Deutsche S in Fellin. 
875. Kartenbeck, Werner. 25 Dipl.-Hütteningenieur. 
877. v. Pistohlkors, Adolf. Seit 20 ununterbrochen stud. chem in Dorpat. 
878. Willberg, Richard. 24 Staatsexamen in Dorpat. Seitdem OL an 
der WS in Dorpat. 
880. Etzold, Otto. Seit 24 wieder stud. theol. in Dorpat. 
881. Graubner, Moritz. Seit 22 stud. med. in Jena. 
882. Maurach, Gerhard. Seit 28 stud. med. in Dorpat. Liv. 
883. Stahlberg, Georg. Seit 23 stud. jur. in Dorpat. Neob. 
884. RaiI, Kurt. 24 RZ. Stud. merc. in Dorpat. In Reval kt. 
885. Stillmark, Leo. 24 RZ. Stud. jur. in Dorpat. 
886. Schott, Erwin, * 3. Mai 1906. 25 RZ. Stud. arch. in Marburg. 
887. Linderstam, Tryggve. Zog 23 nach Schweden. 
888. Schott, Erwin. Seit 25 Deutsche S in Fellin. 
889. B. Knorring, Ludwig. Seit 24 pt. 
894. Moritz, Werner. Seit 25 SRG in Reval. 
919. Gernhardt, Heinrich. Stud. jur. in Dorpat. Liv. Bewirtschaftet 
nebenbei das Restgut von Neu-Camby. 
928. Kopf, Ernst-Erik. Seit 25 SRG in Reval. 
980. Schiff, Gert. Seit 24 in der Deutschen S in Weißenstein. 
936. Klinge, Kurt. 24 RZ. Stud. jur. in Dorpat. zZ in Reval. 
938. Koppel, Harry. 24 ausgetreten. 
941. B. Ungern-Sternberg, Alf. 24 in Jürgensberg, nachher in Eldena 
bei Danzig. 
953. Walter, Herbert. 23—24 MD in Reval. 
954. Walter, Kurt. 24 RZ. Stud. math. in Dorpat. 
958. v. Schleyer, Hans. Seit 24 in der Deutschen S in Pernau. 
959. Seedorff, Heinz-Wolfgang. 24 SRG in Reval. RZ. Seit 24 stud. 
ing. in Giaz. 
981. Dethloff, Neff-Peter. Seit 24 SRG in Reval. 
988. Linberg, Walter. Seit 24 SRG in Reval. 
1001. Speer, Helmut. 24 RZ. Stud. hist. in Dorpat. Liv. 
1011. B. Hoyningen-Huene, Tuve. + 9. Juni 24 (von einem Baum 
gestürzt). 
1017. Koch, Oskar. Seit 24 SRG in Reval. 
1038. v. Sicard, Heinrich. 25 SRG in Dorpat. 
1040. Velten, Bruno. Zog 24 nach Deutschland. 
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1923, I I .  Sem. 
1050. + v. Nocks, Rüdiger Paul Alexander, * 1. April 1910 in Hapsal. 
V: Landwirt Wolfgang (H 877), M: Dagmar * Frischmann. SB: 
seit 23 DS, O-III-O-II. 
1051. + Fürst Wolkonsky, Andreas. * 24. Dez. 1908 im Gouv. Smolensk. 
V: GB Grigori (Schloß Fall), M: Sophie % Fürstin Schuwalowa. 
Seit 23 DS, O-III—O-II. 
1052. + Bölau, Edmund Woldemar, * 29. Okt. 1910 in Reval. Pflege-V: 
Lithograph Georg Bölau, Pfiege-M: Anette % Brandt. Seit 23 DS, 
U-III-U-II. 
1053. + Schilling, Wilhelm Erich, 18. Febr. 1909 in Alexandrowo. V: 
Mag. pharm. Leopold, M: Eugenie * Siegert. SB: RG in Pernau. 
seit 23 DS, U-III-U-II. 
1054. + B. Fersen, Hans-Olaf Georg Wilhelm, * 21. Jan. 1912 in Reval. 
V: Landwirt Kurt (H 872), M: Madeleine * B-sse Girard de 
Soucanton. Seit 23 DS, IV—O-III. 
1055. + v. Hunnius, Wolf-Dietrich Oskar Woldemar, ^ 28. Aug. 1910 in 
Pallifer. V: GB Kurt, M: Erika * v. Wahl. Seit 23 DS, IV—O-ID. 
1056. + Konowaltschik, Wladimir, * 28. Nov. 1911 in Moiseküll. V: 
Verwalter Joseph (Ossip), M: Martha * Habicht. SB: Deutsche S 
in Weißenstein, seit 23 DS, IV—O-III. 
1057. + v. Lilienfeld, Arist, * 10. März 1913 in Saage (sS 52). Seit 23 
DS, IV-O-IU. 
1058. + v. Baranow, Gregor Alexander Otto, ^ 26. Okt. 1912 in Kappo 
(sNg 676). Seit 23 DS, V—U-III. 
1059. Obst, Werner, * 25. Febr. 1912 in Reval (sNo 1046). SB: 23-24 
DS, V, seitdem Städt. Deutsche Elementar-S in Reval. 
1060. + Thomson, Woldemar, 7. Dez. 1911 in Ptbg. V: Kontorbeamter 
Woldemar, M: Anna Kruus. SB: NVS, seit 23 DS, V—U-III. 
1061. + Arronet, Otto Johann Nikolai, ^ 22. Sept. 1913 in Reval. V: Ing. 
Maximilian, M: Dorothee % B-sse Fersen. Seit 23 DS, VI—IV. 
1062. + Birck, Gerhard Ernst Wilhelm, * 8. Nov. 1913 in Moskau. V: 
Kontorbeamter Bernhard, M: Hilda Fellis. SB: FVS, seit 23 
DS, VI-IV. 
1063. + Bock, Nikolai, * 22. Mai 1913 in Nowgorod. V: Vereid. Rechts­
anwalt Waldemar, M: Antonina * Tetjewa. SB: FVS, seit 23 
DS, VI—IV. 
1064. + v. Bodisco, Heinrich Imanuel, 6. Febr. 1913 in Libau. V: 
Ingenieur-Technolog Woldemar, M: Anna * Rinne. SB: FVS, seit 
23 DS, VI-IV. 
1065. Boreischa, Wladimir Stanislaw, % 4. Nov. 1913 in Kronstadt. V: 
Leutnant zur See Anatol, M: Irena. SB: FVS, 23—25 DS, VI—V. 
1066. + Brinkenhoff, Woldemar, * 8. Jan. 1913 in Ptbg. V: Offizier 
Alexander, M: Wera Müller, verw. Brinkenhoff * Sarytschew. SB: 
FVS, seit 23 DS, VI-IV. 
1067. + Burmeister, Ralph Friedrich Bodo, * 26. März 1914 in Reval 
(sN2. 724). SB: FVS, seit 23 DS, VI—IV. 
1068. Eichhorn, Walfried, * 11. März 1913 in Ivui (Estl.). V: Landwirt 
Walfried, M: Marie * Jaccard. SB: FVS, 23—25 DS, VI—V. 
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1069. + Farrn, Erik Wolfgang, ^ 6. Aug. 1918 in Reval. Püege-M: Frl. 
Emilie-Louise Eylandt. SB: FVS, seit 23 DS, VI—IV. 
1070. + Gepfert, Wladimir, * 26. Juni 1912 in Baltischport. V: Kaufm. 
Eugen, M: Griseldis Laabs, verw. Gepfert * Horst. Seit 23 
DS, VI-IV. 
1071. + v. Gernet, Axel Friedrich Joachim, * -9. März 1914 in Reval. V: 
Kapitän zur See Adam, M: Margarethe * B-sse Maydell. SB: FVS, 
seit 23 DS, VI-IV. 
1072. + Günther, Edmund Victor, * 21. Jan. 1913 in Reval. V: Kaufm. 
Edmund, M: Irma * v. Kuhlberg. SB: FVS, seit 23 DS, VI—IV. 
1073. + Hanson, Herbert, ^ 17. März 1913 in Koslow (Tambowsches 
Gouv.) (sNo 584). SB: FVS, seit 23 DS, VI-IV. 
1074. + Hesse, Herbert, % 28. Juli 1913 in Jewe (sNg. 982). SB: FVS, 
seit 23 DS, VI—IV. 
1075. + Johannson, Lorenz Herbert, 8. April 1914 in Riga. V: Architekt 
Herbert, M: Pauline * Friedrich. SB: FVS, seit 23 DS, VI—IV. 
1076. + Karien, Walter, * 28. März 1913 in Ptbg. V: Kaufm. Erich, 
M: Elisabeth * Birkenberg. SB: FVS, seit 23 DS, VI—IV. 
1077. + Krantz, Sven Withold Gustav, % 20. Sept. 1914 in Dorpat. V: 
Maschinening. Edmund, M: Hedwig * Echaust. SB: FVS, seit 23 
DS, VI-IV. 
1078. Kühnert, Wilhelm Heinrich, * 13. März 1914 in Reval. V: Architekt 
Ernst, M: Elisabeth * Schmidt, SB: FVS. 23-25 DS, VI—V, darauf 
NVS. 
1079. + Lieberg, Burchard Johann Friedrich, * 27. Juni 1914 in Riga. 
V: Kand. hist. Gerhard, M: Käthe * Thomson. SB: FVS, seit 23 
DS, VI-IV. 
1080. Mathiesen, Manfred, * 24. Nov. 1913 in Reval. V: Offizier Arthur, 
M: Charly ^ Rosenthal. SB: FVS, 23 DS, VI, darauf Städt. 
Deutsche Elementar-S. 
1081. + Möller, Runar Arthur Wolf, * 5. Aug. 1913 in Dorpat (sNo 990). 
SB: FVS, seit 23 DS, VI-IV. 
1082. + Pachla, Wolfgang Ernst, % 16. Aug. 1913 in Weißenstein. V: 
Kaufm. Bernhard. M: Adele * Kosse. SB: FVS, seit 23 DS, VI—IV. 
1083. + Perrimond, Nikolai Georg Ralph, * 25. Juli 1913 in Dünaburg. 
V: Provisor Wallfried, M: Gerda Monop. gesch. Perrimond % Tobon. 
SB: FVS, seit 23 DS, VI-IV. 
1084. + Plätzer, Rolf, ^ 17. Juli 1913 in Preobrashenskoje b. Ptbg. V: 
Kaufm. Peter, M: Agnes * Teige. SB: FVS, seit 23 DS, VI—IV. 
1085. + Reinok, Leo, '!< 7. Okt. 1913 in Reval (sN<i 718). V: Eisenbahn­
direktor Wilhelm, M: Christine * Schurin. SB: FVS, seit 23 
DS, VI-IV. 
1086. + Reuß Sigismund Eberhard, ^ 13. Mai 1913 in Reval. V: Kaufm. 
Siegfried, M: Elwine * Kaugermann. SB; FVS, seit 23 DS, VI —IV. 
1087. + v. Reymann, Raoul, * 29. April 1913 in Dorpat. V: Hauptbuch­
halter Leopold, M: Olga ^ Liwat, Seit 23 DS, VI—IV. 
1088. + v. Sivers Hans-Georg, ^ 14. Juni 1913 in Reval. V: Vereidigter 
Rechtsanwalt Gustav (H 928), M; Dagmar * v. Veh. SB: FVS, seit 
23 DS, VI-IV. 
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1089. + Steinberg, Reinhard Gunnar, * 21. Okt. 1913 in Reval. V: Buch­
halter Reinhard, M: Hilda ^ Nystroem. Seit 23 DS, VI—IV. 
1090. + Strecker, Leo, * 27. Okt. 1913 in Ptbg'. V: Kaufm. Carl, M: Anna 
* Stecher. SB: FVS, seit 23 DS, VI-IV. 
1091. + Tacking, Gunnar Egbert, % 1. Okt. 1913 in Reval. V: Kaufmann 
Julius, M: Leontine ^ Grunwald. SB: FVS, seit 23 DS, VI—IV. 
1092. + Tammann, Ernst, ^ 26. Sept. 1912 in Moskau. V: Kaufin. Karl. 
M: Selma * Frantzenn. SB: FVS, seit 23 DS, VI—IV. 
1093. + Tammer, Kurt Walter, * 17. Dez. 1913 in Reval. V: Buchhalter 
Wilhelm, M: Anna * Noatzky. SB: FVS, seit 23 DS, VI—IV. 
1094. + Treuhoff, Gert Harald, * 15. Juli 1913 in Reval. V: Kaufmann 
Bruno, M: Berta ^ Breitenbach. SB: FVS, seit 23 DS, VI—IV. 
1095. + Vielhaack, Udo Harry Gerhard, 14. Aug. 1913 in Nömme bei 
Reval. V: Kaufm. Arthur, M: Erica Kreß. SB: FVS, seit 23 DS. 
VI-IV. 
1096. + Waeber, Klaus, * 31. Juli 1913 in Reval. V: Dipl.-Chemiker 
Alexander, M: Margarete * Neufeld. SB: FVS, seit 23 DS. VI—IV. 
1097. Weber, Erik, * 7. Juli 1912 (sNg 791). SB: FVS, 23-24 DS. VL 
109S. + Welding, Frederik Peter, * 14. Jan. 1914 in Moskau. V: Land­
wirt Egon, M: Louise ^ Erhard, Seit 23 DS, VI—IV. 
1099. + v. Wendrich, Rudolf (Rolf) Ernst August Theophil, * 27. Sept. 1913 
in Reval (sN^ 646). Seit 23 DS, VI-IV. 
1100. + Zeuß, Georg, ^ 12. Nov. 1912 in Ptbg. V: Offizier Ilarij, M: Olga 
* Rose. SB: FVS, seit 23 DS, VI—IV. 
1101. + v. Krassilnikow, Georg, * 24. März 1912 in Ptbg. V: GB Nikolai, 
M: Irene -K- Karp. SB: 20—21 Westerleigh School in St. Leonardo 
(England), seit 23 DS, V—U-III. 
1102. Schmeiß, Hans Oskar Fritz, * 2. Dez. 1912 in Riga. V: Kaufmann 
Bruno, M: Gertrud ^ Hintze. SB: 23—24 DS. V. Ging nach Deutsch­
land zurück. 
1103. B. Stackelberg, Karl-August, * 2. Sept. 1910. V: Rechtsanwalt 
Walter, M: Irmgard ^ Gräfin Melin. SB: G in Danzig, 23—24 DS. 
V. Seitdem WS in Dorpat, 
1924, I. Sem. 
1104. + v. Dehn, Alfred (Alf) Alexander Karl, * 15. Jan. 1914 in Wardes 
(sNg 977). Seit 24 DS, VI-IV. 
1105. + B. Fersen, Kurt Maurice Nikolai, * 9. Jan. 1910 in Kegel. V: 
Direktor einer Baugesellschaft Lorenz, M: Odette * B-sse Girard 
de Soucanton. Seit 24 DS, U-III—U-II. 
1106. + B. Fersen. Magnus Georg, * 18. Juli 1911 in Toal (sN° 1105). 
Seit 24 DS, IV—O-III. 
1924, II. Sem. 
1107. Lackschewitsch, Georg Alfred Friedrich, * 20. Mai 1910 in Ptbg. 
V: Kaufm. Theodor, M: Pauline * Peterson. SB: Deutsche S in 
Narva, 24—25 DS, U-II. In Reval kt. 
1108. + Hahn, Nikolai, * 23. Okt. 1910 in Ptbg. V: Beamter Adolf, M: 
Anna * Seyfert. SB: Deutsche S in Narva, seit 24 DS, O-III—U-II. 
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1109. + Sommer, Georg Otto Julius, * 8. März 1912 in Reval. V: Fabrik­
direktor Georg, M: Agnes * Goetz. Seit 24 DS, U-III—O-III. 
1110. + v. Pezold, Hermann Otto Karl, * 5. Juli 1913 in Wiborg. V: 
OL Hermann, M: Dagmar ^ Sachsendahl. SB: 19—24 Deutsche S 
in Hapsal, seit 24 DS, IV—U-III. 
1111. + Bredahl, Boris Max, * 26. Dez. 1911 in Ptbg. V: Ing. Johann, 
M: Marie * Friedrich. SB: 23 NVS, seit 24 DS, V—IV. 
1112. + Lorenz, Hans Walter, * 24. Juni 1912 in Ptbg. V: Kaufm. Nikolai, 
M: Emilie * Gödel. SB: ProG Neustadt a. Aisch (Bayern), seit 24 
DS, V-IV. 
1113. + Martenson, Gert Jürgen Erwin, % 27. Mai 1914 in Port Kunda. 
V: Kaufm. Erwin, M: Ellen * Nachtigal. SB: 21—24 Deutsche S 
in Wesenberg, seit 24 DS, V—IV. 
1114. + Mietens, Artur, ^ 16. Okt. 1913 in Jekaterinburg. V: Kaufmann 
Artur, M: Emmy ^ Limberg. SB: seit 24 DS, V—IV. 
1115. + Rosenkranz, Gösta Holger Edgar Alfred, * 30. Aug. 1914 in 
Dorpat. V: Kaufm. Leonhard, M: Irmgard * Walter. SB: Johan-
neum zu Lübeck, seit 24 DS, V—IV. 
1116. + Andresen, Kurt Arthur Woldemar, % 17. Sept. 1913 in Moskau. 
V: Ing. Robert, M: Edith ^ Mery. SB: FVS, seit 24 DS. VI—V. 
1117. + Baturin, Eugen (James) Paul Hermann, ^ 10. Mai 1914 in Zar­
skoje Sselo. V: Pharmazeut Ernst, M: Bertha * Moritz. SB: 21 
bis 24 Deutsche VS in Nömme, seit 24 DS, VI—V. 
1118. Blacher, Woldemar Konstantin Siegfried, ^ 19. März 1913 in Reval. 
V: Arzt Wilhelm, M: Irma Petrovitz. SB: FVS, 24—25 DS, VI. 
1119. + Borberg, Rene Georg, % 19. April 1914 in Pernau. V: Gutsver­
walter Georg, M: Elfriede * Soe. SB: NVS ;  seit 24 DS, VI—V. 
1120. + Brahmann, Eduard Alfons, ^ 10. Juli 1913 in Nömme bei Reval. 
V: Restaurantbesitzer Woldemar, M: Natalie * Grünberg. SB: FVS, 
seit 24 DS. VI. 
1121. + v. Brevem, Karl-Felix, * 5. Okt. 1914 in Meosaar (sN° 716). SB: 
FVS, seit 24 DS. VI-V. 
1122. + Christiansen, Andreas Christian, * 27. Jan. 1914 in Moskau. V: 
Maschinening. Alfred, M: Olga * Euchel. SB: FVS, seit 24 DS, VI—V. 
1123. + Eichhorn, Bernd Wolfram Emanuel, * 14. April 1915 in Reval 
(äN^O). SB: FVS. seit 24 DS, VI—V. 
1124. Hintzer, Nikolai, ^ 11. Aug. 1914 in Taps. V: Glied der Gerichts. 
palate Alfons, M: Lucie ^ Niemann. SB: FVS, seit 24 DS, VI—V. 
1125. + Iljin, Nikolai, * 26. Aug. 1914 in Reval. V: Kapitän Nikolai, 
M: Amalie * Wilmsen. SB: FVS, seit 24 DS, VI—V. 
1126. + Issajeff, Hermann Emil Jürgen. 11. März 1912 in Ptbg. V: 
Jurist Woldemar, M: Marie Schmidt, gesell. Issajeff^ Brenner. SB: 
FVS, seit 24 DS, VI-V. 
1127. + Jacoby, Eugen, ^ 12. Jan. 1914 in Rußland. Adoptiv-V: Apotheker 
Hugo Jacobv, Adoptiv-M: Leontine ^ Jacobv. SB: 21 HaS, 22 FVS, 
seit 24 DS, VI—V. 
1128. Karstens, Heinz, * 16. Juli 1913 in Reval (sN« 907). SB: FVS, 24 
DS, VI. f 17. Sept. 24 in Reval (auf dem Wege zur Schule im Tram 
an einem Herzschlage). 
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1129. Kiplock, Robert Ewald, * 13. Okt. 1913 in Riga. V; Konimis Rudolf, 
M: Anny * Rose. SB: FVS, 24—25 DS, VI. 
1130. + Koch, Claus Harry Gerhard Karl-Georg, ^ 5. Okt. 1914 in Dorpat. 
V: (sS 59). SB: FVS\ seit 24 DS, VI—V. 
1131. + Krausp, Gert Woldemar Hugo, ^  4. März 1914 in Reval. V: Kaxifm. 
Woldemar, M: Magda * Wentzer. SB: FVS, seit 24 DS, VI—V. 
1132. + v. Krusenstjern, Arvid Nikolai, ^ 15. März 1914 in Reval. V: 
Bureaubeamter Leonhard (H 850), M: Elisabeth ^ B-sse Mavdell. 
SB: FVS, seit 24 DS, VI—V. 
1133. + B. Maydell, Richard Wilhelm Edward, ^ 10. Okt. 1913 in Salis-
hof (Livl.). V: GB Arthur, M: Frieda * v. Bergmann. SB: 21 WS 
in Dorpat, 23 FVS, seit DS, VI—V. 
1134. + Mickfeld, Rene Siegmund, * 18. Nov. 1913 in Ptbg. V: Rechts­
anwalt Konstantin, M: Henriette ^ Pibing. SB: FVS, seit 24 DS, VI—V. 
1135. + v. z. Mühlen. Heinrich Dieter, * 26. Dez. 1914 in Reval. V: (sS 53). 
SB: FVS, seit 24 DS, VI—V. 
1136. Nordenfels-Neumann, Eduard Berndt, * 5. März 1914 in Dorpat. 
V: Kaufm. Walter, M: Erna * Dietrich. SB: FVS, 24—25 DS, VI. 
1137. + v. Nottbeck, Berend Clas Eugen Johann, ^ 13. Dez. 1913 in Reval. 
V: Fabrikdirektor Claus. M: Margarethe * v. Ramm. SB: FVS, 
seit 24 DS, VI-V. 
1138. + Plätzer, Roman, 25. Okt. 1914 in Preobrashenskoje (sN<> 1084). 
SB: FVS, seit 24 DS, VI-V. 
1139. + Rosenthal, Jürgen, ^ 25. März 1914 in Reval. V; Offizier Erich. 
M: Leontine * Johannson. SB: FVS, seit 24 DS. VI—V. 
1140. + Russow, Edmund Arthur Walter, * 20. Febr. 1914 in Riga. V: 
Direktor der Seemanns-S Wolfgang, M: Maggie ^ Hiorns. SB: 
FVS, seit 24 DS, VI-V. 
1141. + Schenck, Udo Richard, * 6. April 1914 in Reval (sN° 1035). SB: 
FVS, seit 24 DS, VI—V. 
1142. + Schilling, Erich Julius Hermann. ^ 19. Mai 1912 in Alexandrowo 
(sNg. 1053). SB: Deutsche S in Pernau, FVS, seit 24 DS, VI—V. 
1143. + Schroeder, Otto Friedrich, ^ 10. März 1914 in Ptbg. V: Spedi­
teur Herbert, M: Helene ^ Maack. SB: Deutsche VS in Nömme, 
seit 24 DS, VI—V. 
1144. + Schubert, Konstantin Emil, * 16. Dez. 1914 in Reval. V: Fabrik­
leiter Gustav, M: Concordia * Gladrow. SB: FVS, DS, VI—V. 
1145. + Stempel Ralf, ^ 7. Aug. 1914 in Reval. Pfiege-V: Kaufm. Carl 
Stempel (H 699), Pflege-M: Marv * Bade. SB: FVS, seit 24 DS. 
VI-V. 
1146. + Theia, Erhard Georg, % 1. Aug. 1914 in Reval. V: Kaufm. Georg, 
M: Elfriede ^ Eslon. SB: FVS, seit 24 DS, VI—V. 
1147. + v. Thoen, Hellmuth, % 28. April 1914 in Reval. V: Kaufmann 
Victor, M: Elfriede * Patrick. SB: FVS, seit 24 DS, VI—V. 
1148. + Thomson, Woldemar Erik, 12. Febr. 1915 in Dorpat. V: Akzise­
beamter August, M: Martha % Kurberg. Seit 24 DS, VI—V. 
1149. + Treder, Ren£, ^ 4. Nov. 1913 in Reval. V: Juwelier Erich, M> 
Alice * Awald. SB: FVS, seit 24 DS, VI—V. 
1150. + Türnpu, Konstantin, % 9. Dez. 1914 in Reval. V: (sS 68). SB: 
FVS, seit 24 DS, VT-V. 
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1151. + Undritz, Kurt Alfred, * 27. Juni 1913 in Pollenhof. V: Ober­
förster August, M: Erna * Hasenjäger. SB: FVS, seit 24 DS, VI—V. 
1152. + Wöhrmann-Hill, Nikolai Jakob Arthur, * 15. Nov. 1913 in Ptbg. 
V: Kaufm. Nikolai, M: Wera * Kiinzle. SB: FVS, seit 24 DS, VI—V. 
1925, I. Sem. 
1153. + Rall, Walter Konrad, * 22. April 1908 in Weißenstein (sN^ 224). 
SB: Deutsche S in Weißenstein, seit 25 DS. O-II—U-I. 
1925, II. Sem. 
1154. + v. Gruenewaldt, Werner, * 19. März 1910 in Ottenküll (sN° 824). 
SB: seit 25 DS, U-II. 
1155. + B. Tiesenhausen, Roman, * 1. Febr. 1911 in Olgino. V: Land­
wirt Roman, M: Helene * B-sse Taube. SB: Deutsche S in Weißen­
stein. seit 25 DS, O-III. 
1156. + Anweldt, Georg Alfred, * 19. Sept. 1910 in Jakubowo (Gouv. 
Witebsk). V: Beamter Konstantin, M: Eilend Beuthner. SB: HaS. 
seit 25 DS, U-III. 
1157. + Eichelberg, Eugen, * 25. Juli 1912 in Reval. V: Ing. Ewald, M: 
Prasskowija ^ Jefremowa. SB: In der ehemaligen Kadetten-S in 
Naumburg a. S., seit 25 DS, U-III. 
1158. + Kremser, Felix Heinrich Bohumil, ^ 4. Febr. 1913 in Jerwselg 
(bei Dorpat). V: Oberförster Gerhard, M: Marie * Vancura. SB: 
19 Dorf-S in Richenburg (Böhmen), 20—25 WS in Dorpat, seit 25 
DS, U-III. 
1159. + B. Tiesenhausen, Heinz Victor, * 17. Juni 1912 in Olgino (sN?. 1155). 
SB: Deutsche S in Weißenstein, seit 25 DS, U-III. 
1160. + Bresinsky, Hans Gustav Adolf, ^ 26. Aug. 1913 in Tula (sS161). 
SB: Städt. Deutsche Elementar-S, seit 25 DS, IV. 
1161. + B. Buxhoeveden, Balthasar, * 26. April 1913 in Jamburg. V: 
Hafenbeamter Hermann (H 834), M: Alexandra * B-sse Budberg. 
SB: Deutsche S in Hapsal, seit 25 DS. IV. 
1162. + Mannsdorff, Edgar Hugo, ^ 16. Mai 1911 in Kuokkala (Finn­
lands V: Kaufm. Arthur, M: Luise * Nagel. SB: Deutsche S in 
Helsingfors, seit 25 DS, IV. 
1163. + Anweldt, Georg, ^ 10. März 1914 in Moskau. V: Ing.-Mechaniker 
Georg, M: Sophie Bogatyrewa. SB: HaS, seit 25 DS, V. 
1164. + v. Bremen, Odert Wilhelm Konstantin, ^ 1. Nov. 1913 in Pernau. 
V: Rechtsanwalt Siegfried, M: Bertha % v. Bergmann. SB: NVS, 
seit 25 DS, V. 
1165. + Ignatjew, Sergei, * 13. Okt. 1914 in Reval. V: Kaufm. Arkadij, 
M: Wera % Smirnowa. SB: Hessesche VS, seit 25 DS, V. 
1166. + Malkow-Panin. Konstantin, * 4. Nov. 1914 in Krassnoje Sselo 
(sN2 1029). SB: Hessesche VS, seit 25 DS, V. 
1167. + v. Sivers, Wolf Walter Max Roman, * 4. Dez. 1913 in Jeddefer 
V: Landwirt Gustav (H 866), M: Ingrid * v. Bremen. SB: NVS' 
seit 25 DS, V. 
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1168. + Walter, Boris Wilhelm Gustav Siegfried, * 1. April 1914 in Ro-
stow a. Don. V: Ing. Armin, M: Anneliese ^ Eckeiniann. SB: 
Hessesche VS, seit 25 DS, V. 
1169. + Armsen, Gunnar August Theodor, % 19. Nov. 1914 in Reval. V: 
Bankbeamter Bruno, M: Dagmar * Bloes. SB: FVS, seit 25 DS. VI. 
1170. + Badendieck, Rustan, * 6. Nov. 1915 in Reval. V: Kaufm. Friedrich, 
M: Irmgard * Unger. SB: FVS, seit 25 DS, VI. 
1171. + Bertling, Andreas, ^ 2. Juni 1914 in Ptbg. V: Dipl.-Ing. Alexander. 
M: Ludmilla * Iwanowa. SB: FVS, seit 25 DS, VI 
1172. + Detert, Oleg Alexander. * 21. Jan. 1915 in Ptbg. (sN<> 943). SB: 
FVS, seit 25 DS. VI. 
1173. + Eerick, Etienne, * 12. Sept. 1914 in Reval. V: Kaufm. Arnold. 
M: Franchise * Rosenwaldt. SB: HaS, FVS, seit 25 DS, VI. 
1174. + Einberg, Boris. * 15. Okt. 1915 in Ptbg. (sN» 957). SB: VS in 
Nömme, seit 25 DS, VI. 
1175. + Erdmann, Bernd, ^ 1. Juli 1916 in Reval. V: Glied des Appell-
hofes Ernst, M: Margarita * Kieseritzky. Seit 25 DS, VI. 
1176. + Erdmann, Erik, * 2. Mai 1915 in Reval (sNo 1175). Seit 25 DS, VI. 
1177. + Feischner, Konstantin Woldemar, * 14. Nov. 1915 in Reval. V: 
Konditor Heinrich. M: Martha * Feischner. SB: VS in Nömme, seit 
25 DS, VI. 
1178. + Feldmann, Roderich, * 27. Okt. 1915 in Reval. V: (sS 70). SB: 
FVS, seit 25 DS, VI. 
1179. + Fried, Wilhelm Ernst, ^ 2. Okt, 1915 in Ptbg. V: Bankbeamter 
Woldemar, M: Elisabeth * Eidemüller. SB: FVS, seit 25 DS, VI. 
1180. + Hammer-Sklowsky, Maksim (Max), * 4. Nov. 1915 in Jaroslawl. 
V: Offizier Anatol Sklowsky, M: Sinaide Hammer * v. Löwis. Seit 
25 DS, VI. 
1181. + Höhlein, Eduard Hermann Eugen, * 18. Okt. 1915 in Ptbg. V: 
Dr. med. Johann, M: Susanna * Ottho. SB: FVS, seit 25 DS, VI. 
1182. + Ignatjew, Viktor, * 1. Febr. 1916 in Reval (sN9 1165). SB: 
Hessesche VS, seit 25 DS, VI. 
1183. + Jürgenson, Julian Konstantin, * 12. Mai 1915 in Reval. V: Kaufm. 
Arved, M: Rosamunde * Michelson. SB: FVS, seit 25 DS. VI. 
1184. + Jürgenson, Rolf Sven Horst, * 13. Juni 1914 in Ptbg. V: Ing. 
Karl, M: Erna * Hoffmann. SB: Hessesche VS, seit 25 DS, VI. 
1185. + Koch, Hans-Jürgen Hermann Karl, * 7. Dez. 1915 in Berlin-
Wilmersdorf. V: Rechtsanwalt Hermann, M: Therese * Hirschberg. 
Seit 25 DS, VI. 
1186. + Kossow, Erik, * 18. Nov. 1915 in Moskau. V: Kaufm. Leonhard. 
M: Frieda * Rusing. SB: FVS, seit 25 DS, VI. 
1187. + Krafft, Ren£ Axel, ^ 22. Juni 1914 in Terijoki (Finnland). V: 
Dr. med. Axel, M: Jeanne * Duboin. SB: FVS, seit 25 DS. VI. 
1188. + v. Lampe, Herbert Richard, % 17. April 1916 in Noworossiisk 
(sN^ 843). SB: FVS, seit 25 DS, VI. 
1189. + v. Mickwitz, Theodor Ernst Woldemar, * 10. Sept. 1915 in Gr.-
Lechtigail. V: Inspektor der Diakonissenanstalt Adolph, M: Olga 
* Boustedt. SB: FVS, seit 25 DS, VI. 
1190. + Nelson. Jury Nikolai> * 6. Jan. 1915 in Ptbg. V: Kaufm. Hein" 
rieh, M: Olga * Lubiens. SB: FVS, seit 25 DS, VI. 
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1191. +• Osse, Karl-Ernst, * 16. Sept. 1914 in Eberswalde. V: (sS 161). 
SB: 23—24 FVS, 24—25 Städt. Deutsche Elementar-S, seit 25 DS, VI. 
1192. + Rank, Boris, * 2. Febr. 1915 in Reval (sNo 692). SB: FVS, seit 
25 DS, VI. 
1193. + Rosin, Gustav, ^ 8. Juli 1915 in Ptbg. V: Kaufm. Gustav, M: 
Anna * Nikandrowa. SB: FVS, seit 25 DS, VI. 
1194. + Rotermann, Frederic Christian Abraham, * 7. April 1916 in Num-
lahti (Finnland). V: Direktor Christian, M: Clotilde * Perret. Seit 
25 DS, VI. 
1195. + Russow, Clifford Stanley, * 14. April 1915 in Riga (sN? 1140). 
SB: FVS, seit 25 DS, VI. 
1196. + Schaub, Kyrill,  * 5. Juli 1914 in Reval (sNg 427). SB: Deutsche 
VS in Nömme, seit 25 DS, VI. 
1197. + Scheel, Patrik Joachim Georg, * 8. Dez. 1915 in Reval. V: Bank­
direktor und Konsul Klaus, M: Harry * Walther. SB: FVS, seit 
25 DS, VI. 
1198. + Scheme, Sven-Nils, * 12. Aug. 1914 in Reval (6^896). SB: FVS, 
seit 25 DS, VI. 
1199. + Schmidt, Leo, * 25. März 1916 in Moskau. V: Ing.-Technolog 
Bruno, M: Klara * Stucken. SB: FVS, seit 25 DS, VI. 
1200. + Schönberg, Erik Werner, * 28. Juli 1915 in Ptbg. V: Kaufm. 
Reinhold, M: Hermine * Nermann. SB: FVS, seit 25 DS. VI. 
1201. + Serg, Guido, * 10. März 1915 in Reval (sNo 788). SB: FVS, seit 
25 DS, VI. 
1202. v. Sicard, Erik Kurt Josef, * 12. April 1915 in Pernau (sN° 1038). 
SB: Hessesche VS, 25 DS, VI. Zog nach Dorpat. 
1203. + Thau, Leonid, * 19. April 1915 in Reval. V: Kaufm. Gustav, 
M: Susanna * Wicke. SB: FVS, seit 25 DS, VI. 
1204. + Vielhaack Gunnar, * 6. Sept. 1915 in Schadrinsk (Gouv. Perm) 
(sNg 1095). SB: FVS, seit 25 DS, VI. 
1205. + Vollenweider, Heinrich Georg. * 14. Juni 1915 in Ptbg. V Kaufm. 
Heinrich, M: Ilse * Borck. Seit 25 DS, VI. 
1206. + Waeber, Hans, * 23. Nov. 1915 in Reval (sN? 1096). SB: FVS, 
seit 25 DS, VI. 
1207. + Walter, Paul Erich, % 20. Okt. 1914 in Ptbg. V: Chemiker Ernst, 
M: Eugenie * Günther. SB: 22—24 WS in Dorpat, 24—25 Deutsche 
VS in Nömme, seit 25 DS, VI. 
1208. + Weckmann, Georg Adolf, * 13. April 1915 in Ptbg. (sN° 1005). 
SB: Deutsche VS in Nömme, seit 25 DS, VI. 
1209. + Wieckmann, Frithjof Alexander, * 26. Juli 1914 in Reval (sN« 1014). 
Seit 25 DS, IV. 
1210. + B. Vietinghoff-Scheel, Boris Paul Woldemar, * 3. Juni 1910 in 
Libau. V: Landhauptmann Maximilian, M: Ebba * Grünberg. SB: 
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Seite Zeile 
VIII 24 Album Rubonorum statt Rubanorum. 
13 14 alte Sprachen statt russische Sprache. 
Als nächste Zeile hinzuzufügen: Rudolf B. Engelhardt, Zeichnen. 
59 20 Bolchovv statt Wolchow. 
78 55 Starb am 27. Sept. 19 statt fiel am 26. Aug. 20. 
79 54 Krassnoje statt Zarskoje. 
81 27 14—17 WK, 15 Nikolaikavallerie-S statt 14—17 MD. 
81 40 Recke-Volmerstein statt Wolmerstein. 
82 10 Turmann statt Turman. 
90 3 Zuoz statt Inoz. 
92 15 Margarethe statt Margerethe. 
106 35 und S. 107 Z. 9 Mrongovius statt Mongrovius. 
117 14 Grotsche S statt Grotesche S. 
129 3 * 3. März statt * 16. März. 
131 34 * 3. Mai statt * 16. Mai. 
132 12 Armin statt Arnim. 
132 29 * 5. Juni statt * 23. Mai. 
132 43 * 13. Mai statt * 20. Oktober. 
135 29 1908 statt 1907. 
136 8 1912 statt 1913. 
136 16 * 9. Mai 1910 in Bolderaa statt * 23. Mai 1910 in I 
136 36 * 28. Okt. statt * 10. Nov. 
136 48 * 27. Juni statt * 10. Juli. 
138 9 * 20. Mai statt * 25. Mai. 
139 7 * 4. Sept. statt ^ 17. Sept. 
148 18 Mrongovius statt Mongrovius. 
149 18 v. d. Ropp statt v. v. Ropp. 
152 36 Armin statt Arnim. 
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